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W A S H I N G T O N R A T I F I C A 
S U P R O P O S I T O D E N O I N T E R V E N I R E N C U B A 
u >0TA D E L MIMSTBO CUBAITO 
Washington, lebrero 15. 
xi nn haber recibido noticias de 
r hl de ane la rebelión liberal se ha 
^ ¿ u n ha hecho qne los fnncio-
del goWerno1 consideren la 
d a c i ó n con menos aprehensión. E l 
S m e del Ministro González con-
í ^ a los despachos extraoficiales 
K cuenta de que rarlas partídas 
f f n s u S s habían sido dispersa-
L s i T embargo, esos mismos des-
¡Shos también dicen que Santiago 
L f ¡ha ha sido ocupado por el ge-. 
de „ r Fernández, el cual tiene a su 
i a n l má" de un regimiento de tro-
pas regulares. • 
¥•1 Departamento de Lstado se 
Jettra satisfecho del hecho de que 
W a ahora los rebeldes no han des-
írato ninguna propiedad. Repre-
InfZtes de intereses mercantiles 
K ¡ isla se mostraban aprehensiyos 
S ese sentido, temiendo que los l i-
Sírs liberales pudieran causar la 
destrucción de los campos de cana. 
Ambos partidos han aprobado la 
nota de advertencia dirigida por el 
Secretarlo Lanslng. Los liders libe-
B m han manifestado que ellos no 
nretenden crear una situación de pó-
«ico r el Presidente Menocal en una 
Jomimicación oficial dirigida por su 
brotarlo de Estado agradece al go-
Mcrno americano la confianza qne el 
¡aeblo de Cuba le Inspira. A s e p r a 
¡ne con el apoyo moral de los Esta-
dos Unidos, él está seguro de poder 
dominar la situación. 
Es seguro que el gobierno de los 
Estados Unidos no tomará ninguna 
medida relacionada con los asuntos 
cubanos, hasta que la situación se 
defina por los acontecimientos. 
El doctor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba, presentó hoy 
al Secretarlo Lansing el siguiente 
memorándum firmado por el Secre-
tario de Estado cubano: 
«La nota publicada aquí hoy por 
el Ministro de los Estados Unidos, la 
cnal usted sin duda conoce, ha pro-
ducido una excelente impresión en-
tre el elemento amante del orden, 
per las enfáticas declaraciones 
hechas en nombre del gobierno de 
los Estados Unidos referente a su 
política de apoyar solamente a los 
gobiernos legalmente constituidos y 
jtmás a aquellos que sean producto 
de reToluciones. Esta declaración 
cansará muy buen efecto y el Presi-
dente me ordena que le asegure al 
Koblerno de los Estados Unidos que 
con el apoyo moral de ese gobierno, 
éi está firmemente conyjBncIdo de su 
capacidad para restablecer el orden 
y dar un saludable ejemplo para lo 
futuro a aquellos ciudadanos sedl-
closos y especialmente a los milita-
res qne rlolen sus sagrados debes»-
de disciplina y lealtad. Con refe-
rtncla al leyantamiento militar en 
Santiago, a que se refiere su cable-
grama, debo decirle que no se ha 
extendido y que el Presidente esta 
seguro de dominar.ese u otro cual-
qnlera, clyll o militar, con los re-
enrsos en su poder y los refuerzos 
m ya se han enyiado a esos pun-
tos." 
W FATOR D E L T E N I E N T E CAS-
TELLANOS 
WTa York, Febrero 15. 
Procedente de .Cuba ha llegado a 
wta ciudad el doctor José Repilado, 
ten pI propósito de buscar influjos 
impidan la ejecución del tenlen-
te Castellanos, E r doctor Repilado 
manifiesta que el teniente Castella-
fo* es Inocente del delito de que se 
acusa y que solo es yíctiraa de la 
f-^unstancla de haber mantenido 
«mípahles relaciones con los reyolu-
."onarlos con el s^lo «n de conocer 
J"1' planes de los conspiradores pa-
ra enmpllr mejor sus deberes de jefe 
,a guardia de Palacio. • 
ti* d.0ct<>r ^PHado asegura que el 
Mí!, Menocal ocupa fuerte posi-
%nr J'ique es inyerosímil que los in-
'«nrentes tengan buen éxito ni ha-
fananeCeSaria la Int€ryención amerl-
tón!nf0Ct0r RePila(1o espera que los 
sl iw 7 diplomáticos cubanos re-
iértn J V " los Estados Unidos in-
r Z u r & n en faTor del teniente 
n V p Í Í I ^ ' r(»'FIA EN QUE 
1ÍÍ pt 3 ? A L MENOCAL SOFOCA-
B Í R r l i A ^ ™ 1 0 1 , 0 - TENDRAN 
ARfOS DE GUERRA PARA P R E S -
EL DEBIDO APOTO MORAL 
AL GOBIERNO 
patterS.ÜÍSeCretarl0 de Estado, señor 
"evanrin estuvo a>'er en Palacio, 
ten en . i " " cable^ama de Washlng-
I taíos r 61 Gobierno de los E s -
^fianza , «ieclara tener plena 
«enerai caPacidad y aptitud 
•̂ ovimipnf Menocal para sofocar el 
!* apreR,,? 8edici08o. a cuyo efecto 
tleniDo ií* a enviar sln Pérdida de 
^erra c^r .armas Y pertrechos de 
l] ^V6^tT^ÍOB'' ratIflca- además' 
a v anun • no intervenir en Cu-
h Puerra ^ enviará los buques 
^bwn * necesarios para prestar al 
enovo moral RePüblica el debido 
Fl «INISTRO A F R I C A N O EN 
v poco PALACIO 
^ e an¿SíUe3, de la8 nueve de la 
AiT,L0r lleg6 a Palacio el Ml-
LSeWn nnc ano sefior González. 
U?acl6n ™onife8t6 el Attaché de 
^ e ^ acom«0-mvndante ^«temajei . , 
r-4r<:ha de T * Para ente^rSe de Ta 
Én ^ « a c i o n e s de campa-
C a m e Í L Í t0rpedero ^ 'a 
^ ^ ^ m n l T o . auxilIar a l co-
E l A y u d a n t e d e l c o m a n d a n t e R i g o b e r t o F e r n á n d e z d e c l a r a c ó m o s e i n i c i ó l a 
s u b l e v a c i ó n e n O r i e n t e . - H a p a r e c i d o E n r i q u e M a z a s . - L l a m a m i e n t o a l o s v e t e -
r a n o s . - T r a s l a d o s d e m a r i n o s . - T o d o s l o s a c t o s d e C a r n a v a l h a n s i d o 
s u s p e n d i d o s . - A u t o d e p r o c e s a m i e n t o . - L a a v i a c i ó n e n e l e j é r c i t o . 
MANIFESTACIONES D E L AYUDAN-
T E D E L COMANDANTE " R I G O B E r ! 
TO FERNANDEZ, ALZADO EN SAN-
TIAGO DE CUBA, T E N I E N T E WAL-
FRIDO DIAZ 
E l representante señor Coyula. con-
tó ayer en Palacio a varios periodis-
tas, que según manifestaciones dei 
teniente del Ejército señor--Walfrido 
Díaz, ayudante a las órdenes del Co-
mandante Rigoberto Fernández, al-
zado en Santiago de Cuba, el prin-
cipal autor de la sublevación fué ei 
capitán Villa. 
Dice que una vez que ya todo es-
taba preparado y con las fuerzas a 
bus órdenes formadas, llamaron a su 
presencia a su superior gerárqulco 
teniente coronel Lores, dándole cuen-
ta el comandante Fernández, de ía 
resolución que ellos habían tomado. 
Dicho Jefe, creyó al principio que 
se trataba de una broma, pero cuan-
do aquellos le convencieron de quq 
era verdad, instigándole a que los 
secundase, se indignó, protestando > 
exigiendo que se le diese un tiro, lle-
gando hasta apelar a la caballerosi-
dad del otro Jefe a fin de que de-
sistiese de su actitud rebelde. 
E l Comandante Fernández Te con-
testó que no era su propósito derra-
mar sangre, pero que tampoco se 
hallaba dispuesto a cambiar de pa-
recer en actos que había ofrecido 
secundar bajo palabra empeñada. 
Acto seguido, el teniente coronel 
Lores se vió compelido a entregar las 
armas y darse preso. 
E l teniente Walfrido Díaz, vienao 
el sesgo que tomaban las cosas, hu-
yó hacia el crucero "Patria", en cu-
yo buque llegó ayer a la Habana, 
dando aviso a su comandante para 
que se hiciese a la mar antes de caer 
I 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A G A R A N T I Z A 
L A S E G U R I D A D ^ L O S C I U D A D A N O S P A C I F I C O S 
A L P U E B L O D E C U B A . 
P R O C L A M A : 
Los enemigos del orden y de la Ley propagan falsamente, para robustecer el criminal alzamiento pró-
ximo a sucumbir bajo el peso de la general reprobación y de las enérgicas medidas dictadas para sofo-
carlo, que el Gobierno abriga el propósito de perseguir indistintamente a los partidarios de determinadas 
ideas políticas y que en este sentido se han dado instrucciones a las autoridades y a los Jefes de las fuer-
zas en operaciones. 
Importa al sosiego de los hogares, a la tranquilidad pública, a la rectitud de mis intenciones y al pron-
to restablecimiento de lu paz, que esa inicua propaganda con la cual pietenden los facciosos alcanzar un 
apoyo que unánimemente les niega el país sensato, sea eficaz y solemnemente desmentida. 
Así lo hago por la presente proclama, garantizando ampliamente y sin reservas, la más completa segu-
ridad y protección a todos los ciudadanos pacíficos y respetuosos del oiden, en sus vidas, propiedades e 
Intereses, sean cuales fueren sus ideas, antecedentes y filiaciones políticas, dignos todos por igual del res-
peto de las autoridades y del amparo de las leyes, mientras no traspasen el Límite que ellas a todos marcan 
par'a su harmónico desenvolvimiento. 
Lamentable sería que una abominable conjura rechazada ya por la unánime actitud del país sensato, y 
y que sólo ha podido contar hasta ahora con la sedición para vergüenza de todos, introducida en una pe-
queña parte de nuestro valiente Ejército, ávido de castigar ê o atentado incalificable contra sus altos pres-
tigios, y con vulgares elimínales y ambiciosos, pudiese llevar la alarma a nuestras laboriosas poblaciones 
con malvadas supercherías. 
Cuenten todos los ciudadanos, sean las que fueren sus preferencias políticas, mientras permanezcan fie-
les a la causa del orden y de la Constitución, cuya guarda me está encomendada, con la protección qne fir-
memente Ies garantizo. 
(EDO.) M. (i. MENOCAL, 
Presidente de la República. 
en poder de los alzados, pues no era 
otro su propósito. 
E l teniente Díaz, dice también que 
según el cambio de miradas sostem-
das con algunos de Jos oficíales que 
permanecen con los alzados, en la 
primera oportunidad aquellos se uni-
rán a las fuerzas del Gobierno. 
Según dicho oficial, las fuerzas 
del Ejército de que disponen los al-
zados en Santiago, no pasarán de 
trescientos hombres. 
SE SALVARON E L "BAIRE* T E L 
«TARA* 
Además del "Patria" que logró 
abandonar el puerto de Santiago de 
Cuba Inmediatamente que tuvo lugar 
la asonada, pudieron también sal-
Varee de caer en poder de los revo-
lucionarlos oriéntales los cañoneros 
"Baire" y "Yara", que se encontra-
ban en aquel puerto. 
E l "BalroT' estaba atracado al 
muelle, tomando agua, y cuando su 
Comandante fué avisado del cuarte-
lazo, desatracó rápidamente abando-
nando el puerto y dando aviso al Co-
mandante del "Yara" que le Imitó. 
Dícese que si estos dos cañoneros, 
así como el "Patria", se hubieran 
demorado unos minutos más en salir 
del puerto, hubieran caído en poder 
de ôb sediciosos. 
E l "Patria" después de salir de 
Santiago de Cuba fué cuando se puso 
en actitud de zafarrancho de com-
bate, en cuya actitud llego ayer a la 
Habana, por temor a ser atacado du-
rante el viaje. 
L A S F U E R Z A S D E L E J E R C I T O CO» 
QUE CUENTAN LOS ALZADOS D E 
ORIENTE SON INSIGNIFICANTES 
Ayer nos manifestó el Secretario 
de Hacienda, señor Cancio, que se-
gún noticias recibidas en la Presi-
dencia de la República, las fuerzas 
del Ejército con que 'cuentan los al-
zados en Oriente, son una compañía 
de Infantería y parte de dos escua-
dronea da caballería. 
Esas fuerzas dijo, se han quedado 
con ellos, por haberlas cogido des-
cuidadamente. 
Fueron sus palabras. 
E L CAJONERO **LAS V I L L A 8 , , 
Ayer, a la una de la tarde, entró en 
puerto el cañonero cubano "Las V i -
llas", procedente de Cárdenas. 
ARMAS PARA TISCORNIA 
Ayer tarde fueron llevadas en la 
lancha de Inmigración al Campamen-
to de Tiscornia, dos cajas de armas 
largas y una de balas, para la custo-
dia de dicho Campamento de inmi-
gración. 
E L u P A T m \ n SE APROVISIONO 
Poco después de bu llegada ayer de 
Santiago de Cuba, el crucero "Pa-
tria" comenzó a aprovisionarse con-
venientemente de carbón, víveres y 
U B A L O S A i R I C M 
A Y E R F U E R O N E C H A D O S A P I Q U E T R E S B A R C O S I N G L E S E S . 
A C T I V I D A D A E R E A E N E L F R E N T E O C C I D E N T A L D E V E R D U N . 
LA GUERRA EN EL MAR 
E L GOBIERNO AMERICANO E X I -
GE L A L I B E R T A D D E LOS MARI-
NOS AMERICANOS 
Washington, Febrero 14. 
E l Departamento de Estado redac-
tó hoy, aprobada por el Presidente 
"Wllsoñ, una nota exigiéndole peren-
toriamente a Alemania la libertad de 
los setenta y dos marineros amerl-
címos apresados por el corsario ale-
loán y llevados a Alemania por el 
yapor <<Yar^o•mlale.', 
Los funcionarios se mostraron re-
servados acerca de la nota; pero ad-
niitieron que se enTlaría en breve 
por conducto del Embajador español 
en Berlín. . . . 
E l Departamento enviara junto 
con la nota, varios informes que de-
muestran el trato que se les ha dado 
a los marinos alemanes en puertos 
americanos. 
So espera que Alemania libertara 
a los marineros sin mucha más de-
mora, solucionando con ello una de 
las cuestiones más importantes sur-
eldas inmediatamente después de 
romperse las relaciones entre am-
bos países. Sin embargo, aquí es 
creencia general que se acerca la ho-
ra de no poder evitar otras y mas 
erares dificultades con Alemania. 
Muchos funcionarios de la Admi-
nistración opinan que a menos qpe 
bava un pronto y decisivo cambio en 
la'actitud general de Alemania ha-
cia los Intereses de los Estados Uní-
dos el Presidente Wüson se presen-
tará dentro de breves días ante el 
Congreso pidiendo autorización para 
ofrecer protección a las vidas y pro-
piedades americanas. 
T a no cabe duda acerca de la ín-
dolé cruel de la nueva campaña sub-
marina v su violaeión de los dere-
chos neutrales; la situación es cada 
día más grave. , 
Bajo el punto de vista económico, 
hoy se ha podido palpar su gran re-
sultado. Los representantes de gran-
des Intereses ferroviarios se reunie-
ron aquí hoy y acordaron un plan 
para prohibir el transporte de car-
ga con dirección al Este, destinada 
para la exportación, a menos que se 
les asegure poder embarcar las mer-
cancías que sus respectivos ferroca-
nllos transporten. 
E l Presidente TVIlson no ha que-
rido tomar ninguna medida grave 
hasta tener la seguridad de que Ale-
mania no respetará los Intereses y 
derechos de los Estados Unidos. 
Los esfuerzos que realizan las or-
ganizaciones y particulares para 
mantener la paz continúan con vi-
gor; pero el Presidente se propone 
na tomar ninguna medida que no 
sean aquellas que se funden en he-
chos que satisfagan a todo america-
no razonable y patriótico. 
Bajo la superficie hay una fuerte 
corriente de indicaciones como me-
dios posibles de eritar la guerra, en-
tre ellas la de celebrar una confe-
rencia entre neutrales. Sin embargo, 
no hay nada que Indique que el Pre-
sidente piense celebrar semejante 
conferencia. 
Mañana se reunirá el gabinete y se 
tratará de la situación en general. 
Además de los Informes oficiales di-
rigidos al Departamento de Estado, | 
se presentarán los datos relaciona-
dos con el efecto económico que cau-
sa la paralización de los embarques 
por puertos americanos. 
PRISIONEROS AMERICANOS E N 
L I B E R T A D 
Berlín, Febrero 15. 
Los marineros americanos que fue-
ron traídos prisioneros a Alemania 
a bordo del vapor inglés "Tammda-
le'* han sido puestos en libertad. 
GOLETA BRITANICA A PIQUE 
Washington, Febrero 15. 
L a goleta británica "Alnsdate", qne 
navegaba de Buenos Aires para In-
glaterra, fué hundida por un subma-
rino a ciento ochenta millas frente 
D E M U D O « 1 0 D E I A M O N E D A 
E N L A S A L A D E L O C I V I L 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administratlvo de éta Audiencia 
ha dictado un fallo interesantísimo, 
resolviendo el debatido asunto de la 
moneda que fué sometido a su reso-
lución. 
Habiendo conocido el referido Tri -
bunal de los autos del juicio declara-
tivo de mayor cuantía, procedente del 
Juzgado de Primera Instancia del E s -
te, seguido en cobro de pesos entre 
don Miguel Andux y Jlmeno, propie-
tario, vecino de esta ciudad, contra 
don Ramón Spínola, de este vecinda-
rio, personado por sí. cuyos autos 
pendían ante dicha Sala a virtud de 
apelación establecida por el actor, 
contra la sentencia que dictó el Juez 
de la primera Instancia en doce de 
Septiembre del año último, por la que 
declaró sin lugar la demanda y que 
el demandado puede cumplir la obli-
gación procedente del pagaré entre-
gado al señor Miguel Andux, mil 
ochocientos cincuenta y cinco pesos 
en oro del cuño español, o en su lu-
gar mil seiscientos ochenta y seis 
pesos treinta y siete centavos, en 
moneda de curso legal; ha fallado 
confirmando la sentencia apelada. 
He aquí la parte esencial del pre-
citado fallo, que tanto interesa a 
nuestras clases %———wr̂ les: 
"Siendo Ponente el Magistrado An-
tonio M. del Valle y Duquesne.—Se 
acepta el primero, segundo, tercero y 
cuarto Considerando de la sentencia 
apelada. Considerando: Además, que 
por el Decreto mil seis de veinte y 
nueve de Octubre de mil novecien-
tos catorce, es decir, de la propia fe-
cha en que se dictó la Ley Moneta-
ria, a que se ha hecho referencia, se 
admitió también expresamente que la 
moneda extranjera no solo podría 
circular como mercancía sino que en 
ella podría contestarse, y ello es así. 
no solo porque en el párrafo sexto 
se dice textualmente: "Por cuanto el 
Legislador al consignar en el ar-
tículo diez y siete de la Ley de Acu-
ñación, que la moneda extranjera de-
jará de tener fuerza liberatoria, ex-
cepción hecha de la de los Estados 
Unidos de América, "pero que podrá 
"circular como mercancía, sin per-
B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 15 
EB1GI0N DEL F.VENIN8 SUN 
A c c i o n e s 2 8 6 . 7 0 0 
B o b o s 2 . 4 4 3 . 0 0 0 
c l e a r 1 n g h o ü s e 
Los checks-canjeados ayer 
en la "Clearíng-Honse" de 
New York, según el "Ere-
cíng-Son*', importaron 
5 2 9 . 0 6 8 . 1 8 4 
"juicio de los contratos en que se 
"pacte el pago en estas especies, da-
"do que hay que respetar la volun-
"tad de las partes, ha venido a con-
sagrar y recordar una ver más aque 
"lia conocida regla de interpretación 
"de tan constante y vulgar aplicación 
"en el desenvolvimiento de nuestras 
"relaciones contractuales que esta-
"blece que la voluntad de las parte» 
"es ley del contrato. Por cuanto la 
"voluntad de las partes en cuanto no 
"conste expresamente manifestada 
"por escrito o de palabras, hay que 
"presumirla con arreglo y de acuerdo 
"con los principios naturales y or-
"dinarios de la contratación e Inspi-
r a r l a siempre en sentimientos de 
"equidad, hombría de bien y buena 
fe"; sino además, por que en su par-
te dispositiva se resolvió para los 
contratos celebrados con anteriori-
dad a la promulgación de la Ley de 
acuñación de la moneda, en los que ha 
ya que entregarse cantidad de di-
nero en moneda extranjera, españo-
la o francesa y en todos los que con 
posterioridad se celebren con refe-
rencia a esa misma clase de moneda, 
habrá de entenderse que las entre-
gas tendrán que hacerse y recibirse 
dándole a los centenes el valor de 
cinco pesos treinta centavos, y a los 
lulses el de cuatro pesos veinte y 
cuatro centavos; y que con relación 
a la moneda oficial habrá de esti-
marse el tipo fijado en la Orden nú-
mero ciento noventa y tres del Go-
bierno Interventor de veinte y uno 
(PASA A L A PAGINA S E I S . ) 
al Cabo Clear, a la altura de la cos-
ta irlandesa, el día 5 del actual, y 
después de que la tripulación había 
desalojado el buque. 
E l Embajador do los Estados Uni-
dos en Londres, Mr. Fage, ha comu-
nicado a la Secretaría de Estado de 
Washington el hundimiento de la ci-
tada goleta, consignando que a bor-
do de la misma y entre la tripulación 
salvada se hallaba un ciudadano ame-
ricano. 
E l despacho del Embajador Mr, 
Page dice que a la tripulación de la 
goleta ^Ainsdale*, de 25 hombres, se 
le dló la orden de acogerse a los bo-
tes, y que después de diez horas de 
Incertidumbre, durante las cuales su-
frió grandes penalidades, fué salvada 
la aludid» tripulación. 
L a goleta "Ainsdale" era de 1.725 
toneladas netas y salió del puerto de 
Buenos Aires el día 14 de Noviembre. 
MAS BUQUES A PIQUE 
Londres, Febrero 15. 
Han sido echados a pique el va-
por británico "Margarita'*, de tres-
cientas setenta y cinco toneladas en 
bruto v dos buques pescadores. 
RUMOR EN WASHINGTON 
Washington, Febrero 15, 
Circulan noticias en los lugares 
frecuentados por íntimos del Presi-
dente Wilson, asegurando que éste 
ha decidido acudir en breve al Con-
greso para exponer que se propone 
armar los buques mercantes ameri-
canos con el fin de que se protejan 
en la zona de guerra contra la ac-
ción de los submarinos, no esperán-
dose, sin embargo, que el Presidente 
trate de recabar autorización para 
cualquier declaración de guerra. 
ACUERDO D E FERROVIARIOS 
Washington, Febrero 15. 
Los representantes de veinticinco 
compañías ferroviarias han celebrado 
una conferencia y decidleroh dete-
ner el tráfico de fletes de la parte 
oriental hasta que la congestión que 
existe de mercancías en los puertos 
del Atlántico, por consecuencia de la 
amenaza de sus submarinos, haya de-
saparecido. 
CAMBIO DE PUERTOS PARA LA 
INSPECCION DE CARGAS 
Nueva York, Febrero 15. 
E l Almirantazgo británico ha de-
cidido que en lo adelante los buques 
neutrales que salgan de puertos noi>* 
teamericanos se dirijan a Halifax, 
Nuera Escocia, para los efectos de 
la inspección de la carga, en vez del 
puerto flo Kirlmall . E l anuncio del 
cambio ha causado gran satisfacción 
entre los agentes y consignatarios 
(Pasa a la página siete.) 
otros artículos necesarios a berde^ 
quedando listo por la tarde. 
E L O F I C I A L QUE VINO A BORDO 
E l oficial qne llegó ayer en e l 
'Tatrla", como anunciamos, es el te-4 
niente de Infantería señor Wlfrid» 
Díaz, ayudante del comandante Rlgo» 
berto Fernández, que se separó dtf 
este en el puerto de Santiago de Ctw 
ba y se embarcó en el "Patria" par^ 
venir a esta capital, demostrando stí 
fidelidad al Gobierna 
ATRACO E L «20 D E MATO,, 
A las seis de la tarde atracó a l 
muelle de Caballería el cañonero "20' 
de Mayo", embarcando varias cajad 
de armas y pertrechos de guerra, las 
qU^TseJ1.ecía debía 1Ievar al Mariel. 
E L MANDO D E L «20 D E MATO" 
Por orden superior asumió ayet» 
rarde el mando del cañonero "20 da 
Mayo" el capitán de corbeta señor 
Ramón Díaz del Gallego, que se en* 
rontraba en comisión a las órdenes 
del jefe de la Marina Nacional. 
De segundo comandante ha queda-
do el que era antes primero, capitán 
Rivera. 
E l comandante Díaz del Gallego 
recibió ayer tarde Instrucciones del 
Secretario de Gobernación, respecta 
a un servicio que debe prestar el r<* 
rendo cañonero a sus órdenes 
OTROS TRASLADOS D E MARINOS 
Además del traslado del coman-
dante Díaz del Gallego, fué traslada-
do ayer mismo al "20 de Mayo" el a l -
férez de navio señor Gallettí, que 
S r n . n í a ^ ' T ^ " ' ^ el teniente 
Torroella fue desembarcado del "20 
de Mayo" y trasladado al "Igaaclo 
Agramonte". 
EMBARCO UN PRACTICO 
D E L P U E R T O 
^ S L 1 ^ " 0 0 deI ^ r X x ) señor Ge-
rardo Llaneras, muy experto en la 
zona marítima del Mariel, recibió 
tar^.o°rden 8uPerIor de embar-
car en el "20 de Mayo" para que diri-
giera el Itinerario por la coste 
a\0C50 í e , l a 1100116 ^ t a -
lado a bordo del cañonero el referido 
práctico pareciendo qué el buque iba 
a salir de un momento a otro 
SALIO E L «20 D E MATO,, 
h.Vok8 n116/6 de la noch6 desatracó! 
de Caballería este cañonero, hacién-
dose inmediatamente a la mar al 
manido del señor Díaz del Gallego 
UN P L I E G O CERRADO 
A las cinco de la tarde de ayer sa 
trasladó a bordo del "Patria" el co-
mandante del Estado Mayor de la 
Marina, sefior Hipólito Amador, lle-
vando un pliego cerrado con instruc-
ciones para el comandante Vílleea=í 
TUBOS DE OXIGENO 
E n el cañonero "Las Villas" que 
llegó ayer a este puerto, fueron em-
barcadas por la tarde varias cajas do 
tubos de oxígeno para el servicio de 
máquinas. 
ENRIQUE MAZAS APARECIO E V 
C R U C E S . 
Ayer apareció en Cruces. Santal 
Clara, el periodista Enrique Mazas 
quien pretendía dirigirse desde allí á 
Cíenfuegos. 
Enterado el general Menocal del 
paradero de Enrique Mazas, dló or-
den al coronel Consuegra a fin do 
que lo envíe a la Habana, dándole to-
da clase de seguridades y facilitándo-
le cuantas comodidades sean posi-
bles. 
E L A L C A L D E DE AGUACATE P I D E 
F U E R Z A S O ARMAS 
E l Alcalde Municipal de Aguacate 
estuvo ayer en Palacio, solicitando 
que se envíen fuerzas a dicho puebla 
c se le entreguen armas para defen-
derlo, toda vez que ha hecho acto de 
presencia en aquel término una par-
tida mandada por el ex-Alcalde Mu-
nicipal de Madruga, "Manengue" Va-
lera. 
LA SITUACION D E FONDOS PARA 
L A CAMPAÑA 
E l señor Presidente de aa Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto: las circunstancias 
anormales por que atraviesa la na-
c'f'm cjn motivo de la alteración del 
orden público en distintos lugares dé 
la República, exigen la situación de 
fondos para los desembolsos qua 
tengan que realizar los jefes milita-
res en e-l curso de la campaña. 
Por cuanto: no es posible que di-
chas cantidades sean situadas coa 
Rujecíón al procedimiento estableci-
do en tiempos normales, ya que el 
movimiento constante de las citadas 
fuerzas hace Imposible la necesaria 
prontitud de sus entregas a los jefes 
respectivos. 
Por tanto: haciendo uso de las fa-
cultades que me concede el artículo 
424 de la Ley del Poder Ejecutivo y-
a reserva de la formalízacíón a que 
den lugar más adelante dichas ope-
raciones, he resuelto lo siguiente: 
Que la Secretaría de Hacienda! 
pioceda a situar directamente, pop 
medio de la Tesorería general de lá 
República, las cantidades que sean 
necesarias a los fines anteriormente 
expresados, medíante órdenes bus-̂  
crltas por el sefior Secretario de H a -
cienda y visadas por el señor Inter* 
ventor general de la República. 
Dado en el Palacio de la Presiden-*, 
cía. a catorce de febrero de mil no-
vecientos diez y siete.—M. G. Meno* 
ral. Presidente;— Leopoldo Canelo*' 
Secretario de Hacienda." 
MEDICOS A U X I L I A R E S PARA E Ü 
E J E R C I T O 
E l señor Presidente de la Repúbli^» 
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"En uso de las facultades que me 
están coníerldas por el artículo 68 
de la Constitución y el X X X V I del 
Reglamento del Ejército, a propues-
ta del Secretario de Gobernación, re-
suelvo: 
1*—Disponer que se convoquen loá 
profesores médicos que deseen pres-
tar sus servicios facultativos comq 
(PASA Á L A OCHO). 
DEL M E R S i i O ^ AZÜGARERO 
>E>T YORK 
E l mercado consumidor demostró 
&>er más firmeza que en el día ante-
rior habiendo compradores a 4.3,8 
centavos y aun a 4.13|32 centavos des-
de por la mañana. A 4.38 centa-
vos se vendieron 15.000 sacos pa-
ra New York y 10.000 sacos para New 
Orleans, habiéndose anunciado tam-
bién una venta de 5.000 sacos de azú-
car de Puerto Rico, a 5 20 centavos 
jara embarque en este mes. Dada la 
firmeza del mercado, no dudamos que 
las próximas ventas se efectúen a 
4.1|2 centavos costo y flete. 
Esta semana los arribos a los Puer-
tos del Atlántico de los Estados Uni-
dos fueron de 64.503 toneladas, ha-
biéndose tomado para refinar 36.000 
tjueladas, quedando existentes 162 
mil 733 toneladas. 
CUBA 
E l mercado local rigiS muy firme 
y cerró acusando alza en los precios 
oficialmente cotizados, dándose a co-
nocer la siguiente venta efectuada el 
día anterior. 
10.000 se. centrífuga polarización, 
To a 3.75 centavos la libra en alma-
cén de Cárdenas. 
Ayer comenzó el Central Dos Rosas 
sj zafra, haciendo un total de 183 cen-
trales moliendo. 
COTIZACION' OFICIAL 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3 73 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3 01 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E X LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.87 centavos mo-
neda oficial la libra. , 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.87 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR I 
Habana 
Promedio de la primera quincena , 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
De] mes:, 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 i 
centavos libra. 
Del mes: 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gurapu pol. 9Í 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincenK 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
SÜel 
Promedio de la primera quincena 
d« Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Clenrnegos 
Guarapo polarización 90 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
Las grandes órdenes vienen al mer-
cado buscando valores para inversión 
de dinero, sostienen cou firmeza el 
t>po de aquellos más interesados por 
los especuladores y que por tanto tie-
nen bastante fluctuación. 
Ayer se operó desde 82 a 82.3|8 en 
más de tres mil acciones de F . C. 
Unidos; Cuban Teléfono a 78.1|2. H. 
E . Ry. Comunes, a 93.314 y 94; Na-
viera a 54 y 54.l!2, rigiendo los Bonos 
y Obligaciones del Gobierno y Em-
presas particulares, con demanda. 
A las 4 p. m.: 
Banco Español 89 a 92. 
F . C . Unidos: 82 a 82.1'4. 
H . E . Ry. Preferidas: 103 a 105. 
Comunes: 93.314 a 95. 
Teléfonos Preferidas: 84 a 88. 
Comunes: 79 a 81. 
Navieras, Preferidas: Sí a 86. 
Comunes: 54.112 a 56. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
[ d i f i d o de l B a n c o N a c i n a l l e C u b a . D e p a r t a m e R t i N i . 3 1 6 . - t l a b a i a 
OTRO P R I V A D O : T e l é f a i a s A - I O S S , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esíi Compaüi ha atendido, ea el mes y medio de vigencia de la ley, a 194 lesiona-
dos y aoemás han ocurrido 6 casos do nraerte. 
Vew los obreros el henefído qne les reporta esta Ley y los patronos las responsahiBda-
des q u é se evitan con el se furo. 
PRESIDENTE: 
José López Rodrígnez. 
VICEPRESIDENTE: 
Agnstm G. Osuna. 
LETRADO CONSULTOR: 
Ledo. Vidal Morales. 
CONSEJEROS: 
Regino Trnffin. 
José M. Tarafe. 
Saturnino Parajón. 
Director General: JULIAN UÑARES. 
Subdirector General: MANUEL L CALVET. 
Médico Director: DR. JULIO ORTIZ CANO. 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 
Cerda, a 40, 42, 44 y 48 centavos. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno ^ * 
Idem de cerda ' 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
' precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 centavos. 
Cerda, de 40 a 48 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 10 centavos. 
Lanar, a 12 centavos. 
Lanar, a 12 centavos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
CLAROS. 
Las cotizaciones de última hora del 
mercado americano, es la siguiente: 
Les cueros del campo de un promedio 
do 45 a 50 libras a 24 centavos libra 
y los Especiales de los Mataderos de 
la Habana, sin piquetes ni cortadas 
a 28 centavos libra. 
Cotizacionts que rigen en el mer-
cado de la Habana, para las compras 
de cueros del campo de 20 a 21 cen-
tavos libra, según clase y tamaño y 
de 25 a 26 centavos los de la Habana 
(mataderos) sin piquetes ni cortadas. 
Cueros del campo 
Las Tenerías del interior de la isla 
abonan por cueros del campo $18 a 
$19 quintal» 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de'$10.1|2 a $ í l 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga, en plaza la tonedada a 13 
pesos. -
Sangre desecada 
Las ventas sqn fiir^taa 
Lstados Unidos v t L s ^fa ,n 
la tonelada de 55 ¿ I r e * 8 
Jo, de 45 a 50 peso í ^ | e * * ^ 
Crines de cola iiA 
Se paga en el merca!'*8 
la tonelada de 18^20 p ^ 6 ^ 
L A PLAZA 
Ganado de Betancourt \-ft< .̂ 
600 reses, que se v e n H í I - ^ -̂Ca 
diez centavos y el resto 281 a 
ron a necve y medio (9.112) tro&-
m m % % m ' 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ! 
P R E C I O S OFICIALES 
Carne de res: de 37 a 39. 
Carne de cerdo: de 46 a 50. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 16. 
Manteca "La Perla" a 16 
Tenemos en venta en nuest^¡ _ 
cas de Camagüey ganado fino fot 
raza Zebú v Durham. ' 
fOROS, T O R E T A S Y NOVILI^ 
Lykes. Bros, he, 
Quintâ  
1638 13» 
C A M B I O S 
Quieto y con muy escasas opera-
ciones, rigió ayer el mercado, acusan-
do baja el tipo cotizado po" letras so-
bre España. 






Londres, 3 dlv. 4.77% 4.76 V. 
Londres, 60 dlv. . 4.74% 4.73 
París, 3 d v. 
Alemania, 3 d|v 
E . Unidos, 3d|v 












u u V L \ J X U L MJk 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA 
C a r n a v a l d e 1 9 1 7 
Se hace públ i co , para conocimiento de los s eñores asociados, 
que el domingo 18, y el martes 2 0 del corriente mes, se ce lebrarán 
bailes de disfraz en los salones de este Centro. 
E l primero será de pago, y el precio de los billetes de UN P E -
SO el personal y UN P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S el familiar. 
E n estas fiestas regirán las disposiciones siguientes: 
L a p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes de la fecha a la Comis ión 
correspondiente. 
Se rechazará todo disfraz atentatorio a la moral o al buen 
gusto. 
Cumpliendo preceptos reglamentarios, la S e c c i ó n rechazará o 
expulsará del local a todo concurrente que falte a l orden o a las 
conveniencias sociales. 
No se permit irá la entrada a menores de catorce a ñ o s . 
Las puertas se abrirán a las ocho, y el baile dará principio a 
las nueve de la noche. 
Habana, 14 de Febrero de 1917. 
A L B E R T O R O D R I G U E Z , 
C - í 3 1 2 6d . 15. Secretario. 
Descuento papel 
comercial . . . 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 ú'v. . . 4.77% 
Londres, 60 dlv. . 4.74% 
París. 3 djv. . . . 14 
Alemania. 3 d|v. . 30 
E . Unidos . . . . V* 
España, 3á\v. . . . ,.6 
Florín holandés . 41% 
Descuento papel 












Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación, a 
3.73 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
l a la exportación, a 3.01 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio í'uerte. 
Habana, Febrero 15 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
E . R . S U A R E Z M U R I A S 
INGENIERO D E MINAS Y GEOLOGO D E L A E S C U E L A D E F R E I B E R G 
IIS. ALEMANIA. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias y Bonos 
F E B R E R O 15 
Comp. Vend. 
^ Por 100 Por 100 
Informes, Consultas, Ensayos: 
E D I F I C I O D E L BANCO D E KOVA SCOTIA, HABANA. 
2790 alt. lBd.-2m. 
m?m umm d e f i a n z a s 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 . ° . 
T e l é f o n o s A - 0 * 3 9 . J L - 0 4 4 0 y A - 1 O 0 S 
ÍTwIaentos. Jo*¿ L«P« B^drlmex. Vl««pre.U«»t« r Letrado Con.nltor-
Dr. \ld«d Mor„t«. Irtrector^t OullAn l - W e . , Ptundno I>ur«JAn; MmuM 
nore., A. Merduu.t, TomAa B. M e d w , IfamanU Pért»; M. A. Oor«Ule. 
ITA>ZAS de UXIÍM ciMmm y p r módlc*. prinuM. p « , Snbju.f, Ont^-
tUt—. A.U..U.. ClTtl« y Crimínate., Kmpl^uio. PrtbUo»». Im» Adam*.*. 
etc- P » » n>&« InformoB dlrlstn* al AdmlmUtr^der. 
Rapidez •» et despacho de la* aolUdtudea. 
Empréstito República 
de Cuba 
Id . id. id. (Deuda In-





de la Habana. . . . 
Idem 2a. Id Id 
Id. l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Clenfue-
gos 
Idem 2a. id. id. . . . 
Id . la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la . Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana. . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000 . 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electricl-
da dde la Habana. . 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 





















trie?, de Santiago de 
Cuba . . . . . . . 





Ciego de Avila. . . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 
L'í-nco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Compañía F . C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 
Compañía F . C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
Id. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Havana Electric Ry . 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. Id. Comunes. . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id . Id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephone Co . 
Id . Id. Comunes . . . 
Id. id. Comunes. . . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
C ompañía Puertos de 
Cuba 











































D i a r i o d e l e M a r i n a 
6¡100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.). 83 
Id Id. Comunes. . . . 53 
7,100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . . N. 
Id. Id. Comunes. . . . 37 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N. 
Circulares Comerciales 
Los señores Claret y Compañía, del 
comercio de Cienfuegos, nos partici-
pan que ha sido modificada dicha so-
ciedad en el sentido de haber pasado 
a socioso comanditario, el gerente de 
la misma Sr. Juan Garategul y Zu-
lueta, entrando a formar parte somo 
socios colectivos los señores Joaquín 
Falmerola y Claret y Santiago Cla-
ret y Martí. 
Habana 7 de febrero He 1917.—Se-
ñor Director del DIARIO D E LA MA-
RINA.—Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Con el más profundo centlraiento ! 
participamos a usted el fallecimiento 
de nuestro socio gerente señor Vic-
toriano Suárez Pérez, acaecido en 
Oviedo el día 29 de Diciembre próxi-
mo pasado. 
Al comunicarle tan dolorosa como 
Irreparable pérdida, le participamos 
que en nada afecta a la marchia de 
nuestros negocios, por estar previsto 
el caso en la escritura social. 
Quedamos de usted atentos s. s., 
SUAREZ Y MENDEZ. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 15. 
Entradas del día 14: 
No hubo. 
Salidas del día 14: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 175 
Idem de cerda 103 
Idem lanar 13 
291 
Reses sacrificadas hoy: 
Se detalló la carne a los siguientes 
pieclos en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 37, 38 y 40 centavos. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO D E LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 29 
Idem lanar 0 
99 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
• Vacuno, de 37 a 40 centavos. 
:s . a . ) 
; De acuerdo con lo que previenen 
loe Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores Accio-
nistas del DIARIO D E -LA MARINA 
(S A.) para la Junta General regla-
mentaría qüe, como continuación' de 
la celebrada el día 5 del actual, ha 
de tener luyar el viernes, 16 de Fe-
brero, del córlente año, a las cuatro 
de la tarde. 
Habana, 6 de Febrero de 1917. 
E l Secretarlo, 
JOAQUIN PINA 
S e v e n d e u n her-
m o s o a r m a t o s t e 
d e m a j a g u a , pro-
p i o p a r a s e d e r í a o 
t e j i d o s . T a m b i é n 
v a r i a s m e s e t a s de 
l a m i s m a m a d e r a . 
I n f o r m a n : 
A m a r g u r a , 13 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
UNA V I C T I M A 
D E L O S N E R V I O S . 
Hace algrún tiempo me sen-
tía enteramente mal, mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía desees de pel«arr 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amifo ras recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho ai-
runo, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho de ella. Pespués de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 165 libras. Por 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a tedo aquel que se 
aienta mal. 
8r. VíeenCe Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
L A 
R E S T A U R A D O R A 
D E L D R . M I L E S . 
U b remedio c ient í f ico 
para todas las enferme-
dades del e s tómago . 
De Yerta ea todas las Boticas. 
Preparadas per la DR. MUES lEDICAL Cô  Eltóart. Ind. E. ü. A. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SALIDAS DESDE HABANA 
Pm» Nnt-m Tw* Vlen»** 
„ >'ew Orí «mu» » , . ... ,V ,¿ . . . . . . .* . . Colón. 
B<*na« del Toro • m 
Puerto l imón.. > >» 
PASAJES MTNTMOS DESDE LA HABANA 
Tnrlnrr S« comida*. 
Sábado. 
Marte* T J««nt. 
Martes y Jhotm. 
Martes y Jaens. 
Ida. Tvetts. 
„«•» „ 94.00 
Vvw Tai* — . . . . f 40.<* 
New Orleans.. „ 
Calón . . • • ~ 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, MARTES de cada dos semanaa. 
Para Klncston, Puerto Barrios, Puerto Cortea, Tela y BelUe, KtK»-
COLES de cada dos se manas. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 




. . $ W.M 
^ „ 15.00 
. . „ 50.00 






L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
Walter M. Daniel As. Oral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abaacal y ib»*-
Asentes. 
IfcBtlas* de Cato 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e s L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o » s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l o » 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r * l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n i o s 
m o t o r e s : : n :» «« tt t t « tt 
las 8" 
N E R I f l N A T H E W E S T I N D I H flll R E F I N I N B C O , 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y ^ 
V G R E O S O T A P 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ , jc parí* 
Premiado con medallr de bronce en la última Exposición 
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m b i é n 
t a s de 
adera. 
n : 
a , 13 
N C A 
:«• 7 Joerei. 
„ ».« 
a n y 
»1 7 SbM*. 
• de C«b* 
En algún periódico se comentan las 
-coroendaciones del Ministro de Es-
• los españoles residentes en 
^ país, publicadas en nuestra pn 
pera edición de ayer. Aunque nada 
¿y en ellas que no sea bien claro y 
prfciso. estimamos oportuno y con-
siente definirlas y fijarlas más to-
¿vía para evitar toda torcida inter-
pretación. 
£1 Ministro de España tiene entre 
¡os altos deberes de su cargo el de 
conservar y defender la ciudadanía 
Je los españoles de Cuba. Atañe a 
su misión y a su celo fomentar esta 
ciudadanía y evitar por todos los me-
dios legales y prudentes que se en-
¿tie y disminuya. Incumbe también, 
por lo tanto, al Ministro de España 
irigir a los españoles todas aquellas 
idvertencias que contribuyan a acla-
rar el carácter, las condiciones de es-
ta ciudadanía y las causas que produ-
etn su pérdida. Este es el deber que 
ka querido cumplir el Ministro de Es-
paña en Cuba al recordar a los es-
pañoles que "la calidad de los espa-
ñoles se pierde por adquirir natura-
leza en país extranjero y por admi-
tir empleo de otro gobierno sin li-
cencia del Rey." 
Es absurdo pensar que el Minis-
tro de España pretende con esta in-
dicación cohibir la voluntad de na-
die. Sabe perfectamente hasta dónde 
llegan sus deberes y sus facultades. 
Y sabe asimismo que cualquier ciu-
dadano español puede Ubérrimamente 
y con plena conciencia de sus dere-
chos y deberes adoptar la ciudadanía 
que estimare más conveniente. Pero 
el advertir las consecuencias de un 
acto determinado, el evitar sorpresas 
que pudieran nacer de la ignorancia, 
«I aconsejar lo que corresponde a los 
intereses de la nación que represen-
ta, entra de lleno en las atribuciones 
del señor Ministro de España. 
Recomienda dicho señor Ministro 
al mismo tiempo a los españoles que 
"se abstengan de expresar pública-
mente opiniones sobre los sucesos po-
líticos que se debaten en el país." 
Bien conoce el señor Mariátegui la 
discreción y prudencia con que la co-
lonia española de Cuba y la prensa 
que defiende sus intereses ha mante-
nido siempre su neutralidad y abs-
tención en las cuestiones y contien-
das políticas. No les han faltado a 
los españoles, que constituyen factor 
importantísimo en el elemento econó-
mico de este país, excitaciones y lia-
lagos de unos y otros grupos para 
oliener su participación activa en las 
luchas electorales. Pero decididos 
a mantenerse en el puesto que 
les exigían su discreción, su de-
coro y hasta sus intereses particula-
res han desoído estas insinuaciones. 
Conoce muy bien el Ministro de Es-
paña esta sensatez y cordura de los 
españoles de Cuba. Pero lo delicado 
de la presente situación, las graves 
consecuencias y los enojosos conflic-
tos que cualquier comentario impru-
dente, cualquier juicio ligero sobre los 
actuales sucesos políticos pudieran 
reportar, son motivos harto poderosos 
para que el señor Mariátegui aconse-
je a los españoles el alejamiento de 
todo aquello que pudiera parecer in-
tromisión. 
Nosotros unimos nuestra vor a la 
del Ministro de España para que no 
haya entre los elementos de la colo-
nia española de Cuba ninguno que 
no siga conservando su neutralidad y 
su proceder circunspecto y prudente 
en el conflicto que para desgracia de 
todos está conturbando a Cuba. 
E L D I A 1 5 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . 
, 2 1 
D E S D E W A S H I N G T O Ñ 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Febrero, 11. 
Hay una cuestión crónica, y que se-
Fún sospecho r a a durar tanto como 
la humanidad: la del griego y el la-
tín. Una vez más se ha planteado en 
estos últimos días, por haber apareci-
dc en Nueva York un nuevo plan de 
enseñanza, llamada "afirmativa." Lo 
ha formulado Mr. Flexner, Secretario 
del Rockefeller General Educatíon 
Board, y se ensayará en la Escuela de 
Maestros de la Universidad de Co-
lumbia. Se trata de una iniciativa pri-
vada, costeada con dinero privado; si 
sale mal, no tendrán loa contribu-
yentes derecho a quejarse. 
No se puede decir que el plan sea 
ccmpletamente nuevo; pero es más 
lüdical que otros Inspirados en la 
misma tendencia; y lo verdaderamen-
te nuevo está en algunos detalles que 
aeran muy discutidos. Uno de ellos es 
éste: dice el autor que "se suprimirá 
el estudio de la gramática formal, 
porque hay pruebas de la futilidad de 
ese estudio para hablar y escribir co-
rrectamente. No sé lo que en este ca-
so significará formal; según el dic-
cionario, tiene todas estas equivalen-
cias en nuestra lengua: "ceremonio-
so metódico, afectado, esencial y 
constitutivo." Metódico es lo que pa-
icce encajar aquí; y lo que puede en-
tenderse es que se ensefiará a hablar 
y escribir correctamente por medio 
de ejercicios y sin libro de texto, o 
sea por el camino más largo. No veo 
el progreso. Cuanto a la historia, "no 
se enseñará—dice Mr. Flexner—he-
chos sin utilidad y sólo porque ante-
riores generaciones de niños los han 
aprendido y olvidado;" lo cual es ra-
zonable—y también viejo—dentro del 
criterio exclusivo de la utilidad inme-
diata. Pero luego hay que poner en 
claro si el único fin de la enseñanza 
es ese; y aquí ya se entra en mate-
ria muy opinable, y de ella forma par-
te esto otro que dice el autor: "Ni 
tampoco se enseñará clásicos anticua-
dcs (obsoleto) y antipáticos (nncon-
f:enlal) sólo porque la tradición ha 
becho de este conocimiento una espe-
cie de buen gusto." No faltará quien 
conteste que Horacio es antiguo, pe-
ro nunca podrá ser anticuado. 
Mr. Flexner descarta el griego y el 
Irtín, no porque sus literaturas no 
merezcan su fama, pues las califica 
úe maravillosas, si no porque su posi-
ción en los actuales planes de estu-
dios se basa en la tradición y en la 
suposición. Pero ¿es buena o es mala 
esa tradición? Hay que comenzar por 
por ahí; porque el hecho de que una 
cosa sea tradicional no basta para 
que se la declare buena o mala. 
A la literatura general "se le dará 
urt tratamiento realístico, que reem-
plazará el interés normal de los ni-
ños por lo novelesco, las aventuras y 
los hechos, y se procurará desarrollar 
H e c h o s s o n A m o r e s y n o b u e n a s R a z o n e s 
l a c i o n d e 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
d e l 
Lo que vale MENTHOLATUM como remedio para afecciones de la 
piel en general.—Un caso rebelde de 
E c z e m a c u r a d o r a d i c a l m e n t e 
Finar del Rio, Diciembre 10 de 1916. 
The Mentholatom Company. 
Búffalo, New York. 
Muy MeñoreH mton; 
Tenro la satinfacción de manifeatarles qne encontrándome padeciendo desde 
hacia alfrún tiempo de un rebelde eczema en la mano izquierda, y no habiendo 
encontrado mejoría con distintof* preparado§ que me indicaron, por rceomenda-
ciAn de mi primo el neñor José A. Núfiez, que me fucilltñ una muestrecita de su 
medicinal Mentholatum, no tain solo experimenté una notable mejoría a la ter» 
mlnaci6n de dicha muestra. «Ino que convencida de su» beneficios, adquirí no 
bote de esa medicina en la Habana, y con tan satisfactorios resultados, que hoy 
me «tnenentro perfectamente bien. 
Y como demostración de mi reconocimiento, les rnego acepten esta declara-
rían que rustosamente les baso, autorizándoles al mismo tiempo para que ha-
gan de la presente el uso que estimen con Teniente. 
Soy de ustedes con la mayor consideración, 
RUFIXA >'Ü*EZ, 
MUESTRA GRATIS A QUIEN LA SOLICITE 
Depositarios: Johnson, Sarrá, Taquechel, Barrera, Majó & Colomer 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Unicos Fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M G O M P A N Y f I n c . 
Buffalo, N. Y. E . U. de A. 
en ellos hábitos eficaces de lectura." 
Pero ¿qué van a leer? E n los libros 
de viajes también hay aventuras, aun-
que verdaderas; y en los de historia 
hay hechos, como en los de ciencia, y 
lor supuesto, aventuras y muchas ex-
traordinariamente Interesantes. Este 
Mr. Flexner, que boycottea las fábu-
'as, las l i l i y una noches y los deli-
ciosos cuentos de Andersen, en es un 
hombre cruel. 
Pero—repito—¿ qué van a leer los 
muchachos? ¿Se les reserva las ma-
temáticas como distracción? E l autor 
del plan las mira con cierto recelo; 
nc las quiere más que en pequeñas 
do&is. "Se enseñarán—dice—en la for-
ma, en la cantidad y en las ocasiones 
en que otras materias lo requieran"... 
' L a verdad es—añade—que la posi-
ción" presente del algebra y de la geo-
metría es histórica." Y critica el que 
ho> los discípulos hagan operaciones 
algebraicas guiados por signos y mo-
dt'os, y que aprendan de memoria 
i na serle de proposiciones geométri-
cas, con lo que fracasan cuando se 
les presenta un problema mecánico 
que no les sea familiar; se ve que ca-
recen de conocimiento matemático y 
de disciplina mental. E n esto es posi-
ble que Mr. F . tenga razón; le apun-
taremos ese tanto. 
Con los idiomas modernos no sólo 
transige, si no que fraterniza; la nue-
va escuela les dará mucha Importan-
cia. "Su estudio—dice el autor—sólo 
es valioso cuando son dominados 
piáctlcamente; y por esto tendere-
mos a que sean hablados con fluen-
cia." Otro tanto que apuntaremos a 
Mr. Flexner. 
Lo demás que hay en el plan con-
siste en llevar en Nueva York a los 
rjños a visitar el puerto, los museos, 
las fábricas, la Oficina Meteorológica, 
los conciertos, los teatros, etc. cosa 
que nada tiene de nueva, que se prac-
tica desde hace años aquí y en el ex-
tranjero y que sólo es posible en las 
grandes ciudades. Y, por supuesto, los 
muchachos se sentirán rebosantes de 
felicidad cuando presencien las pan-
tomimas del circo, pero se aburrirán 
soberanamente en las fábricas de ar-
tículos de goma, y acaso también en 
01 Museo de Pinturas. 
Hasta ahora lo único que ha levan-
tado protestas es la elimino clón de los 
estudios clásicos. Un sacerdote cató-
lico, el Padre Rockwell, profesor en 
el Brooklyn College, la califica de 
"absurda;" y dice: "La naturaleza 
bumana no ha cambiado a través de 
los siglos. No podemos comprender lo 
moderno si no conocemos lo antiguo 
¿Cómo comprender el desarrollo del 
hombre actual si ignoramos la histo-
ria de los que vivieron antes? Debe-
mos conocer el lenguaje que habla-
ron, los libros que leyeron y los pen-
pamientos que tuvieron... E l estudio 
de los problemas prácticos no puede 
reemplazar la cultura." También ha 
manifestado alguna desaprobación un 
hebreo distinguido, el rabino Wlse: 
y luego vendrá, sin duda, la del ele-
mento lálco que considere demasiado 
"afirmativa" y "realista" esa enseñan-
za. 
Es este un problema muy importan-
te y tan político como pedagógico. Se 
trata de la enseñanza finirá que han 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta S e c c i ó n por la 
J^ta Dlrectiva para ^ ^ [ 5 ^ , . cin-
J0 M e s de disfraz, en el presen-
^Urnaval, se hace saber por es-
* Hedió a los señores Asociados 
¡J* dichos bailes se e fec tuarán 
* / t a s 18, 2 0 y 25 del actual 
jj^s días 4 y 11 del p r ó x i m o 
^ tto. previniéndoles lo siguien-
is'ft ~^^aS puertas se ab"^11 a 
P- m. y los bailes comenza-
rai1 a las 9. 
| 2 o . — E l gaj|e j e j [)ornjng0 ^ 
7 a / el del d ía 4 de Marzo. 
n c,e pensión, siendo la cuota 
^ r r a d a ^ $1 personal y $ 1 . 5 0 
^•—Toda máscara estará obli-
W e ^ ^ r V 0 ' C T p l e t 0 Cl • cn ei Gabinete de recono-
rarJ, i' ante â Comis ión nom-
0-^-No se permitirá la entrada 
a ninguna persona que vista un 
disfraz impropio de su sexo o que 
desdiga de la cultura social. 
5 o.—-Esta Secc ión es tá faculta-
da para no permitir la entrada en 
el local y retirar del mismo, a la 
persona o personas que estime por 
conveniente, sin que por ello es-
té obligada a dar explicaciones de 
ninguna clase. 
6 o . — P a r a cada baile se exigirá 
el recibo del mes correspondien-
te. 
7o.—No se dan invitaciones. 




Para mayor comodidad de los 
señores Asociados, se les recomien-
da se provean del Carnet de Iden-
t i f icación. 
E L A L M E N D A R E S 
L a M e j o r C a s a d e O p t i c a 
Obispo 54, frfre BabaBi yCompostela 
LO MAS ELEG4NTE 
C 1323 Bd-lS 
nal p a * C r ó n i c a s o R e c i e n t e s , C a t a r r o I n t e t t i -
' ^ ó l i c o s , D i s e n t e r í a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e 
c o n l o a 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s 
Ja D E L D R . G A R D A N O 
m á s fal lan, n i a u n d e los c a s o s f r a c a s a d o s p o r o tros 
tratamientos . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
. ^ O l R D E L D O C T O R G A R D A N O 
| U L T I M A 
L E N T E S 
E«t« « «1 modelo <i« lente 
Toé* elegaot*. 
Propio F * n Testtr de *tl-
LO MAS COMODO 
N O V E D A D 
P R E S I D E N T 
S I 
Los teneiitoi en oro blan-
co, oro amarilo, carey y en-
chapado». 
Las peraoa&s de ^osto, 
asan lente* TreeMetit". 
c'c recibir los más de los Individuos; 
i . ta minoría irá, más tarde, a las 
tJniversidadee, de donde salen aboga-
dos, médicos, arquitecto», ingenieros, 
etc. y otra minoría aprenderá los ofi-
cios en escuelas especiales; pero la 
mayoría los aprenderá, sin base teó-
rica, en los talleres, o no los apren-
derá en parte alguna, porque Irá a pa-
rar a colocaciones que no requieren 
p? eparación, como vender billetes en 
la taquilla de un teatro, cargar barri-
les en una estación ferroviaria, dis-
tribuir botellas de leche a domicilio, 
guiar carretones etc. 
Esta mayoría, y además la minoría 
que haya aprendido en las escuelas de 
oficios, no habrá recibido cultura ge-
neral más que hasta los catorce años; 
si después absorbe alguna será por 
medio de la lectura. ¿Cuánta y cuál 
ha de ser esa cultura—no para fines 
ñe utilidad inmediata—que se debe 
dar a los niños y que ha de servir, no 
menos que para instruirlos, para es-
timularlos a.instruirse más, y sobre 
todo para que ejerzan bien sus dere-
chos de ciudadano? Porque esos son 
futuros electores y de entre ellos han 
de salir, como se va poniendo el mun-
do, los futuros gobernantes; pues el 
peder, con el sufragio universal, va 
en todas partes, en plazo más o me* 
nos largo, a manos de la c^ase pobre. 
—"Eduquemos a nuestros amos"—di-
Jo en Inglaterra el liberal Roberto 
Lowe, cuando, después de haber vota-
Jo el Parlamento una extensión del 
derecho electoral, que él había com-
batido, propuso un gran aumento en 
los gastos de enseñtnza. 
Pero ¿cómo ha de ser la edu-
cación de los nuevos amos? ¿No con-
vendrá que se parezca todo lo posi-
ble a la de los amos que ha habido 
hasta ahora y que no ha sido exclu-
sivamente "realística" y utilitaria, si-
no que ha habido y sigue habiendo 
en ella algo destinado a embellecer y 
ennoblecer la vida, a elevar el pen-
samiento y a alentar las aspiraciones 
generosas? ¿Vamos a entregar los 
destinos de las naciones a hombres de 
Estado que sólo sepan leer, escribir 
v contar? ¿Qué se perderá con que 
hablen y escriban bien y conozcan la 
b'storia y la literatura de los gran-
des pueblos? A Gladstone el adornar 
hus discursos con versos griegos no 
le impedía hacer excelentes presu-
puestos. 
X. Y. Z. 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
F R A Z A D A S 
D E L A N A 
M A N T A S 
P A R A 
A U T O M O V I L 
C O U H 
" B S T E R H B f f l T 
A L M O H A D A ^ 
D E P L U M A . 
J . P A S C U A L - B A I D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 
U n i c o s R e c e p t o r e s : A L I N D A R E S " O b i s p o , 5 4 
L o s c e r t i f i c a d o s d e 
e l e c c i o n e s 
REGLAS DICTADAS POR tA JI^ÍTA 
CEXTRAL ELECTOHAI, 
La Junta Central Electoral ha dictado 
las siguientes reglas determinando la opor-
tunidad en que deben hacerse entrega de 
los certificados de elección: 
Primera: En loa casos en que la Jun- ! 
ta escrutadora no haya acordado nlngu-
na nulidad, o lo que es lo mismo, cuando i 
a su juicio haya podido determinar con | 
certeza "todos los candidatos electos", 
cumplirá estrictamente lo dispuesto en el 
artículo 195 de la Ley, en relación con el 
resultado obtenido, segfln las disposicio-
nes de los artículos 190, 191, 192 y 193 
de la Ley Electoral. 
Segunda: Si se hubiese establecido ape-
lación, autorizada por el artículo 200 de 
la Ley dentro del término legal poste-
rior a la fijación en lugar público de 
la relación general de la elección y de la 
de candidatos elegidos, y dicha apelación 
"afectase a todos los cargos" comprendi-
dos en el escrutinio general practicado, 
no se entregarftn los certificados de elec-
ción hasta dentro de los tres días siguien-
tes al recibo de la resolución definitiTa 
dictada por la Junta o Tribunal qne, se-
gún el caso conociere de la apelación, de 
conformidad con el Inciso dos del artículo 
200 de la Ley; y si la apelación "afectase 
solo a determinados cargos", se considera-
rá firme la relación de candidatos elegi-
dos en cuanto a los cargos no afectados 
por ella, y se entregarán los certificados 
de elección a estos candidatos electos, 
dentro de los tres días siguientes a la 
expiración del término para la Interposi-
ción de aquel recurso, searfin dlspono el 
Inciso 1 del articulo 2(W de la Ley. 
Tercera: Sn la Junta escrutadora há-
blese acordado la nulidad de la elección 
en uno o más Colegios y convocase en 
los mismos una elección especial "para 
todos los cargos," se limitará a formar 
la relación general provisional y no ex-
tenderá la de candidatos elegidos, porque, 
de acuerdo cop dicha relación general pro-
visional, es obvio qne la nnlidad acordada 
y la elección especial dispuesta al afec-
tar a todos los cargos, objeto de ésta, evi-
dencia que el motivo de aquella declara-
toria ha sido la imposibilidad de deter-
minar con corteza la totalidad de los 
candidatos elegidos. 
Cuarta :S1 la Junta escrutadora, apli-
cando lo dispuesto en el primer párrafo 
del artículo 202 de la Ley, entendiese 
qne no puede determinar con certeza qué 
candidato debe declararse electo "para 
determinado cargo", y acordarse la nuli-
dad de la elección y convocatoria de la 
especial en cnanto a ese cargo se refiere, 
siendo evidente que respecto de los otros 
cargos ella ha podido precisar con cla-
ridad el resultado de la elección, aunque la 
relación general que forme en este caso 
habrá de tener el carácter de provisional, 
porque como general qne es. según la Ley, 
no puede estimarse completa o definitiva, 
estará, no obstante, la Junta en el deber 
de preparar en cnanto a los cargos cuya 
elección no puede afectarse con las es-
peciales acordadas, la relación o acta ex-
presiva de los candidatos elegidos y pu-
blicarla Junto con la general provisional, 
cumpliendo la prevención general del ar-
tículo nB de la Ley, y en cnanto a los 
cargos afectados por la elección especial 
no formará relación de candidatos ele-
gidos, de acuerdo con dicha relación pro-
visional, porque, en efecto, no puede de-
terminar con certeza qnlénes lo serán en 
definitiva, siendo asf como ha de entender-
se y aplicarse la parte final del segundo 
párrafo del artículo 202 de la Ley. 
Quinta: A los candidatos elegidos, a 
ouienes no afeotasen por tanto, las elec-
ciones especiales acordadas, de conformi-
dad con el artículo doscientos dos. se les 
espedirá los certificados de elección ate-
niéndose a lo dispuesto en el artículo 206 
de la Ley. y segunda de estas reglas: y 
respecto de los candidatos afectados por 
la elección especial, cumpliéndose lo dis-
puesto en los párrafos octavo y noveno 
del artículo doscientos dos, tan pronto co-
mo la documentación de esa elección lle-
gue a poder de la Junta escrutadora, ésta 
formará, fijará en tablilla, archivará y 
remitirá a la superioridad, en la forma 
establecida por la Ley, para la primitiva, 
una nueva relación general—y ha de so-
breentenderse también otra de los elegidos 
—y no se expedirán certificados de elec-
ción para los cargos afectados a la elec-
ción especial hasta el vencimiento del pla-
zo para la interposición de apelaciones 
siguiente a la fijación en tablilla de la 
nueva relación general y la de candidatos 
elegidos, en caso de no haberse inter-
puesto, o, en caso contrario, hasta reci-
bir el fallo definitivo de la Junta o Tri-
bunal que conociere de la apelación. Las 
apelaciones que se Interpusieren contra 
acuerdos de una Junta Municipal o Pro-
vincial Electoral, referentes al escrutinio 
general de elección especial y la forma-
ción de nueva relación general resultante 
del mismo, se limitarán estrictamente a 
los asuntos que originen en dicha elec-
ción especial. 
Sexta: Igual criterio al fijado en las 
anteriores reglas procederá aplicar cuando 
la declaratoria de nulidad y orden de 
convocar una elección especial recaiga por 
virtud de resolución o fallo definitivo de 
las Juntas o Tribunales, en grado de ape-
lación. En estos casos, la Junta escruta-
dora cumplirá lo dlanuesto en el •último 
párrafo del artículo 201 de la Ley, te-
niendo en cuenta la distinción establecida 
entre cargos afectados y no afectados por 
la elección especial. 
Séptima :Las relaciones generales y las 
de candidatos elegidos en los extremos 
que se formen o que queden aceptados por 
virtud o de acuerdo con loa fallos defi-
nitivos de las Juntas o Tribunales en 
apelaciones de que éstos hubieren cono-
cido, y la resolución consecuente de man-
dar expedir los certificados de elección 
de conformidad con aquéllas, serán igaul-
mente definitivas, y, por consiguiente, no 
susceptibles de nuevas apelaciones. 
D e H a c i e n d a 
INVESTIGACION 
Se ha dado traslado al señor Secretario 
de Justicia de un expediente relaciona-
do con censos del Estado, para que pro-
ceda a Investigar por qué causa no se 
realizó en su oportunidad un traslado 
de inscripción de los libros de la Antigua 
Anotaduría a los Modernos del Registro. 
SOLICITÜD DENEGADA 
Se ha denegado la solicitud hecha por 
el presbítero Manuel Martínez, Colector 
General de Capellanías, reclamando los 
réditos de un censo correspondiente a 
la Capellanía de Alvaro Manuel Hidalgo 
sobre la casa propiedad del Estado Luga-
rofio número 25. en Camagüey, puesto que 
habiéndose adquirido dicha propiedad por 
remate a virtud de un derecho real pre-
ferente, esa adquisición lo fué libre de 
todo gravamen. 
O P O S I C I O N E S 
E l Tribunal que ha de Juzgar lo^ ejer-
cicios de oposición para cubrir quince 
plazas del Cuerpo de Aspirantes a "Regis-
tros de la Propiedad y a funcionarios fa-
cultativos de la Dirección de los Regis-
tros y del Notariado ha señalado, el pró-
ximo sábado 17 del actual, a las ocho de 
la mañana, en el local del OoJegio de 
Abogados de la Habana, para practicar 
ol segundo ejercicio de csaa oposicio-
nes. 
T H R A L L 
/ 
Acumuladores ^xMe?*, 
Alambres y Cordones. 





Efectos Eléctricos en General. 
Electrificaciones de Ingenios. 
Elevadores, 
(«lobos y Pantallas. 
Instalaciones de todas clases. 
Instrumentos. 
Lámparas y Accesorios. 
Linternas. 
Maquinarla para panaderías. 
Maquinaria para larar y plan-
char. 
Molinos de Café. 
Motores de petróleo y gasolina. ¿ 
Motores Eléctricos. * 






Tran sf ormadores. 
Turbinas de Vapor. 
"Ventiladores, Etc. 
Pida catálogo y precios 
( M i l . T h r a l l E l e c t r i c a l , 
Cootractíng Co. 
Ingenieros, Importadores y 
Contratistas. 
Monserrate y Neptuno.-Habaoa 
Apartado 2049. 
Sucursal: G A L I A N O , 1 1 5 
T H R A L L 
MESA. A-4937. 
S e A l q u i l a 
Esquina Fraile. Campo Marte. 
Gran casa para establecimiento, 
1,000 metros en adrados; fabricación 
alto y bajo. Propio para gran esta-
blecimiento. Se da contrato largo. 
Informes: altos de la Drogeria SA-
BRA. Teléfono A.4858. Doctor T a l . 
dlyia. 
C1072 alt. 15d.-« 
- i » 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA 9 anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
P A G I N A C U A T R O ÜIAKIÜ ü t L A MAKIWA F E g R g R n j S j t : I 9 i ? 
ALBEBTO I . UNOWITfl Y C i 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a ü o l a r g o , v i o l e t a s , e t o . 
J a r d í c e s t D o m í n g u e z , 17 . i S u c u r s a l : O b i s p o , 66* 
T e i ó f e n o A . 3 1 4 S w T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
Seguimos reproduciendo algunos 
párrafos de la prensa de provincias 
sobre la situación presente. 
E l ( orrpo de Matanzas dice: 
Es nrKIso ahora, que atravlesfi el Paln, 
una tau crítica situación, de la cordura 
y de U «¡neutez de tudos lo» enhanos 
para salvar, a toda costa, de las garra» de 
tu censura, en qne pudiéramos caer res-
jecto de los extranjeros, el modo de Con-
duvlr, por el sendero de la par. y la 
prosperidad, la Nación. 
Ni fonservadores, ni liberales por el 
momento. Cubanos y solo cubanos, hoy 
y ma&ma v mientras perdure este esta-
do fle cosas; que coa razón ha alarma-
do al Paíi y ha pembrado el pánico y ia 
alarma, entre el elemento neutro, que la-
bora por el bienestar de la Keprtbliea. 
Pongamos todo nuestro amor en Cuba, 
sacrifiquemos aspiraciones, en ara» de 
v.na aspiración nacional, subordinemos loa 
personales Intereses al interés comrtn y 
olvidemos rencillas políticas, viejos odios 
v vengair/.ns. para contribuir a sostener 
con dignidad, las InstituHo.ies, que ame-
nazan ruinas. 
Ha\' ijue ceder en intrauslgenclas, hay 
oue diafanizar las distintas conductas y 
lleirnr a un comrtn aouenlo entre gober-
nantes y gobernados, para servir así, a la 
Patria y poder conservar f-in tnftCWa. el 
legado de los patricios y l«» héroes, Ins-
pirados en las sanas doctrinas tíei Após-
tol. 
L a experiencia de un pasado no 
muy remoto nos dice que con re-
vueltas intestinas no se mejora el 
estado del país, y en cambio se per-
judica enormemente la situación eco-
nómica. 
La paralización de trabajos y la 
carestía que por causas exteriores 
sufrimos, todo se agrava en perjui-
cio de las clases pobres. 
* * * 
Cuidemos la gallina de los huevos 
de oro, dice Tucayo, y después aña-
de: 
Los que han de contender leialmente 
en los comicios el día 14, se daráu . lien-
ta de los términos del dilema: si hay ti-
ros, si se derrama sangre, si se altera 
el orden y se alenta contr.i los preceptos 
l í g a l e s . ; a d i ó s la República! SI no pa-
sa nada de lo dicho, si todo se desen-
vuelve allí en paz y gracia do Dios, en-
tonces gritemos al unísono: ¡Viva Me-
nocal! o iVlva Zayas'. segün sea el quu 
haya resultado victorioso. 
Pero nada de violencias, nada de que-
rer ganar a las naias, corno los .lupado-
r»-.s fulleros. Pensamos, unos y otros, en 
la gallina de les huevos de oro. en el 
desprecio de los amerlfanos y en la recia 
de los "yaukce." si volvieran a vlsltarnoi 
a título de preeeptore in'jirr'ados y do 
r«""eK grandes, ante cuya boca se «rolo-
can «os chicos... . 
Dicen que las sublevaciones se 
producen como resultado de negar a 
los grupos oposicionistas la partici-
pación en los empleos. En Cuba no 
pueden alegarse esas causas de des-
contento, porque la inmensa produc-
ción del país permite que vivan del 
presupuesto gentes de todos los par-
tidos; y no obstante... S 
Es que la ambición de algunos no 
tiene limites. 
* * * 
E l Tiempo de Cárdenas, publica 
lo siguiente: 
Pícese, que el elemento español, celelira 
IMEMTE V E G E T A L 
El remedio mas r-aD'flo y seguro 
pora lo curacióo de ios zirern^cda 
des SECRETAS por antiguos y rebel-
des que sean 
ES m PREVENTIVO INFAUIÜ 
c i ; r a p o s i t i v a m g n t g 
INV£GGIOM 
t é G f 9 SfUNOE 
;uro Je i a 5 dios los 
¿nrermedade$ secre-
tas oor onciguas que 
sean sin molestia 
alguna 
es n m m i 
cufumi. 
esta conducta de esos Hes'-arrlados llbt~ 
r^es, porque una Intervención americana 
garantizaría sus cuantlosuK intereses, boy 
en plena actividad V 
Para sor, no lo dudamos; pero r! duda-
mos y nos atreremós a jurar, riue ose 
elemento español, admitida ese cambio 
de naílonalidad para Cuba, solo en un 
caso extremo, solo, ante la falta absoluta 
de garantía para el capital, producto de 
su sudor, de su actividad y de su hon-
rado trabajo; en otro caso, los eapafiolcs 
que viven en Cuba, no pu»dcn desear en 
modo alguno, leyes, que en tiempos pa-
sudos han herido la dignidad de Espa-
ña, leyes, que han desmentido la verdad, 
rnfls meridiana, leyes... que el pueblo es-
pañol rechaza por IndÍRnas. 
Hoy, la reelección, toma su último ba-
luarte. SI no se 1 centrrpece en su nue-
va Jornada, Cuba seguirá siendo cubana, 
«1 por el contrario, se le obstaculiza, Cu-
ba, llorar»! eternamente los errores de sus 
hijos. 
E l elemento español está plena-
mente convencido de que un gobierno 
de cubanos, con todas sus deficien-
cias, le ha de ser mucho más benig-
no y suave que un gobierno ame-
ricano. 
Por eso en general los españoles 
lamentan de corazón esa revuel-
ta en la República de Cuba. 
E l Comercio de Caibarién dice: 
Desde el mes de Enero último el fun-
cionamiento de la zafra se observa en 
erta Jurisdicción con toda regularidad, lo 
ĉ ue hace presumir una periiectlvn hermo-
sa dcbilo a las magníficas eoudioloues de 
loa campos de caña así como a la muy 
buena situación en que se encuentra f-ada 
finca azucarera, en los <|iie respecta a 
sus maquinarlas y personal tóCttioo, pues 
Men es cierto que se observa cierta falta 
de brazos, así tomo dificultad pura re-
mediar este mal. 
Error grande ha sido el creer que la 
inmigración Haitiana o Jamaiquina po-
día dar solución a este nroblema, pues 
prácticamente se observa la r^'' utilidad 
de ese Inmigrante, acaso salido de su país 
más bien por consecuencias de revueltas 
políticas, que por anhelo do trabajo. 
El pooo cuidado que se le ha prestado 
a la inmifrraclón española nos acarrea es-
te mal de faltas de brazos n» tan solo 
jera los ingenios, sino prra la. acrlcultura 
en ercneral, quê  ntnvlesa honda "crisis 
desde hace ya varios años, ron grava per-
fvMÓ para el país y con notoria des-
yr^ocupacidn pública. 
Si anuí se hubiera establecido una in-
mitrraflftn española por íamlllas tendría-
mos una ventaja en extremo apreeiadísl-
ma. pues esta gente, laboriosa en su ma-
yor parte, que habla nuestro mismo Idio-
ma—factor muy Importante por elerto— 
tiue entiende y "gusta de los trabajos aprí-
coloa, vendrían a ser los eimlentos sobro 
los cuales se levantaría en no lela no tiem-
po la aaricultura en Cuba, resolviéndose 
nst el in|s grave de nuestros problemas 
materlalirs. 
Todos estamos convencidos de es-
to ; pero nadie o muy pocos en ül po-
der se deciden a fomentar la inmi-
gración española, como merece. 
De Lo Toz de la Razón: 
Y lo dijimos antes y lo repetimos aho-
ra: la patria debe estar siempre por en-
tlma de todos los partidos y de todas 
las aspiraciones. No valen, no, a su la-
do, nada los diversos grupos qne se. dis-
puten el poder, ni tienen derecho los 
hombres, por altos nue estén, a destruir 
la obra portentosa de la Kevolución ré-
dentela, que no otm cosa'̂ s la Kepñhllca. 
Pí, Cuba está antes que todo y por en-
clnn de todo. No hay nalahrsa bastante 
expresivas para anatematizar n cualquio-
rn, sea quien fuere, qn.» eon su netitud 
provocaría o con su acelón en cualquier 
sentido, propenda a la pérdida de la na-
clonallfif-d. alcanzada ton indecibles sacri-
ficios, por los mejores compatriotas nues-
tros. 
Háir?«e. pues, alto en el terreno pellirro-
síslmo a que han llesfado tas cosas. Cuba, 
la patria fie Martí y de Maceo, no i>oede 
ser juguete de "unos cuantos locos, sober-
bios o ambiciosos que, ilesos, la arras-
tran al más insondable de los abismos. 
Todavía es tiempo de convencerse 
de esta verdad patriótica, y de que 
fuera de una solución pacífica, nada 
ganarán loa partidos en esa revuelta 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
. . SOBRE UNA H F E L G A 
Invitados por el señor Alcalde, 
acudieron ayer a su despacho los 
dueños de los talleras de carpintería 
y sierras do madera y los comisiona-
dos del Sindicato de obreros del ra-
mo de construcción, para zanjar las 
diferencias surgidas entre aquellos 
patronos y los carpinteros, aparate-
ros y ayudantes de sus talleres. 
E l conflicto existente tiene por ba-
se la solicitud hecha por los mencio-
nados obreros para que se establez-
i ca en su favor la Jornada de las ocho 
boras. 
E l doctor Varona, después de oir 
a ambas partos, sugirió la idea de 
que una comisión Integrada por dos 
personas que los dueños de talleres 
designen y otras dos designadas por 
los obreros disgustados, entienda, de 
acuerdo con él, en la definitiva reso-
lución de este problema. 
Así se acordó. 
E L F O I A R EN LOS TRANVIAS 
Una comisión de la Unión de F a -
bricantes de Tabacos visitó ayer por 
la mañana al señor Alcalde solici-
tando que se permita fumar en los 
ültimos asientos de los tranvías. 
PIDIENDO E X P E D I E N T E S 
L a Comisión del Servicio Civil se 
ha dirigido al Alcalde solicitando se 
le remitan los expedientes persona-
les que originaron la cesantía de loa 
señores Rafael Pol. Manuel Sirgo, 
Fernando E . Calco y Luft Ordvaa, 
recientemente declarados cesantes 
por el Alcalde de la Habana. 
AUMENTO D E SUELDO 
Los señores Ciríaco García y Ga-
briel Hidalgo, selladores del Matade-
ro Industrial, se han dirigido al Al-
calde por medio de una instancia so-
líeltando se les aumente el sueldo 
que actualmente disfrutan. 
L I C E N f l A S C 0 M E B C U L E 8 
Han solicitado Ucencia para esta-
blecerse como nuevos industriales 
los señores siguientes: 
Irandra y hermano, sedería y quin-
callería. Neptuno 93. 
Nicolás Interlán. café, Cristina 19. 
R . Castro y Compañía, rastro, San 
Rafael 45, 
Ceijido y Ferrer, garage, Compos-
teln 119. 
J . Pedroso, comisionista con mues-
tras. S(ñ 76. 
Tomás Pérez, maestro ebanista, 
Concha 3. 
Jesús García, figón. Paseo y 29, 
Vedado. 
José G. Rodríguez, fábrica de ro-
pas de hilo y algodón. Habana 121. 
Y Domenech y Brunet, juego de 
dominó, en Jesús del Monte 357. 
EN COMISION 
E l Secretario do la Administración 
ha dirigido una comunicación a la 
Presidencia del Ayuntamiento, noti-
ficando que el Alcalde ha nombrado 
para que preste servicios de escri-
biente en comisión en esas oficinas 
a la señorita María Fernández. 
P I D E UNA SUBVENCION 
L a señora. María Montalvo de Soto 
Navarro, presidenta de la Asociación 
de Beneficencia Domiciliarla, ha pe-
dido al Alcalde una subvención men-
sual de cincuenta pesos para el cole-
gio La Domiciliarla, que sostiene 
gratuitamente setenta niños pobres. 
VETANDO ACUERDOS 
Durante la tarde de ayer el doctor 
Varona ha permanecido en su despa-
cho confeccionando los vetos anun-
ciados a los acuerdos tomados por 
el Ayuntamiento en la última sesión. 
De estos vetos el Alcalde dará nota 
a la prensa tan pronto como le 63̂  
tomne su firma. 
ARBOLADO PARA LA CIUDAD 
En la tarde de ayer ha redactado 
un mensaje el doctor Varona que es-
tú dirigido a la Cámara por el cual 
solicita autorización para dedicar 
media caballería de tierra en la fin-
ca "Ciénaga", propiedad del Munici-
pio, al fomento del arbolado de la 
ciudad. 
E L TRIBUNAL DE E X AMENES D E 
C H A I T F E U R S 
E n la próxima semana volverá a 
funcionar el Tribunal de examen pa-
ra aspirantes a chauffeurs, reorgani-
zado este servicio por el doctor Va-
rona. 
E l decreto por el cual serán de-
signados los miembros del nuevo 
Tribunal está ya redactado, según 
hemos podido saber en las oficinas 
de la Sección de Gobernación, donde 
so tramitan estos exnedlentes. 
LA DEUDA MUNICIPAL 
L a comisión designada por el se-
ñor Alcalde e integrada por los se-
ñores Jesús María Barraqué, Letra-
do Consultor; Luís Carmena. Secre-
tario de la Administración, y Pedro 
Ncvarro, Archivero del Municipio, 
para la Investigación de la ascen-
dencia o cuantía y cuantos antece-
dentes se relacionan con las deudas 
de! Ayuntamiento anteriores a 1899, 
han comenzado a funcionar en el 
d'a de ayer. 
MAS LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta ciudad, 
se han solicitado también las si-
guientes licencias comerciales: 
Alexander W. Kent. para cantina 
de bebidas, en Prado 73. 
Manuel San Miguel, como enco-
mendero en el Matadero Industrial. 
Severino Fernández, para tren de 
lavado, en Quinta 21. 
Zacarías Caro, para bodega, en 
Estrada Palma 59. 
Y Jacinto Abad, para tienda de se-
dería y quincalla, en Cárdenas 2. 
L A S R E T R E T A S 
Por resolución del Alcalde se ha 
comisionado al maestro Tomás, di-
^reftfcf de la Banda Municipal, para 
que se entreviste con los directores 
de las bandas del Cuartel General, 
de la Artillería y de la Marina Na-
cional, a fin de que puestos de acuer-
do se pueda efectuar por lo menos 
una retreta diaria en loa parques de 
la ciudad. 
E L A G U I L A 
D O M I N A E L E S P A C I O C O N 
S U S P O T E N T E S A L A S 
D O M I N A 
i T I E R R A C O N S U 
P O T E N T E S 
C I L I N D R O S 
F . A . B e r i c ú d e z C o m p y 
M O R R O , 8 - 1 0 
o 1240 3d-13 
B o d a s e n M a t a n z a s 
Una invitación recibo. 
Es para una boda que ha de cele-
brarse en la Catedral de Matanzas 
el jueves de la sefiana próxima. 
Los novios? 
I'ina linda matancera, la señorita 
Adolflna Carnet y Veulens. y el doc-
tor Patricio Sánchez y López, aboga-
do que briila por su talento y por sus 
méritos entre la juventud de nuestro 
foro. 
Hijo el novio de un antiguo y qua-
rldo amigo, don Patrfcio Sánchez, 
rico propietario del término de. Gua-
najay. 
A su vez es hermana la señorita 
Csrnot del actual Alcalde de Ma-
tanzas. 
Llevará la novia una Corte de Ho-
nor compuesta de varias nnr^ 
jóvenes y señoritas. jaa 
Figurarán entre éstas p 
Oliva, Leonor Artamendi 
Heydrlch y Consuelo Ferrer i ^ 
cantadora Consuelito. que w ei1-
la Habana expresamente. 
Un detalle. 
Vestirán todas de rosado 
Es la consigna. 
. L a sociedad matancera h 
elegante y la más distinguida « ^ 
rá congregada esa nocho en 'h Tí" 
gua iglesia de San Carlos. anti' 
Los futuros desposados se ir 
darán después de la ceremoni» . , 
Habana. 11 4 U 
Para fijar aquí su residencln 
(PASA A LA CINCO) 
E S 
S 
Esta comisión la está desempeñan-
do va el maestro Tomás. 
E L PASEO DE CARLOS U I 
E l señor Walfrido de Fuentes, jefe 
del Departamento de Fomento, tiene 
Oii estudio, ya casi terminado, el pro-
yecto de embellecimiento de la Ave-
nada de Carlos I I I . 
Se propone dar cuenta del mismo 
al señor Alcalde dentro de breves 
días. 
E l referido señor Fuentes se pro-
pone dedicar a estos proyectos de 
oí nato y embellecimiento la atención 
debida, acordando el funcionamiento 
de una oficina a ese fin. 
rw.r jrjrjr^ jr* ¿r* r jr jr*- J T * - J T M * rfjrrA. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
BAILES B R I L L A N T E S 
En carta atentísima nos invita el 
actual Presidente de este importan-
te Centro, señor Maximino Fernán-
dez y González, a los grandes bailes 
que organizados por la entusiasta 
Sección de Recreo y Adorno, se ce-
lebrarán las noches del domingo y 
martes próximos en los salones de 
la casa social; salones que se están 
engalanando y enfloreciendo con de-
licado arte para las dos noches: bai-
les para los cuales bulle entre la ju-
ventud donosa un entusiasmo qut» 
acaricia el corazón. 
También nos escribe muy atenta-
mente Lucio Fuentes Corrlpio, Jefe 
gentil de la Sección de Recreo y 
Adorno invitándonos cariñosamente 
a estos dos floridos fesrejos en los 
cuales funda esta admirable juventud 
la esperanza legítima de triunfar. 
E l del domingo es baile de pen-
sión; el del martes de socios. No 
faltarán sorpresas en los dos, Rego-
cijémonos. 
Gracias. 
E l C l u b B e l i D o n t i n o 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l lunes próximo celebrará Junta 
este simpático Club, en los salones 
del Centro Asturiano. Se trata de la 
toma de posesión de la nueva Direc-
tiva, acto muy importante. 
Horar ias ocho de la noche. 
C l u b A I M é s 
L a sesión ordinaria de socios se 
celebrará el dia 22 del presente mes, 
a las ocho de la noche, en el Centro 
Asturiano, con objeto de tratar de 
lofc asuntos que en la siguiente or-
den del dia se expresan: 
Nombrar Comisión de Glosa. 
Asuntos generales y extraordina-
ria para reformas del reglamento. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y pnúnciesc en el DIARIO DE LA 
MARINA 
CKXTRO DE LA COLONTA FSPASOLA 
DE PINAK DEL RIO 
He aquí su nueva y entuelasta directi-
va: :• 
Presidente: Kam.ln Bomóánó Cuítnrn. 
Sberetarlo general: Antonio Asullcra 
Garrido. 
Tesorero- Manuel Fellpez Knbunal. 
Sermón de Interese» Materiales 
Presidente; Juan Périv. Huárez. 
- Votalen: Perfecto Vázquez. Agustín 
Cuadrado, Antonio Domlníruez. Alfonso 
Llano Cnell. José Juru.o Sáncbe*. *oM 
Qfcrdft Fernandez, Angel r. Gubleda, Se-
l astián Pidilla. 
Rfvción de Bencfleenolal 
Presidente: Demetrio Fernández García. 
VocaUs: Severino 11 odrfguez Díaz, Ma-
Diiel Albo, Francisco Muji>M, Lucio Garay 
Zábnín Mnmno García Truehn, Joaiuln 
Fernández Garda, David Kermlndez, An-
drés Manlversa y MaxlnUun Garza. 
SerHón de Instrucción y Rerreo 
Presidente: José Garda Garda. 
Vocales: Bernardo Ortlz Snnmiguel, 
Juan Montes Crespo. Juan J . Geada, Vi-
cente Fernández Fernández. Hlglnio Ra-
bana! Alvarcz, Norberto Nieto Sánchez, 
Aned García García, José Paredes. Pa-
blo González. 
Suplentes: José Rozas, José Segovla, 
Uauión Pena. Pedro Indán, Servando Pru-
neda, José Lamns. Nemesio Navarro, Jo-
sé Delgado y Joaciuín Junco. 
Llegue a todos nuestra calurosa felici-
tación. 
ÜB LA ASOCIACION 
DE DEPENDIENTES 
DONATIVO FI .MM»! K 
El conocido comerciante Sr. Gabriel M. 
u&lnf, Vocal de la Directiva de dlclui po-
derosa Asociación, ha hecho a la Biblio-
teca de la misma un donativo de obrns 
escritas en idioma inglés. Este generoso 
rasgo del señor Malnf es digno de darse 
a la publicidad, no solo por la impor-
tancia do dicha donación, sino para que 
sea imitado por otras personas que tam-
bién han insinuado que har;5n donacio-
nes a la nombrada Biblioteca. 
Felicitamos al sefíor Maluf y telebra-
remos que tenga imitadores. 
CEXTRO CASTELLANO 
Recibimos la brillante memoria en ln 
cuiil au honorable Directiva habla a la 
Junta General de está elocuénte manera: 
"Con Inmensa satisfacción se dirige a 
vosotros esta Directiva para daros cruen-
ta del resultado de sus ostiones en el 
alio social de lílld. pues mi labor ha sido 
en su concepto beneficiosa a los Intereses 
sociales, cual esperábals al Concederlo 
vuestros poderes, por lo cual está orgu-
Uosa de su resultado. 
Después dá grandes obstáculos que ha 
podido vencer eon su constancia y. buenos 
deseos, ha conseguido llevar a feliz tér-
mino los negociafílones para la construc-
ción de la Casa de Salud en los terrenos 
propiedad del Centro. 
Las obras que por ahora van a roall-
narse son: dos pabellones para cuarenta 
enfermos, cada uno, ton todos los servi-
cios anexos al pabellón, con servidos sa-
nitario.*: y lavabos de agua corriente en 
/todas las habitaciones y con las comodi-
dades e Instalaciones más modernas; un 
pabellón para la Administración con de-
partamento para botica, rebotica, sala de 
consultas, departamento para el médico 
do guardia, farmacéutico y administrador, 
biblioteca y demás servicios necesarios; 
un papbellón para tuberculosos, otro para 
enfermedades infecciosas, un pabellón pa-
ra sala de operaciones con iqs adelantos 
más científicos, una capilla-depósito de 
cadáveres y la portada además de una co-
cina con todos sus servirlos anexos. 
Las obras esiáu convenidas en $112.000 
de los cuales pagaderos en efectivo $10.000 
y d resto se eutregará después de termi-
nadas las obras y recibidas do conformi-
dad a razón de mil pesos mensuales para 
nmortizaclón de los ciento dos mil pesos 
y sus Intereses: comprometiéndose i. 
pañía constructora a terminar las 2SI 
en el plazo de siete meses contará^ 
de que se expida la Ucencia por üi i * 
tamlento. v ei 
Si beneficiosa fué la compra «üm • 
no (puesto que hoy vale doble d<¡ ir1"-
Costó) aún más bencfldono es para i. ^ 
ciedad la forma en que se van a . i l ' , 
las obras, toda vez qne ünlcamonti> i! 
esta forma podríamos llegar a teapr 
propia para •nuestros enfermos, a' J ' " 
en un plazo aproximado de 20 años 
representa menos que los nlqullpre," ¡f" 
tendríamos que abonar, de seguir en 
sns alquiladas. 
F/l punto en el cual vamos a mti 
nuestra Cisa de Salud, es el más ô ""]' 
la capital, con la ventaja de que 
de terminarse las obras, el tranrla el? 
trico llegará a den metros de «'.Ijtínfh 
de los pabellones, por lo que la comunî  
clón no puede ser mejor. 
Los planos de las obras, desde hain? m». 
ses, están expuestos en los saloaes 
Centro, por lo que todos los Conocéis « 
detalle. 
Como para hacer frente n los compro, 
misos adquiridos hemos contado con g 
probable aumento de soclog, esperanoj 
confiadamente que todos :os socios anil. 
Harán a la Sección de Propapaorta y qg, 
cada uno por lo menos suscrihlri am 
amigo y con este procedimiento poi. 
mos cumplir cou nuestros comprotnlai 
La directiva mucho espera de los |2 
vos elementos que han entrado a fonmr 
parte de la misma, muchos de lo» ctulii 
ya han compartido con los actuales, m 
tareas en otras ocasiones con un 
éxito. 
Más qne nunca necesita la artnal di-
rectiva de la cooperaVlón de to4oj l«i 
castellanos y no .ludí ni por un momena 
que no ha de faltarle su ayuda". 
Nada más noble y digno del aplauso ii 
todos loa castellanos. 
Aplaudamos este triunfo. 
P a r a atenciones de li 
S e c r e t a r í a 
E l señor Presidente de la Rípt 
blica ha firmado un decreto traniS-
riendo al Epígrafe de "Imprevistoi' 
de la Secretarla de Sanidad y Bene-
ficencia, la cantidad de 21,622 peí¡» 
para las atenciones, mejoras y ser-
vicios a que estime oportuno apU* 
c?rlos dicha Secretarla, cantidad que 
se tomará, de los sobrantes obteaidos 
a&ta 30 de Diciembre por los con-
ceptos de Personal y Material y gss-
tos diversos do! presupuesto Tigente 
B O D A 
E l domingo último contrajeron ta-
trlmonio en Key West la bella joyeL 
Luisa Duplace y el señor Juan Frs-
jinal. ^ 
Los recién casados llegaron a e-1 
capital, donde han fijado su residen-
cia, el martes, a bordo del vapor 
"Olivette" . ,., 
Eterna felicidad deseamos » 
desposados y a la vez les damos » 
bienvenida 
R e c o n s t i t u y e n t e 
Curndo a las muchadins y ' ,M.íS 
ras se lee dice así. ya saben ellâ  H 
refieren a las Pildoras del ,loctor 
zobre, que hacen gordas n las m.uvLj 
que re fatigan con los bnllcs > ' 
verdoues y las mantiene demprc j ^ 
y muy saludables. Se venden 
pósito Neptuno 01 y en '0,1|,a tel i 
cas. Ks ol mejor para hacer men 
las damas. 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a a c e i t u n a m á s s a b r o s á y e x q u i s i t a q u e 
se i m p o r t a e n C u b a . S i V d . l a p r u e b a , 
s e r á s i e m p r e s u a c e i t u n a p r e d i l e c t a . 
GRAN APERITIVO. B P E C I A l PARA ENTRENES 
De venta en todas las casas de víveres 
Uiica [mptrtaicn 
N I C O L A S M E R I N O 
E s p e r a n z a , 6 . T e l . A - 2 5 5 0 
M O T O C I C L E T A S E X C E L S I O R 
c. 7237 4d-l« 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
£1 JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT con Im catarros por in-
veterados qne sea». Toses, Asma, Bronqnitts y deasás sfeccienes 
del pecho: caima las toses por rebeldes que sean y produce na 
bienestar adaúrabie al eaforaae. 
Millares de enfermos cansados de tomar medicinas, han probado 
el JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT y han sentido un alivio tan 
grande que han coa turnado con él y se han visto completamente 
corados. 
Pídase en todas las drogtteHas y boticas acreditadas. 
Farmacia <fEI Conscelo,'* del doctor Arturo Barrinat Jesús del 
Kontc. námero 324. 
S i s u c a s a q u e m a ^ 
S i e l a m i g o de lo ajeno Is * 
sita. 
¿ O u é s e r á de sus documsnj0* 
valores , j oyas y alhaja«f 
A D Q U I E R A h o y mismo un» 
" A R T M E T A L " 
cajn de a c e r o , construida* 
prueba de fuego y «>b0' 
Pase a verlas. 
F R A N K G . R O B I N S O 
Obispo y Habana^ 
alt! C1244 
E l S r . L a u r e a n o F u e n t e s g a n ó e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e E s p a ñ a 
c o n u n a E x c e l s i o r m o d e l o 17 , c o n u n p r o m e d i o d e v e l o c i d a d d e 
8 8 m i l l a s p o r h o r a . 
V é a l a e n e l " G A R A J E M A C E O " 
S a n L á z a r o , 3 7 0 , 
C o n t r e s v e l o c i d a d e s , a ( t a t e n s i ó n d e m a g n e t o . 
V e a n u e s t r o s m o d e l o s a n t e s d e c o m p r a r c u a l q u i e r m a r c a . 
G O M A S 
P R E C I O S D E O C A S I O N 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n c a r g a m e n t o en 
t o d a s m e d i d a s y d e l o s p r i n c i p a l e s f a b r i c a n t e s -
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r g o n ™ 
p a r a s u s c a r r o s a p r e c i o s e x c e s i v a m e n t e 
m ó d i c o s . 
A U T O M O V I L E T I R E C O M P A N Y 
Z u l u e t a , 15. T e l . A - ^ y ' 
Snrursal la nana m¿w rranfl» del mondo en el r1'" Ae S*"*^. 
C1248 alt. 5d.-13 
H a g a s u s c o m p r a s e n G a l v e s í f 
P A P E L E R Í A 
U B R 0 S E N B L A N C O 
CliM2 alt. 3d.-13 
T O G R A f 
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Sábese ya el resultado. 
ha podido ser más satiatacto-
rio para las distinguidas damas que 
tuvieron a su cargo la organización 
del baile celebrado en al Teatro Na-
tional la noche del 4 de Febrero. 
Baile que tuvo por principal obje-
to arbitar recursos a favor de los ni-
gos v ancianos desvalidads de Bélgi-
ca deduciéndose de su producto, en 
beneficio de los pobres de Cuba, el 
veinte por ciento. 
Las cuentas de la caritativa fiesta 
llegan a mi poder acompañadas d| 
una amable y expresiva comunica-
ción que suscriben a nombre del Co-
mité Organizador las señoras Mina 





Es el reconocimiento de la coope-
ración de la crónica en el éxito al-
csníado. 
Dato interesante. 
y que me apresuro a recoger, se-
flslándolo como ejemplo, por lo mis-
mo que tantas veces se echa en ol-
vido fácilmente en circunstancias pa-
recidas. 
Las cuentas, detalladas minuciosa-
jnente, merecerían publicarse. 
Pero su extensión me lo impide. 
Solo me limitaré a consignar al-
gunos pormenores entresacados de 
Ib relación. 
Aparece como la cantidad mayor 
en uno de sus 
consigna algo que nos 
con 
abonada por una localidad del tea-
tro la suma de 100 pesos, que entre-
garon, por sus respectivos palcos, 
el señor Regino Truffln, Mr.. T. H. 
Masón, Mr. Stevens, los señores Mar-
cel Le Mat y Alfredo Labarrere, Mrs. 
Ashley, el señor Federico Sánchez, 
el doctor Orestes Ferrara, Mr. Olgl-
vle, M. Ernest Gaye y Mr. Bhen. 
Se vendieron 1,262 entradas. 
Por ellas el mayor sobreprecio re-
cibido fué el del conocido hacen/lado 
don Pedro Laborde. 
Pagó por una entrada 50 pesos. 
De los donativos que llegaron a 
manos del Comité el más alto, con-
sistente en 200 pesos, ha sido el de 
la señora de Manuel Rionda. 
Produjo la venta de programas, a 
la entrada del baile, la cantidad de 
288 pesos y 89 centavos. 
Hubo otros Ingresos. 
Sumados todos arrojan un total 
de 9.098 pesos y 43 centavos. 
Gastos no podían faltar. 
Pero es tan reducido el capítulo 
de egresos que solo llega, según so 
expresa detalladamente, a 261 pesos 
y 39 centavos. 
E l producto líquido del baile bel-
ga asciende a la suma de ocho mil 
ochocientos treinta y siete pesos con 
cuatro centavos. 
Resultado que no ha obtenido, des-
do hace largos años, ninguna otra 
fiesta benéfica celebrada en la Har-
baña. 
Thorrvald tíulmell, Miguel de Cár-
denas, Oscar Pérez Fernández, Leo-
nardo S. Alemán. Roberto A. Martí-
nez, Félix Rodríguez. Guillermo Ló-
pez. Narciso Rulz, Claudio Mimó y 
Miguel Saaverlo; Baltasar Castro, Jo-
sé Escudero Olivar, Francisco Mon-
tiell. 
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La elegante sociedad que preside 
el caballeroso amigo Mr. Daniel, 
consignatario de los vapores de La 
Ilota Blanca, estará de fiesta el jue-
ves próximo. 
Fiesta que es ya tradicional en el 
American Clnb para celebración del 
natalicio de Washington. 
Consistirá en un baile. 
Pláceme acusar recibo de la invi-
tación que llega a mis manos ama-
blemente. 
No faltaré. 
* * « 
A propósito de bailes. 
El del Casino Español, a la noche 
gipulente del que ofrece el American 
Cluh, es el primero de los dos que 
están acordados por la Comisión de 
Fiestas del instituto. 
Baile de trajes. 
Con supresión del antifaz. 
La orquesta de cuerdas de Adolfo 
Rodríguez, la misma que toca en el 
Yaclit Club y el Conntrj' Club, ha si-
do contratada por el Casino Español 
para sus dos bailes. 
Conviene advertir que para ningu-
no se darán invitaciones. 
Acuerdo terminante. 
* * * 
De una boda. 
En Jesús del Monte, y ante los al-
teres de su Iglesia parroquiel, uni-
rán para siempre loa destinos de su 
vida la señorita Ermesinda Rodrí-
guez Llano y el señor Adolfo Fernán-
dez Rodríguez. 
La nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para las nueve de la noche del 
23 del corriente. 
Serán padrinos de la boda el dis-
tinguido señor Marcelino González y 
la sefiora Dolores Galán de González, 
catando designados como testigos 
por parte de la novia los señores Luís 
González, José Vía y Francisco Mar-
tínez. 1 
i Y los señores Celestino Valle, An-
wlln Sanz y Gonzalo Llano como 
testigos del novio. 
Agradecidos a la Invitación. 
* • » 
Mr. H. S. Klrby. 
Be vuelta de Panamá y antes de 
seguir viaje a Nueva York se detuvo 
algunas horas en esta capital el ex-
presado viajero. 
Tuve el gusto de saludarlo. 
Ea Mr. Klrby representante de la 
Xatlonal Cloak & Suit Co», la anti-
gua casa neoyorklna que tiene ex-
tendido su crédito por toda nuestra 
república, y el cual se propone volver 
nuevamente a la Habana para asun-
tos relacionados con la misma. 
¡Lleve un feliz viaje! 
* • * 
Un hogar dichoso. 
El doctor Ernesto Cuervo y su dis-
tinguida esposa, Alicia Blay, besan 
y acarician a un vástago más. 
Una tierna niña que vino al mundo 
con toda felicidad. 
Su alegría es inmensa. 
Enhorabuena! 
* * • 
Hoy. 
Las carreras. 
El te en el jardín de Mlramar, a la 
hora de costumbre, bailando el pro-
fesor Portalls con su parejaj la ele 
gsnte Suzy. 
También bailará la Guillot. 
Función extraordinaria de la Pav 
lowa en el Nacional con un progra-
ma donde figuran nuevos y bonitos 
bailes. 
Un estreno en Payret. 
Acontecimiento semanal que la 
Empresa Santos y Artigas nos re-
serva para los viernes. 
Toca hoy el turno a una de las 
más bellas operetas del gran reper 
torio de Esperanza Iris, la que lleva 
por título Amor enmascarado, del 
maestro Darclée, con libro adaptado 
a la escena española por el literato 
José de Casas. 
Noche de moda en Campoamor. 
pilmera de la temporada, trabajando 
la celebradíslma Amalla de Isaura. 
En Fausto, el drama policial que 
lleva por título El misterio del cuar-
to cerrado, en la segunda tada. 
Y E l Espía, en la tercera. 
Completa la función del Cine Pra-
do el programa de los espectáculos 
de la noche. 
Función que es de moda. 
Enrique FONTANILLS 
E s t a d a m a l i l i p u t i e n s e , p r u e b a 
l a a s o m b r o s a v i r t u a l i d a d d e l p r o -
d i g i o s o c o r s é 
o n T b n 
U n c u e r p o q u e a n t e s f u é a d i -
p o s o — d e u n a o b e s i d a d i n s o l e n t e — , 
p o r e l u s o d e e s t e c o r s é a d m i r a b l e 
s e v e r e d u c i d o a s u m í n i m a d e l g a -
d e z . 
— % 
L a v e r d a d e r a e l e g a n -
c i a n o s e c o n c i b e s i n e l i n i -
m i t a b l e c o r s é 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
T R I B U N A L E S 
Pleito establecido por una Sociedad de Londres en cobro de va-
letras de cambio. E l recurso establecido por el Jefe de Policía 
«e Batabanó contra la resolución del Alcalde de aquel término que 
lo declaró cesante. Otras noticias. 
EN E L SUPREMO 
E l 
s x g x s e x s c o ) 
C130S 
o:©:©:© 
rlcan Soc Key Club Company, sobre 
realización de obras y otros pronun-
ciamientos. Incidente. Ponente: Pre-
sidente. Letrados: Díaz Irlzar y doc-
to? Ebra. 
Norte. Santiago G. de la Peña con-
tra Casilda Amiot en cobro de pesos. 
Mayor cuantía. Ponente: Vivanco. 
Letrados: Cardenal y Reyes. Procu-
radores. Parte. Márquea. 
Oeste. Tercería de dominio promo-
vida por Francisco Félix Ledón y 
Francisco Javier VI lia verde a virtud 
del Juicio de desahucio establecido 
por la Havana Hotel Company con-
tra Eugenio Cantero Herrera. Inci-
dente. Ponente: Portuondo. Letrado: 
Ledón. Parte. 
Sur. Testimonio de lugares de la 
relación jurada establecida por el 
Procurador José Garcllaso de la Ve-
ga contra Miguel Saaverlo y Gavan-
cho, en el juicio de mayor cuantra 
que contra este sigue Juan Saaverio 
Ponente: Trélles. Letrados: docto» 
Montero y Navarro. (Parte.) 
8ESAXAJUEJÍTOS PARA HOY 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de Ley. Audiencia de la Ha-
tona. Mayor cuantía. Antonio Jané 
contra Miguel Pascual, como liquida-
dor de "Jané, Pascual y Compañía", 
«obre liquidación de dicha sociedad. 
Ponente: señor Edelmann. Letrados: 
•«ñores Ponce da León y González 
Llórente. 
Infracción de Ley. Audiencia de la 
«abana. Mayor cuantía. Santiago Do 
m«8uez contra T—x 
•obre nulidad 
oiann. 
José María Suárez 
Ponente: señor Edel-
EN LA AUDIENCIA 
^ C I O BE tfEÑOR CFA^ÍTIA EN 
COBRO BE PESOS 
Habiendo conocido la propia Sala 
« lo Civil de los autos del juicio de-
clarativo de menor cuantía que, en 
cobro de pesos, promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia del Oeste 
» sociedad mercantil de "Martínez, 
^4rez y Compañía", domiciliada en 
r1* capital, que compareció repre-
«entada por eu gerente don José Es-
cudero y oilver contra don José Lo-
^ 0 y Molina, comerciante con do-
micilio en el pueblo de la Encrucija-
loa cuales autos pendían ante di-
5J0 Tribunal por apelación oída ll-
ámente al demandado, contra la 
sentencia dictada en catorce de Abril 
Wmo, que declaró con lugar la pre-
ente demanda y condenó a dicho 
"«niandado a que pague a la sociedad 
ora la 9uma de seiscientos sesenta 
Llueve Pesos ochenta y sel» centa-
r18 en moneda oficial, sus Intereses 
^ales desde la interpelación Judl-
T las costas del Juicio; ha falla-
° confirmando la sentencia apelá-
i s jr ic ios 
e la ORALES BE AYER ?Inal estUvifrent68 SalaB de ^ Crl-
U ^ r T c Z 0 ^ a y r A l a d o s pa-
sausaa r6* l0S 3u,cl08 de 
> ^ r r80bC°nt:a Antonio Masó Ri-
!>ado) C°°tra J08é R. Pagés, 
fcptolongo por rapto; c o n -
tra Santiago Duró por disparo, y 
contra Emilio Lezcano por homici-
dio. 
E L PLEITO BEL J E F E BE POLI. 
CIA BE BATABAXO T OTROg 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer las siguientes vistas: 
La del recurso contencloso-admi-
nistratlvo establecido por don Cle-
mente Acosta y Comins contra la 
resolución número 131, de 5 de Fe-
brero de 1916, de la Comisión del 
Servicio Civil, que declaró sin lugar 
la apelación Interpuesta contra re-
solución del Alcalde Munlclptal de 
Batabanó que lo declaró cesante en 
el cargo de Jefe de Policía de aque-
lla localidad. 
La del testimonio de lugares pro-
cedente del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este, del juicio de mayor 
cuantía seguido por la sociedad de 
"J. H. Bucklnham Yuc. Limited", de 
Londres, contra don Miguel Angel 
Rulz, sobre cobro de varias letras 
d« cambio. 
Y la del Incidente sobre Indemni-
zación, procedente del Jdzgado del 
Oeste, establecido por don Enrique 
Pazos contra don Pablo Mlqueo. 
v Estas vistas quedaron conclusas 
para fallo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA FRUTERA 
PAnfllo Sánchei Sierra y Ernesto 
Tapia Herrera por disparo. Defen-
sores: doctores Rodrigue» de Armas 
y Casuso. 
SALA SEGUNDA 
Contra Felipe Fernández CaneJaa 
pop hurto. Defensor: doctor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Manuel Morell por hurto. 
Defensor: doctor P. Camps. 
Contra Florentino González por 
atentado. Defensor: doctor Carreras. 
Contra Manuel Silva por atentado. 
Defensor: doctor Pino. 
Contra Ra til Partagás por defrau-
dación. Defensor: doctor Méndez Ca-
pote 
SALA BE LO CIVTL 
Las vistas señaladas en la Sala 
de lo Civil, para hoy,-son las siguien-
tes: 
Marlanao Armand y Hermanes, 
contra sociedad anónima Cuban Ame-
Oeste. Pieza separada del Juicio 
ejecutivo seguido por Benito Bata-
llan y Pedrera contra Miguel Saave-
rio formada para tratar de la re-
cursación del Secretarlo Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia deP 
Oeste señor Luis Tarafa. Ponente: 
Trélles. Letrados: Montero y Brull. 
Procuradores: Parte. L. Rincón. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en el día de 
hoy, las personas siguientes: 
LETRABOS 
Domingo S. Méndez, Domingo M. 
Capote, M. Secades, Miguel Romero, 
Molina Barinaga, Pío R. Espinosa, 
Pendes Seris, Pérez Pusln, Benito 
Celorlo, Guerra Estrada y Domín-
guez Roldán. 
PROfURABORES 
N. Cárdenas, Llama, Julián Mon-
tien, R. Zalba, Daumy, J. R. Arango, 
Pedro Rubldo, Esteban Llanlz, Re-
guera, Luís Hernández, Luis Castro, 
Toscano, José Illa, Leanes, M. Espi-
nosa, López Rincón, Radlllo y Ster-
llng. 
MAXBATARIOS Y PARTES 
Raimundo Caminlo, Alberto Nüñez, 
Rafael Marurl. Alejo Febles, Joaquín 
G. Saenz, Fernando G. Tarlche, Ra-
món Caballero Izquierdo, José Ro-
dríguez González, Manuel Gaclo Ta-
rrlo, Luis de Vllllers, Francisco d. 
Villaverde, Pedro Acosta Pérez, Ca-
rolina Cabaleiro, Antonio García Brl-
to, Ramón Illa, Bernardo Menénde», 
n o t i c i a s d e i 
P u c h o 
SE EMBARCO E L MINISTRO 
DE PANAMA 
En el vapor correo "Mlami", que 
salló ayer para Key West y Tampa 
con 198 pasajeros, embarcó el ex-
Presidente de Panamá y nuevo MI- i 
nistro de su país en Cuba, señor don | 
Bellsarlo Porras, acompañado de su i 
distinguida esposa. 
Además embarcaron en el mismo 
buque el comerciante ruso señor José 
Lewln, los franceses señores A. Che-
nat, Margaret Baird y Agustine Prel-
vert, señores E. H. Garcini y señora, 
Lucas N. López, Alfredo Boltet, José 
Alvarez, G. Moux, el prominente abo-
gado señor Pelayo García y toda su 
familia, Eduardo B. Sterling y todos 
los restantes turistas. 
OTROS QUE SALIERON 
Además salieron ayer: 
Vapor noruego "Bertha", para Ma-
tanzas a tomar azúcar. 
Ferry-boat "Parrott", para Key 
West, en lastre. 
Vapor americano "México", para 
New York, con carga, azúcar y taba-
co y 50 pasajeros. 
Vapor danés "Nordland", para Cár-
denas, a tomar azúcar. 
E l yate americano "Surf" salió 
anoche para Mlaml con su propieta-
rio y varios amigos. 
E l vapor "Tonadores" salló para 
Santiago de Cuba con 78 excursionis-
tas americanos. 
Además han quedado despachados: 
Vapor noruego "Harald", para Ñi-
pe. 
Vapor americano "El Capitán", pa-
ra Puerto Plata. 
Goleta inglesa "E. W. Plckles" pa-
ra Pensacola. 
Goleta americana "Glpsum Em-
press". para Pensacola. 
CARGAMENTO DE PETROLEO 
Ayer tarde llegó de New Orleans e! 
vapor tanque americano "Motano", 
conduciendo un cargamento comple-
to de petróleo crudo al granel y naf-
ta. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Anoche, a las siete, llegó de Key 
""Vest el vapor correo americano "Go-
vernor Cobb". conduciendo 159 pasa-
jeros, en su mayoría turistas. 
Pedro Bustillo y Domínguez, Go-
bernador de la provincia de la Ha-
bana. 
En uso de las facultades que me 
confiere la vigente Ley de Caza, y 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 26 de la misma, hago saber: 
Que en cumplimiento de lo pros-
cripto en el artículo 18 de la citada 
Ley, el día 28 del actual mes, termi-
na el período de caza, comenzando 
el primero del entrante el de veda 
para la codorniz, la cotorra y demáa 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n . 
L a M a t e r n i d a d 
Deipuéf de 




L L A . " El ha demostrado deatitica-
mente que ninguna mujer debe t*mcr 8 
\<M dolores delPARTO. Teda eroosa, 
madre o hila debe tentine ahora relia. 
A ella prodamanio» victoriosajnente loi 
roultad* del ''COMPUESTA MIT-
CHELLA, el cual permitirá el arribo de 
iu futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Est# incom-
parable remedio ct también da mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera «1 resta-
blcdmieoto, en ta complicaciones, for-
talece, cicrdta acdóa «obre loe pecho* 
v glándulas secretaa de la lechê  dando 
tugar a que esta salga m la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es Duramaate vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
cspo«a, madre, bija o criatura próxima 
anacer. N o hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cama, nao simple-
mente una pasülla antes de cada comida 
y al aeostane. El COMPUESTO 
VÍITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dyc, 8E VENDEN en todaa 
las buenas boticas. 
1 GRATIS 1 A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejempl»? del libre 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que «bcet 
"Como dar • los niños aanos y | 
robustos sin temor a dolores* 
y "Cama llagar a aar madra.' 
Este libro contiene consejos muy «ali-
sos pan las mujeres que sufres. 
Muy Sr. mío:—Cuantió escribí a Vd. 
sentía malestar en todo d. cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas coa tirantea, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
B'jnco, por dos pomos de "Compueeto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante a}ivía<u de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C. 4» Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Haré • Vi. preMBts que taiot iu tadScuacatet qoe lc« hs recetado a mli en.'crrnu, hxu dad* mwj btwnoi remltado», apero me nada mÁM Ubdtot pu* darle* a ancha* dm da mJ« diente». (Pda.) Sra. U^il.i Roatjuxds Jt (MaSMaa) S/c Aidúnate No. 457, Teanu* Chfla. 8. A. 
LsSm. reBaZ.dsBodi.CaOetOvexK*. SH.ét k dudad d* Sandar». ChUe, dice «na hada a acto* w&m o» habla podida lograr alar "'"f""* ertatm. f dcapuíi de haber taaaio 2 gomm i» "' Ukchella" tim* osa robntta y i 
Ce icgsUntrla» pan U lapibUca m Cubi» Araroa i laza, s. Cáflp» 153, Clsnto}^ 
aves, así como para los mamíferos. 
Llamando la atención de las auto-
ridades de esta provincia, así como a 
los cazadores en general, hacia los 
artículos 21, 22, 23, 29, 30, 41 y si-
guientes de la repetida Ley de Caza; 
en la inteligencia de que los infrac-
tores de ella serán castigados con 
multas severas, de acuerdo con la 
preceptuado en dichos artículos. 
Habana, febrero 14 de 1917.—Pe-
dro Bustillo. 
L s s a l m a c e n e s de S a n 
J o s é 
Se ha autorizado a la Compañía 
de Almacenes de Depósito de la Ha-
bana para llevar a cabo las obras de 
ampliación, mejoras y cambios en 
dichos almacenes y muelles, con su-
jeción al proyecto fecha 6 de junio 
de 1915. 
14. Clenfuegos, del momento 23. 
Viento y dirección en metros pof 
segundo: Pinar, NE.6.0. Habana, S.-
flojo. Matanzas, SE.4.0. Clenfuegos, 
NE.8.0. 
Estado del Cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Clenfuegos, despejados. 
Ayer llovió solamente en Jovellanos 
y Canasí. 
€ 1 t i e m p o 
g.. . 1 1 ' m . m mi i. • 
Observatorio Nacional 15 de febre-
ro de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
75 meridiano Greenwlch. 
Barómetro en milímetro: Pinar, 
763.0. Habana, 763.64. Matanzas, 
764.0. Clenfuegos, 761.0. 
Temperaturas: Pinar, íel momento 
17. máx. 26. min. 17. Habana, del 
momento 19. máx. 25. mln. 16. Ma-
tanzas, del momento 16. máx. 29. min 
LA EPOCA DE FIESTAS EMPIEZA EL 
AauiAP 11» 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
CSPECIAUSTA CN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q ú e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 





L A M O D A A M E R I C A N A , 
s e e n c o n t r a r á n t o d a s l a s p r e n -
d a s d e v e s t i r p a r a l a o c a s i ó n : 
V e s t i d o s d e N o c h e , 
V e s t i d o s d e B a i l e , 
V e s t i d o s d e S o i r é e , 
V e s t i d o s p a r a C o m i d a s , 
S o m b r e r o s d e V e s t i r , 
M e d i i s de t edos co lores , 
A d o r n o s d e C a b e z a , 
L i n d í s i m a s p e i n e t a s , 
y u n s i n f i n d e o t r o s a r t í c u l o s 
I n f f i o i i n H m m r a i m f l 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d . 
m ^ ^ m ^ a m H A B A N A 
D e Q u i v i c á n 
No ya con el fin de dar cuenta a log lectores de este periódico sobre un asun-to que, dada la índole del mismo, no ten-drá gran Interés para ellos, sino deseando cumplimentar lo que creo un sagrado e Ineludible deber de cortesía y compaflerls-mo, poniendo al mismo tiempo las cosas en su lugar correspondiente, quiero de-dicar breves lineas al relato del asunto de referencia. 
En el pueblo de la Salud, Ingar en que deede hace años ejerce como maestra pú-blica mi hermana la señora María L. Mar-tínez, hubo de presentarse en el Juzgado de allí la conserje del aula que aquélla desempeña, formulando contra la misma una denuncia por maltrato de palabras. 
Al celebrarse el Juicio correspondiente, no existiendo pruebas que acreditaran 1» ncusaciftn, sucedió lo que siempre cuando la Justicia es debidamente Interpretada por hombres aptos y competentes; el JueB señor José María Jüstlz no obstante ha-ber titubeado en los primeros momentos por la errOnea y absurda Informacifin que le dieran, dictó fallo absolutorio pa-ra la sefiora Martínez. 
Por lo demás, nos sentimos satisfe-chos; la loable actuación desde los pri-meros momentos del digno y competente Inspector de este distrito, señor Pelayo Alfonso, ha eTldenclado una vez más el unánime sentir de todos los maestros que están bajo su sabia Inspección; que el desempeño de su profesión está garanti-zada por él, contra todas las acechauzaa políticas o personales. 
También nos satisface grandemente la noble actitud del ilustrado y digno Super-IntíMidente Provincial señor Antonio Rui» Rendoya, que con su visita a La Salud, contribuyó también a que la Justicia y la Verdad se abriesen paso. 
Sean para uno y otro nuestra felicita-ción más sincera, y el testimonio de nues-tra inmensa gratitud. 
Asimismo los señores Leopoldo Oramns y Emilio Martínez. Presidente y Secretarlo respectivamente de aquella Junta de Edu-cación, procedieron en este caso con arre-glo al cumplimiento de su deber y de I acuerdo con su caballerosidad y el bnen ' concepto que nos merecen. 
EL CORRESPONSAL. 
¿ Q n e r f l s tomar fraei cfiocolttt f 
adquirir objetos de gran va lor? Pedid 
•1 c í a t e " K " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . S t vende ea toda* partea. 
D e P a l a c i o 
A DESPEDIRSE 
Acompañado del señor don Cosme 
I'lanco Herrera ayer tarde estuvo ea 
Palacio, a despedirse del señor Pre-
sidente de la República, el reputado 
médico cubano, residente en New 
York, doctor Alvarer. 
Dicho galeno se embarca hoy para 
los Estados Unidos. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
J R s r á V ' ú X o s o Embel l ecedor 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
L a v e l a M a p a de C u - i 
b a de todos t a m a ñ o s , la / 
de uso c o m e n t e , no cho-
rrea y d u r a muchisimo. . , ' , 
L a velita L u z Ideal p a ^ •jj 
r a velorios, asistencia d e 
enfermos, cuidar n iños , ' 
promesas y e l vigilante, 
del que duerme. 
OfiCiMAV y DCPOVTO 
FABRICAS UNIDAS oc VELAS í 
MOHTE !«, 
• iLt'OMO « 8301 
ld-16 
Mande sn saunde al DIA-
RIO DE LA MARINA-
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARÍNa 
T e a t r o C a m p o a m o r 
M A R Z O 1. G R A N E S T R E N O 
C I V I L I Z A C I O N 
CUYA IMPRESION COSTO UN MILLON 
COMBATES CUERPO A CUERPO. — PODEROSO ARGUMUIÍTO 
CONTRA GUERRA Y REVOLUCION EN E L MUNDO E N I E B O . 
C-i: In. 13 t. 
T E A T R O S 
NACIONAL 
En funcioi». de gala se pusieron 
anoche en el Teatro Nacional—con 
una espléndida presentación, el baile 
I Copos de Nieve y el bailable de Faus-
; to L a noche de Walpurgis. 
En las dos bellas obras la Compa-
! nía de Ana Pavlowa se condujo ad-
? inirablemente. 
Tiene la Pavlowa un magnífico 
I conjunto artístico y presenta las obras 
'con verdadero esplendor. 
Copos de nieve es una exquisita 
producción artística que da una gran 
impresión estética. 
La noche de Walpurgis—que fué 
; presentada en el Teatro Payret la pri-
mera vez que Ana Pavlowa actuó en 
esta ciudad—es una creación hermo-
sísima que 1̂  Compañía realza con su 
grandiosa interpretación. 
Nccesítanse para ofrecer ese con-
junto que anoche se vio sobre la 
escena del Nacional, valiosos, muy va-
liosos elementos, una gran disciplina 
y una verdadera compenetración con 
el arte en que descansa el argumen-
to fantástico. 
La Compañía de la Pavlowa logró 
entusiasmar con su labor a ios críticos 
más exigentes y a los artistas más 
descontentadizos. 
Hoy habrá en el Nacional una gran 
función extraordinaria con el progra-
ma siguiente: L a flauta mágica e In-
vitación a la danza. 
TAVRET 
La opereta titulada Amor eumascarado 
•erd estrenada hoy. 
Esta IntereBante obra de José de Casas y 
el maestro Darclée será presentada con 
eran lujo. 
El primer acto transcurre en París: el 
«egundo a orillas del Sena, en dfa de re-
gatas, y el tercero en Provenza, en una 
quinta de recreo. 
Los personajes son: 
Pensée Koseíls, Mme. de Gerroanef. Ke-
lly, Babekan, Le*n de Prernl, Pacha dn 
Parket, Natalvan Snpére. Belnmf, Anato-
lio, Maenmba y un Mayordomo. 
Tomarán parte en la función la Iris, la 
Peral. LlnuradA y liamos. 
Después del estreno de Amor enmasea-
•ado Tendrán los de El plllnelo de París, 
La señorita Tralalá y La Duquesa de Bal 
Tahartn. 
l o s P i i r p n i e s n y 
Activos s o o j e l i p s o s . 
Para evitar el es treñimiento , se 
necesita algo que calme, lubrique 
y evite la f o r m a c i ó n de fermentos 
y el endurecimiento de los alimen-
tos en los intestinos, algo que fun-
cione suavemente, como laxante 
inofensivo. Nada que sea violen-
tamente purgativo, curará el E S -
TREÑIMIENTO. Tales cartát icos 
hacen m á s d a ñ o que bien. Las pas-
tillas A G A R - L A C son las mejores 
para el ESTREÑIMIENTO. De ven-
ta en las principales boticas. 
Obras en que se lucen los artistas da la 
Compañía de Esperanza Irla. 
CAMPO AMOR 
Hoy se exhibirá el episodio número 1» 
de la Ulja del Circo en las tandas de 
las once a. m. y de las cuatro p. m., 
en la matlnée, y por la noche, a las ocho 
y media. 
En las demás tandas, películas del re-
pertorio de la Universal, cdmlcas y dra-
máticas. 
Por la noche, a las nuere en punto, la 
CompaQía de Amalia de Isanra pondrá 
en escena la comedia Betazo. Es día de 
moda. 
La UnlTersal estrenará muy pronto la 
cinta ¿Dflnde están mis hijos? 
También estrenará en breve dos gran-
des serles; La caja negra, en quince epi-
sodios, y Herencia fatal, en veinte, por 
Rolleaux. 
E l día primero de Marzo se estrenará 
la cinta Civilización. 
Mañana, sábado, a las cinco en punte, 
se celebrará la tanda vermouth. Amalia 
de Isaura cantará nuevos números do su 
repertorio de canciones modernas. 
MARTI 
Hoy se estrenará, en la segunda tanda, 
la zarzuela cftmira titulada La Tajadera 
En primera tanda se pondrá en escena 
Música, luz y alegría; y en la tercera. 
Salón Valverde. 
Pronto, estreno P'al otro barrio. 
COMEDIA 
Hoy se estrenará la comedia en cua-
tro actos titulada Ferreol, original de 
Victoriano Sardou. 
Ferreol, que ha gustado mucho en pe-
lículas, llevará mucho público al Teatro 
de la Comedia. 
MAXIM 
La película Terpsícore será exhibida en 
la primera tanda de la función de hoy, 
viernes de moda. 
Mas tu amor me redime, en tercera tan-
da (doble.) 
Se estrenará pronto Su Alteza Real el 
Príncipe Enrique. 
Todas estas películas son del reperto-
rio de La Internacional Cinematográfica. 
FAUSTO 
Con muy buen éxito se estrené anoche 
en Fausto la cinta titulada Al morir el 
amor. 
Para hoy se anuncia un buen programa 
En primera y cuarta tandas, se exhi-
birán tres cintas de Canillitas. 
E l misterio del cuarto cerrado, cinta 
policial en tres partes, se estrenará en 
la tanda segunda. 
Y en la tercera tanda se estrenará el 
drama titulado E l espía, obra dividida 
en cuatro partes. 
Mañana, sábado, se estrenará El estig-
ma de Cuba, interesantísima. 
El lunes, estreno de Una aventura en. 
Honolulft. 
Y el Jueves, día de moda, se estrenará 
una bella cinta titulada Ua Romancera. 
XUETA INGLATERRA 
En palmera tanda. Maximino y las bo-
tas y La medicina para las mujeres, que 
se repiten en tercera; en segunda, La ma-
no luminosa. 
PRADO 
Hoy es din de moda en el salrtn Pra-
do. Estrénase en segunda tanda la cinta 
Hasta la muerte; eu primera, los episodios 
13 y 14 de l.os misterios de Nueva York. 
Mnfiana, El ridículo. 
Prouto, Los dos pílleles. 
FORNOR 
Hoy es día de moda en el Salón For-
nos. Figura en segunda tanda la reprlse 
de la cinta El Tenorio moderno. En pri-
mera, los episodios 11 y 12 de Los mis-
terios de New York. 
APOLO 
Hoy se exhibe 1n cinta Federa, Interpre-
tada por la Bertlni. Muy pronto, Los 
misterios de New York y Los misterios de 
Barcelona. 
E l viernes se estrenará la obra do V. 
Sardou titulada Patria. Está editada en 
colores. Pertenece a la serle de Grandes 
Monopolios de la Cinema Film Co. 
LA KA 
Hoy funclfin de moda. Se estrena la 
película Los caballeros de la obscuridad. 
En primera y tercera. Sin madre, de 
Abelardo Fernández Arlas (El Duende de 
la Colegiata.) En secrunda y cuarta. Los 
caballeros de la obscuridad, por Lidia 
Qunrnnta. 
En breve. Patria. 
Pronto, estreno de Deuda de Sangre. Se-
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F E B R E R O I s j v p j ^ . 
E l G r a n A 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a í t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 7 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
^ D E L D R , V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : ^ D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . M E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
tierras cerca de i r estioiT1 
Uz. el ferrocarril de r Í k 611 ^ Ut« 
cía tiene que hacer 
medio de trasbordo 8 e r v l c i o ^ 
Después de estudiada^, 
proposiciones presentadas ^ 
tantos propietarios que o f ¿ ^ «C» 
ílelo en el cual ha ?frfecIan ¿f.8 
futuro Ministro de Jor * B t a 0 9 ; 
cldido los d l p u t a d o s ' ^ r n c ' ^ ^ 
cuitados para elo, adquiríi i 3 ^ Ja-
las Arenas", sita en efl 
Tiene la villa 676 metro, » 
cuales 257 ocupa el hotel. 8 ^ 
bejo. dos pisos altos v Ka:'' ^fio 
facción por agua callante v ^ 
cío es de 140,000 pesetas' 8,1 ^ 
L a cantidad que habrá d»» ». 
sobre la del coste de la fin,. ^ » 
reunirá toda» las comodidad^ ^ 
tecibles. es Ja de 35.000 n e ¿ r 
que, unidas a las 25,000 n(l^,• ,sa 
para el mobiliario, hacen un t̂ 1"11 
200,000 pesetas a pagar entrft 1 ^ 
putaclón y el Ayuntamiento ^ 
—Se han ruelto a reprodun 
Tclosa los desórdenes SelB 6,1 
res, que por miedo a los hueiJí*" 
bebíanse quedado a comer en i * * 
brlca, tuvieron que ser cust^rJ4-
per la fuerza de la Guardia cto ,8 
salida. ^ «vu &l4 
Grupos «e obreros persiguiera 
Jas mujeres, lanzándoles bola* / 
nieve. ^ m 
Refugiáronse unas, en los nlsn. 
ten de sus casas, y otras, en un . ' I ' 
cuyos cristales fueron rotos a nM 
das por los huelguistas. * 
Intervino la Benemérita. 
- E l vapor pesquero ""Conchitr 
encontro en alta mar y remolcó h ! 
ta este puerto un bote aband< 
sin sus tripulantes. 
Pertenece al vapor holandés «fi,, 
tonde". 
Se supone que este buque ha gM 
torpedeado y que sus trlbupiante, 
embarcados en el bote, han deMfln 
ser recogidos por otro vapor. 
( V. 
M e c a n o g r a f í a S i s t e m a V i d a l 
l o s que aprenden a escribir por 
a obscuras con igual seguridad que 
Hagan saber estas cosas a los e 
y los analfabetos escriben al dictado 
istiyamente corto, podrán tocar piez 
pan música. 
E s el progreso más importante 
dagogla. 
Se dan clases en las academias s 
de Tlp^grafas, y en Tenerife 49 y ta 
clónales. Para referencias: JTAN B. 
Habana. 
este nuevo sistema, pueden escribir 
mirando, en una sola semana, 
rtranjeros. Los ciegos, sordomudos 
en doce lecciones; y en un lapso re» 
as musicales en el plano, sin que se-
que ha logrado la humanidad en pe-
iarulcntes: Comercio, Sol 109; en la 
mbién a domicilio a precio? conren-
TLDAL, Apartado de Correos 974, 
S E SOLICITA UN SOCIO 
C. 1198 10d-10 
rio (1<? Grandes Monop<iUo« de la Cinema 
Film Co. 
PATRIA 
Ha obtenido gran fxlto In película en 
colorM Patrtn. Pertenece a In Serie de 
Grandes Monopolios de la Cinema Film. 
DEUDA DK SAXORE 
Deuda de sangre lia sido adaptada a la 
escena para las actrices mímicas Pina 
Fabrt v Lina Mllleflenr, a las que se-
cunda Engenlo Glraldonl. 
Próximamente se fiJ»rA la fecba del es-
treno. 
LOS DOS PILLETES 
La película titulada Los dos píllete» 
será exhibida en breve por Santos y Ar-
tigas. 
La cinta es de Path«, lo cual es firme 
garnntÍH del gran éxito que Los dos pi-
Uctes habrán de obtener. 
LOS BAILES DE CARNAVAL 
Santos y Artigas nos comunican que son 
muy pocos los palcos disponibles para 
la noche tle la inauguración de la tem-
porada de bailes da Carnaval en el Tea-
tr» Nacional. 
Re Iniciará la teinporada el domingo 
próximo. 
E l D E B A T I D O . . . 
(Viene de la primera.) 
de Agosto de mil novecientos uno o 
sea de cuatro pesos setenta y ocho el 
Alfousino de veinte y cinco pesetas 
y de tres pesos ochenta y tres el luis 
de velntete francos". Debiendo te-
nerse en cuenta por último, que ese 
Decreto puede considerarse ratifica-
do por el mil ciento tres de veinte y 
siete de Noviembre de mil nove-
cientos catorce, ya que se refirió a 
aquel y solo lo dejó sin efecto en 
cuanto al equivalente que en mone-
da'Oficial en el anterior se había fi-
jado al centén español y al luis fran-
cés, fijando particulares y quedan-
do por tanto vigente en todo lo de-
más el número mil seis, a que viene 
haciéndose referencia. Se acepta el 
quinto Considerando do la sentencia 
apelada.—Considerando! además que 
en cuanto a los preceptos conteni-
dos en el Decreto mil doscientos 
veinte y sieto de once de Septiembre 
de mil novecientos quince, publica-
do en la Gaceta del catorce de Sep-
tiembre do mil novecientos quince, ha 
de tenerse en cuenta, que aún que 
es cierto que por uno de sus últi-
mos párrafos prohibe la circulación 
de las monedas do oro del cuño es-
pañol y francés, y dispone que las 
autoridades procedan a su ocupación 
e Incautación; con posterioridad a 
ese Decreto, se dictó el mil doscien-
tos sesenta y dos de veinte y uno de 
Septiembre del mismo año. publicado 
en la Gaceta de veinte y tres do Sep-
tiembre y en este Decreto, después 
de referirse a que por el artículo 
X V I I de la Ley de veinte y nueve de 
Octubre de mil novecientos catorce 
sobre acuñación se dispuso que la 
moneda extranjera en circulación1 
(menos la de los Estados Unidos de 
Araérlca) deje de tener fuerza libe-
ratoria "pero que podrá circular co-
mo mercancía sin perjuicio de los 
contratos en los que se pacta el pa 
go en esas especies teniendo en cuen-
ta los preceptos de esa Ley y de 
otras dispoilclcnes se resuelve en-
tre otras cosas; que a los efftdos del 
precitada artículo XVII da 'a Loy de i 
veinte y nueve de Octubre de mil no- i 
veclentos catorce, sobro acuñación 
de la moneda Nacional y hasta tan-
to sea modificado lo que por ese De-
creto se dispone, las monedas de oro 
extranjeras del cufio francés y es-
pañol tendrán como tipo da valor 
diez y nueve centavos y treinta cen-
técimos de centavo (o diez y nueve, 
treinta) por cada franco o peseta oro 
y que en su consecuencia, las mo-
nedas de oro de veinte francos y las 
del propio metal de veinte y cinco 
peseta» tendrían un valor do tres pe-
sos ochenta y seis centavos y cuatro 
pesos, ochenta y dos centavos res-
pectivamente, en moneda legal". 
N o t a s V a s c o n -
g a d a s 
ENERO 
Bilbao, 20. 
Se ha derrumbado un edificio da 
cemento que estaba en construcción. 
E l inmueble estaba destinado a fá-
brica de construcciones metálicas 
de Pradera y Compañía, en el barrio 
de Zorrozaure, perteneciente a la ju-
risdicción de Deusto. 
Las autoridades al tener noticias 
de la catástrofe, acudieron inmedia-
tamente al lugar del suceso. 
Entre los escombros fueron halla-
dos tres obreros muertos, seis heri-
dos y varios contusos. Se supone 
que haya más víctimas entre los es-
combros, pues la brigada de obreros 
que trabajaba en la obra se compo-
rJa de treinta. 
E l gobernador regresó del lugar 
UNA D I F E R E N C I A V I T A L . 
Cuando se ven cogidos por nn 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de h í g a d o de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
tural , se adapta perfectamente á 
tal propósi to . Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda m á s que n i n g ú n aceite, 
pero todos los alimentos í ecu loeos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre a l aceite natural de 
h í g a d o de bacalao; y. una turna 
digestión es lo que m á s necesitan 
los invál idos . Por otra parte el 
aceite de h ígado de bacalao con-
tiene principios medicinales de 
alta categoría , pero para que sean 
út i l es al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse c ient í f i camente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Es to 
es lo q u e ha realizado con éx i to la 
P R E P A R A C I O N de \ V A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como l a 
miel y contiene una so luc ión de 
nn extracto que se obtieno de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta un ión c ient í -
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; 5 cuenta con una 
serie de éxi tos en los casos de 
Afecciones do Iob Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l D r . Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
n e r a l de la Universidad do la H a -
b a n a , dice: " H e usado á, menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de h ígado de bacalao, 
con éx i to completo.5* U n a botella 
basta para convencer. No hay 
e n g a ñ o poBÍl$er:s.;En las Boticas, 
de la catástrofe, a las nueve de la 
noche. 
Luego de conferenciar con el al-
calde, acordó el envío de bomberos 
y el material de incendios para efec-
tuar las operaciones de desescombro 
y salvamento. 
Con motivo de la llegada de las 
familias de las víctimas,-han ocurri-
do escenas desgarradoras. 
Las mujeres, presas de terrible 
angustia, daban desgarradores gri-
tos. 
E l juzgado se constituyó acto se-
guido en el lugar de la catástrofe, 
comenzando a practivar las diligen-
cias correspondientes. 
Los obreros heridos, que son seis, 
han sido curados en el Hospital, 
adonde fueron trasladados en coches. 
L a mayoría de los heridos se en-
cuentran en estado muy grave. 
L a causa de la catástrofe se atri-
buyo a la pertinaz lluvia y al tempo-
ral de hielo reinante estos días, co-
sas ambas que resquebrajaron las 
columnas de cemento. . 
E l edificio estaba constituido por 
dos cuerpos, hundiéndose el prime-
ro rápidamente. 
L a brigada de obreros que traba-
Jaba en el segundo cuerpo, logró sal-
varse, por ser el hundimiento mu-
cho más lento que el anterior. 
Los cadáveres habidos en la catás-
trofe han sido identificados. 
Llámanse Manuel Torralba, Ramón 
Gómez y Juan Igartúa. Los tres es-
baban casados y tenían hijos. 
De los heridos, el que se encuen-
tra en más grave estado es el llama-
üc Cristóbal Ruiz. 
E l encargado de las obras. Ole-
mente Ruiz, avisó al atardecer de 
ayer a los ingenieros constructores 
Vallhonrat Castrillo y Compañía, 
de que una de las columnas se abría, 
ordenando los citados ingenieros que 
inmediatamente se procediera a 
apuntalar la columna. 
Hoy por la mañana debían los in-
genieros constructores efectuar un 
reconocimiento en el edificio. 
Media hora después del apuntala-
miento, ocurría la catástrofe. 
Los heridos a quienes se ha pres-
tado asistencia son: 
Fructuoso Andia, de treinta y nue-
ve años, herido en un brazo y contu-
siones generalesá Teodoro Clavel, 
heridas en la cara y en la pierna de-
recha; Cristóbal Ruiz, herida con 
colgajo en el parietal, grave. Fué 
conducido al Hospital. Antolín 
Agüero Villa, heridas en la cabeza 
y en un pie. También pasó al bospl-
tí«!. José María Crbieta. fractura de 
tres costillas y probable fractura de 
la cadera derecha; Vicente Tejera, 
fractura de la sexta costilla del lado 
izquierdo. 
Los Ingenieros explican la catás-
trofe achacando a la defectuosa com-
posición del cemento, pues los pla-
no? y la aMneación son perfectos. E l 
Juzgado ha citado a declarar a los 
ingenieros. 
Las bridadas de obreros y bombe-
res que están descombrando, han 
tenido que suspender loa trabajos a 
media noche, sin encontrar más ca-
dáveres. 
Hay se han reanudado éstos, a fin 
de buscar los obreros que faltan. 
— E n el local de la Cámara de Co-
mercio se ha verificado una Asam-
blea magna, con asistencia de las 
entidades bancarias. navieras, co-
merciales e industriales bilbaínos, 
con objeto de ocuparse del proyecto 
de los establecimientos comerciales 
en los muelles de Urlbltarte. los cua-
les favorecerán en grado sumo el 
desenvolvimiento en el puerto de la 
industria, el comercio y la marina 
mercante de Bilbao. 
Después de pronunciar discursos 
el armador señor Sota y varios dipu-
tados, se acordó comprar terrenos 
para edificar los almacenes. 
Los Bancos han ofrecido a ese fin, 
los cuatro millones que costarán, sin 
cobrar interés alguno. 
—Los obreros del ferrocarril mi-
nero de Trlano, propiedad de la Di-
putación provincial, han entregado 
a! presidente de esta un escrito con 
las siguientes peticiones que fueron 
acordadas en la Asamblea celebrada 
en Ortuella: 
Aumento de un 5 por 100 en el 
Jornal para los obreros que ganan 
hasta 4 pesetas; y 15 por 100 para 
los que ganan de 5 pesetas diarias 
hasta 3.000 
Conceden ocho días de plazo a la 
Diputación para, en caso negativo, 
declararse en huelga. 
—Ha diaminuldo el temporal que 
venía reinando en toda la provincia. 
Los rios que se habían desbordado, 
han vuelto a su cauce. 
E n Bilbao continúa haciendo un 
frió intenso y las lluvias siguen sin 
cesar. 
E l mar continúa abonanzando, ha-
biendo abandonado el puerto los bu-
ques que se refugieron en él a causa 
del temporal. 
—Debido a un desprendimiento de 
L A P I C E S 
V E N U S 
K B w i d a 
es vwce 
EN SU CLASE 
AmerkanLetdfVnc 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARI8 
Especialista en la curación radlcíl 
de las hemorroides, sin dolor n| em-
pleo de anestésico, pucliendo «I pa-
ciente continuar sus quehacem-
Consultas de l a 3 p. m. dlarlM. 
C I E N F U E G O S , 44, ALTOS. 
C41 In.-lo.e. 
A L P A R G A T A S 
C O W R E B O R D E 
A G U L L Ó - 1 
L O S H C G I N T E S E N L H V I A P 
LO QUE D I C E E L DISTINGUIDO G A L E N O DOCTOR LUIS OETEGA A 
L \ COMPAÑIA CUBANA D E ACCIDENTES 
son indispensables par» todos. 
Informes detallados a qulc» W ^ 
licite, se facilitan en la Habaniu 
el Agente General, Amarfrura, 
quina a San Ignacio, Teléfono A 
j en el interior lo^ Agentes Frinop»' 
Ies siguientes; /g ñ 
Matanzas: Sobrinos de Bea. 
C.) y Leoncio del Campo. J 
Cárdenas: Gnrriga y Co. (»'jn * 
Cienfuegos: Cardona J t<s 
on C.) , i* 
Alacranes: Unión de Bey«s' ^ 
icel Monéndez. 
^ Oüines: Sergio Alrarer. 
Batabanó: Mimel E . ^ ^ . ^ 
JoreilaTios: José Agnstln 
dez y doctor Patrocinio ^ a í 0 ^ 
Placotap: Eloy Fernandez. 
Santa Clara: Evaristo Herr" 
Camajunní: Luis Prieto J J^" | 
Camagüey: doctor José Ap™^ 
; Socarraz. 
Florida; Jacinto Restoj. Pj. 
Santiago de Cuba: Pesiderw 
'rreño. lSt 
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Habana, 7 Febrero 1S17. 
Señor Gaspar de la Tega, Presiden-
te edia Compañía Cubana de Acciden-
tes. 
Amargara, 11,—Ciudad. 
Mnjr señor nuestro: 
Tengo el gasto de manifestarle que 
con motive del prare accidenta que 
ocurrió a mi Antom<WiI, asegurado en 
esa C'ompañÍR, he sido objeto de las 
mayoros ateiicloncs por parte de los 
Fnncionarlos de la misma, y ademán 
me lia sido pagado el importe de la 
liideninizsción a que tenía derecho. 
Por lo tanto recomiendo muy eff-
cazmento a todas mis amistades y 
relaciones la contratación de una Pó-
liza de Setrnro de Accidentes Gene-
rales en una Compañía que cumple 
tan bien con sus Asegurados. 
De usted atto. y s. s. 
Dr. L U I S ORTEGA. 
Nuestros Seguros de Accidentes ge-
nerales de personas y AntomÓTiles 
Ü I N I C A OE E N T O M E S C O N S U N I I V A S ^ 
APLICACION D E L SUERO DJ5 ZEQUEIRA CONTRA L A TÜBEBCC 
LOSIS . 
loma de San MlgnoL—Calle Poclto 18, Teléfono 1-14»*. B****** 
Tomás V. Coronado, Amistad 100, Teléfono A-8874. 
toe* 
S U E R O ANTI-CONSÜNÍIVO D E ZEQÜEIRA 
Unica ayuda eflcax para la cura de la tuberculosis. Su médico 1» 
D E T E N I A E N TOBAS LAS BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A ^ 
AVENIDA D E L A REPUBLICA H» 4& (SAN LAZARO) T E L E * J 
. t ;BRü.KU I b ÜK irrx D I A R I O D E U M A R I N A PAGINA S I E T E . 
^ G U E R R A E N E L M A R 
' (Vían* Ae la primera.) 
, lincas neutrales, los onaíes 
ée . * ní,0 para reanudar ol tráfico 
prtf*™ ' 
^n^^bnques holandeses, cada uno 
millones d© pesos en cérea-
f0D San recibido orden de salir In-
fnnirnte de ^'eivport 'SCMS. 
« " ^ « u T f a x SE EXAMINARAN 
"os BABCOS N E U T R A L E S 
a. Febrero 15. 
tinv%c anunció oficialmente que 
isfax será destinado a puerto de 
Ha-.«n de los barcos neutrales que 
^ a n hacia el Este en el Atlánti-
^ v0 pe ha resuelto aún si los bar-
00 nne narefnien hacia el Oeste 
J j l f l harán escala en Hallfax. 
^ E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín. Febrero 15 (ría Inalámbrl-
caTVnoas alemanas, en la reglón si-
dn entre Serré y el río Somme, en 
S-VíiVia,' se retiraron ayer de alsrunas 
1 «us posiciones avanzadas, obede-
ÍLíío órdenes superiores, dice ei 
oficial expedido hoy por ol 
K r t e l General del ejército alemán. 
[ZP aeroplanos de la Entente fue-
ron derribados por los alemanes, 
i as fucr/as teutónicas ayer asalta-
„ fas posiciones rusas a lo largo de 
frente de 100 yardas, al norte del 
ferr^rril Zlochoff-Tarnopol, en lu 
r.HtzIn. Después de destruir las 
trincheras del enemigo los austro-
'" manos ge retiraron, lleyáudose 281 
prisioneros. 
El parfe dice: 
«Frente Occidental. Cuerpo de 
Fiérclto del Fríncipe Roberto^—En 
f\ frente entre Armentieres y Arras 
han ocurrido numerosos combates 
rntre destacamentos exploradores. 
Hrer un duelo de artillería entre 
Serré y d Somme adquirió especial 
bolencia en las horas de la tarde. Se 
fmnleó mucha gruesa artllleríiu Pe-
«oefios atances locales se dirigieron 
rnntra algunos de nuestros puestos 
«ranzados. 
«Pcsde el Canal hasta el Tosgo el 
baen tiempo ha farorecido la actiri-
dad de los ariadotes. E l enemigo per-
(lió ayer siete aeroplanos, de los cua-
les nno fué derribado por el teniente 
Yon Rlchthofen, el rigéslmo que ha 
fecho caer. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Febrero 16. 
comtiiiicación oficial expedida 
por el Ministerio de la Guerra esta 
uo"1" dice: 
«En Champagne dos ataques por 
sorpresa cofttra las trinclíergs ale-
manas, nno al Sur de St. 3Iaric-A.Py, 
j el otro ni Oeste de Bntte Du Mesnll 
nos permitió traer con nosotros a 
Tolnte y seis prisioneros. 
«La artillería enemiga nos bombar-
deó nuestras posieíones en el sector 
de Lesmalsons de Ciiainpagne y en 
la margen derecha del Jdusa. Uubo 
gran actlridad en los combates de 
artillería en las regiones de Hardau-
mont y Vaux. Los alemanes fracasa-
ron en sus ataques contra nuestras 
fuerzas en Bezonraux. 
•*En Lorraine el fuego de nuestra 
artillería fué muy efectivo contráeJ 
enemigo en Lonrigny, coincourt y 
Bezangc. 
"Ayer fué destruido un aeroplano 
alemán, cerca de Ccaumont, (Mosa) 
por el fuego de nuestros cañones es-
peciales. 
Comunicación belga: en dos pun-
tos al Sur de Oixmude, fuerzas ale-
manas trataron de atacar por sor-
presa los destacamentos belgas en el 
Iser. E l enemigo fué dispersado por 
la infantería y la artilleria. Los com-
bates de artilleria coutinuaron todo 
el día, en todo el frente. 
"Teatro Oriental; Los contra ata-
ques italianos contra la colina 1050, 
al este de ParlaoTO, permitió la re-
conquista de todas las trincheras per 
didas mencionadas en el parte de 
ayer. Un contra ataque enemigo rea-
lizado en la tarde del día 1H fué re-
chazado. Los alemanes tutieron mu-
chas bajas el 12 y 18 de Febrero. 
•*En el resto del frente hubo mu-
cha actividad por parte de la artille-
ría." 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Febrero 15. 15 p. m. 
E l parte oficial inglés expedido es-
ta noche, dice así: 
" E l enemigo voló una mina esta 
mañana al Sur de Bonchavesnes, 
Nuestra posición no sufrió nada. Ayei 
atacamos con éxito en el frente del 
Somme al Nordeste de Gueudecourt 
e hicimos muchos prisioneros. 
"Durante el transcurso de la noche 
nuestra artillería y ametralladoras 
dispersaron a fuerzas enemigas a l 
Norte do Loos y Oeste do Messlnes. 
Durante las últimas veinte y cua-
tro horas la artillería ha estado muy 
activa en distintos puntos a lo largo 
de nuestro frente, especlalménte e> 
el Norte del Somme y en el sector de 
Iprcs, donde causamos otra explo-
sión en las líneas enemlsras. 
"En Ta noche del martes y en la 
del miércoles se arrojaron bombas 
en distintos puntos de importancia 
militar detrás de las líneas enoml-
cas. Una máquina alemana fné des-
truida y otras dos fueron derriba-
das en un combate aéwo. Una de 
nuestras máquinas también fué derri-
bada y dos más han desaparecido. 
E N E L F R E N T E R U S O . 
P A R T E OFICTAL ALEMAN 
Berlín, Febrero i5, 
"Frente Oriental.—Al Norte del fe-
rrocarril Zlochoff-Tarnopol, después 
de un breve fuego de artillería, unos 
destacamentos entraron en las líneas 
rusas hasta una distancia de unas 100 
D E S E 
recobran ia esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
dei gran remedio para el e s t ó m a g o . 
¡ B U E N A S A N G R E ! 
, ¿Dirige el corazón á vuestro 
terebro buena ó mala sangre? Si 
es mala, si es sangre impura, en-
tonces vuestro cerebro os duele. 
Estáis nervioso, inquieto, no podéis 
dormir. Estáis tan cansado por la 
mañana como por la noche. Care-
céis de fuerza nerviosa. 
Los estimulantes os harían daño. 
Entonces ¿qué? La 
Z a r z a p a r r i l l a 
e l 
Be ha Tendido durante w 60 afloe 
Esta es la medicina que necesitáis. A 
[Limpia la sangre de impurezas, la y 
enriquece en propiedades vitales y 
[comunica tono á todo el sistema. 
Preguntad al médico sobre todo 
este. 
rara tener buen» sangre y fortaleza de 
i nerrios, debela regalartxar oí Tlentre. 
Habéis de hacer al menos una deposi-
ción diaria. Las Pildoras del Dr. .Ayer 
corrigen con prontitud toda tendencia 
al estreMmiento. 
Preparada por Dr. J . O-Ayfr y Cl»., 
LoWv-!l, Muas.. £. C. A. 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u ' o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y ' t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y . t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S 0 L , ^ Neptuno y-Manrique. 
yardas, haciendo prisionera a la 
guarnición de seis oficiales y 275 sol-
dados. Los destacamentos permane-
cieron cinco horas en las trincheras 
eiiemiiras. logrando nuestros mine» 
ros, mientras tanto, destruir muchos 
pozos e inutilizar túneles cargados 
de exploslTos que habían sido cons-
umidos bajo nuestra posición. 
''Cuerpo do Ejército del Feid Ma-
riscal Von .>IacIíensen.-TEl puerto j 
establecimientos militares de Oalatz 
fueron bombardeados con buen éxi-
nes se lloran a cabo por pequeñas »daumont y Taux y en la Lorena. 
partidas exploradoras y por la artí- j En la (Talitzia, al Norte del ferro-
Hería de ambos grupos de bellgeran- carril Tarnopol-Zlockoff, los alema-
tes. Ha habido considerable actlridad i nes penetraron en las trincheras ru-
aérea en el frente occidental de ; sas en un frente de cien yardas, cap-
I rancia, habiéndose lanzado muchas turando a seis oficiales y 275 solda-
"Frcnte macedónico.-
no ha sambiado." 
-La situación 
Hasta ahora h a sido d i f í c i l curar casos 
de ind iges t i ón c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
ios alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia! de produc ir a l iv io y la v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
fle alimentos ni u n a dieta rigurosa, sino que se tome con 
^ a l imentac ión ordinaria u n a cucharada de S t o m a l i x 
disuclto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
las tareas cotidianas con el e s p í r i t u alegre, pues el 
Malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
X se recupera el buen h u m o r y la l o z a n í a . 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
BOMBARDEO B E BRUJAS 
Londres, Febrero ISi 
Los aviadores ingleses han bom-
bardeado con buen éxito el puerto 
de Brujas en Bélgica. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
>Tew York, Febrero 15. 
Siguen desarrollándose las hostili-
dades en los principales teatros de la 
guerra; pero ninguna batalla de im-
portancia se ha librado en ninguno 
de ellos. Por lo general, las operado-
bombas y librado gran número de 
combates en el aire. En estos com-
bates han perdido aeroplanos tanto 
la Entente como los alemanes. 
Burante las últimas Teinticuatro i 
horas tres barcos ingleses han sido • 
echados a pique por los submarinos: \ 
los rapores "C¡llcia'^ de 3,750 tonela-
das; «Margarita", de 375 toneladas, y 
'•Ferga'*, barco nuero, cuyo tonelaje 
no ha sido registrado. 
Por primera vez en rarios días el 
Kinlsterio de la Guerra Inglés no da 
cuenta de ningnna ganancia alcanza,-
cia por las tropas del Rey Jorge que 
vperan en Francia, aunque una pe-
Oiieña aartida, cerca de Gueudecourt, 
en la reglón del Somme, entró en una 
posición elemana y trajo rarlos pri-
sioneros. Al >'orte de Ipres los ale-
manes lograron llegar a un puesto 
inglés: pero posteriormente fueron 
desalojados, sufriendo bajas nume-
rosas. 
tíos. Los túneles que los rusos esta^ 
ban construyendo debajo de las trin-
cheras alemanas fueron destruidos 
por los alemanes. Petrogrado dice 
que es cierto que los alemanes ataca-
; ron en esta reglón; pero agrega que, 
I según las últimas noticias, la batalla 
todavía se estaba desarrollando. Al 
|>orte, en la Yolhinia, han tenido 
i buen éxito los ataques de los alema-
Ines a los rusos. 
Guíate, una de las principales ciu-
dades de la Rumania, ha sido nuera-
l mente bombardeada por la artillería 
, alemana. Las fuerzas del Feid Ma-
i riscal Yon Machensen que operan enj 
¡la Rumania han capturado un puesto 
j avanzado ruso sobre el río Putna y 
j lechazado un conato de avance de los 
i rumanos a lo largo del Seretli. 
Bespués de varios días de contra* 
¡ataques los Italianos en el teatro ma-
; cedónico han vuelto a tomar la coli-
l.OóO, al Este de Paralou, que les 
Violentos duelos de artillería han ««é quitada a principios de l̂a semana 
tes en esta capital. 
E L I M ID ENTE B E L A BANDERA 
AMERICANA E N B E L G I C A 
Washington, Febrero 1». 
Según noticias oficiales del Bepar-
lamento de Estado a Mr. Brand Whlt 
llch. Ministro Americano en Bélgica, 
se le había suplicado, no ordenado, 
por las autoridades militaros alema-
nas, que arriase la bandera america-
na en la Legación americana en Bru-
selas. 
Las autoridades parecen conside-
rar que el accidente es más sentí-
algún resentimiento. Los funciona-
rios del Departamento de Estado opi-
nan que las autoridades militares ale-
manas estaban en su derecho. E l Mi-
nistro americano está acreditado cer 
ca del gobierno belga, no en Bélgica, 
como unidad geográfica, y el centro 
de es© gobierno está en el Havre. Mr. 
Vrhiílick permanecía en Bruselas, 
con permiso del gobierno alemán, p»» 
ra tomar parte en la labor de soco-
rrer a los belfas, y el edificio de la 
Legación Americana, para todos los 
fines diplomáticos, cesó de ser el al-
bergne de esa Legación. 
L A COMISION DE U ' X I L I O S S E -
GUIRA SU OBRA B E N E F I C A EN 
B E L G I C A 
Londres, Febrero 15. 
Los representantes de la Comisión 
americana de auxilios de Bélgica no 
se retirará de los lucrares qne ocupa 
*en Bélgica y en la reglón septentrio-
nal de Francia, como previamente se 
había convenido, sino permanecerán 
en sus puestos por ahora, según se 
ha dicho. 
L a Comisión recibió hoy un des-
pacho de sus funcionarlos en Rotter-
dam, en el cual se comunica que se 
ha celebrado una junta en Bruselas, 
en la cual las autoridades alemanas 
anunciaron que todos los represen-
tantes de la Comisión podían per-
manecer en Bélgica y en el Norte de 
Francia en las mismas condiciones 
que hasta ahora, y que en dicha 
asamblea estuvieron presentes el 
Barón von der Laraeken, Gobernador 
civil de Bruselas, los Ministros de 
España y de los Estados Unidos y 
representantes de la Comisión de 
Auxflios de Bélgica y del Comité Na-
cional Belga. 
D e P u e r t o R i c o 
HUELGA EN PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, Febre-
ro W). 
Anúnciase una huelga de 2,000'' 
obreros en los campos de caña. 
E l movimiento se ha declarado des-
pués del regreso de Santiago Igle-
sias, el "leader" obrero, que ha lle-
gado de los Estados Unidos. 
Los huelguistas piden la jornada 
mental que verdaderamente serio, de las ocho horas, 
aunque no ha dejado de despertar * Se espera una huelga general 
estado desarrollándose en los 'secto-
res del Somme e Ipres, así como eh. 
la región de Yerdún, en los sectores 
de Les Maisons de Champagne, Har-
l a t i n a , 
SAIZ D E C A R L O S , Cura el extreñimientc^ 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diari». Los enfermos biliosos, ia plenitud gá*» 
intestinal, se curan con la P U R G A -
eñeas. 
T^nIa'*^08 ^ndiSest>ón y atonía i testi  
1NA, que es un tónico laxante, suave y 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y Drognerias* 
r- Rafecaa y Ca. , Obrapia, 19. Unicos Representantes p a r a Cuba. 
" H O T E L L U Z " 
( A n t i g u o M a s c o t t e ) 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y t o d o e l c o n f o r t m o -
d e r n o . 
E l e v a d o r , R e s t a u r a n t d e , I L U Z , , e l d e c a n o 
F . M E N E N U E Z , P r o p . 
Oficios, 35. Teléfono A-14&6. Rabana. 
por los alemanes. Las bajas alema-
nas en los combates librados en esta 
teglón el 12 y el 13 de Febrero se di-
ce qne han sido numerosas. 
Los cañones austríacos están bom-
bardeando fuertemente partes de la 
línea italiana al Este de Gorizia y en 
la meseta del Carso. Han ocurrido 
rarlos pequeños combates en algu-
nos sectores de la línea austro-Ita-
llana, pero no se han obtenido.agran-
des resultados. a n1-̂  
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
L L E G A D A D E MR. GERARD A 
PARIS 
Taris, Febrero 15. 
Ha llegado a esta capital mlster 
Jamos W. Gerard, ex Embajador 
americano en Berlín. Fueron a reci-
birlo la Embajada americana en Ta-
ris, muchos funcionarios públicos y 
gran número de americanos residen-
5 ^ 
" L A V A R I T A M Á G I C A * * 
D E L A F E I T A D O . 
A f e i t a r s e e s u n 
p l a c e r s í s e u s a 
l a m a r a v i l l o s a 
B A R R A D E J A B Ó N 
C O L G O T E 
D e v e n t a e n T i e n d a s y F a r m a c i a s » 
Envl» 4 centavos y «cfblr4 
ur.a muestra de buen tamaño» 
C O L G A T E & C O . . 
A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Casa e;tabrecida en 1806 
M l I Q _ G A B O R I A U 
L 0 S V E N C I D O S 
( U D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION DE 
l P E R E Z MAURAS 
«««tí» *¿ ̂  Seccl6n H. BeUscoatn. S2, 
s»n RAfa l̂ y SSaii Miguel 
(Continúa) 
2MÍrbad l̂el1:!rt8frCO?ttnuó eI '"P"0 Ber-
^ ¿O .wl0 i'"01'̂  la cMm(.nea su 
lámela Señora A r a r s e . . . ? 
^ « U * 86 la entregó y ella leyó en 
*g*'<,0et0r J- Bul«-ou, calle de Sau-
5¿ * Tor C?0 h*bIa Presenoia/lo el dcsa-
Ue ef^fno? hahl!l »'do llamado 
>ut.Un ^ s u e K a a o - ^ Pensamiento 
S ? . 81 algún" p"a la «fUprlda esposa. 
ter •» su mfrM10 había Ilí,hl,Jo Para 
T*!8 Probad" ' e8e mr>f110 pare<:ía 
^ ¿ a o o r . mismo a verle-dljo al or-
^ le detuvo. 
* - i« quiV'i-V^ré?11"68"0 nquI; pe-
La sefíora de Delorgo vivía en com-
pleto retiro oafl siempre; pero desde su 
llesada a I'arts su aislamiento era abso-
luto Dedicada a la educación de sus hi-
jos, no liahía buscado relaciones y no se 
trataba con nadie. 
—¡Dios mío! ¿A quién ncudlr? 
Krausí. por su parte, reflexionaba. 
; Quiere la señora—dijo de pronto,— 
qu© vaya a llamar a nuestro vecino el 
señor Ducoudray? Ya sabe la señora lo 
mucho que quería al general... 
gf, sf, tenéis razón; Id a buscarle. 
Krauss partió velozmente. 
El señor Ducoudray era el vecino mas 
nróximo del general. Dedicóse al comercio 
y se retiró cuando pudo reunir un capi-
tal de doce mil francos de renta. Tenía 
las buenaa cualidades y « l e f ^ s del an-
tiguo burgués de París, Cándido y,mali-
cioso n la vez, escéptlco y supersticioso, 
dispuesto siempre a prestar un servicio, pe-
ro al mismo tiempo egoísta feroz. Era 
viudo y tenía una hija casada en provin-
cias; se cuidaba demasiado y estaba muy 
bien conservado. 
BntablO rolnclnnes con el general a prn-
DÓsitu de algunas flores y plantas "que 
como vecino suyo le había dado, y cuya 
trasplantación había vigilado, pues se las 
echaba de jardinero. 
Til era el individuo que cinco minutos 
después de la salida de Krauss. apare-
ció en el salón en que lo esperaba la viu-
daSu palidez era mortal, y tan emoclons-
do estaba, que hasta había olvidado po-
nerse la corbata. . , . 
—iQué catíatrofe, qué horrible desgracia! 
—exclamó desde la puerta. 
Y la deaRraclada Isabel tuvo que oir 
durante cinco minutos esas exclamaciones 
que son para un gran dolor lo que ti 
aceite hirviendo para una llogs. 
—Por 1a que dice krauss—continuó el 
señor Dtico'.üiray.—el general ha Dtwrto en 
un desafío, v esto no deja de Uaraarme 
la atención, pues es muy raro eso Ce 
batirse en medio de la noche. 
La señora de Delorge so estremeció. 
Aturdida por el dolor no se había hecho 
esta reflexión tan justa. 
Cuando el vecino concluyó de hablar, 
Isabel le explicó lo que deseaba de él. 
—Está bien, señora—contestó;—Iré n ver 
a ese médico y os traeré las noticias que 
deseáis. 
Y salió precipitadamente. 
No habla añn traspasado el umbral de 
la puerta, cuando Krauss salía por la de 
la alcoba del general. 
Estaba rojo como una amapola, ;él, que 
hacía cinco minutos estaba más pálido que 
un cadáver! 
¡Señora!—dijo con voz ronca.—¡seño-
ra ' 
J iQué queréis? — exclamó Isabel asus-
tada al verle. . . . 
—Quiero deciros—exclamó el buen ve-
terano haciendo un gesto de terrible ame-
naza,—quiero deciros que mi general no 
ha sido muerto en dnelo. 
Isabel s« irguló, y /dijo con alterada 
VOLExpUcaos, Krauss... Soy la mujer... 
la viuda de un soldado, y tengo valor. 
;En qué os fundáis para decir eso?... 
¿Qué habéis visto? 
I_He visto la herida de mi general, y 
es lo suficiente... ¡Ah. señora! escuchad-
me v cuando me hayáis oído, estaréis 
tan segura como yo... Ya nos habéis vis-
to tirar cuando mi general o yo dábamos 
lecciones de esgrima a Raimundo. Ya os 
fijaríais que nos colocábamos de costado 
para no presentar el pecho al florete. Pues 
bien si a uno le hieren, no puede ser 
más' que en el lado que se presenta í: 
adversarlo; esto es, del lado donde uno 
i tiene su espada. 
Ln señora de Delorge no respiraba. 
s¡ mi general se hubiem batido—con-
tinuó Krauss.—;. qué lado hubiese presen-
tado a su contrario?... El izquierdo, pues-
to que desde la batalla de ísly sólo po-
día manejar la esepada con la mano Iz-
quierda. En consecuencia, mi general ha 
recibido el terrible floretazo que le atra-
vesó d© parte a parte, sobre la tetilla de-
recha. 
—¡Es cierto. Dios mío!—dijo Isabel. j 
—No obstante—siguió diciendo Krauss,— i 
podría yo equivocarme en esto; pero hay 
más. Ayer llevó mi general una espada 
nueva, una espada que se ceñía por pri- | 
mera vez. ¡Yo mismo he limpiado su hoja ; 
y Juro por mi vida, que esa espada no se 
ha cruzado con ninguna otra! 
Isabel cayó anodadada en una silla. 
¡No hay duda posible!—dijo.—MI ma-
rido ha sido villanamente asesinado. 
El comisarlo de policía, avisado por 
Krauss, se personó en el domicilio de la 
señora del general Delorge. acompañado 
de un médico. 
La afligidísima viuda explicó al comí- | 
sarlo, de la mejor manera que pudo y en-
tn lágrimas, cuanto había acontecido 
aquella noche fatal: cómo habían traído i 
muerto a su marido, la estrañeza de su ! 
vecino, el señor Ducoudray, que no ad- : 
mltía pudiese llevarse a efecto un duelo 
t semejantes horas, y por último, las sos- j 
pechas de Krauss y las suyas, fundadas, no 
ya en probabilidades, sino en hechos po-
sitivos. 
j Cuando hubo concluido, el comisario ( 
i tomó la palabra, y con tono requlsltorlal I 
| empezó a demostrar la frecuente injusti- ! 
, cía de las familias al juzgar estos hechos. I 
; Manifestó que no participaba de la opl- I 
i nión del señor Ducoudray que no era com-
! pétente en tal clase de asuntos, pues él, ! 
I durante el tiempo que llevaba ejerciendo i 
I r-nt-go, había tenido conocimiento de j 
i más de diez duelos de noche. 
Y aqeul hombre no se cansaba de citar 1 
' casos, ocupándose del buen efecto de su i 
1 oratoria y buscando con la vista, slem- j 
pre que terminaba un período, la apro-
bación del médico que le acompañaba. 
Por fin el galeno preguntó que si po-
dían ver el cadáver. 
Isabel los condujo ella misma a la al-
coba mortuoria. 
Todo había cambiado en aquella habi-
tación, gracias a Krauss. 
E l cuerpo del general yacía en un le-
cho ; pero ya no tenía aauel uniforme man-
chado de lodo y sangrfT 
Junto a la cama, en una meslta cubier-
ta de un paño blanco había un crucifijo 
y dos cirios encendidos. 
Dos sacerdotes de la parroquia, que el 
fiel servidor había Ido a llamar, esta-
ban arrodillado» rezando responsos. 
—Procedamos—dijo el comisario al mé-
dico. 
Este empezó a examinar la herida y 
"procediendo." segün la expresión del co-
misarlo, dictaba: 
"En el lado derecho del pecho debajo 
del sobaco y a unos doce centímetros de 
la tetilla, existe una herida semilunar de 
cuatro centímetros de profundidad, con 
los bordes muy separados, y muy secos 
y habiendo penetrado el florete de alto 
abajo." 
Además, hacía constar que el cuerpo 
del difunto no presentaba ninguna señal 
de violencia y describía las diversas cica-
trices antiguas, entre las cuales había una 
muy considerable en el brazo derecho... 
Concluía manifestando que no descubría 
nada que Indicase un duelo que no fuese 
leal... y que si contra lo que parecía 
la muerte había sido cometido sin lucha 
por una persona colocada cerca del ge-
neral y de la cual no desconfiaba és-
te. .. 
Krauss. que estaba oyendo dictar esta 
acta, no pudo reprimirse por más tiem-
po. 
—Pero, «efiores—dijo.—la prueba de que 
ha sido asesinado está toda en que a 
m! general le han herido por la dere-
cha, y bien podréis apreciar por la ci-
catriz de su brazo que no podía tener una 
espada más que con el brazo Izquierdo. 
E l doctor meneó la cabeza. 
—Este asunto no es de mi incumben-
cia—dijo.—yo no puedo hacer constar más 
que lo qiu veo. El cadáver tiene una gran 
cicatriz en el brazo derecho; pero yo no 
puedo precisar hasta qué punto se servia 
o no de dicho brazo. 
Más decisivo fué basta cierto punto el 
examen de la espada del general. 
Era reciente, como ya había dicho 
Krauss. y los bordes estaban tan afila-
dos que el más pequeño choque los hu-
biese mellado, y como no tenía ni una 
sola mella resultaba que no podía ha-
berse usado. 
—Es cierto—dijo el comisarlo—qne esta 
espada no se ha usado, pero también lo 
es que los que se desafían no se baten 
muchas veces con las armas que llevan. 
—Sea—dijo bruscamente la señora de 
Deloríre,—admitamos que mi esposo se ba-
tió con otra arma; pero, entonces, ¿por 
qué desenvainó su espada? 
Pero el representante de la ley no debía 
sr>r aficionado a que discutiesen sus apre-
ciaciones, por lo cual dijo secamente: 
—Nadie aquí debe tener la pretensión 
de arreglar mi conducta. Se hará lo que 
sea preciso hacer, y st ha habido un cri-
men no quedará sin castigo. 
Mientras hablaba Introducía la espada 
en su vaina y la sellaba. 
El médico, por su parte, había acabado 
la lúgubre tarea del reconocimiento del 
cuerpo. 
Ambos saludaron a la deséonsolada viu-
da y so fueron con el mismo aire solemne 
con que habían entrado. 
MU tristes detalles reclamaban la pre-
sencia de la pobre Isabel. Sólo en las no-
velas no se ven turbados esos grandes do-
Iotm por cuidados vulgares. 
Sil» parientes, sin amigos, la desgracia-
da vtml i tenía que ocuparse de los trá-
mites de la alcaldía, de las disposiciones 
para el entierro, de las esquelas mortuo-
rias. 
Y para colmo de desdichas, la Impre-
sión que recibió Raimundo al ver muerto 
a su padre había sido tan violenta, que 
hubo necesidad de acostarle, nresa de un 
fuerte ataque nervioso. 
Pero como todo en este mundo tiene 
su lado bueno, tantas ocupaciones no de-
jaron a Isabel tiempo para preocuparse 
por la Inconcebible tardanza del señor 
Ducoudray, el cual, habiendo salido a las 
diez de la mañana no había vuelto aún a 
las cuatro de la tarde. 
Era ya de noche cuando se presentó. 
¡Y en qué estado! Pálido, fatigado, man-
chado de lodo y calado hasta los huesos. 
— ¡Dios mío! — murmuró la señoía do 
Delorge. — ¿Qué le ha ocurrido? 
El ex comerciante creyó que Isabel se 
Inquietaba por él. y dijo: 
—Que no he podido encontrar ningún 
coche y he estado esperando Inútilmente 
una docena de ómnibus, hasta que me ho 
visto en la precisión de volver h pie con 
un barro... Pero eso es lo de ni»»no8, se-
ñora : be cumplido mi misión y voy a 
empezar por el... principio. 
Y dejándose caer en una silla, tomó 
aliento como el que piensa hablar mucho 
rato. 
—Al salir de aquí—comenzó el buen Du-
coudray,—me encaminé a casa del doctor 
Buirou. No estaba y me dijeron que vol-
vería a la una para la consulta. Volví 
a dicha hora y, en efecto, le encontré. 
Me parceló una bella persona, y en cuan-
to le dije que iba de parte de la fa-
milia del señor Delorge, exclamó: 
—Ya me figuraba yo que me pedirían 
detalles de los acontecimientos de esta 
noche, y como tengo poca memoria, los 
he escrito para que no se me olviden. 
Entonces tuvo la galantería de leerme 
sus ápuntes. que después me ha confia-
do, y que voy a tener el honor de leeros, 
señora. 
Y diciendo esto, el antiguo comerclanto 
se calaba los anteojos y sacaba un papel 
de su bolsillo. 
Después leyó lo qne sigue: 
"Relación de lo qne ocurrió en li» no-
che del 30 do noviembre al lo. de di-
ciembre. 
"Serían las dos de la mañana; yo dor-
mía sosegadamente, cuando sentí que 11»-
maban violentamente a la puerta. Un Ins-
tante después mi criado introducía en mi 
alcoba a un joven oficial de caballería 
que me pareció muy turbado, y me dijo} 
P A G I N A O C H O . D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O I S - D E j q ^ 
D e M é j i c o 
i l a i l m s t e o T m e r i c a n o e n 
MEJICO 
Laredo, Tejas. Febrero 15. 
Mr. Fletcher pasó hoy la frontera 
m^íicano-americaua con dirección a 
Ciudad de Méjico para hacerse cargo 
del despacho de la legación america-
na en aquella capital. 
T R E S AMEBK « O S ^ ^ ^ 
Hachita, X. ^ Febrero 15. 
Los cadáreres de Andrew P. Fe-
terson. I ludí Acord j Bortón Jensen, 
«*cowboys,* americanos, fueron halla-
dos hoV a una hora aranzada poí; 
Lem Spillsburj, Que sirrió de explo-
rador con el General Perslung, del 
lado mejicano de la frontera, tres 
millas ai Sur del Monumento Inter-
nacional número 58, situado tres mi-
lias al Oeste del rancho ConiPr. To-
dos tenían la cabeza acribillada a 
balazos, t 
4 Hugh Acord le habían mutila-
do la cabeza de un machetazo. Según 
Spillsburj a todos les habían des-
poíado de ropa, sombreros y zapatos. 
E l explorador Mormón dijo que es-
taba conyencido de que los tresJiom-
bres habían sido llerados a Méjico 
desde territorio americano, y allí les 
habían dado muerte. 
Un apente del gobierno, después 
do una inrestigación. informó a Waírti 
ington que los mejicanos bajo Pru-
dencio Miranda estaba comiendo en 
un rancho del lado americano cuan-
do Peterson. Jensen y Acord se pa-
saron por allí desarmados. 
Los americanos fueron hechos pri-
sioneros. 
NOTICIAS B E MEJICO 
l aredo, Tejas, Febrero 15. 
Veinte bandidos mejicanos y un 
destacamento de infantería floridano, 
tuvieron una escaramuza anoche cer 
cii de Zapata. F n bandiflo y xarios ca-
ballofi cayeron en poder de las tro-
par. 
Los soldados dispararon contra 
los bandidos después aue estos cru-
zaron el Río Grande. Los mejicanos 
después de disparar contra los sol-
dados huyeron, siendo perseguidos 
por los americanos hasta que perdie-
ron el rastro debido a la oscuridad 
dr> lr¡ noche. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
FN FAVOR D E L EECLÜTAMIENTO 
Washington. Febrero 15. 
L a Secretaría de la Guerra ha in-
citado a los ciudadanos y sociedades 
patrióticas a que cooperen al recluta-
miento con destino al completo re-
fuerzo del ejército. 
TODAVIA LO D E L "SOPLO" 
\ew Vork, Febrero 15. 
La Comisión del Congreso que in-
vestiga lo del "soplo'' levantó hoy sus 
Feslones, represando sus miembros a 
Washington. 
Una subcomisión permanecerá aquí 
hasta el Iutips. examinando las cuen-
tas de los corredores. 
B A S E B A L L 
LA LIGA AMERICANA V L A 
HERMANDAD D E JUGADORES 
DE P E L O T A 
New York, Febrero 15. 
L a Liga Americana rompió sus re-
laciones con la" Hermandad de Juga-
dores de pelota hoy al aprobar las 
^soluciones adoptadas por la Liga 
Nacional. 
Se aprobó la lista conteniendo el 
r. iimero de juegos y las fechas en 
f;ue se celebrarán durante la tempo-
rada de Base Bal l . 
Se discutieron las reglas del jue-
go; pero no se recomendó ninguna 
modificación. 
Hoy firmaron tres pltchers sus 
contratos para el año 1917, a saber; 
Shakey con el New York Americano; 
llarry Harper con el Washington de 
la misma Liga y Dick Rudolph con 
el Boston Nacional. 
Joe Tinker, del club Columbus de 
la Ohio American Associatlon, com-
pró ai outfielder Wade Killifer del 
Louisville y al pitcher Bob Harmon, 
<tel Pittsburg. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Febrero 15. 
Entraron; vapores Dagland, (no-
ruego. Cárdenas; Munamar, Ñipe; 
Viator, (noruego). Manzanillo; Skul-
da, (noruego), Santiago y Cienfue-
gos. 
Salló; yapor Morro Castle, Haba-
ns. 
Boston, Febrero 15, 
Salió: yapor Limón, Habana y Puer 
to Limón. 
Delawarcbreakwater, Febrero 15. 
Pasó; vapor Josey, (danés), Phl-
ladelphia para la Habana. 
Baltlmore. Febrero 15. 
Entró; yapor Currier, Matanzas. 
Newport News, Febrero 15. 
A l o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l i n t e r i o r 
Rogamos a aquellos de nuestros 
corresponsales que r.ún no lo hayan 
hecho, que se sirvan enviarnos las 
tarjetas-nombramientos que se les 
vencieron el 81 de Diciembre últi-
mo. 
Se advierte que aquellas tarjetas 
han sido circuladas como nulas v 
sin valor. Para este año de 1917 se 
lian expedido elegantes carnets. 
Asimismo les rogamos que sean 
concisos y breves en sus correspon-
denclas y qne las envíen con mayor 
frecuencia. E s mejor enviar noti-
cias diariamente. qu« no un resu-
men semanal, pues se publican con 
mas facilidad las Informaciones bre-
tes que las extensas. 
SaUó: vapor Henry Tegner, (da-
nés) , Nuevltas. 
MobUe, Febrero 15. 
SaUó: vapor Bryssel, (danés), Puer 
tos cubanos; goleta Wm. Prlchard, 
(inglesa), Nuevltas. 
New Orleans, Febrero 15. 
Despachados: vapores Sangstad, 
(noruego), Nlpe; Sonora, mejicano, 
Matanzas. 
Por Eads, Febrero 15. 
Entró: vapor Olympic, Calbarlén. 
Salieron: vapores Coaster, Santia-
go; Oaxaca, (mejicano), Sagua la 
Grande. 
VAPORES DE CUBA • 
Nueva York, Febrero 15. 
Han llegado a este puerto los va-
pores **Dagland*, de Sagua; "Via-
tor", de Manzanillo; "Munamar", de 
Nlpe; y "Skulda?, de Clenfuegos. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Febrero 15. 
L a incertldumbre reinante con mo-
tivo de las perturbaciones políticas 
en Cuba, causó nuevamente bastan-
te trastorno en el mercado local de 
azúcar crudo. Noticias particulares 
que se han recibido de la Isla decían 
que los ferrocarriles habían sufrido 
Interrupciones, por lo que fué muy 
escasa la oferta por ese concepto. 
Susurrábase que con lote de (5.000 to-
neladas de "Cubas" se había vendido 
privadamente a 4.1 2 c. costo y fle-
te; pero no pudo confirmarse el ru-
mo*. 
Esa cotización, sin embargo, des-
pertó algún interés tanto enrre ope-
radores como refinadores, pidiendo 
los tenedores precios mds altos. A 
falta de transacciones definidas, ios 
precios nomlnalmente fueron los 
mismos, rigiendo el de 7.00 a 7.25 
parr. el granulado fino. 
Hubo bastante interés, pero los re-
finadores no pudieron hacerse cargo 
de los negocios, debido a la Incierta 
situación obrera y a las malas con-
dlciones del tráfico. 
E n azúcares para entrega futura 
las transacciones fueron mucho me-
nos activas que en anteriores días 
de la semana, y los movimientos de 
precios fueron menos violentos. Al 
principio, hubo bastante realización 
por parte de Wall Streel y las casas 
comisionistas, y los precios afloja-
ron, con descensos de 8 a 12 puntos. 
Por la tarde el mercado se hizo 
más firme, al Influjo de la fuerza 
desplegada por el mercado de dlsponl 
bles y la menos favorable situación 
política de Cuba, con el cierre fir-
me, con un alza de 1 punto neto pa-
ra Febrero y baja de 2 a 6 puntos 
para otras posiciones. Las ventas as-
cendieron a 19,050 toneladas. 
Marzo se vendió de 4.42 a 4.48, ce-
rrando a 4.48, 
Mayo de 4.40 a 4.43, cerrando a 
4.451. 
Julio de 4.35 a 4.42, cerrando a 4.42. 
Septiembre de 4.41 a 4.45, cerrando 
a 4.43. 
VALORES 
Nueva York, Febrero 15. 
Desde el verano pasado, en que las 
sesiones del mercado de valores se 
distinguieron por su absoluta falta 
de animación, no se había visto tan-
la calma como la que señaló las oper 
raciones de hoy. Las ventas sólo al-
canzaron un total de 290.000 acciones. 
Las acciones que generalmente dan 
j la norma fueron bajando lentamen-
• te, al paso que las especulativas se 
i mostraban más variables. Las indus-
triales más notables. Incluso "United 
I States Steel", cedieron de 1 a 2 pun-
tos, advirtiéndose tendencias análo-
gas en la mayoría de las de equipos 
y municiones, con una quiebra de 
10 puntos en las «Bethlehem Steer 
(las viejas) en una sola transacción. 
Las de motores, metales, etc., su-
frieron bajas extremas desde 1 has-
ta 8 puntos. 
L a fuerza que intermltentemení« 
revelaron las azucareras y las de 
abonos, debido, al parecer, al apo-
yo de ciertas combinaciones de ca-
marillas, no atrajo más que una aten 
ción pasajera. 
L a firmeza que al principio reve-
laron las ferrocarrileras quedó anu-
lada más tarde por nuevas ventas de 
New Haven, que bajó hasta 87.1 S, 
que es el más bajo nivel que has*?, 
aquí se ha consignado. **Canadian 
Pacific", "Lehigh Valley" y unas cuan 
tas acciones más de las de más aíta 
caíeiforía estuvieron nuevamente ba-
jo una presión moderada. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 160. 
Cuba Cañe Suear: 88.1l4. 
South Porto Rico Sugar: 179. 
Bonos de' la República de Cuba: 
98.7 ¡8, 
Papel comercial: 4. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Libras.—A 60 días: 4.71.3 4; por le-
tras: 4.75.7|16; por cable: 4.76.7116. 
Francos^Por letra: 6.84.718; por 
cable: 5.83.5 8. 
Marcos.—Por letra: 67.11116; por ca 
ble: 67^4. 
Plata en barra: 78.5|8. 
Peso mejicano: 60.7 8. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
u 4; 90 días y 6 meses: de 4 a 4.14. 
BOLSA D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 76. 
Consolidados: 51. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
Sl . l 2 céntimos. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 8 por ciento: 62 francos 
al contado. 
Empréstito del 5 por ciento: 87 
francos 70 céntimos. 
Evarislo Colino, Contratista 
So hace cargo de contratos para la 
construcción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
hasta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6607. 
p l i l m 
W A S H I N G T O N R A T I F I C A 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAGlís \ 
auxiliares del Servicio de Sanidad 
de) Ejército, por el tiempo que se 
crea necesario. 
2»—A dichos facultativos se les 
guardarán las consideraciones pro-
pias de su profesión, serán plazas 
montadas, y disfrutarán del haber 
correspondiente a un primer tenien-
Lo ($125 mensuales.) 
39—Que en los nombrados concu-
rran los requisitos siguientes: 
(a) Ser cubano. 
(b) Poseer el títuí.o de Doctor o 
Licenciado en Medicina expedido por 
la Universidad Nacional o revalida-
do en ella. 
(c) Reunir las condiciones físicas 
que se exigen a los oficiales médicos 
del Ejército. 
4'—Que las solicitudes se dirijan 
al Jefe del Departamento de Direc-
ción, Apartado número 883. 
5»— E l Secretario de Gobernación 
queda encargado del cumplimiento 
de cuanto en el presente decreto se 
dispone. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a los quince días del 
mes de febrero de 1917.—M. G. Me-
nocal. Presidente. — Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernación." 
E L DOCTOR PORTAS 
E l senador electo por Pinar del 
Rio, doctor Alfredo Portas, continuó 
ayer sus gestiones iniciadas el día 
anterior cerca del Jefe del Estado, 
con el fin de obtener ciertas cosas 
muy necesarias en estos momentos 
pora la capital pinareña. 
E L PAGO DE LOS P E R T R E C H O S 
Al salir de Palacio ayer al medio 
día el Secretario de Hacienda señor 
Cancio, mánifestó haber estado ha-
blando con el general Menocal, del 
pago de los rifles y las municiones 
que por intervención del Gobierno de 
los Estados Unidos han sido compra-
dos en aquella para el Gobierno de 
Cuba. 
Los pertrechos adquiridos costa-
rán unos trescientos mil pesos. 
E L A L C A L D E DE SAN NICOLAS 
P I D E ARMAS Y ROPA 
E l Alcalde de San Nicolás estuvo 
ayer en Palacio acompañado de va-
rios vecinos de aquel pueblo y visi-
taron al general Menocal, solicitan-
do armas y ropa para organizar una 
cuerrilla en el pueblo citado. 
1 A MILICIA NACIONAL. — HORAS 
T LUGAR DE ALISTAMIENTO. 
Se hace saber por este medio a los 
individuos que deseen formar parte 
de la Milicia Nacional, que queda 
abierta la oficina de alistamiento del 
sexto distrito militar en el Castillo 
de la Punta, durante las horas com-
prendidas entro diana y retreta. 
Los individuos que deseen ingresar 
se presentarán con una carta de per-
sona conocida adicta al Gobierno. 
Los individuos que hayan pertene-
cido al Ejército exhibirán sus licen-
cias. 
Por orden del Jefe del Sexto Dis-
trito, (f.) Gustavo Rodríguez, Coman-
dante de Estado Mayor. 
FORMAC ION HE LA 
MILICIA NAVAI 
E l Gobierno ha dispuesto que so 
forme también una milicia naval pa-
ra reclutar a cuantas personas quie-
ran ingresar en la Marina Nacional 
Ha sido ya formada una comisión 
para el reclutamiento, siendo nom-
brado miembro principal de ella el 
distinguido capitán médico de la Ma-
rina doctor Juan Fermín FIgueroa, 
jefe del dispensario del muelle de 
San Francisco. ' • 
LA AVIA! ION SERA UTILIZADA 
POR E L E J E R C I T O 
Según nuestras noticias se trata de 
utilizar la avlacifin en el ejército eu 
operaciones, habiéndose dado ya los 
primeros pasos con ese fin. 
NOTICIA DESMENTIDA 
E l Alcalde Municipal de Jovellanos 
informa que el orden no ha sido alte-
rado y que reina tranquilidad comple-
ta.; que la noticia publicada en el pe-
riódico local "República", con el títu-
lo "Conspiración en Jovellanos", es 
incierta. 
TRANQUILIDAD 
Los Alcaldes de Guane, Mántua, San 
Luis, Consolación del Sur, Pinar del 
Tvío, VIñales y Consolación del Norte, 
informan que reina completa tranqui-
lidad en sus términos. 
También el Alcalde Municipal de 
Fatabanó informa que en todo el tér-
mino reina absoluta tranquilidad. 
LINEAS T E L E G R A F I C A S R E P A -
RADAS 
Según manifestaciones del Direc-
t¿r general de Comunicaciones señor 
i Charles Hernández, han sido repara-
i das ya las líneas télegráficas hasta 
j dentro de la reglón camagüeyana, 
I con cuya capital no es posible comu-
nicarse, aún porque casi en el límite 
con Santa Clara los rebeldes tienen 
¡ interceptada la línea. 
¡LLAMAMIENTO A 
LOS "VETERANOS 
E l general Manuel F . Alfonso, co-
no Presidente accidental del Conse-
jo Nacional de Veteranos, se dirige a 
ellos en la siguiente forma: 
A LOS VETERANOS DE L A INDE-
PENDENCIA. 
Encontrándome por sustitución re-
¡glamentaria ejerciendo el cargo de 
Presidente del Consejo Nacional, ce-
diendo a Impulso irresistible de amor 
u Cuba y respondiendo a igual senti-
miento público, me dirijo a mis com-
pañeros. 
E l espectáculo bochornoso que es-
tamos dando ante el mundo, a punto 
de merecer como definitivo y justo el 
¡ A l e r t a M e c á n i c o s ! 
S e a l q u i l a e l m a g n í -
f i c o t a l l e r d e r e p a r a c i o -
n e s d e l G A R A J E " F E -
N I X " , e l m á s a c r e d i -
t a d o y c é n t r i c o d e l a 
H a b a n a . C u e n t a c o n 
m á s d e s e s e n t a a u t o -
m ó v i l e s . 
pH obr'V 
B A R C E L O N A N a . 1 3 . 
C1329 alt. 4d.-16 
M u c h o s i n d u s t r i a l e s s e 
q u e j a n d e l a l t o p r e -
c i o d e l c a r b ó n , 
pero no se ocupan del dinero que 
constantemente pierden por cuenta 
de las incrustaciones en sus calde-
ras. Es bien sabido que por cada 
,132" que tiene la incrustación se 
aumenta aproximadamente 4 0¡0 el 
consumo de carbón. E n algunos ca-
sos, Industriales de esta ciudad han 
podido economizar el 50 OjO del com-
bustible y en casi todas las fábricas 
.se ha podido rebajar el consumo más 
del 10 0!0 empleando una onza del 
anti-incrustador "Ideal" de Conrad-
son, por cada metro cúbico de agua 
que se evapore. 
E l Anti-Incrnstndor "IdeaF es un 
producto órgano-mineral que es elec-
tro positivo con el acero, así es que 
en lugar de perjudicar las planchas 
las protege contra la corosión y alar-
ga la vida de las calderas . 
L a mejor prueba de la calidad do 
un artículo es su aceptación. E l 80 
010 de los industriales de la Habana 
han adoptado el Anti-Incmstador 
^IdeaF. Todo duefío de caldera de va-
por debe pedir referencias de este 
producto, fabricado por A. W. COX-
JtADSON, Universidad, 85, Habano, 
Cnba, 
C1326 alt. 6d.-16 
*5 
P O N Q U E R A 
Todas las clases aocialea einptean 
«ara comnatiria rápidamente efpec-
tpral Virginia de Bonart, las Paatf. 
{las del Dr. Roujc o el Pectoral de 
^arrazábal, en las distintas formad 
que se presenta y con éxitos seau; 
tos e infalibles. E n Droguería* y 
en Riela número 99, se venden - **< 
N . G E L A T S & C o . 
J K O U I J L I t , « 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v « n d e a . . C H E Q U E S d e V I A J E R O W d o r « 
e m t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' ' 
Recibimos depósi tos en e»U ¿pcclón 
pafaado intereies al 3 p# Anual. 
Todaa eeta» operaciones pueden ef octusi te tarabita por co. rew. 
«6 
B O M N O O S f G ü t 
Catedrá t i co de l a Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o * 
(exclusivamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a S . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s « d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A 8 A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 * 
E s p a c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
áictado de "convulsivos" que nos 
arrojaría del concierto de las nacio-
nes civilizadas, es indispensable que, 
por lo menos, mantengamos como in-
tangible nuestro principio de existen-
cia como tales veteranos: "Todo, me-
aos la muerte de la República." 
Y en ese "todo" es preciso com-
prender que está el mantenimiento 
firme de nuestras legítimas institu-
ciones, representadas hoy por el Go-
bierno de nuestro ilustre compañero 
el Mayor General Mario G. Menocal. 
No conservadores, no liberales, no 
políticos en ningún sentido partidaris 
ta, sino cubanos que al ver peligrar 
cuanto nos es más querido, se apres-
tan a la defensa de la Patria libro, 
como una madre lo haría con sus 
propios hijos. 
Traicionan a Cuba quienes la po-
nen en trancé de muerte, y nadie 
puede achacar culpa al Gobierno, 
porque su acción administrativa y 
política siempre fué afectuosa, suave, 
convincente, nunca tiránica. 
¿Qué esperanza de vida nacional 
recta y noble puede caber, si admiti-
mos como disculpable la traición de! 
militar que ha jurado obedecer y de-
íenrler al Gobierno? 
¿Qué nuevo Gobierno puede alzar-
se, limpia el alma y alta la frente, si 
se apoya en los traidores para desen-
volverse? 
L a salvación de la República, ve-
teranos, está una vez más a nuestro 
alcance; un pequeño esfuerzo y po-
dremos añadir un nuevo lauro a los 
que ya ciñen nuestras frentes: acu-
damos a la defensa de la Patria y yo, 
personalmente, dentro de poco, y con 
las armas en la mano, estaré donde 
el deber nos manda: al lado del Go-
bierno, a las órdenes del Inmaculado 
Mayor Géneral Mario G. Menocal, 
único representante hoy de la liber-
tad y del honor cubano. 
Habana, Febrero 15 de 1917. 
Manuel F . Alfonso. 
O F R E C D I I E M O 
Se ha ofrecido al Gobierno para 
prestar sus servicios en Santa Clara, 
en la actual campaña, el capitán re-
tirado Casimiro Naya. 
OI A R M C I O E S 
E l Comandante Cruz Bustillo comu-
nica que ha puesto guarniciones de 
movilizados en los poblados de Ciego 
Montero, Arríete, Limones y Cartage-
na. 
L A S OPERACTOXES 
P R I S I O E R O 
E l teniente Caraballo, desde Ro-
das, participa que las 3 p. m. llegó el 
Capitán Lamadrid que en lugar cono-
cido por Plátano, barrio Soledad, Ro-
das, sostuvo fuego a las 7 a. m. con 
grupo de dicha zona, haciendo pri-
sionero al alzado Miguel Sánchez de la 
partida que manda capitán retirado 
Andrés Pino. 
E l capitán Lamadrid sufrió la lu-
xación del hombro derecho al caerse 
del caballo que montaba. 
Se le ordenó que por causa de Ta lu-
xación no podía seguir operando, que 
le entregue el mando al oficial que le 
r,;ga en graduación y proceda con la 
misma actividad que lo -venía efec-
tuando dicho Capitán a quien felicitó 
el señor Presidente, al igual que a sus 
fuerzas por la actividad desplegada en 
ias operaciones. 
C m O PRESENTAROS 
E l Comandante Cruz Bustillo infor-
ma que en la partida que dispersó 
ayer estaba Cleto Collado, que huve 
solo y que se le han presentado cinco 
hombres de dicha partida, los que han 
pulo remitidos a Cienfue/ías a disposi-
ción del Juzgado; que espera la pre-
sentación del resto de la partida, en-
tre los que van los heridos v que per-
sigue tenazmente a Cleto Collado. 
E l propio comandante informa que 
está organizando en Ciego Montero 
pupos de movilizados para dedicar-
les a la persecusión. 
NOTAS O F I C I A L E S 
Ayer a las cuatro de la tarde le 
fueron facilidadas a la prensa por 
orden del Estado Mayor las siguien-
te» notas: 
RAT1DA A LA PAIÍTIDA T)E BAL-
ROMERO AÍOSTA 
E l coronel Rasco, desde Pinar del 
Río, comunica que el teniente Valle, 
al mando del Escuadrón Tercio Tác-
tico Columbia, le participa que la 
partida de Baldomcro Acosta. fué dls 
persa, habiéndole ocupado dos ma-
chetes, Una canana con 100 tiros y 
dos caballos. 
DISPERSAROS 
E l teniente Torres dice que dis-
persó el resto de una partida, ocu-
pando dos caballos. 
Desde Arrieta comunica el coman-
dante Cruz Bustillo, haber dispersa-
do la partida que manda Collado, de 
la que se han presentado cuatro In-
dividuos. 
DE SANIDAD 
So suspende la campaña contra el pa-
ludismo en Oriento y ramagüey. 
E l Director de Sanidad, doctor Cul-
teras, ha dispuesto que el personal 
técnico y empleados subalternos de 
erta Secretaría que se encuentran ea 
Oriente y Camagüey combatiendo el 
paludismo, vacunando y revacunan-
do, regresen a esta capital, toda vez 
que se hace imposible continuar la 
campaña emprendida, en vista de las 
actuales circunstancias de alteración 
del orden público. 
PROHIBICION DE LOS CARNAYA-
L E S 
Ayer tarde llamó el Alcalde a su 
despacho a los repórters de la pren-
sa diaria. 
Les manifestó que hicieran públi-
co que, en atención a los aconteci-
mientos que se desarrollan en el 
país, ha resuelto prohibir las fiestas 
del Carnaval y que, en su consecuen-
cia, no se dictará este año el acos-
tumbrado bando de la Alcaldía. 
L a prohibición comprende los bai-
les, paseos, etc., todas, en fin, las 
fiestas carnavalescas. 
E l doctor Varona le dló cuenta 
ayer tarde al Presidente de la Repú-
Mica de esta resolución. 
LAS ARMAS PARA E L M A R I E L 
En las primeras horas de la tarde, 
el comandante del Ejército señor 
Sainz de la Peña, hizo entrega al Al-
calde Municipal del Mariel, señor 
Faustino Marante, de las armas que 
bahía solicitado para la formación 
de una guerrilla en aquel pueblo. 
HEDIDAS CONTRA LOS AL( AL-
DES ALZADOS Y COMPROME-
* TIDOS 
E l Gobernador provincial señor 
Bustillo, no podrá decretar la sus-
pensión de los señores Toldrá y Bel-
trán. Alcaldes de Bejucal y Guanaba-
coa, respectivamente, mientras no 
sean procesados. 
E n cuanto a Baldomcro Acosta, 
Tata Sánchez y Arencibla, Alcaldes 
de Marianao, L a Salud y Santiago de 
Ií b Vegas. ayter firmó decretos sus-
pendiéndolos. 
ALCADE Y P O L I C U S DETENIDOS 
Desde Matanzas comunica el tenien-
te coronel Luaces, que han sido dete-
r.iilos y puestos a disposición del Juez 
Especial, el Alcalde y Policías de L i -
monar. 
También informa dicho Jefe que en 
general el estado de aquella provincia 
es satisfactorio. 
LOS PASES PARA LA SALIDA D E 
VEHICULOS 
Se ha ordenado al Jefe de la Po-
nda que dé las órdenes n/ortunas pa-
ra que únicamente por esa Jefatura 
pp expidan los pases para la salida de 
vehículos por las carreteras. 
L L ARRESTO DE JOSE A, B R A V E T 
E l detective de' la Policía Secreta 
señor Raimundo Aragón, detuvo ayer 
tarde en su domicilio. Prado número 
32, al hermano del Coronel retirado 
del ejército, señor Bravet, nombrado 
José Andrés Bravet, inspector de la 
Aduana. 
Fué presentado ante el señor Juez 
Especial, ingresando más tarde en el 
vivac. 
ARRESTO EN GUANABACOA 
Joaquín Medina Sosa, residente en 
la villa de Guanabacoa, fué arrestado 
ayer por el soldado del ejército Car-
loe Manuel Saladrigas, por encontrar-
se acusado de conspirar para la re-
be'lón. 
E l detenido fué puesto a la dispo-
sición del señor Juez Especial. 
ARRESTOS EN MAN AGUA 
Los soldados del ejército Rogelio 
Pérez y Martín Elera, detuvieron en 
Managua y los condujeron al vivac 
de esta ciudad, a la disposición del 
señor Juez Especial, a Ricardo Gar-
cía de la Torre, vecino de la Habana 
y a José Rodríguez, de dicha pobla-
ción. 
POLICIA DETENIDO 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 725, Domingo Pelayo, perte-
neciente a la séptima estación de po-
licía, arrestó ayer y condujo al Juz-
gado Especial, a' Juan Pérez Pérez, 
vecino de Neptuno 220 y que hasta las 
seis de la tarde de ayer. Lora en que 
íuié suspendido de empleoy sueldo, 
por orden superior, fué el vigilante de 
dicho cuerpo número 302. 
Fué Instruido de cargos, ingresan-
do en el vivac. 
L X S E CRETA RIO D E GOBERNACION 
DETENIDO 
L a Policía Nacional detuvo ayer al 
doctor Juan Mencfa, ex-Secretario de 
Cobernación del gobierno del Gene-
ral Gómez. 
Fué presentado ante el señor Juez 
Lspecial, autoridad que después de 
instruirlo de cargos, lo dejó en 11-
beitad.-
QUINCE DETENIDOS EN L I B E R T A D 
E l cabo del Ejército Manuel Doml-
nl, auxiliado de los soldados del des-
tacamento de San Nicolás. Andrés Ba-
sallo, Virginio Aguilar. Miguel Gue-
rra. Pedro Valdés y José Martínez, 
procedieron al arresto en el pueblo 
de San Nicolás de Güines y el de los 
Palos, Nueva Paz, a Paulino Lavín, 
Marcelino Murdoch, Alejo Scull, José 
Muñoz, Antonio María Ball, Agustín 
Rmay, Olallo Dorbini. Genaro Her-
nández, Gabino Guerrero. Carlos Luis, 
José Hernández. Gonzalo García. Mo-
tlopto Elejalde, Rogelio Santa Coloma 
y Santiago Monte. 
Entre los detenidos se encuentran 
tres ex-policía de San Nicolás y dos 
policías de dicho término. 
Las mismas fuerzas ocuparon en 
la bodega de "Barbudo" pertenecien-
te a San Nicolás, diez armas largas, 
entre ellas tercerolas y rifles, con su 
correspondiente parque. 
Los detenidos fueron conducidos al 
V!vac en dos ambulancias, una del 
ejército y otra del Presidio, quedando 
a la disposición del señor Juez E s -
pecial. 
UN SARGENTO DE POLICIA 
DETENIDO 
E l capitán Tabío desde Marianao, 
comunica que ha detenido y remiti-
dc a la Cárcel de la Habana, a la 
disposición del Juez Especial, al sar-
gento de aquella policía, Gustavo del 
Pozo y a José Caridad Acosta, ocu-
pándole a éste último un mausser de 
caballería y un machete paraguayo 
que tenía ocultos en unos manglares 
de la Playa de Mariapao. 
DETENIDOS 
Anoche se presentaron en la Jefa-
tura de Policía de Alacranes, Ernesto 
de León Castellanos y su hermano L i -
bélate, de los propios apellidos, que-
dando detenidos a la disposición del 
Jyez Especial correspondiente, 
ASCENSOS EN L A POLICIA 
E l Jefe de la Policía Nacional, ge-
neral Sánchez Agrámente, ha firma-
do una orden ascendiendo a los si-
guientes subalternos: 
De sargentos a tenientes: Juan 
Mora. Eduardo Almeyda. Juan Bou-
llosa. Juan R. Acero, Ensebio Rlve-
ro, Isidro Campanloni. Jesús M. Ba-
rrios y Pedro Hernández. 
De vigilantes de primera a sargen-
tos: Antonio Hernández, Manuel M. 
Cárdenas. Rafael Pozo, Isidoro He-
rrera, Ramón Escribano, Esteban 
Ortlz, Gumersindo González, Eduar-
do Lalné, Victor Delgado. Jenaro 
Osés, Lupo González y Alberto Mlra-
bal. 
DETENIDOS EN JABUCO 
E l cabo del Ejército Miguel Pérez 
A/murcio 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E Ü M R T Í 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T i R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L . O C U R _ A _ g ^ 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON. TAQUECHEl, 
B A R R E R A y MAJO y COLOMER 
González, con los soldadoa José ^ 
cía, Juan Costa. Alfonso García, 
aacio Ramos y José Garmona, ^ 
dujo al Vivac de esta ciudad a ia í 
posición del señor Juez esPeC |,o; 
Victor Simón, Alcalde de Jar" ; 
Margarito Simón, Jefe de la ^ u 
Gerardo Aguiar, • Secretario a e ^ 
Junta de Educación; JaAcl^nteroí 
nandez ,vigllante; José Anneu ^ 
(a) "Bolo", y Cello delgado G U , ^ 
dos vecinos del expresado ler 
L A S E C R E T A CUSTODIAPA ^ 
Diez vigilantes de la V o \ ^ ^ 
cional. perfectamente eQu\pa jeíatttr» 
ron colocados anoche en ia J 
. . (PASA A LA Í ^ I N A N O ^ -
p a r a R á r - v u l o » y N i ñ o » 
' CSyCaatorla es nn substituto InofenslTo «el El ix ir P f ^ ^ l 1 ? ^ Jíor-
éUIes y Jarabes Calmantes. Do aruato aei a*able. No co"t,en^ h^brloe» ' 
fina, ni ninguna otra Bubfit&ncia narcótica. Peftruye .^.s . ^,polo1** anlta l a Fiebre. C u r a la Diarrea y el Cólico ventoso. Ali vn» ^ y io# e la Dentición y cura la Constipación. Regrulariza el Ir^to^¿^ de í0* 
IntestinoB, • produce un sueño natural y saludable. E s la 1 a"a 
Nlfios y el Amigo de las Madres. u * f 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r f a d e F l e t e n 
- K B K E K U 1 6 D E 1 9 1 7 
N O T A D O S ^ B O G A D O S 
toíARlO D E L A M A K U , . P A G I N A N U E Y L 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
G E R A R D O R . D E A M B A S 
ABOGADO 
jgtndlo: Empederní!o, 18; « • M a l . 
G A R I O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
TcL A-2362. Cabio: A L Z Ü 
Hora» de descacho: 
De 9 a 12 a. ta. y de 2 a S p. w . 
30 • 17 
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Aiuarpura, 77, Habana. 
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21200 
Antonio J . de A n z o z a 
I ABOOAOO » WOTAStrO 
Pclayo G a r c í a y Santia^f® 
NOTATílí) PUBLICO 
Gixti&i F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
O'ttMpo, número 53, 
A ?»"̂ . De V a 12 ( 
altos. ToMtoo* 
. m- y á» S » 
Cosme de l a T o r r i e o t a 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AStAnOCIlA, 11, HABANA 
Cabla y TeMsraf*; "GOÍI*!!»*̂ " 
Teléfono A-SR5». 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
Clrajna* de la Aaoclactóa 4t 
DopfndI«ntcB 
Habiendo rftgresndo del exlrnaj#-
ro reanuda r\» consultaa d« 3 a 4, 
n\ Xeptuno, 38. Te.Hfono A-5S37. 
Domicilio: L , entre S6 y 2T. Veda-
do. Teléfono F-Ü&i. 
OKIT 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
GsrgaCa, Naris y Oído». Malacdn. 
11, altos; d« 2 a 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujflno del Hoapltal de Emer-
íenclus y del Hospital Nútn. UPO. 
r^pselallstd en vías urinarlns y 
cnfermeil.ides veuéreus. Olütosi'O-
P'a. caterismo de los uréteres y exa-
men del rlf»6n por los Hayos X. 
layecdones ds Neosalvaraan. 
Consultas de 10 a 12 a. DO. y de 
3 a C p. m., en la calle de 
80M 
CUBA, N U M E R O , 69. 
28 
D r . J O S E A L E M Á N 
J ^ J ? ^ n&rls T «Mo*- D* » t 4 f,* y ^ M , SO. Teléfono A-SÍMw 
roño A-Í230. 
28 f 
Dr. J o s é A l v a m G u a n a g a 
VIAS DIGESTIVAS 
MaiiH^por medl0 inyccolones. 
4*1 ^ ^ "Imoro 132. Consultas 
a- l a i. Tcliifono A-»14S. 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
J j J ^ U í t a «n eníenri*X«4«a M 
Insütnto de Rgdlologí* y 
J*«Wrtdnd Medica. Ex-fnterno a i 
S f * ^ » 4e New York y ox-dlree-
• ¡ •Re ina . 127 , do 1 a 4 p. m. tm-




Dr . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
«^Im'iiV1»611 rjrar la8 41»rre«», el ^lento (odr.s las enfemsa-
Intestluos y 
•o d e nrlano, 18, Vlhor», so-
»• Consultas por correo. 
PafDR- A M A D O M A S 
• w i U s " ? / ? ^ 108 nlflos. Con-
A l̂Wono A-fOlo. 
BOd-lS 
D r C A L V E Z G Ü I L L E M 
I ^ 8 . 1 1 ^ » ^ • * í « m r U d e a 
~- | ae d y media a i . 
I G N A C I O B . PLASENCÍA 
Director y ClroJanQ de la Cftaa de 
Balud "La Balear* Cirujano /«l 
Hospital namero 1. Bspeclallsta en 
•rformedsdoa de mujeres, oartoa y 
«Imaía en general. ConsBlta»:: de 
t a 4. Gratis para loa pobres. Em-
padrado. 50. Teléfono A-23C8. 
** ^ ¡ o a r ^ A T CIRUGIA 
D r a . A M A D O R 
StrMiraate e* hu mifni mnéñiUu 4*1 
«etdmace. 
T0 E S P F X I A L LAS DISPKl'SIAS, 
B S T C i l l T M OHONICA. A8EGU-
KAXDO LA C'ÜRA. 
CONSÜLTAH, D E 1 » 8. 
folnd, 43. Te!/fone A-80Bfl 
Gi lATIS A I O S r O B U E S L I - X E a 
ÜIDRCOLES Y V1ÍSKX1«. 
CUBA RADICAL Y SEGURA D E 
LA DíABET.TS. POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consulta»: Corjic-nt^s aJéctricaa y 
naaa^ Tlbrotcylo, eu Cnba, 37, al-
tos, de a 4 y en Correa. í*qulna 
• 8«n In.isterfo, Jcztz Jel Monu» 
Teléfono 1-2000. «"a"». 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de Its enferme-
dades menfales y nerviosas. (Cntco 
^nVl claM)- Cristina. 38. TeláXono 
1-1U14. Casa psrtlculsr: San I A -
»«ro, 221. TeUfono A 4H93. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s o o 
Enfermedades del Corasfta, Pal-
monea. Nerfioaca. Pls! y eoferm*-
4adea secretas. CoQ!>ultae: Pe 12 a 
$, loa días laborfiblea. Salad, n4-
saero 94. TelATono A-fV*»¿. 
Dr« A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X . Piel. Enfermedades se-
tretaa. Tengo neoaalTars^n or.ra In-
Íoxlones. De 1 a 3 p. ru. Teléfono -6807. Saa Miguel, nCmeto lOT. 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Ciíedrétloo 4e Terapénttc* de te 
UnWrlMldad de te K»b«u». 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pleL 
Consultas: de 3 a Su excepto loa 4o-
Blngos. Sa¿ Miguel, 1M, altos. Te-
léfono A-Í21&. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposloltín de la Tm-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital mdmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, nfirnero 60. To-
léfono A-4044. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico d* la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
ünfermedaWes de los niños, Médicas 
S Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
;. 18, e»<|ulaa a J , Vedado, Telé-
fono FM22a. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefa de la Clínica del Dr. P. 
Albarr4Q. Enfermedades secretas. 
Horas do CIIUICK : 4« 9 a 11 de la 
mafiana. Consultas particulares; de 
4 a 4 de la tarde. Befaras: horas 
especlalea previa cttacldn. Lampa-
rilla, 7£ 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela do París, 
üufermedodea del estómago o intoa-
tnos por el procedlmlwoto d« loa 
lectores 3eyen y Ylnter. do Paría, 
|or análisis del jugo gAstrlco. Con-
ultss: de 12 a 8. Praúo, admero Ta 
D r . R O B E U N 
P I E L . SANCHE Y E N F E R -
MMDADE8 S E C R E T A S 
Curaeién r<i;>id» per slst«nia me-
derntslano. CoasnltM: <ie U » a. 
POBP.E9: GRATIS. 
Callo de Josde Marlc, «S. 
TÍBLBFONO A - I S S . 
D R . B . O Y A R Z Ü N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aphttclda iatraTenosa del 614. 
Consulta» de 2 a 4 San Rafael. 
M. altas. 
C 6600 fe So. a«r . 
D R . C . M . D E S V E R N Í N E 
De las KacaltadM do New York, 
París y Madrid. 
Vfas roeplratorlaa. 
Consnltaa: Lunea Xll^rcOié» y 
Viernes. 
Cuba. 52; de 1 a 4. 
28252 ai f 
LABORATORIO C U N I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. M. Tcléfene A-2869. Habana. 
ExámenwJ clínicos en genera!. 
Especialmente exámenes de la san-
gra. Diagnóstico de enfer na edades 
secretas ror la reacrldn de Was-
sermana. Jlí. Id. del embnraso por 
la reocclrtn de Ahdrrhalrten. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades da los ojos, gorgautn, na-
xiz v oídos. Tratamiento espa-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídoa por la electrolonlaaclfla 
transtlrapínlca. Graduación de la 
rlsta. Conaultaa parucularca de 3 
a 5 Para pobres de 5 a 7. dos 
pesos al mos por la inscrlpclóa. 
Noptuno. «1- Teléfono A-*4S2. 
D r . J . D U G O 
Enfems»ds4ea ••cretas y de nfloraa 
Cirugía. Do 11 a & Empedrado, ar-
mero 14. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y na-
ssjea rlbratorlos. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consulta», de 11 « 
12 v de 4 y media a C. San Mi-
guel, &5, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-O.m F 1354. 
D r . S Ü A R E Z G U T I E R R E Z 
NARIZ. GARGANTA, OIDOS 
Conanltas de 11 a 12 y do 3 a 1 
Clínica para pensionistas. 
Obispo, 54. Teléfono A-441L 
3r..i« 
xroe-v • « • i n e x 
"R • TcZX « a ••e«n« '68 l**f»H 
•»T6 f 
809 T«»p sauop íe íu i -x SOÍCÍH soi 
aod nggia i»p usmsxa -soajdpnojtp 
£ aooidoosoajaan sausm^x^ SKHJZ 
-os sapapam-iejue a» »5»n«i3eds»j 
S*p»M»K V i . M«V 
^ « • P * ! ! * »P «eroiitíBon sei n 
i m a t m 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Modiclna «K. goueraL Especlalraen-
A tratamiento do las afecciones del 
¿ecko. Casos Incipientes y a van sa-
les ¿e tnborculoals pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 3. 
N'ptane, 1M. Teléfeae A-IMA 
BIJ8S DE & A E ü l E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 . H a b a n a 
¡EPOSITOS y Oveataa «e-
rrieates. Oepdaitos de ralo-
^««ieadose uarge 4* ee-
bro y rMnlsiiE da dtTtdendos • in-
é ^ o ^ T * ^ í , P l « « « a c ' o n ^ 
de Ta,ore« y frnua. Compra y ren-
ta de raloroi pflbllcos e industriales 
Cobro do letra, capones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas prl£rt-
oales nlaaas y UmWen sobte loí pue-
blos de Espafla, Islas Balsares r C«-
D r . M A N U E L D E L F I N 
KBDIOO DE NIBOS 
CsBsnltas: as 12 a | . Chacda. tU 
«a i eaanina a Agnarata. Teléfo-
no A-WU. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de <a B. do Medicina. 
Sistema nerrioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2Vá. Bor-
nasa, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléíoao 8111. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a ' 
8. es C. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
m i 
ACEN pagos por el cabio y 
giran letras a corta y larga 
rj rlste sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capí-
tales y pueblos de Bspafla • Islas Ba-
leares y Canallas. Agentes d« la Com-
"ROTAlk" effuros contr* incendios 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrojane de te Qstats de Salad 
" L A B A L E A R " 
Bnfenuedndea de seüoras y cirugía 
ea general. Consultos: de 1 t 8. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
XstAmaeo a Intestino*, exclnstra-
laonte. Oonsoltnsi da a 8«4 a 
^ t ó ' A ^ - t ó ^ í^raporDla, TA 
O C U L I S T A S 
N . G e i a t s y í m $ m 
108, Aavter, 1M. esquina « Axwrgn. 
m. Hacen patos per el cable, fa-
cilitan «artas d« crédlte y 
s ima letms a corta y 
larra rl.ta. 
| | - M j A C E N pagos por cable, giran 
I I 8 1 loíra" a corta y larga viste 
[ULaj sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de loa Esta-
doa Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos ds 
Espafia. Dnn cartas de crédito so-
bro New York. Flladelfla, " New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
ría, Hamburgo, Madrid y Barcelona 
D r . A . P O R T 0 C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOt. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
SI A L MES. DE 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San McolAo. &2. Teléfono A-MI7. 
590 
D r . J . M . F E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de Sant-
iad T del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, naris, oídos y 
{arganta. Horas do consulta: De 11 
». m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. m. 
nartes, jueTes y sábados, onra po-
>ros 1 pooo al mes. Calle as Cuba. 
140, bo'ntDa a Merced. Teléfono 
4-770ÍÍ. P„t. F-1012. 
y ü o m p a í i i a 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 S 
s i 
G B B B Nnera York, NnsTa 
Orleona, Veracrus, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres. París, BurCcos, Lyoa, Ba-
yona, ITflmbnrgo, Boma. Nápoles, Mi-
lán. Génora, Marsella, Havre, Lolls, 
Nantee, Saint Quintín Dla-ppe, Te-
louse. Venecla, Florencia, Turfn, Me-
slna. etc., aaí como sobre todas las 
capitales y provlnclca de 
ESPAÑA B ISLAS CANARIAS 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de Is Clínica del doctor J . 
iantos Fernándes. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 4. Prado, 106. 
20S0 28 f 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e s 
O C C L I f T A 
Consultas y opsraelobos do • a U 
r do 1 a a. Prado, 10*. 
C A L L I S T A S 
Q U I R 0 P E D 1 S T A S 
E X T - K O N T K K D E OCA 
Xn esta casa, 4nl-





«iA*. Horas: da 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
doTnlngos de 7 a 
12. Abones fesde 
51.00 mensual, te 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de ios «sa poV- correo. Pida un Coileto, sptnno, 1 y 1 Teléfono A-S81T. 
0. LAWTON CHILDS Y C U 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUEBAO 
BANQUEROS. — O ' R E I L ^ Y , 4. 
Oñsa erlctealmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cabla y gira 
letras sobre las principslos 
ciudades do loo Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-IWS. Cable t Ckllds. 
w a s h í o g i o n r a t i f i c a . . . 
28 f 
L A B O R A T O R I O S 
:¿—.3 
LABORATORIO 
de qolmloa egrícela • tadnstrial 
C A F . D E N A S - C A S T E L L A N 0 S 
MALECON. 248 
entre Campanario y PerseveraBrfa 
Ordenes: ea HABANA. 180. altos 
TeKfeno A-524A — HABANA 
2S62 28 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: S2.00 moneda oficial. 
La*>or«torio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se P^fctican 
anállsla de todas clases. Salud. 00 
(bajos). Teléfono A-8S22. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
claclftn Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordsnes, Escobar, número 
23. 
( V I E N E D E L A OCHO) 
de la P o l i c í a Secreta para que custo-
diaran dicho Departamento. 
D E T E N I D O S E \ B A T A B A > 0 
E l cabo del E j é r c i t o R a m ó n Orte-
RR detuvo con varios soldados a sus 
ó r d e n e s en B a t a b a n ó a Franc i sco 
Monzote. Alejandro L e a l , Lorenzo 
P é r e z e I smael P é r e z . 
Todos ingresaron en el Vivac de 
esta ciudad a la d i s p o s i c i ó n del se-
ñor Juez especial . 
D E T E N I D O E X E L ( A N O 
E l E j é r c i t o detuvo a J u a n Santos, 
propietario de un tren de carretones 
en el Cano, a quien se acusa de ser 
socio de Baldomcro Acosta . 
I n g r e s ó en el Vivac a la disposi-
c ión del s e ñ o r Jue? especial . 
L I B E R T A D T A R R E S T O 
E l s e ñ o r Juez especial dejó ayer 
tarde on libertad a Octavio Garc ía , 
Predesvlndo Alvarez, Gonzalo Herre -
l í a , Eleuterio Vi l larauz , Santiago | 
Mej ía s y Miguel Ordorica, emplea-
dos de la r e d a c c i ó n del "Heraldo de 
C u b a . " 
T a n pronto estuvieron l ibres, fue-
ron detenidos nuevamente por la Po-
l i c ía Secreta . 
E L A L C A L D E Y E L J E F E D E P O -
L I C I A D E L H Í O N A R 
Matanzas, Febrero 15. 
Anoche fueron trasladados a esta 
ciudad Ingresando en el vivac muni-
cipal F é l i x Mart ínez . Antonio Junco, 
Alcalde y Jefe de po l i c ía respecti-
vamente de Limonar . 
H a sido puesto en libertad Ramiro 
S u á r e z . por no haber pruebas que 
fuBtifiquen su d e t e n c i ó n . 
E l Corresponsa!. 
D E T E N I D O S 
Por estar complicado en el movi-
miento sedicioso han sido detenidos 
cuatro p o l i c í a s de Hoyo Colorado. 
E n Alacranes fueron detenidos E r -
nesto L e ó n Castellanos y un herma-
no del mismo, los que fueron puestos 
a d i s p o s i c i ó n del Juez Espec ia l . 
Abelardo S i e r r a Calzadi l la , fué de-
tenido en Alacranes , por estar com-
plicado en el movimiento revolucio-
narlo 
A U T O S P E P ROI E S A M I E N T O 
A l medio día de ayer el doctor B a l -
b!no G o n z á l e z , Juez Espec ia l , d ic tó 
auto de procesamiento, en causa pov 
s e d i c i ó n y rebe l ión , contra los dete-
nidos Dionisio Arencibia, Alcalde de 
Santiago de las Vegas; Zoilo Garc ía . 
Jefe de P o l i c í a de aquel pueblo; e » -
CTpltancs de la P o l i c í a Nacional 
Franc i sco F^l lx Pere i ra y Octavio 
Ledón . Avelino Lesmes , Pedro Gel i , 
Miguel C a s t a ñ e d a , Franc i sco C a r t a -
ya, Carlos S u á r e z , Benigno Rodf i -
feuez. F r a n c i s c o Capoto, Agapito Mo-
rales, Waldo V á z q u e z , J o s é P é r e z , 
Antonio S á n c h e z , Leopoldo V é l a s c o y 
J o a q u í n C á r d e n a s . 
A todos se les excluye de fianza. 
Inmediatamente les fué notificado 
j el auto a loa detenidos, loa cuales 
pasaron del vivac a la c á r c e l . 
L O S E M P L E A D O S D E L " H E R A L D O " 
A M A T A N Z A S 
0 Hoy s e r á n trasladados a la c á r c e l 
de Matanzas, los empleados del "He-
raldo de Cuba" que se encuentran 
presos en el vivac. 
T R E I N T A I N S T R U I D O S D E C A E -
« o : } 
1 Anoche se c o n s t i t u y ó en el vivac el 
s e ñ o r Juez Espec ia l instruyendo de 
cargos a los siguientes individuos: 
T o m á s Jauma, J u l i á n Martí , Ma-
! nuel G o n z á l e z , S e r a f í n G o n z á l e z , 
: A g u s t í n Ravelo, Pedro Guil lermo R o -
' dr íguez , Lorenzo Pulido, Santiago 
Borrego, Eustaquio Balaguer, E v a r i s 
to Castro. Venancio Herrera , Car los 
de la U r , Franc i sco Casti l lo , Cecil io 
Díaz , Aliplo Galata , Federico T o l d r á , 
i Antonio B . Ainciarte , R a m ó n F e r n á n -
| dez. Filomeno M o l e j ó n , Pablo Viar , 
! Franc i sco E s p í n d o l a y Arturo Gut lé 
i r r e i . 
S U B S E C R E T A R I O D E T E N I D O 
I E l s e ñ o r J l ^ é Alvarez , que f u i du-
i rante e Igobierno del General G ó m e z , 
Sub-Secretario de Just ic ia , fué dete-
; nido por la po l i c ía del Puerto en mo-
mentos que se embarcaba rumbo a 
los Estados Unidos en el vapor Mia-
m l . 
Poco tiempo d e s p u é s de haber sido 
detenido el s e ñ o r Alvarez. fué puesto 
sn libertad por orden superior. 
L A D E T E N C I O N D E L - N E N E 4 ' 
E l detective de la P o l i c í a Secreta, 
s e ñ o r Amador Pr io Rivas , detuvo ayer 
en la casa A n t ó n Recio n ú m e r o 7, a 
Secundino Mederos Sosa, conocido por 
el Nene, Secretarlo del Alcalde L a 
Salud y quien e s t á acusado de pre-
tender alzarse con su socio, que es-
tá alzado. Rafael S á n c h e z , conocido 
por "Tata" . 
A l detenido no se la ocuparon a r -
mas en su domicilio, pero la Po l i -
c ía Judic ia l h a l l ó en la plazoleta de 
A n t ó n Recio una bayoneta y un m a -
c h e t í n . 
C O N F E R E N C I A 
E l doctor Julio de C á r d e n a s , F i s c a l 
del T r i b u n a l Supremo y el Teniente 
• F i s c a l del mismo tribunal , doctor J o -
s é Figueredo, v is i taron ayer al s e ñ o r 
Juez Espec ia l , con quien departieron 
durante bastante tiempo. 
T a m b i é n visitaron a l doctor B a l b l -
no G o n z á l e r . e l s e ñ o r Presidente de 
la Audiencia, doctor Ambrosio Mo-
rales y el F i s c a l s e ñ o r C o s s í o . 
D E C L A R A C I O N E S 
Ante el s e ñ o r Juez Espec ia l pres-
taron ayer tarde d e c l a r a c i ó n el T e -
niente García , Supervisor de B e j u -
cal , el agente judic ia l s e ñ o r Iduate y 
Vicente Menéndez , redactar del p e r i ó -
dico " E l Heraldo de Guanabacoa". 
i Los dos primeros informaron al Juz 
pji io sobre la d e t e n c i ó n de Atllano 
Garc ía , vecino de Quív i cán y de la de 
Ri.nlfaclo G o n z á l e z , residente en B a -
¡ tabanó . E l ú l t i m o g a r a n t i z ó la con-
I ducta de Horacio G o n z á l e z Alvarez, 
j vecino de Guanabacoa que f u é dete-
; nido antes de ayer, de quien dijo era 
i conservador y que las balas en mal 
¡ estado que se le ocuparon laa t e n í a 
desde el a ñ o Ifine. 
R E C L U T A N D O H O M B R E S 
E l detective de l a P o l i c í a Secreta, 
s e ñ o r Amador P r í o R i v a s . condujo 
r v e r tarde a la jefatura del expresado 
cuerpo, a Rodolfo Garc ía Marques, 
r .stural de Jaruco, de 30 a ñ o s de edad 
y -vecino de Tenerife n ú m e r o 46, por-
i que a las cuatro de la tarde so l i c i tó 
j el s e ñ o r Pedro Butl l lo, Gobernador 
i Provincia l l a presencia de un detec-
' Uve en dicho Gobierno, m a n i f e s t á n -
• t'ole que el detenido todos los d ía s 
iba a los muelles con el objeto de 
| rer lutar individuos con el fin de u n i r -
los a los alzados en armas, pudlendo 
r.bservnr el detective en les momentos 
de verificar la d e t e n c i ó n que conver-
saba con vnrioa individuos en el k los-
k c situado en los muelles de San 
f r a n c i s c o , tildados de convulsivos. 
E l arrestado i n g r e s ó en el Vivac . 
L A G U A R D I A D E L C A S T I L L O D E 
L A P U N T A 
Desde ayer se ha montado una guar 
día permanente en el Casti l lo de la 
Punta . A l frente de la misma se en-
cuentra el sargento de l a Marina A n -
í,el Matamoros, teniendo a sUs ó r d e -
nes la banda de mils ica, que se ha 
incorporado a las fuerzas en activo 
pervicio. 
D E T E N I D O S E N R A U T A 
L o s soldados del E j é r c i t o J o s é I s a -
bel P á e z , P. B r e v a y Romualdo H e r -
n á n d e z , condujeron aver tarde a esta 
capital procedentes de Bauta , a L u i s ' 
Pf dro Miró. Mart ín Gómez Gut iérrez , 
E m i l i o Ceballose Hi lar io Nuez R o d r í - ; 
guez, quienes se encuentran acusados 1 
de c o n s p i r a c i ó n . 
Todos los detenidos ingresaron en ' 
el V ivac a l a d i spoa ic lón del s e ñ o r | 
J u f ' Esnec ia l . ' 
P R O C E S A D O S A Y E R T A R D E 
E l Ledo. Balblno G o n z á l e z . Magls- ! 
trado instructor de la causa por conn- • 
n 'rac ión para la r e b e l l ó n , d ic tó ayer ' 
tprde auto de procesamiento con ex- ¡ 
c l u s i ó n de fianza contra los alguien- i 
te*» individuos: General Dionisio Aren ' 
clbla, Zoilo Garc ía , ex-Jefe de la Po- ! 
l i c ía de Bejuca l . Avelino Lemes, C a - j 
r í t á n Pedro G e » . Miguel C a s t a ñ e d a , ; 
Franc i sco Cartaya . C8rl>-. Suárez . Be-
BtgBO R o d r í g u e z , conocido por E l G a - i 
Hi go. F r a n c i s c o Capote. Agapito Mo- : 
rales, Waldo V á z q u e z . J o s é P é r e z . An 
t jn lo S á n c h e z . Leopoldo \ e lazco . Joa 
nüín C á r d e n a s , J o s é María Oodínee , 
Enr ique Miranda y J u a n M a T i c l Do- I 
m n g o Castellanos. 
O C U P A C I O N D E A R M A S 
L o s detectives Santiago de l a Paz 
y Antonio R o d r í g u e z , ocuparon ayer 
en el rastro establecido en Monrerra-
tr entre L a m p a r i l l a y Teniente Rey, 
i;na bala de c a ñ ó n de dos pulgadas y 
media: un mausser de c a b a l l e r í a , un 
sable de oficial y un machete. 
O N C E D E T E N I D O S E N S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
E l cabo G o n z á l e z J a n é , con varios 
soldados, detuvieron en Santiago de 
las Vegas a Salvador Martel l , J o s é 
Gut iérrez , Severo Córdova , A l e j a C a r 
taya, Gregorio Rivero . J o s é Cartaya , 
Franc i sco Si lva . R a m ó n Garc ía , Alfre 
do H e r n á n d e z , vigilante Valer io Aren 
clbla y vigilante Antonio Pineda. 
Todos Ingresaron anoche en el V I -
E S O T R O T U R C O 
Anoche hemos recibido la vis i ta del 
a e ñ o r J o s é Ascer . domiciliado en 
Mente n ú m e r o 2, el cual nos ruega 
hagamos constar en las columnaa del 
, D I A R I O , que no es é l el J o s é Ascer 
t í a ) " E l Turco" que fué detenido por 
I a c u s á r s e l o de c o n s p i r a c i ó n . Nos ma-
^uifestó que é l no hace p o l í t i c a y qua 
solo se ocupa de su trabajo. 
Queda complacido el s e ñ o r Ascer. 
O F R E C I M I E N T O 
E l Coronel Clavero, del E j é r c i t o 
\ Libertador, desde Clenfucgos, ofre-
ce sus servicios a l gobierno, en u n i ó n 
do m á s de doscientos veteranos. 
T O R P E D E R O A M E R I C A N O E N 
C I E N F U E G 0 S 
Clenfuegos, 15 de Febrero. 
Hoy e n t r ó en puerto el torpedero 
americano 56. S u p ó n e s o que vigila a l 
vapor a l e m á n Internado "Constan-
cia". E l c ó n s u l cree que la vis i ta obo 
deco a l levar la correspondencia. 
Hoy ingresaron en la cárce l , con-
ducidos por el jefe de po l i c ía de P a l -
mira y varios vigilantes, Federico 
Cast i l lo , A g u s t í n Gómez , Bornardlno 
Pórte la , L u i s R o d r í g u e z y Gregorio 
Toledo, todos de la raza negra, pre-
sentados de la partida del general 
Ernesto Collado, batida ayer. Todos 
eon naturales y vecinos de Ciego 
Montero. 
E l Corresponsal. 
L O S A L Z A D O S B A T I D O S 
Santa Clara , Febrero 15. 
L a s 10 y 35 p. m. 
Fuerzan del e jérc i to al mando del 
teniente Gonzá lez , sostuvieron fuego 
con los revolucionarios en F a l c ó n , 
hac l éndo len dos muertos. 
Corresponsal , 
D E T E N C I O N E S E N M A T A N Z A S 
Cárdenas , Febrero 15. 
L a s 11 y 25 p. m. 
Por orden del Juez espec'al de Ma-
tanzas han sido detenidos en esta 
ciudad los s e ñ o r e s Juan Madruga, 
F r a n c i s c o M a r i m ó n , Cir i lo Maica y 
Juan Mondeja y Alberto Osequera. 
Ingresaron en la jefatura de poli-
cía. Re ina tranquilidad. 
Castellanos. 
N O T A S 
T O L E D A N A S 
( E N E R O ) 
Toledo 20 
Vuelve a hablarse del caso extra-
ordinario ocurrido el 25 de Noviem-
bre de 1914 a L e a n d r a Azas Gamero, 
de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad. 
E n dicto día fué por una carga do 
agua a la noria de una finca s itua-
da a l Oeste de la v i l la de Cuerva. 
L e a c o m p a ñ a b a su hermano Clemen-
te, de doce a ñ o s . 
Apenas l l e g ó , d e s c a r g ó los c á n t a -
ros de l a c a b a l l e r í a que los condu-
c í a ; BU hermano se a l e j ó , para Ju-
gar a la or i l la do un camino veci -
nal , y L e a n d r a se entretuvo trabajan-
de en una labor da mano que llevaba 
consigo. 
Cansada ya de labor, fué a coger 
el agua en l a noria, y cuando ya te-
nia dos c á n t a r o s llenos, se le ca-
jv'» el caldero, y con é l l a toquilla 
que l levaba al pecho. Pero, sin du-
da, el movimiento que hizo para evi-
tar la pérd ida de la toquilla la hizo 
resbalar y caer en l a noria. 
A l sentirse sumergida, perd ió el 
conocimiento, y cuando v o l v i ó en st, 
al mirar a quien l a s o s t e n í a , v i ó a 
su lado derecho un rostro anciano, 
de venerable aspecto, con las tocas 
y velo negro que usan las religio-
&as. 
L a apar i c ión le h a b l ó a s í : 
— ¿ V a s a dar cuenta de este prodi-
gioso milagro que hago contigo? 
— S í . 
•—Pues soy María de J e s ú s , Carme-
l i ta Descalza de Toledo, que hace 
m á s de dos siglos y medio que, a la 
edad de ochenta a ñ o s , v o l é a l cielo 
> mi cuerpo quedó supurando en la 
t ierra. 
Nuevamente v o l v i ó a perder el sen-
tido Leandra , y. al recobrarlo, se en-
c e n t r ó fuera de la noria, con la toqm-
:i? puesta, su p a ñ u e l o a la cabeza, y 
?ln saber qu ién l a h a b í a sacado. 
Inmediatamente puso el hecho en 
conocimiento del párroco , y no ha 
dejado de discutirse el caso y de bus-
carle conrrobaciones . 
E s evidente que l a toquilla y las 
d e m á s ropas estaban mojadas: que l a 
ncr ia suele contener m á s de tres me-
tros de agua y su profundidad impi-
de que quien caiga en el pozo pueda 
sal ir sin auxilio e x t r a ñ o . A d e m á s , 
Leandra presentaba erosiones en la 
t e g l ó n lumbar, producidas en una 
piedra que sobresale unos diez cen-
t í m e t r o s del brocal. 
Con este motive no se habla m á s 
que de las supuraciones de la s lerva 
María de J e s ú s . 
Cuatro m é d i c o s , en presencia de l a 
Comunidad y de 14 testigos, han prac-
ticado un reconocimiento pericial . 
—Se ha celebrado l a I n a u g u r a c i ó n 
F / Y l f é R I V R S 0 1 
- p e e 
Wnguna emulsión 6 preparado de 8» 
género, puede comparorsa con si 
E l i x i r " M O R U H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R 1 C I ( N e w Y o r k ) 
En so composición además de los prin-
cipios d«l Aceite de Hígado de Bacalso, 
entras ios más útiles y modernos medi-
camentos quo lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tóaico-nutritivo. 
J 
de laa conferencias de e x t e n s i ó n unM 
voreitarla. 
F u é presidida por el director ge-
neral de Pr imera E n s e ñ a n z a , y a s í s * 
tieron las autoridades a c a d é m i c a s , ci-* 
viles y militares. 
E l c a t e d r á t i c o E l o y A n d r é expuso 
los p r o p ó s i t o s de l a i n s t i t u c i ó n y e l 
programa del curso y conferenciag 
cue durante é l se han de desarrol lar 
F.l s e ñ o r Royo Vi l lanueva, en u a 
tdecuonte discurso, a l a b ó l a Inic iat i -
va do estas conferencias, prometien-
do el apoyo del Gobierno para toda 
obra que tienda a reconstituir la P a « 
tr ia . 
Expuso los nuevos conceptos so-
ciales y j u r í d i c o s que se desprendan 
de la actitud de la actual guerra, 
a p l i c á n d o l o s a l nuevo r é g i m e n de l a 
escuela edificada por l a m á s cons-
tante y compleja I n t e r v e n c i ó n en l a 
vida del alumno. 
lid director general de P r i m e r a en-
P t ü e n r a fué muy aplaudido a l ter-
minar su bril lante d i s e r t a c i ó n . 
T . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
Antonio Ojeda Gonzá lez , vecino de 
Egido n ú m e r o 35, a c u s ó a Vicente Cor 
te Pruneda, vecino de M á x i m o G ó m e z 
n ú m e r o 51, en Guanabacoa, de haberlo 
amenazado con entrarle a tiros. 
Del hecho conoce el Juzgado de 
guardia do l a S e c c i ó n Pr imera . 
MT.NOR A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
E n el centro de socorros de J e s ú s 
del Monte, fu asistido por el m é d i c o 
de guardia, el menor Alonso S u á r e z 
Planeo, de 7 a ñ o s de edad y vecino de 
Cris t ina y Fernandina, de una contu-
s ión en la cabeza y f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n cerebral. 
Dichas lesiones las su fr ió a l ser 
arrollado en V i g í a y Fernandina por 
el a u t o m ó v i l particular nOmero 3986. 
E l chauffeur que c o n d u c í a el auto-
m ó v i l d e s p u é s de arro l lar a l menor, 
se dió a l a fuga. 
O p i n i ó n d e u n 
E m i n e n t e C i r u j a n o 
Habana, lo . de Diciembre de 1905. 
D r . E . F o r t ú n . 
C E R T I F I C O : 
Que en var ias ocasiones he usado 
con buen é x i t o la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque en el tratamiento de l a Dis -
pepsia. 
. . E n r i q u e Fortt in. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia. Gastralgia. Diarreas , 
V ó m i t o s , Neurastenia, Gases, y en 
general eu todas las enfermedades 
dependientes del e s t ó m a g o e intes-
tinos. 
a 
I C A D E W O L F E 
I M P O R T A I N O R E S E X C L U S I V O S 
B = S E N L A R E P U B L I C A * re 
M I C H f i E L S E N & P R A S S E 
T e l é í M O A - 1 6 9 4 . - tapia, I B . • K a b i o a 
A u a 
P R E P A R A D A » « a 
c o n l a s E S E N C I A S 
ü m á s finas u « n ü ü d e l D r . J B O N S O N 
EXQUISITA PARA E L BAÜO Y E L PAfiUELO. 
fie ? e n f a t DROGUERIA J O O O T , Obispo, 30 , esquina a Agolar . 
' A f i D I A J M £ Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E U Ñ A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S 
Gran concurrencia asistió a presenciar 
la fiesta hípica celebrada ayer tarde en 
el Oriental Park. y como Día de Moda, 
íué dicho agradable espectáculo ameniza-
do por la notable Banda Municipal, la que 
con escogidas pletas de tu «PfJ10"0,^0"-
tribuye a darle mayor animación a dicho 
espectáculo. , „ 
Fué un día malísimo el de ayer para 
los aue siguen a los favoritos, pues casi 
todas las contiendas fueron ganadas por 
los "electricistas-' y aus semejante, con 
la única excepción de la sexta, que fué 
ganada por Regular, caballo que seguía 
a Ulvor Klng en la cotización. 
Los jueces de la pista celebraron una 
Junta antes de las carreras para conside-
rar la protesta del tralner M. Daly. de 
la cuadra cubana Alvarer-Lezama. Moti-
vó dicha protesta la venta del caballo 
Shootlng Star, ganador de la cuarta del 
martes, día 13 del corriente. Cuando se 
anunció la venta de dicho caballo N. Snel-
con y M. Daly se disputaron con mu-
cho interés la posesión del mismo, el 
primero de BU propio peculio y el se-
gundo cumpliendo Instrucciones de su ca-
pataz señor Augusto Lezama. Cuando se 
sorteó para ver a quien correspondía le 
!tocó en suerte a Snelson. Ksto no satls-
?fizo a Daly, el que Inmediatamente pre-
'«entó su protesta contra Snelson. basado 
en su conocimiento de que Snelson no 
habla pedido el caballo para sí. sino que 
lo hacía por mandato de otra persona. 
l,os Jueces hicieron comparecer ante ellos 
a todos los comprendidos en dicha ope-
ración de ventn, y Snelson confesó que 
.había intervenido en la compra de Shoo-
tlng Star por mandato de I . W. Hedrlck. 
JDcspués de oídas dichas manifestaciones 
los Jueces, al momento, acordaron que 
dicho caballo 'e fuese entregado al señor 
ij.oy.ama, y castigaron con \ina multa de 
S.M» a I . VT. Hedrlck, a su tralner $100 
y a Snelson $100 por su participación 
en el negoclp. . — 
Hall Band. llevnndo los colores de W. 
Davls, ganó la primer carrera a seis fur-
loncs. Colllns, que montó al ganador, 
mantuvo a í'ste en ventajosa posición en 
la mayor parte del recorrido y no re-
m r r i ú ' a l látigo hasta la hora precisa. 
Kntrada la recta lo hostltró hábilmente y 
lojrrrt obtener la necesaria ventaja para 
ineffnrar la victoria. Lockland llegó en 
scc-nndo lugar y Sister Rlley en el ter-
cero. 
Editb Olga se comportó mal en el post 
y concluyó por desbocarse, dándole ca«d 
ín vuelta completa a la pista antes de que 
pudiese ser contenida. Después de un fl-
pi l reñido la victoria correspondió en 
í«ts a Capt. Frederlcks, que derrotó a 
TJlf^f Jim por una nariz, y éste a su vez 
n Be.imnont líelle. que llegó tercera. L a 
primera parte del recorrido fué hecho 
'•eiv'o la yegua del seflor Izquierdo en 
Ín delantera, pero el ganador la batió 
muy seguido y la cansó. Capt. Frederlcks 
iba cansando visiblemente en los fl-
rnlrs. ppro duró lo necesario para lo-
T'-ar el triunfo. Edlth Olga, en quien mu-
rhii<i confiaron para la defensa de su 
dl'^ro. como ya antes dejamos dicho, co-
rrió muy mal en todo el camino después 
del ^natural cansancio del desboque, y 
desvió notablemente en la curva antes 
de la recta final. 
La tercora fué también un reñido final, 
cu el cttirt pasaron los tres delanteros ron 
diferencias de raheza y nJIrices. Esta 
carrera fué echada a perder por las bra-
vas del Jockey G. Carroll que montó a ' 
Sureget, el que con las malas artes pues-
tas en práctica, empujó a Dr. Zabb monta-
do1 por Ambrose casi hasta la cerca, Inter-
poniéndose más tarde por frente al gru-
po y corriendo después por el centro por 
donde llegó para ocupar el tercer puesto 
en al final. Los Jueces llamaron a dicho 
Jockey a comparecer en su stad, y des-
pués de reprenderlo enérgicamente lo 
suspendieron por el resto de la tempora-
da. Smlrkln t\i\o un viaje borrascaso en 
la primera recta donde por poco lo tum-
ban, pero a pesar de todo eso corrió con 
entereza para derrotar por una cabeza a 
Dr. Zabb. Sureget llegó tercero. Sllver 
Bill se lastimó durante la carrera, y sus 
lesiones fueron de tal carácter que tuvo 
que ser sacnrlcado momentos después de 
haber corrido. Sllver Bill ha sido un no-
table caballo de carrera y había sufrido 
anteriormente diversas lastimaduras pero 
su dueño U. S. Wlshard creyó que es-
taba ya del todo bien. Como demostración 
de lo útil que son los caballos de raza 
está el ejemplo de Sllver Bill, cuyo ca-
ballo, en unión de dos muías, fué utili-
zado por su dueño Mr. Wishard para 
tirar de un arado en su finca durante la 
Primavera pasada. 
En el handlcap de la cuarta tomaron 
parte siete caballos, para optar por el 
premio de $500. En ésta fué hecho favo-
rito SIr Wellons. de la propiedad de 
Sammy Tolón y fué ganada por Ed . Ga-
rrlson por un cuerpo de ventaja sobre 
8uln que derrotó para dicho puesto a lyu G, que llegó tercera. Dicha carrera 
fué una buena demostración de las bue-
nas cualidades del ganador, el que res-
pondió al látigo con notable entereza eu 
las últimas cien yardas para evitar el ser 
derrotado por Quin que corría velozmen-
te en dicho final. Olyn G fué el mejor 
que corrió del resto del grupo, a pesar 
de que tuvo qv.o pelearla pegado a la 
cerca Interior, donde el piso está des-
ventajoso. Slr Wtllons corrió Men en los 
comienzos, pe-o no se pudo sostener en 
su esfuerzo y pronto se quedó en la se-
gunda rtlvislór 
Colllns llevó su segunda victoria a la 
meta sobre Lyndora en la quinta, donde 
ésta tuvo la mejor parte desde el princl 
pío hasta el final. Flnte. que se creyó 
sería el ganador, corrió velozmente, des-
pués de la arrancada pero al I W a r a la 
penúltima curva empezó a desistir (¡rra-
dualinente v en dicho lufirnr fué pasado 
por Lvndora. Barotto Jlegó en segundo 
lugar y Ethan Alien en el tercer pues-
to. 
L a última carrera correspondió a Regu-
lar, que corrió casi siempre con ventaja 
sobre sus contrarios, la nue acrecentó 
ruando entró on la recta final. E n los 
finales fué arrendado el ganador y aun 
así ganó por un margen de tres cuer-
pos. 
E l lunes habrá grandes atractivos ade-
más del double header que celebrarán en 
dirho día las tres novenas que coniponen 
el campeonato de la Liga Cnbana-Amerl-
cana. Haus Lobert y .Toe Masaguer han 
organizado para dicho día un gran con-
curso de bases, tiro del cotcher a se-
gunda, correr a primera con plancha, y 
de tirada más larga, que sin duda ha do 
proporcionar ratos muy divertidos y tar-
de inuv entretenida a los muchos faná-
ticos que en dicho día es de esperarse 
acudan al Oriental Park. 
Hoy. a la una en punto, gran match en-
tre Iris potentes novenas Red Sox y Orlen-
tala. 
Capt. Frederlfck fc 106 
Little Dot \ \ \ ioo 
Klng Me Gee ^ \\'m ios 
Seminóle I U . 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 E U R L O N G S 




Safa and Sane 95 
Curls 98 
Cherry Belle . „ 98 
Oíd Man Crlt 100 
Btalwart Van 106 
Sable — 106 
Little "Wonder 110 
Amazonian no 
CUARTA C A R R E R A : 1 M. Y 60 yardas. 




Argument ,s 93 
Lochiel 102 
Cuttyhunk 103 
Thornas Haré 10?» 
Feather Dustr 110 
Tlnkle Bell 110 
Boyal Meteor 113 
QUINTA C A B R E R A : 6 FÜRLONGB 






Moncrelf inr̂  
Dantlng Star lO.T 
Oakhurst 105 
Harold 107 
Bill Woley 107 
Granado 107 
Lewls Opper 107 
Loulse May 108 
S E X T A C A R R E R A : 5 FÜKLOKG8 




P R I M E R A C A R R E R A . S E I S 
Tres años en adelante. 
FÜRLGKGS. 
Caballos. W. PP. St % % H 8t E . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Ball Band 104 6 3 2 2 2 1 S 8 A. Colllns 
Lorkland 102 7 6 1 1 1 2 3 3 Wlngflcld 
Sister Rlley 100 3 5 4 3 3 3 10 10 Soblo 
fncle Wlll 101 4 7 5 4 4 4 6 6 Klecger 
Test. 102 9 1 7 7 5 6 4 5 C . Millcr 
Doc Meáis 101 8 2 8 8 7 6 10 10 Gartner 
Otero 100 5 9 6 5 6 7 2 8.5 J . Carroll 
Abe Martin 101 1 4 3 6 8 8 10 10 Dreyer 
pecos • . . . . 114 2 8 9 9 9 9 20 20 Knlght 
Tiempo: 25 50 2..") 1 19 4.5. 
Mútua.—Ball Band: 29.80. 10.90, 6.00. Lockland : 5.60. 5.10. Siíter Rlley: .".10. 
Premio al vencedor: $325. Propietario; W, Davls. Partió bien. Ganó forzadamen-
te. Segundo, igual. 
Teeto 101 
Odd Cross • 105 
Toisón D' Or 105 
Juaquln 106 






F u t b o l e r í a A n d a n t e 
S años en adelante 
Caballos. 
SEGUNDA C A R R E R A . S E I S F U R L O N G S 
W. F P . St % % % 8t F . O. C. 
Premio: 400 peses. 
Jockeys. 
Capt. Frederlck 96 2 5 3 2 3 1 20 20 Wlngflelcl 
Tlger Jim .105 5 4 4 4 4 2 8 8 J . Carroll 
luaumont Belle 107 4 3 1 1 1 3 6 7 Ward 
Karnoc .1 V. Jr 110 1 8 6 5 2 4 5 C Ball 
Diván 109 7 6 8 7 5 5 4 4 Mlnder 
Tattana 100 8 1 7 8 7 0 5.2 5.2 Sobel 
Lola 106 6 7 5 6 6 7 5.2 3 R. J . Ryan 
Edlth Olga. . . . . . . 105 3 2 2 3 8 8 5 6 Taplin 
Tiempo: 25 51 1 20. 
Mútua.—Capt. Frederlck: 38.70, 25.10, 11.20. Tlger J im: 10.40. 4.70. Bell: 4.."ai. 
Tremió al vencedor: $325. Propietario: W. F . Schulte. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, igual. 
ti aflos en adelante. 
Caballos. 
T E R C E R A CABRERA.—CINCO FUBLONG8. 
W. FP. 8t Vi % % St F. O. C. 
Premio; 400 pesos. 
Jockeys. 
Smirking 104 1 1 3 2 2 1 5 5 Ball 
Doc tor Zab 101 7 4 1 2 3 2 2 2 Ambrose 
Sureget ^ , , 108 5 5 2 1 1 3 3 8.5 G. Carrol! 
Hattle Burton 101 4 3 4 4 4 4 20 20 J . Carroll 
Brown Baby S8 3 6 5 6 5 6 15 15 Wlngfleld 
.liin L IOS 6 7 6 6 6 6 30 30 Drever 
Sllver Bill 196 2 2 T Pulled up 1 7.5 Sobel 
Tiempo: 24 2.5 50 1 04 4.5. 
Mutua—Smlrklng: 11.80. 4.40, 2.60. Dr . Zab: 5.20, 2.90. Sureget: 2.70. 
Premio al vencedor: $323. Propietario: H . G. BedwelL Partió bien. Ganó forza-
damente. Segundo, Igual. 
S años en adelante. 
Caballos. 
CUARTA C A R R E R A , CINCO FUBLONGS. 
W. F P . St % % % St F . O. O. 
Premio;- 500 pesos. 
Jockeys. 
Ed Garrison 102 6 6 2 3 3 1 4 
Qniu 101 1 1 1 2 2 2 10 
Olyn G 110 5 4 4 1 1 3 3 
Narclssus 106 3 3 6 6 4 4 6 
Sir Wellons 119 2 2 5 5 6 6 1 
FritndlesB 111 7 7 3 4 6 C 4 
Rndi.mt Flower. . . . 9 7 4 6 7 7 7 7 10 





6.5 G. Carroll 
4 Ward 
10 A. Colllns 
Miltua —Kd. Garrison: 20.30. 7.80. 4.20. Quln (entrv) : 9.20, 4.10. Olvn • 3 40 
Tremió al vencedor: $100. Propietario: W. Fcuchter. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, igual. 
8 anos en adelante. 
Caballos. 
QUINTA CARRERA.—,8 E I S F U B L O N O S 
Lyndora 107 5 p 
Burftto 102 2 6 
Ethan Alien 107 4 8 
Capt. Elllott 104 1 4 
Shadrach 112 7 1 
Flute 100 8 2 
Lord Wells 112 6 7 
Oíd Charter 104 3 9 
Marblchead. . . . . . . 104 9 3 
Tiempo: 24 2.5 50 1 19. 
W. F P . 8t % % % st F . O. O. 
Fresnta; 400 peso». 
Jockeys. 
7 3 1 1 10 12 A. Colllns 
8 5 6 2 6 6 J . Pets 
0 6 4 3 6.2 5.2 Wlngfleld 
4 4 2 4 10 12 Sobel 
2 7 6 6 4 4 R. J . Ryan 
1 1 3 6 10 12 Ward 
9 9 8 7 2 3 Ambrose 
§ 8 7 8 6 6 Kleeger' 
5 2 9 9 15 15 Dreyer 
BALONAZOS 
E l concurso en opción a la Copa Orr ha 
terminado. 
Ha sido el más desastroso de cuantos se 
han celebrado en disputa de la famosa 
Copa. 
E l vencedor, restando elementos a los 
clubs contrarios, ppuede seutlrse orgullo-
so de su triunfo. 
Algo carillo: pepro al fin y al cabo, 
triunfo completo. 
Sin perder un solo Juego. ¡ Pero per-
diendo cincuenta duros! 
E l próximo drmlngo se Celebrará un 
Juego de exhibición. Su organizador, el 
señor Presidente de la Federación, pro-
mete que el partido ha de ser sensacio-
nal. 
E l club vucedor en el Concurso Copa 
Orr contenderá con una &elecclóu de Ju-
gadores pertenecientes a los demás equi-
pos. 
Emociones gulgnolescas en puerta. 
L a chismografía está a la orden del día. 
Hay Husos quo pretenden resucitar al 
famoso Hatuoy S. C. 
¿Pero es que todavía quedan siboneyes? 
Los muertos, muertos son. Como dijo 
aquel famoso I'nlbaso, terror de los Juga-
dores "prudentes". 
Se rumora también que en el próximo 
Campeonato Nacional tomará parte un 
nuevo equipo, que ostentará el nombre de 
"AthletlC Club". 
Estará Integrado por cuantos Jugadores 
se hallan en estado pasivo, por los ex-ra-
clngulstas y por los euskeristas. 
Esta es, al menos, la idea lanzada por 
los señores que pertenecieron al difunto 
"T'nion Kaclng Club", ion el objeto de 
sondear el ánimo de los componentes del \ 
"Euskerla S. C." 
Pero los del "Euskerla S. C." pareoc ser 
que por ahora no encuentran muy acepta-
ble la propposlclón. Quizás más adelante 
se llevase a la práctica. 
Serla una buena idea, que de cristalizar 
había de causar serlos disgustos a esos In-
felices que se han creído los dioses del 
varonil deporte. 
E l 27 del 'corriente se cerrarán las Ins-
cripciones para el Campeonato Nacional. 
En el caso que no se llegase a solucio-
nar el asunto de las planilla^-, optarán por 
el Campeonato solamente el Deportivo y el 
Iberia. E l primero para lucirse a cuenta 
de los novatos del Iberia que prometen 
hacer el más espantóos de los ridiculos. 
E l Euskerla contenderá si se' soluciona 
la cuestión planillesca. 
Y nos consta que presentará un equipo 
de respeto. 
A una admiradora del foot ball: 
Siento no poder complacer a usted por 
Carecer de una fotografía del actual equi-
po del "Euskerla S. C." 
En cuanto a los señores que Integran 
ese equipo de quien es usted admiradora 
se les ocurra "posarse", tenga la com-
pleta seguridad de que será complacida. 
Fermín de Imña. 
ley del mismo, se halla muy iejos de pro-
ducir los mismo* efectos aue la comu-
n ó n personal: y que para corresponder 
bien a las Intenciones de Jesucristo y al 
nn del banquete eucarístlco. debe el pus-
dote"0 gar 3untain«nta con el sacer-
(Concluirá.) 
L A M I L I C I A J O S E F I N A 
R E G L A M E N T O 
(Conclnye.) 
c a t i t u l ó x m 
L a "Mlllda Josefinl^y BUS asociados dl-
Artfculo I . — L a Juntí 'Direct iva há dis-
puesto que todo asociado que contribu-
ya con un peso al aflo, presentando éste 
y los recibos de haber satisfecho mensual-
mente y sin intemipción a la Congre-
gación "Milicia Josefina" diez centavos, 
cuando menos, tendrá derecho por dnco 
anos a la propiedad de su sepultura. 
Artículo 11.—Una ves aue se anuncie 
su muerte al designado por la Junta Di-
rectiva, se mandrá el tendido a la tasa, 
esto es, un sarcófago con cristal, Crurtfl-
Jo, agarraderas, adornos de la caja, dos 
pedestales, seis blandones con sus velas, 
y un carro fúnebre cou cuatro caballos, 
un cochero y dos conductores, de modo 
\ que la familia no tenga que molestarse a 
l t ,/e,Epect01 81110 en avisar cuanto antes, 
haciéndose todo ello por cuenta de la 
Congregación. E l carro fúnebre llevará 
a San José en la porte más visible, y un 
letrero qus diga: "Milicia Josefina.'' 
Articulo I I I . - L a s personas o familias 
que quieran más lujo, lo lograrán pagan-
do la diferencia del servicio Indicado en 
el articulo anterior, que resultará muy 
económica, puesto que se les descuenta, 
por estar asociadas, la partes a que se 
compromete la Congregación. 
Artl- ulo IV.—A los cinco años, la "Mi-
licia Josefina" sacará por su cuenta los 
restos de los que lleven ese tiempo de In-
humación, para depositarlos en el panteón 
de mármol, que se propone edificar para 
esa fecha, si el número de contribuyentes 
permite realizar esta obra. 
Artículo V .—El tendido, entierro e ins-
cripción en el Registro civil y Archivo de 
la Parroquia, torrerán por cuenta de la 
casa funeraria, con la cual la Asociación 
haya contratado, y se dirán las misas In-
dicadas en el cspítulo sexto. 
Articulo VI.—No se tendrá derecho a 
todo lo que precede hasta los seis meses 
(.espués de haber pagado las cuotas sefía-
ladas en el artlcnlo primero del capítulo 
trece, y en las condiciones allí expuestas. 
Artículo VII.—Todo esto tiene por ob-
..eto reunir fondos para construir y sos-
tener eu el Cementerio de Colón un Pan-
teón de mármol, digno de la "Milicia Jo-
sefina," y, si el entusiasmo de los devo-
tos ae San José es grande, activo e inme-
diato, como se espera de todos, pronto 
será una realidad nuestro propósito; rea-
lidad hermosa añadida a los entusiastas 
cultos a nuestro excelso Patriarca, a los 
socorros para los pobres Joseflnos ?n Vi-
da, y a los consuelos y bendiciones en 
vida, y a los consuelos y bendlriones de 
San José en nuestra última hora, tenien-
do a la par la dicha de reposar en un 
sepulcro por E l bendecido. Coronemos, 
pues, nuestra obra. 
L a nirectlva de la "Mlllda Josefina." 
El Excmo. y Rvdmo. señor Obispo de 
la Habana, con fecha 5 do Diciembre de 
1916. se ha dignado erigir canónicamente 
la Congregación "Milicia Josefina," apro-
bar este Reglamento, bendecir la misma 
Congregación, y conceder 60 días de Indul-
gencia a cada uno de los fieles que se 
inscriban en ella y otros 50 días por ca-
da acto piadoso que practiquen y que 
tenga relr.clón con la misma. 
Habana, día 3 de Diciembre a D. 1916. 
Nlhll obstat, 
Dr. Alberto Méndez. 
-|- Eplscopns Habanensis. 
Imprlmatur, 
(Hay un sello.) 
SAN FRANCISCO. PATRON D E L A A C -
CION POPULAR CATOLICA I T A -
LIANA. 
Su Santidad Benedicto XV ha nombra-
do Patrón de la Awlón popular católica 
Italiana a San Francisco de Asís. En 
atención a este acto del Soberano Pontí-
fice, la Dirección ha resuelto que en ade-
lante las asambleas y los congresos de la 
Acción Popular que se verifiquen en los 
diversos centros de Italia tengan lugar el 
4 de Octubre. 
UN CATOLICO. 
DIA 16 DE F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Gregorio X, papa, confesor, Ju-
lián, Honesto, Seleueo y Elíar,-mártires; 
santa Juliana, virgen y mártir. 
San Gregorio X, papa y confesor. Do 
ilustre familia nnHó Gregorio en Tlasen-
cl«, donde recibió una educación esmera-
dísima. Abrazó el estado eclesiástico y 
por sus grandes virtudes fué elevado a la 
dignidad de arcediano de Lleja. A Ins-
tancias de San Buenaventura que conocía 
todo su mérito, fué elegido papa el día 
lo. de Septiembre del afio 1271. Hallá-
base entonces en Palestina, motivo por el 
cual no fué consagrado hasta el 27 de 
Marzo del año simúlente. 
E l cargo siempre difícil de dirigir la 
Iglesia de Jesucristo, éralo a la sazón 
espinoso en alto grado, pues necesitaba 
además de propagar la santa doctrina y 
edificar con su ejemplo, defenderse y vi-
vir preparado para soportar las perse-
cuciones y el martirio si preciso fuerr. 
Nuestro Santo desempeñó admirablemente 
•ti elevado Cargo. Entre los muchos ac-
tos de su pontificado, es sin duda el pri-
mero, el concillo general celebrado en 
León el 27 de Mayo del afio 1274 que con-
cluyó el 17 de Junio del mismo año. Asis-
tieron quinientos obispos, setenta abades, 
mil doctores, Jacobo rey de Aragón y los 
embajadores de otros muchos soberanos, 
presididos todos por el Papa personal-
mente. Admitió a loa griegos al gremio 
de la Iglesia, compuso las desavenencias 
soscitatías entre los cristianos y entabló 
la conquista de la Tierra Santa. Final-
mente célebre y recomendable por su pie-
dad, sabiduría y amor a la pureza de la 
disciplina, murió santamente el día 10 de 
Enero del afio 1276. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en 
San Felipe y Santa Teresa. 
M i c a R e l i g i o s a 
Mútua —Lyndora: 21.70. 8.80, 5.50. Barette-8 00 4 70 Ethnn • ? Kn 
Premio al roncedor: $325. Propietario: M . W . ^ u c t Parüí bien Ganó fácllmen-te. Segundo, forzadamente. 
4 años en adelante. 
Caballo*. 
S E X T A CARRERA U N A M I L L A 
W. F F . 8t V4 % 
popular 111 2 2 2 ~1 
Rlver Klng 108 3 7 6 6 
Tlnkle Bell 11.3 4 4 7 7 
^^n^oo 113 7 5 3 8 
^l(.,mi 108 1 1 1 2 
Offcrtory 103 5 6 4 4 
Autumn 114 6 3 6 5 
Tiempo: 27 á*? 2.5 1 20 1 50. 
Mutua.—Regular: 7.20. :5.8o. 3.10. Rlver 
Trem)o aj vencedor: $325. Propietario: 
Segundo, Igual. 
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
Sureget Twmkle Toes. Donner. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Seminóle. Jim Hutch. C. Frederick*. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Amazoniam. Oíd Man CriL Safe 
and Sane. 
CUARTA C A R R E R A 
Cuttyhunk. Feather Dtuter. Lochiel 
QUINTA C A R R E R A 
Lewi* Opper. Dancing Star. Moncreif. 
Freanlo: 400 pesos. 
% 8t F . . O. C Jockeys. 
6.2 5.2 Gargan 
6.6 6.5 Wlngfleld 










3.2n. 2.60. Tlnkle: 3.60. 
T. Gargan. Partió bien. Ganó fácilmente, 
8 E X T A C A R R E R A 
E n r y . Gastara . Teeto. 
P R I M E R A C A R R E R A : 6 FTTRLONGS 
Tres anos en adelante. Premio: $400. 
Fes» 
C^baUo. j ™ . . 
"Pnlnkle Toes 
Ellaabeth Lee -iXA 
^<niner ™> 
Bob Blossom ÍJ»? 
Sureget 
Ha* Penny .!! .!*!'**"' 
111 111 
SEGUNDA C A R R E R A : 5 FTRT.ONGS 
Area anos en adelanta.—Premio 
Caballos 
Playfnl Lucy , 





. . es ,. 100 
. . 103 
L a C m í ó r D i a r i a 
E l mismo modo de su Institución revela 
también la voluntad firme que tenía el 
líedentor de que recibiéramos a menudo 
eu cuerpo sacratísimo. E n efecto, convi-
dó a los Apóstoles a una cena y en ella 
bendijo el pan. dlciíndolr-s que lo toma-
ron, pues aquel pan ya no era pan, sino 
que estaba convertido en au cuerpo. Ben-
dijo Igualmente el vino y al dárselo a sus 
queridos discípulos les dijo: Tomad, enta 
es mi sangre. Instituyó, pues, la Euca-
ristía a manera de refección, para dar-
nos a entender que nos proporcionaba en 
ella un manjar indispensable para la vi-
da espiritual. Claro está que los alimen-
tos se toman, no de cuando en cunudo, 
como las medicinas, sino diariamente. 
Con mucho acierto observa el R. P. 
Coubé: "SI además se considera la esen-
cia y la forma del sacrificio de la misa, 
(laramente se ve que su complemento re-
sular y natural es la comunlAn. Por-
que la misa es un sacrificio, y es ley 
de todo sacrificio, según lo vemos practi-
cado en toda la antigüedad, que los que 
asistan a ól se repartan las carnes de la 
víctima. 
E s también un convite, 7 en los convi-
tes nadie se Contenta con sólo ver pasar 
los manjares, sino que todos comen de 
ellos, ya no es convite, será exposición 
o espectáculo de manjares. Yo bien sé 
que el sacerdote representa al pueblo cris-
tiano en la presencia de Dios, y que así 
como saorlflca en nombre de todos los 
fieles, así también comulga en nombre 
de todos; pero téngase en cuenta que si 
esta comunión, que hacen por medio de 
otro los asistentes a l . sacrificio, salva la 
S E R M O N E S 
Q F F S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
EJí L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Febrero 18, Domingo do Quincua-
g é s i m a (de Minerva) , Magistral . 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. E l i zagaraya . 
A b r i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral . 
A b r i l 15, Domingo In albls (de Mi-
nerva ) , Arcediano. 
A b r i l 22, Domingo 2o. d e s p u é s de 
P a s c ü a , Penitenciarlo. 
A b r i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s . 
Lectora! . 
Junio 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
Tr in idad , Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chr l s t l , A r -
cediano. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1 
Corpus, Magistral . 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Febrero 25, Domingo I de Cuares -
ma. D e á n . 
Marzo 4. Domingo 11 de Cuaresma, 
Penitenciarlo. 
Marzo 11, Domingo 11 de Cuaresma 
Lectora l . 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dloa 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del afio del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d í a s 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por l a Ig les ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f i rma S. E . R. de que 
certifico. 
-I- E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEITSA 
E l domingo, 18 de los corrientes, cele-
bran los coros 13, 14. ID, 16, 17 y 18 ct0Q 
sus respectivos Heraldos, los Siete Domin-
gos a San José, para pedir al Santo la 
paz de Cuba, comulgando todos en este 
día. A las siete, será la comunión í 6 0 ^ 
ral y después se dará la comunión a todo 
el que la pida. A las ocho, misa solemne 
con orquesta, predicando en ella el B. P. 
Miguel Gutiérrez. A las 0, misa armoni-
zada en el altar de San José. Harán la 
guardia de Honor al Santo doce BwM 
vestidas de anglas, ofrecerán un Uno 
entre los acordes de la Marcha Triunfal, 
cantada por todos los concurrentes, y a 
continuación se tendrá la Junta, después 
de imponer las medallas a las nueva» 
soclns. _ . . , 
La Señora Caridad Reyes viuda de Gu-
tiérrez, costea los gastos de este Domingo. 
E l lunes, día 19, a las 7, será la comu-
nión general y a las ocho y media. ia 
misa solemne, cantándose al final el Him-
no de la Asociación. Por la noche se 
suprimen los. ejercicios acostumbrados. 
30̂ 7 19 r- -
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19. a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que mensuai-
meute se honra a tan glorioso Patriarca. 
3881 la 1 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, 18, celebran los Coros 
Apostólicos la fiesta de los Siete Domingos 
a San José, cou el fin especial de pedir 
por medio de nuestro Santo la paz y tran-
quilidad para nuestra Isla. Por eso se in-
vita a toda la Habana a comulgar en ese 
día y a unirnos anto^San José para ob-
tener esa gracia de la paz. A las i.Sü ua-
brá una comunión general, y luego se da-
rá constantemente para que no baya de-
moras. A las 8.30 será ^ misa solemne 
con orquesta: predicará el P. AmaUo Mo-
^ E n ^ s e ' d l a se presentará la nueva Ima-
gen de San José, que para presidir las 
fiestas mensuales ha regalado nna fMTO-
rosa congregante. A las ^ ™ la ^ P 1 ^ 
de San Plácido se impondrá la medalla 
a las nuevas sodas. . 
3819 1' 1 
M A D R E S C A T O L I C A S 
Mafiana. Sábado, 17, a las 8^ y en la 
Iglesia del Santo Cristo, se celebrará la 
misa y comunión de reglamentos; lo que 
de orden de nuestro Director, participo 
a todas las señoras de esta Asociación, 
suplicándoles la más puntual asistencia. 
L a Secretaria. 
3915 17 f 
t é 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
E s t a Compafi ía por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas 7 *8t»r 
blecimieutos mercantiles, devolviendo a BUS socios el sobrante anual quO 
xesulta d e s p u é s de pagado los gastos y elnlestro*. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $62.434,186-50 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta el 31 de E n e -
ro de 1917 " 1.774,054-85 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios, como so-
brantes de los a ñ o s 1911 a 1915 " 160,274-99 
Importe del fondo especial de reserva , garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos do la R e p ú b l i c a , l á m i -
nas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la H a v a -
na E l e c t r i c & LIght Power Co, y efectivo en C a i a y los 
ios Bancos " 485,107-92 
Habana 31 de Enero de 1917. 
E l Consejero-Director, 
A M O N I O G O N Z A L E Z C Ü B Q U E J 0 . 
B A N C O mm D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO D E LOS BANCOS D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S FONDOS D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Centra!: AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en ta misma RABANA: { ^ 
• o o a i n 2 0 . - E g i d « 2 . ' P a s e e de M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
G R A T O S 
B r o n q u i t i s 
t u b e r c u l o s i s 
l a r i n g i t i s 
t o s i f e r i n * 
L A j S R I P P B a s m a 
£ L J A R A B E de A M B R O Z O I N 
NO CONTIENE C0DEINA. MORFINA, 
M I 0 I N A NI NINGUNA OTRA DROGA 
M LAS 0UE CAEAN HABITO. 
Santiago de Cuba. 
Cienfuegoe. 
C á r d e n a s . 
Matanzas, 
b j n t a C l a r a . 
Pinar del Rfo. 
Sanotl Splrltua. 
Calbarlén . 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guant¿r.amo. 





Camaju ;nl . 
Unl6n de Reyes. 













San Antonio de loa 
Baños . 
Victoria de lasTunas 
Mor&n y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SFGUN TAMAÑO 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
Fiestas solemnes en esta Iglesia con 
motivo del Carnaral y el Cireular que co-
menzará el Domingo. 18. del presente: 
Dominiro. a las 9 a. m. Misa de ^lnt8-
tros y Sermfin, quedando expuesta S. D. M. 
hasta las 5 p. m.. que después del Santo 
Rosarlo v cánticos se dará la bendición 
terminando con la reserva. 
E l Lunes, 10, entra el Circular y toda 
la Semana habrá Misa de Ministros a las 
8% a. m. T a las 5 p. m. el Santo Ro-
sario y Sermrtn por el M. I . señor Ca-
nónigo Penitenciario Kev. V. Santiago (r. 
Amlgrt. tratando en este día y durante 
la Semana los siguientes temas: 
Laaes: Jesucristo Manantial de la Gra-
01 Martas: Qué falta nos hace la Gracia. 
Miércoles: Qué bienes nos proporciona 
la Gracia. , , 
Jueves: C6mo Dios comunica la Qra-
ClViernes: Cómo recibimos los hombres la 
Gracia. , 
Sábado: L a Gracia se notifica por la 
predicación. , , 
Domingo: L a Gracia se Infunde por los 
Sacramentos. 
El Párroco que suscribe ruega a su» 
amados feligreses la asistencia. 
Manuel Menéndee. 
3836 17 * , 
I G L E S I A D E B E L E N 
Los días 18. 10 y 20, o sea el domingo, 
lunes y martes de Carnaval, hay misa con 
exposición del Santísimo, y sermíin a las 8. 
Se Invita muy particularmente a los 
devotos del Corazón de Jesús. 
8755 17 f 
I G L E S I A D E C A R M E L O 
D E LOS P A D R E S C A R M E L I T A S . L I N E A 
Y 16, VEDADO.—ASOCIACION D E L A 
SEMANA DEVOTA. 
E l día 16 del corriente mes tendrá lugar 
en esta Capilla la función mensual de la 
Semana Devota, de la Santísima Virgen del 
Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Gene-
ral, después de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento, que permanecerá 
expuesto todo el día. 
A las 5 p. m. Rosarlo, plática, reserva 
y procesión del Santo Escapulario. 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
de la Semana Devota y de la Cofradía 
del Carmen se dignen acudir a velar con 
su presencia a Jesús Sacramentado. 
3780 16 f 
A LOS S E S O R K S S A C E R D O T E S . P E R -fecclón en toda clase de prendas ta-
lares. Especialidad en Bonetes Romanos 
y Españoles, remitiéndolos a cualquier 
punto de la Isla. Precios y muestras por 
correo. Neptuno. número 06, esquina a 
Campanario. Habana. 
3772 22 f 
E E B R E R 0 J 6 D E 1917 
S E E X P I D E N B 0 L F T O S a 
P A R T E S D E L O S ¿ T A D f K nlá^ 
D O S Y E L C A N A D Á a m r ^ 
V E N T A J O S O S m ® 
S E R V I C I O H A B A N A * ^ 
Sal ida» b ^ e m a n a f e V ^ ' ^ Í C O 
Í O , V e m c m z y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para r ^ v . 
Oficina Centra l : ^ 
Oficios 24. 
£ r t i 8 d 6 P M a j - ' 
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V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a España 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,000 toneladas. 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
s a l d r á de este puerto fijamente el d ía 
3 de Marzo, admitiendo pasajeros y 
carga con el siguiente It inerario: 
Santa C r u z de la Pa lma , 
Santa Cruz de Tenerife , 
L a s Pa lmas de Gran Canar ia , 
Cádiz j Barcelona. 
Precios de pasaje en camarotes co-
n lentes y departamentos de lujo e 
Individuales, a s í como cualquier otro 
l u í o r m e que deseen los viajeros s e r á 
suministrado por sus Agentes Gene-
rales en esta ciudad los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A , 
c 1014 24d-« 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P f é í e r i S d 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces per semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
Kcguüda $20.00. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA 
Compañía Trasatlántica E í b i í u 
Antonio López y Cía. 
(Provisto, de la Telejrafí, ^ ^ 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C o p l t á n A N T I C H 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
Sobre el d ía 17 de Febrero, 
do la correspondencia nública 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J P l ? ^ 
Despacho de billetes: De S a í n 3 
media de la m a ñ a n a y de 12 « A / 
la tarde. a 4 ds 
Los billeten de pasaje solo serfo 
expedidos hasta las D I E Z del d k ^ 
la salida. « ^ oía d» 
L a s póUzaa de ca^a se firmarán 
ñ o r el Consignatario antes de con** 
ias sin cuyo requisito s e r á n nula» 
Se reciben los documentos de era 
barque hasta el día 15 y l a carga i 
bordo de las lanchas hasta el día lj 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir M . 
bre todos los bultos do su equipaje •„ 
nombre y puerto de destino, con toda, 
fcus letras y con la mayor claridad 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r é bulto al-
guno de equipaje que no Heve dará, 
mente estampado ©1 nombre y apellido 
do su dueuo, a s í como el del nueitft 
de destino. 
De m á s pormenorese Impondrá tq 
consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, T e L A-7900. 
E l Vapofr 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 20 de Febrero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E EN 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admito pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertoe. 
Despacho de b l l )«*es : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el d ía 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el blUeta. 
L a carera se recibe a bordo de las 
Lanchas nasta e l d í a 18. 
Los documentos d<f embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $19050 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir 
bre todos los bultos de sn equina)6, 
nu nombre y puerto d© destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c1»" 
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D H . 
San Ignacio, 72, altos. Te l . A-790fl. 
E l Vapor 
A L F O N S O X l í 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
JíKW T O E K 
el 21 de Febrero , a las DOS de 1» 
tarde, llevando l a correspondencia po* 
bllca, Q U E S O L O S E A D M I T E g 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CU-
R R E O S . ^ „ 
Admite pasajeros, a los q w ^ 
ofrece el buen trato que esta an"8^ 
Compafi ía tiene acreditado en sus o. 
terentes l í n e a s . «n » 
Despacho de billetes: De 8 a 1"' 
media do la m a ñ a n a y de 12 a 4 Q 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a " 
do D O S H O R A S antes de la marc*^ 
en ©1 billete. .0 
L o s billetes del pasaje só lo sei 
expedidos hasta las C U A T R O de * 
tarde del día 20. _ . J0. 
Los pasajeros deberán « ^ . L k 
bre todos los bultos de su f ^ P ^ , , 
su nombre y puerto de destino, 
todas sus letras y con la mayor 
i ldad. . 
I n f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A P r i . 
San Ignacio, 72, a l"* 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , ^ X T . 
B A R C E L O N A de ^ 
ei 28'de febrero a las nú-
larde llevando la corre3ponde..c ^ 
R R E O S . . _ - lo» 
Admite carga y P ^ f 0 ¿ e eít» 
que se ofrece el buen trato 
antigua? C o m p a ñ í a tiene a*^ 
en sus diferentes 1ínea8,YV. a . 
Despacn© de billetes: y* 0^ ^ i * 
de la m a ñ a n a y de 12 a * ^ a ^ 
Todo pasajero deberá e8;*¿da e» 
2 H O R A S antes de la marcada 
billete. . . -eráji * 
Los billete? de pasaje sO'0/* p r 
expedidos hasta las cuatro G 
de del dia 29. . f i r n ^ 
















F E B R ! * O i y | J | i I 
**" " « n t e a de correr-
, C o r ^ ^ f ^ t o a ^ T r á n n u l a » , 
t los A m e n t o , de em-
k recibe^ ios carga a 
Juer basta «1 ^ el d ía 27. 
3 áe l a S e l deberán e«cribfr t e 
% dt equipaje <*™nonJ¿Te y apell l-
Btesu dueño c0mO 41 del PUer-
Ide desti^-, R D del Gobierno 
£ r a c - T P f ¿ h a M de agosto ú l t l -
i ^ P ^ E m i t i r á en e l rapor m á s 
. ^ J n^^ el declarado por e l p a -
i ^ r m o m e n t o de saoar s u bi -
J F 0 1» rasa Conslgnatana. 
IKe en ia,Ccii consifircatarlo. 
*tform*rk su con g T A D U T t 
Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
D I A R I O D E L A M A R W A P A G I N A O N C E . 
.HPRESA 
N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
AVISO A L C O M E R C I O 
Fn el deseo de buscar una so luc ión 
nueda favorecer al comercio em-
F dor a los carretoneros y a esta 
^ L a * evitaníio que sea conducida 
S Í más carga que la que el bu-
oueda tomar en sus bodegas, a la 
£ > la aglomeración de carreto-
Sufr iendo éstos largas demora», 
f u dispuesto lo siguiente: 
i Que el embarcador, ante» de 
i r al muelle, extienda los cono-
SíDlos por triplicado para cada 
v destinatario, cnviandolos al 
lARTAMENTO D E F L E T E S de 
Rmoresa para que en ellos se le» 
J ^ e l l o de " A D M I T I D O . " 
% Que con el ejemplar del cono-
ilenlo que el Departamento de F le -
habilite con dicho sello, sea acom-
ida la mercancía al muelle p a n 
la reciba el Sobrecargo del buque 
p esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento «ella-
ipigará el flete que corresponde a 
, mercancía en í l manifestada, sea 
i 1 no embicada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
bita las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
¿acenes de los espigones de P a u -
la; y 
5o. Que toda mercanc ía que lle-
¡ue al muelle sin el conocimiento se-
f ido, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
¡ I B E O S E 
JE COMPRAN t lBROS D E TODAS C L A -
) «es, en pequeñas y grandes cantidades, 
¡tapo, ht?, librería M. Kicoy. 
JS2 S 18 f 
¡ESORES ABOGADOS. l A JÜKISPRU-
dencla del Tribunal Supremo, 35 to-
os. firdenes militares de la Ira . inter-
mdi'pD, eu 12 tornos. Idem 2da. Inter-
snolftu, en 0 tomos. Reales Ordenes, des-
e 185i a 1S98. Gacetas de .la Habana des-
',e 1M8. De venta en Obispo, 80, líbre-
la. M. Kicoy. 
3S29 18 f 
i m p r e s a s m e r c a u m 
l i l e s y S ^ d i e d i s i d l e s 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva F á b r i c a de F ó s f o r o s 
" L A D E F E N S A " 
Proveedora de la R e a l C a s a 
Por a, 
S E C R E T A R I A 
uerdo de la Junta Directiva y 
uel señor Presidente, cumpllen-
Jo dispuesto en el Reglamento 
compañía en sus artículos 13 y 
a a los señores Accionistas de 
1 Para la Junta General ordlna-
lemira lugar en el Centro de 
'. WL!RNÍ',,J 1 1 la una de la 
loimuirn is . actual segfin la 
ordeu del día: 
Hura de la convocatoria, 
-cura del acta de la Junta Gene-
rt«0I?<i?^n d0 Glosa «el pflmer 
ente emitirá el Informe co-
""loie61 balance del "feundo 
¡ iV^f1110 «le la Comisión que 
v w c l e Vlce-Pre8ldente: Vlce-
,n.',e7ecretarlo; cinco Vocales y 
in» vmo Por un aflo.) 
Mitos Generales. 
"uentn.1 J0.8 8eiiores Accionistas 
1 i' l)'llauces' estados v com-
de 1VomI1'inía. estíin a dis-
1 «1 i^i,108 I"6 deseen examl-
en « , i qVe. ocuPa líl Adminis-
0 nnmero M:;110 ' AOCIA1' CALZADA 
*" M de Febrero de 1917. 
E l Secretario 
JUAN C I L L E R O . 
3d: 16. 
C U P R I F E R A P I N A R E Ñ A . " 
( S . A . ) 
S E C R E T A R I A 
£ ordJlIntaS Genera leS-
fi^Pafila ^Jf1101" Presidento de rs-
. por este m^lo a l"s 
^'anrla „,,a8, para la Junta Gene-
m.tMo en' el 0,?f r,,,rnP'imiento de lo 
«¡J «e ha de i r ' J 0 42 dp Ks-
» m".,8 f'e ^lehrar el día 25 del 
er L ^ I r e r o , a la UNA de 
ieM?ya Juntí' on esta «"«Pltal, 
rfp , ron lo ó„0 , ^a d* Pror-eder de 
¿ ¿ « ^ f E S S . ' 1 61 nrtfcu10 
ttm* y acu./ , "rflen del seflor 
St**1**. se cftda0 ^ Consejo de Ad-
«n/81* la J,,-1„ % 108 sefiores acclo-
£ .Se hn de nc,ral ^^trnordina 
de 
nnr„eb/ní a continu Para tratar de un 





¡ros, » tg 
' est iré J -^mlnistraclón, cu-
'"nlsta, ó« manifiesto para los 
161 corrimll Cst,íl decretaría, del 
tar tanih ^n' .e 2 a 4 P. m. 
la Jnntn /-.s así lo «reyera 
«tros Pxta n!̂ 061"31 ordinaria, 
« W o M fi? , a ine fle re-
infa- advlr+ií Los Estatutos de 
00 Podrá trní 9e 1"* en d!-r4 datarse de otro asun- ) 
y a ^ l 0 d o P r O T l ? d 0 / n los ar-
r1);is Jnntfl. ^ para tomar 
? ^^ inn iA P^^ntar el oo-
¡} cuvo # ̂  "'-cioui« nue re-
^ podrAn conc^: 
»a?eionps r , ™ " con los tftu-
"f'nas ^ 1"e Snan tenedo. 
u" t4 í* tarV,\?!',. , ,ier dí'1 te ^clusir-e A ,ha8t,l el 24 
8170 o & ia Sucur8al 
del Banco Nacional de Cuba en Pinar 
del Rio, cnalauler día laborable, de 2 a 
3 de la tarde, basta el día 22 del corriente 
también inclusive. 
Habana, 14 de Febrero de 1917. 
E L S E C R E T A R I O . 
J . d e l V a l l e M o r é . 
C 1331 3d-18 
C O M P A Ñ I A D E A L F A R E R I A D E 
V E N T O : 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e se c e -
l e b r a r á e l d í a 2 d e M a r z o , a las 
D O S d e l a t a r d e , e n e l d o m i c i l i o 
s o c i a l , C o n s u l a d o , n ú m e r o 5 5 , p a r a 
t r a t a r : 
A . — P r e s e n t a c i ó n d e l B a l a n c e 
d e 1 9 1 6 , m e m o r i a d e t r a b a j o s y 
r e n d i c i ó n d e c u e n t a s . 
B . — P a r a c u a n t o c o n v e n g a t r a -
t a r en b e n e f i c i o d e los in tereses 
soc ia les y d a r c u e n t a d e l a t e r m i -
n a c i ó n d e l e n s a n c h e y a m p l i a c i ó n 
d e l a F á b r i c a a c o r d a d o s en 1 9 1 4 . 
H a b a n a , F e b r e r o 12 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
F . V i l l a r . 
Acdeml* Martí. Corte y Co.tar. 
n í r e c t o r a : S R A . G I R A L 
•(0RT[ fAmití 
M f í K l l 
f F ü n v f í v o x a P E E S T E 
1 S I S T E / ^ / T E n L a 
C 1275 6d-14 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l E s t a b l e c i m i e n t o , se c o n v o c a a 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a J u n t a G e -
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a p a r a e l d í a 
tres de m a r z o p r ó x i m o a l a u n a 
p . m . d e s p u é s de c e l e b r a d a l a se-
g u n d a s e s i ó n o r d i n a r i a c o n v o c a d a 
p a r a este d í a , c o n o b j e t o d e de -
l i b e r a r y a c o r d a r r e s p e c t o a l a 
c o n v e r s i ó n a m o n e d a n a c i o n a l d e l 
c a p i t a l s o c i a l d e l B a n c o , y t a m -
b i é n d e l a r e f o r m a d e l a r t í c u l o 
s egundo d e los E s t a t u t o s , sobre 
a u m e n t o , e n s u c a s o , d e l r e f e r i d o 
c a p i t a l . 
D i c h a J u n t a n o se t e n d r á p o r 
c o n s t i t u i d a si n o se r e ú n e n las dos 
t e r c e r a s p a r t e s d e los s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s ; y n o s e r á e f i caz l a v o -
t a c i ó n s i n o lo a c u e r d a n t a m b i é n 
los dos terc ios d e l c a p i t a l s o c i a l 
s e g ú n lo p r e v e n i d o en el a r t í c u -
lo c i en to s e sen ta y o c h o d e l C ó -
digo de C o m e r c i o . 
H a b a n a , l o . d e F e b r e r o d e 
1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . de l C u e t o . 
alt 10d-4 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Cepita! y reservas. . $ 8.351,275-42 
Activo tín. Cuba. . . $70.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a todas 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A V I 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenenM» « • i»nej-
i r a b ó v e d a construí» 
da con todas los ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos para 
cnardar valores de todas clases 
bajo la propia costodia de loa k»> 
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se desees. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
c u j a s de m m m 
A S tenemos tm m e » * 
tra bdreda c o a s t r a í -
J a con todos los ade-
lantos modernos pa -
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í jante a 
nuestra oficinal Amargura, BA> 
• e r o L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
ÍTradaaora «n en* niiema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al titulo de Bar-
celona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $9. al-
ternas $3 al mes. 
Consolado, 98, altos 
30Ot 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
' Q A L V A R S A X T NEOflAI/VARSAV t E -
1 O gítlmo, a $7 el tubo, se vende en la 
| droguería del doctor Plñar, Gallano y Vlr-
I tudes, Habana. Los del Interior tienen que 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
2679 28 f 
28 I 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S HIJAS 
_ . D E L CALVARIO 
internas, Medio Pupilas y Externas. Está 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calcada de Luyanó, 86. Presenta gran-
des ventajas a las familias, por su esme-
nida y completa educación religiosa, cien-
tífica y doméstica y lo módico de sus 
Precios. 3710 16 mz 
«O 
iTT'X S32, SE ALQUILAN' L O S BAJOS 
J-j de Belascoaín. 206, propios para esta-
blecimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te-
léfono A-1292. 
3605 16 í 
PARA E S T A I i L E C I M I E N T O . R E I N A . 69. Inmediato a la Plaza del Vapor, 
j se alquila un buen local. Independiente, 
i con dos habitaciones Interiores y todos 
I sus Berridos completos. Puede verse a 
! todas horas. 
1 3413 16 f 
PROPIO PARA UN INDUSTRIA, SE alquila un hermoso local. Industria y 
Neptuno, en la bodega informarán. 
3571 18 f 
0 B R A P 1 A E S Q U I N A A H A B A N A 
U n buen local, para todo negocio de 
comercio y t a m b i é n para of ic inas» I n -
forman en la misma gran joyer ía E l 
Gallo. 
3597 18 t 
S E D E S E A T O M A R 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para la crianza de vacas y puercos. E l 
que la posea puede dar detalles por co-
rreo a Juan López, al apartado 182. Ha-
bana. 3538-39 12 mz 
PE R D I D A . E N DN CARRO D E UNI-versidda y Muelle de Luz. quedó ol-
vidado el Lunes, 12, un paquete, conte-
niendo tres albums de Interés solo para 
su /dueño. Se suplica a la persona que 
los haya encontrado los devuelva en Ga-
llano, 47, Conservatorio Nacional, donde 
será gratificada. 
3914 19 f 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
8764 » 15 mz 
P E R D I D A 
D e u n p e r r i t o j a p o n é s , de c o l o r 
b l a n c o , c o n m a n c h a s n e g r a s , se 
g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e a l a p e r -
s o n a que lo en tregue e n l a ca l l e 
I , n ú m e r o 1 3 0 , e s q u i n a a 1 5 , V e -
d a d o . 
3879 10 f 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en el B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s 
A l q u i l e r e 
C S82 alt in 12 e 
SE V E N D E UN FONOGRAFO " E D I -son" y los treinta fonogramas que 
completan el estudio del Idioma Inglés, 
por el reputado método Cortina. Puede 
verse en Merced, 79, antiguo; de 12 a 2. 
J- Rulz. ' 19 f. 
TABON. ENSEBO EN" DOS HORAS SU 
U fabricación, garantizando resultados. 
No siendo así se devuelve el dinero. So-
lamente hasta el día 25 del corriente Fe-
brero. Cobro $5.50. Prado, 113, primer pi-
so. Manuel Vargas. 
3731 16 f. 
UNA S E S O R I T A INGLESA, SE O F R E -ce para dar clases de Inglés. Calle 17, 
esquina u 4. Departamento 12. Teléfono 
P-4123. %i42 18 f 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o n f e c c i ó n 
" M A R T I " 
Profesora, señorita Zamora. Directora: 
Ana Aleu de Mestres. Clases diarlas y 
alternas, tarde y noche. Clases a domici-
lio. También se dan clases de sombreros. 
Flores y Frutas Artificiales. Pinturas so-
bre telas. Se admiten Internas. Habana, 63, 
altos, a una cuadra de San Juan de Dios. 
2745 2 mz. 
L A U R A L D E B E U A R D 
OLftses de Insrlés, Francés. Ten*(Inri* d« 
Libro», Mecanearaffa y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e L A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s t L e s s o n s . 
27S1 28 f 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a d así como el mobi-
Eiario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 años . 
Preparatoria para comercio o Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Tea-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1]2 a 9 12, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias def 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
^ e l é f o n o A-4934. 
8826 Ina. X J 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA P R I M E R O D E MARZO 
Clases noctunaa, 6 pesos Cy., al mei. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señora» y señoritas. (Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
•rá cualo.uler persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepflbllca. 
3545 13 mz 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUI-grafía de Inglés y español, enseñanza 
diurnas y nocturnas en Concordia, 91, 
bajos, a precios módicos. F . Heitzman, 
profesor, teléfono A-7747. 
3050 25 f 
Q E DAN L E C C I O N E S P A R T I C U L A R E S 
O de Inglés, por profesora de gran ex-
periencia. Diríjanse a Mlss. Markey, Con-
sulado, 111. Teléfono A-MSO. 
3189 21 f 
Clases especiales para señoritas: de 8 a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqué» de la Torre, 07. Teléfono 1-2490. 
L a mejor rncomendaclón para el comer-
cio Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se «imiten Internos, 
medio-pupilos y externo». 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
T T N A SEÑORA, FRANCESA, D E S E A 
U encontrar algunas discípulas a quien 
dar lecciones de francés. Mme. Nlldson, 
Línea, 11, entre G y H , altos. 
38G1 18 í. 
E L N I N 0 T R I A N A 
Nuevo en la Habana. Da lecciones de 
guitarra con un repertorio fino y selecto 
de aires andaluces. Todo moderno y van-
de una magnífica guitarra de tablao, por 
carta. Oficios. 17, Departamento 8. 
3167 21 £. 
A R T E S Y 
^ O F l C I O t 
' C a s a s y p i s o s ! 
H A B A N A 
AL Q U I L O ÜN L O C A L , PARA ALMA-cén, fábrica de tabacos, cigarrería, ma-
quinaria, garaje, otras industrias varias, 
los altos para casa huéspedes o particu-
lares. Informes allí: Animas, 177, entre 
Oquendo y Marqués González. 
3008 23 f 
SE ARRIENDA^ PARA FONDA UNA CO-clna, con un buen local y se solicitan 
caimireras. Informan: Teniente Rey, 76. 
3923 19 f. 
LA M P A R I L L A , 57, ALTOS, SE ALQUI-lan, 60 pesos, cuatro cuartos muy fres-
cos y claros. Informes: Teléfono "F-1201. 
3705 17 f. 
E n 3 0 pesos se alquila l a casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
portal, sale, saleta, dos habitaciones, 
cuarto de b a ñ o , con todas sus piezas, 
agua fría y caliente, su cocina y gran 
patio. Informa su d u e ñ o en Arango, 
entre Fomento y Calzada de Jesús del 
Monte. 
P-253 22 f. 
S E D E S E A L O C A L 
S e n e c e s i t a t o m a r e n a r r e n d a m i e n -
to u n a m p l i o l o c a l e n l a ca l l e d e 
O b i s p o , entre B e r n a z a y M e r c a -
d e r e s o en c u a l q u i e r a de l a s c a -
l les que c r u z a n O b i s p o entre O b r a -
p í a y O ' R e i l l y . D i r í j a s e : " A . E . 
Y . " R e d a c c i ó n este p e r i ó d i c o . 
3 8 7 4 1 8 f. 
Íf í í 27 PESOS S E A L Q U I L A L A TASA J Animas, 183, entre Oquendo y Sole-
dad ; sala, saleta, 2 cuartos y demás ser-
vicios, fabricación moderna. L a llave e 
Informes, en el 185, bodega. 
3848 18 f 
S E A L Q U I L A 
E l principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio pura oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades 
apetecibles. La llave e Informes eu San 
Pedro, número 6; José Bolado. Teléfo-
no A-0619. 
2796 18 f 
UNA SESORA, D E S E A CASA INQUI-Unato, para alquilar por su cuenta; en 
la misma una joven, española, se coloca 
de criada de mano. Campanario, 93. 
3814 19 t 
TTIN SSO, 8 E A L Q U I L A FONDO D E E S -
JTJ tableclmiento, 3 cuartos, baño, cocina 
j patio y con uso del teléfono. Se exigen 
rcferciicias. Aguacate, T2, bájoa. 
3700 17 t 
SE A L Q U I L A CASA MODERNA, APO-daca, 66; dos cuartos, sala, comedor, 
cocina y servicio. Informan: Monte, nú-
mero 5. Fonda. 
3776 21 f 
O E ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS 
kJ de la casa Oquendo, número 5, entre 
Animas y San Lázaro, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos grandes, coci-
na y dos servicios sanitarios; tiene ins-
talación de gas y electricidad. L a llave 
e Informes en los bajos. 
37Ú7 20 f. 
AL Q U I L O ALTOS, OQUENDO, 25, E N -tre Animas y Virtudes, entre dos lí-
neas, una cuadra parque Maceo. Sala, sa-
leta, tres cuartos, dobles servicios, pro-
pios para familia de gusto. Informan en 
frente, fábrica de mosaicos. 
3799 20 f. 
MUY BARATA SE A L Q U I L A L A Es-quina de Concordia y Gervasio, con 
cuatro puertas de hierro. Informan en la 
misma, sastrería. Teléfono A-8620. 
3671 16 f 
PROXIMO A T E R M I N A R S E , S E A L -qulla el piso bajo de la casa Consu-
lado, 28. Sala, comedor, 5 habitaciones, 2 
baños, agua callente, etc. Informan: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
3095 17 f 
SE ALQUILAN, E N SO PESOS, LOS E s -paciosos y ventilados bajos de San Mi-
guel. 182, próximos a Belascoaín; la lla-
ve en la bodega de la esquina de Ger-
vasio; para más Informes en la Joyería 
"La Equidad," Sol y Compostela, el se-
ñor Zarraclna. Teléfono A-6128. 
3706 16 f 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS A L -tos de San José, número 212, de mo-
derna construcción, compuestos de sala y 
dos cuartos y Shrriclos. Informes en la 
misma o por teléfono A-5802. 
3049 16 f. 
FOTOGRAFOS T AFICIONADOS O E L que quiera ganar más. de S3 al día y 
ser Ubre con $50 o $100 se le enseña có-
mo se ganan. Les doy aparatos para ha-
cerlos. Cienfuegos, 1; de 9 a 12. A domi-
cilio hago retratos de todas clase» y ta-
maños. 
3737 16 t. 
¡ O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Plflol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
20T4 21 2 
C¡E A L Q U I L A UN BUEN L O C A L PARA 
¡3 establecimiento, casa acabada de cons-
truir. E n la Calzada de Luyanó, esquina 
a Fábrica. Informan. Reina, 33. Al Bon 
Marché. 
3546 20 f 
PARA UNA INDUSTRIA D E ESQUINA, se alquila un local. Vento, números 
0 y 11, frente al parque Maceo; la llave 
en la bodega. Su dueño: Salud, núme-
ro 21. Teléfono 2718. 
3572 18 f 
Q E A R R I E N D A iúOS HORNOS D E C A L , 
situados en este termino municipal, con 
buena comunicación por calzada. Informan 
en Habana, número 184; de 1 a 4. 
3189 20 f 
I ? N $60, S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
JJj Campanario y Concepción de la Valla, 
propio para establecimiento. Se le hacen re-
formas y contrato. Martínez. Empedrado, 
i 46. Teléfono A-1292. 
» 3603 18 f 
SE A R R I E N D A O COMPRA UNA F I N -ca de cinco a diez caballerías en la 
provincia de la Habana o provincias colin-
dantes. Trato directo con su dueño prefe-
rible. Dirigirse por escrito a J . Cortiñas, 
calle 12. número 72, entre Calzada y Lí-
nea. Vedado.' 
3503 17 f 
EN $30, S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Belascoaín, 225, propios para estable-
cimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te-
léfono A-1292. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a n a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
IN. la. f. 
F I N C A S R U S T I C A S 
Se desea arrendar, en la provincia de la 
Habana o en la de Matanzas, una finca 
de 3 a 7 caballerías, próxima a carretera. 
SI es posible con agua corriente para de-
dicarla a frutos menores. Dirigirse a J . 
Martínez. Prado, 101, bajos; teléfono 
A-9S05. 
3384 18 f 
EN ARTEMISA Y E N L O MAS C E N -trico de la calle principal, se alquila 
un hermoso local, propio para botica o 
tienda de ropa. Informan: Bernardlno Vi-
llar. 2868 17 f 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABITA-clón baja, con luz eléctrica, eu $12. 
Unico Inquilino. Se prefiere señora sola o 
matrimonio sin niños. Neptuno, 34. anti-
guo. 3658 16 f 
PARA HOMBRES SOLOS O MATRI-monlos sin niños, alquilo una esplén-
dida habitación. Aguila, 115. 
3473 11 í 
P E R S O N A S D E 
I I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E María Benita Leal Gómez, natural de 
España, Orense, Villar de Canes. Se cree 
haya desembarcado en la Habana en el 
pasado mes de Enero, la solicita su her-
mano Lisardo, en Tamarindo, 32, Jesús 
del Monte, Habana. 
3846 18 f 
ü p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 
S E A L Q U I L A 
para el mes que viene, en lo mejor de la 
calle Habana, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, un local grande, propio para al-
macén u otra Industria. Informan en In-
dustria, 124, altos, esquina San Rafael. 
J . C. 3231 8 mz 
P A R A G A R A J E 
ta l ler o a l m a c é n se a l q u i l a e n $ 6 0 
u n e s p l é n d i d o l o c a l en M o n t e , 4 7 5 . 
T a m b i é n h a y e n l a m i s m a u n es-
p a c i o s o p i s o a l to . 
c 952 ln 2f 
HORNOS. 16, A UNA CUADRA D E MA-rlna, próximo a desocuparse, se al-
quila un local, propio para depósito o ga-
raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-
no A-1782. 
2384 31 e. 
V E D A D O 
GRAN OPORTUNIDAD, A L COMER-clo, se arrienda el hermoso local de 
anuncios del gran café y restaurant Are-
na Vedado, situado en la calle 18 y Lí-
nea, frente al paradero de los carros, que 
mide 36 ra. de frente por dos y medio de 
ancho, con dos tableros más por los cos-
tados. También sus toldos y cortinas Inte-
riores. Infoimes en el mismo, señor Me-
néndez. 3828 19 f 
SE A L Q U I L A L A MUY COMODA CASA marcada con el número 23, calle 11, 
entre 2 y 4. Vedado. Tiene sala, saleta, 
comedor, seis habitaciones principales, 
dos baños modernos, espaciosa cocina con 
calentador, despensa y departamento de 
criados, independiente, con dos cuartos 
y baño. Informan en la casa contigua, 
11 y 4. 3852 18 f 
G A R A J E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E I , E N -tre 0 y 11, del Vedado, número 14. Im-
pondrán al lado. Ricardo Palacio. 
3408 16 f 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
UNA MAGNIFICA ESQUINA, PARA B o -dega, en el mejor punto del barrio 
de Lawton. Milagros esquina a Buenaven-
tura, única en las 4 esquinas, tiene buen 
armatoste, mostrador, nevera y demás 
utensilios del giro, alquiler equitativo. Ri -
vero. Agular, 43; de 10 a 12 y 3 a 6. Te-
léfono 1-1212 o Jesús del Monte, 665. 
3877 19 f 
T E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A L A 
tJ casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a., en el reparto de Lawton, acabada de 
fabricar, a una cuadra del tranvía. L a 
llave al lado. 
3897 25 f 
T E S I S D E L MONTE. E N E L MEJOR 
t i punto de la calle San Benigno, núme-
ro 49, entre el Parque y San Bernardi-
no. se alquila una casa moderna, precio 
|30 oro oficial; Informes en la bodega 
de la esquina; se admite fiador o dos 
meses en fondo. 
3909 10 * 
SE A L Q U I L A N , E V CASA R E C I E N construida, hermosas accesorias, con 
todos sus servicios independientes y luz. 
Calle Tamarindo, número 38. Jesús del 
Monte. 
3862 M L 
EN L A C A L L E DK MUNICIPIO, E N -tre Fábrica y JuRticla, se alquilan dos 
casas, con sala, comedor y tres cuartos, 
pisos de mosaico. Su dueño en Jesús Ma-
ría. 62, altos. „ 2 
3758 ' -7 f 
^ T i n O R A . SE A L Q U I L A L A GASA CA-
V lie la., entre Avenida de Acosta y 
Laguernela, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, patio, baño, cocina y servi-
cios. Precio módico. Informes: Teléfonos 
A-319S y F-1320. 
3621 JH T-
C E ALQUILA L A BONITA Y ( OMODA 
O casa Municipio, 22. Jesús del Monte. 
Portal, sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos y uno para criados. Espléndido ba-
ño y gran cocina. Agua callente y fría 
en el baño y fregadero. L a llave en el 
18. Informas: Keptano, 105, bajos. Te-
léfono A 6850. 
H a b i t a c i o n e s ! 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela, 112, esqulua a 
Luz, un departamento independiente en 
la azotea y dos habitaciones, todo vista 
a la calle. 
3hSC 19 t 
^ E A L Q U I L A N , SIN NISOS, E N MOÑT 
O te, .2-A, esquina a Zulueta, hermosos 
departamentos con vista a la calle; es cusa 
de moralidad. 
3S01 25 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel Gancedo Fernández, hijo de 
Manuel y de Cándida, del Concejo As-
turias, Tlneo, Parroquia L a Barca. Pueblo 
Vallamonte. Lo solicita su hermana Ma-
ría : 12 y Línea, Villa Dominica, Vedado-
I T'.': 17 f_ 
SE DESEA B A B E E E L P A R A D E R O D E Antonia Castro García, que últimamen-
te residió en la calle Crespo, número 38; 
la solicita Manuel Constantino Castro Mar-
tínez. Está en L a Benéfica, tercer de-
partamento, número S5. 
3405 16 f 
A PERSONAS D E MORALIDAD, SE alquilan, en módicos precios, en casa 
nueva, hermosa habitación exterior e Inte-
riores, frescas y ventiladas. Escobar, 144, 
casi esqulua a Salud. 
3í>95 19 f 
SE A L Q U I L A N DOS PRECIOSAS HA-bltaciones, a hombres solos o matri-
monios sin niños. Precio módico, casa 
muy limpia. Animas, uúmero 149. 
3900 20 f 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E se alquila uua hermosa habitación con 
balcón a la calle, a hombres solos de 
moralidad, o matrimonio sin niños, con 
muebles y comida. No hay anuncio en 
la puerta ni eu el balcón. Inquisidor, 44 
(altos.) 
3924 23 f. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES bajas, frescas y grandes, en casa par-
ticular; se da liavín. Lealtad, 75, carpin-
tería. • 3830 18 £ 
- J j — ^ 
i 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CE S O L I C I T A , E N AGUACATE, 84, 2do. 
kJ piso, una buena criada de mano, para 
uu matrimonio, que sea cumplidora dt-
sus obligaciones. Ha de saber zurcir, vestir 
a la señora y traer referencias. 
3883 21 f 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bltaclón baja y una alta, con balcones 
a la calle, a personas que traigan refe-
rencias. Ca«a particular, de moralidad. 
Concordia, 64-A, esquina Lealtad, 
3762 17 f 
TT'N ' M C K A L L A , NUMERO 61, ALTOS, 
JLJ se alquila un cuarto muy bueno y 
ventilado, para uno o dos caballeros de 
moralidad o matrimonio, oon o sin mue-
bles. Precio económico y* cerca de los 
bancos y demás. Se piden y dan referen-
cias. 3810 17 f. 
SK ALQUILA LUJOSO D E P A R T A M E N -to de 2 piezas amuebladas, a la in-
glesa, con balcón al Parque Central, pro-
pio para caballero acomodado o matrimo-
nio, con asistencia pero sin comida. Nep-
tuno, 2-B, altos del café "Centro Alemán." 
3072 20 f 
EN R E I N A , 14, SE ALQL1LAN E S P L E N -didas habitaciones ,con todas las co-
modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. E n las mismas condiciones, Reina, 49; 
Rayo, 29. 3716 14 mz 
C E SOLICITA l NA CRIADA, CON R E -
O ferencias, para las habitaciones; se 
prefiere de color. Informes: 19, esquina a 
8. Chalet. Vedado. 
3804 19 f 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
kJ 14 a 16 años, peninsular, para ayudar 
en quehaceres; que sea limpia y formal. 
Monte, 382, peletería. 
3901 19 f 
CRIADA. Q L E SETA SU OBLIGACION y que tenga referencias. San Maria-
uo, ti, entre l'anaju y Marqués de la 
Habana. Víbora. 
3930 19 f. 
SK SOIJW 1TA l NA CRIADA. S U E L D O : $15 y ropa limpia. Josefina, 16, Ví-
bora. 3921 19 f. 
MANEJADORA, S E S O L I C I T A UNA, para la Víbora; calle de Josefina, nú-
mero 30, entre Seguuda y Tercera. No 
importa sea recién llegada, slcudo joven 
y lista. 3844 18 f 
17N CASA R E S P E T A B L E Y COMO U M -íi eos Inquilinos, se desean dos habita-
ciones para un matrimonio, con toda asis-
tencia, que sean claras y ventiladas y en 
punto céntrico; se prefieren altos. Avi-
sar al Teléfono A-5492. 
3720 17 f 
PARA COMISIONISTA, CON DEPOSI-to, se alquila un departamento en 
San José, 94. 
3727 ^ 16 f 
SE A L Q U I L A N , E N R E I N A , 33, F R E N -te a Galiano, varias habitaciones al-
tas, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. 3547 18 f 
S E ALQUILA UNA HERMOSA H A B I -taclón con balcón a la brisa, en casa 
nueva y el confort necesario, cerca de 
los teatros y paseos, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, en Corrales, núme-
ro 2-AA, esquina a Zulueta, primer piso. 
3052 I 1° f-
VI L L E G A S , 68. E N T R E OBISPO Y Obrapía, gran casa con todo el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y limpias, agua corriente, callente y 
fría. Casa moral. Trato esmerado y precios 
económicos. A-6878. 
8613 l2 m-
A G Ü I A R , 1 2 6 
Se alquila una h a b i t a c i ó n , a hom-
bres solos u oficina. V é a l a hoy. C a -
si esquina a Mural la . 
18 f 
H O T E L M A N H A T T A N 
C E R R O 
EN L A C A L L E D E SAN P A B L O , NU-mero 3, Cerro, a media cuadra de la 
Calzada, se alquila la cómoda casa, con 
sala, saleta y cinco cuartos, doble ser-
vicio. Informan en el número 3^ . 
3827 M f 
C E A L Q U I L A CASA NUEVA, CALZA-
O da riel Monte. 422, esquina Cruz del 
Padre, para familia de gusto o Industria, 
almacén o establecimiento. Informes: Te-
léfono F-1659. nl M 
3510 gj f 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S e a l q u i l a , e n M a r i a n a o , f ren te 
a l p a r a d e r o , C a l z a d a y f r e n t e a l a 
A v e n i d a d e l B u e n R e t i r o . S e a l -
q u i l a b o n i t a c a s a , m o d e r n a , t o d a 
de c i e lo r a s o , t i ene j a r d í n , p o r t a l 
a l f r en te y p o r t a l a l f o n d o , s a l a , 
c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
m o d e r n o c o n todos los a p a r a t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n a l l a d o 
e n el n ú m e r o 2 3 . M a u r i z . T e l é -
f o n o 1-7, p i d a 7 2 3 1 , o A g u i a r , 
1 0 0 , b a j o s . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 ; d e 
2 a 4 . 
Se solicita una criada para limpiar 
y coser, que sepa escribir y traiga re-
c o m e n d a c i ó n . K , 102, esquina 11, V e -
dado. 
3838 18 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-uo y una cocinera. Luz, Jesús del 
Monte. Sueldo $15. 
3841 18 f 
DE MEDIANA E D A D , S E S O L I C I T A una criada de mano, que sepa coser 
algo y traiga referencias. Para servir a 
un matrimonio. Sueldo $15 y ropa limula 
TÍ5,,-Lúmero '2iss, altos. Vedado. Teléfono 
I' -1<0C. 3»t2 i s f 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA limpiar 3 habitaciones y un baño y ma-
nejar un niño de 3 años, que sea fina y 
buen carácter, bien blanca o de color, 
sueldo veinte pesos y ropa limpia. Calle 
de Josefina, número 27, esquina a 2da 
3*40 18 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sulur, de mediana edad, para el cam-
po, que sepa su obligación. Informes: 
Luz, 96, altos. 
3834 18 f 
V f E C E S I T O UNA MANEJADORA, J O -
-Ll ven, peninsular, que duerma en la 
casa. Sueldo $15, ropa limpia y uniforme. 
Se exigen referencias. Calle H , número 89, 
bajos, entre 9 y 11. 
3825 18 f 
SE D E S E A UNA CRIADA, D E MEDIA-ua edad, con referencias, para una fa-
milia de 3 personas, que sepa cocinar y 
para ayudar en los demás quehaceres de 
la casa. Sueldo $15 y ropa limpia. Ha-
bana. 91. Teléfono A-7141. 
3808 18 f 
\ V A N T K D AN E N G L I S H OR AN AMIÍ 
TT rlcan nursery governess for a littie 
pirl of slx years. Mrs. M. Arango. Calle 
25, esquina M. Fram 1 to 3. 
3857 22 f. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, QUE ayude a la limpieza, es para uu matri-
monio solo. Buen sueldo. Aguacate, 44, al-
tos. 37Ó9 17 f 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con b»Bo priva-
do, agua callente, teléfono y ele' ador, dt» 
v noche. Teléfono A-6393. 
2908 28 f 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
SE . S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 17 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa y llevar una niña al co-
legio. Calle 17, número 232, entre Baños 
y F , altos de la mueblería. Vedado. 
ST>:; 17 f 
Í^E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO~ 
¡O que sepa su obligación. Sueldo: $16 y 
ropa limpia. Calle U y 21, altos. Vedado. 
3808 10 f. 
3120 28 f 
QUEMADOS D E MARIANAO. S E A L Q U I -la la casa compuesta de portal, sa-
i saleta, cuatro grandes cuartos y uno 
alto colgadizo, cocina, servicio sanitario 
v garaje. Dolores, número 5. hoy Steln-
hart con subida y bajada de los tranvías 
eléctricos y a media cuadra de la línea 
Havana Central, 
3620 1T f 
H O T E L " R O M A " 
Este bormoso y antiguo edificio ha 
i sido completamente reformado. H a y 
I en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
i bitaciones tienen lavabo de agua co-
i rríente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
S e alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA J O V E N , española, para limpieza de cuartos y 
costura, con señora americana, en un 
Ingenio, a seis horas de la Habana; debe 
ser activa y tener buenas referencias; 
sueldo $25 y ropa limpia. Informan: ca 
¡le 2, esquina 11. Vedado. 
C 1241 4d 13 
SE SOLICITA UNA B I E N A CRIADA de mano, de mediana edad, que sepa 
servir bien la mesa y tenga buenas re-
comendaciones; si no es así que no se 
presente. 17, esquina a L , número 118. 
3688 16 f 
SE S O L I C I T A CRIADA, PARA COME-dor; sueldo $15 mensuales. Hopa limpia 
y uniforme. Prado, 31, bajos. 
3690 16 f 
SE N E C E S I T A UNA 8ESORA, E 8 P A S O -la, para arreglo de habitaciones. In-
forman: Teniente Rey, 17. 
3097 16 f 
V A R I O S 
S e alquila l a quinta " L a M a d a m a / ' 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
m a m p o s t e r í a , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-2134 . 
AGITAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y limpieza o sin ellos, 
de $12 a $30. Comida $22 al mes. Pollo 
y filete diarlo. 
2970 18 f 
EN INDUSTRIA, NUMERO 1, ALTOS, frente al Malecón, se alquila unu her-
mosa habitación amueblada a caballero 
de moralidad, con vista a la calle, cíelo 
raso, pisos de mosaico, lu í eléctrica y te-
léfono. No hay papel en la puerta. 
3396 16 f 
HERMOSAS HABITACIONES, CON Y sin muebles, en Industria, 115-A, es-
quina a San Miguel, a dos cuadras del 
Prado, y una de San Rafael y con dos 
lincas de tranvías, a una cuadra, solo 
se alquilan a hombres solos a oficinas. 
Se piden y dan referencias. 
3198 16 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sea de mediana edad, sino que no 
se presente. Sueldo $16 y ropa limpia. Ca-
lle IÍ. entre 19 y 21, Vedado. 
3701 16 f 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA. PA-ra ayudar a los quehaceres de la casa, 
en San Francisco, 7, Víbora; se le da suel-
do v ropa limpia. 
3728 16 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca, de mediana edad, que no 
fume. Sueldo: $15 y ropa limpia. San Mi-
guel, 164. 
3732 16 f. 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -
O lar, para criada de mano. Sueldo $15 
y ropa limpia. Informan: Máximo Gó-
mez, número 21, Guanabacoa. 
3390 16 f 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PARA CASA particular. Sueldo: veinte pesos y ropa 
limpia. Calzada del Monte, 412. 
&S06 17 f. 
S e n e c e s i t a u n c r i a d o , q u e se-
p a c u m p l i r b i e n c o n su d e b e r . 
S u e l d o $ 3 0 . T i e n e q u e t r a e r r e -
f e r e n c i a s . E s c o b a r , 7 8 , a l tos . 
C 1252 4d-lS 
SE S O L I C I T A E N MALECON, 330, E N -tre Gervasio y Belascoaín, primer pi-
so, un criado de mano que tenga referen-
cias. 
3744 16 t 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O D E 1 9 ^ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMAfiGüRA 8 6 
Decano de ios do la ialau Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Mo.nte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y •venden burras paridas. Sír-
i dar los avisos llamando al A-
4854- 28 f 
2991 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sena bien su oficio y que sea muy asea-da- ttmbiéa una criada de mano que 
traigan reterencias las dos. ^ - J " * -
número 128. entre K y L , Vedado, l e l é -
fono _F-4045. ig f 
O E S O L I C I T A UNA ^rüJER D E ME-
h diana edad, que sepa cocinar y ayude 
« i afgün qu¿hacer de la casa. Baños. 
8(5, altos, entre 5 y 7. 
. 3923 
S 
E N E C E S I T A UNA BUENA ( O C I N E -
ra, en Calzada 3. Vedado, buen sueldo. 
381S 
Se solicita una señora, peninsular, de 
mediana edad, para cocinar y ayudar 
a la limpieza. Corta familia, 15 pe-
sos y ropa limpia. Obrapía, 2.^ ^ 
SE D E S E A UNA COCINEIIA, P E N I N -bular. de mediana edad, que sea asea-da para servir a un matrimonio extran-
jero, con un niño; y también una criada 
de mano. Informan en Habana, 6oMí. al-
tos. Oficina. , _ -
3751 17 r 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCUNE-ra que duerma en la casa, un criado y una criada peninsulares, que sepa su 
obligación, con referencias. Línea, 9o, en-
tre 8 y 10. Teléfono F-4071; de 12 a 2. 
3782 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O sea limpia, que sepa su obligación y 
qup duerma en el acomodo, para casa de 
un matrimonio solo. Se paga buen sueldo 
y se le abonar^ el tranvía. Dirigirse a Co-
rrea. 14. Jesús del Monte. 
3786 17 1 -
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
O que sea muy aseada. Sueldo $20 y ca-
rros pagos. Si no posee estas cualidades 
que no se presente. Calle K, número 1Ü7, 
en*¡*515 y 17- 16 f 
O E S O L I C I T A ' UNA COCINERA, P E -
¡15 ninsular. para 3 de familia, que vaya 
4 meses a una Quinta cerca de la Ha-
bana circundada de tranvías que sepa 
muy bien su obligación. 4 centenes, ropa 
limpia. Monte. * 346. antiguo. 
:;72G 16 f -
Necesitamos dos cocineras españolas: 
una para Camagüey y otra para Cie-
go de Avila, ganando $20 cada una; 
una manejadora para Holguín, $20, 
viajes pagos a todas. Informa: Villa-
verde y Ca. O'Reül, 32, antigua y 
acreditada agencia. 
3733 i 16 f. 
SE S O L I C I T A UN PENINSULAR, D E mediana edad, que entienda alpro de 
herrería. Se le pagará de 40 a 50 pesos. 
También se solicitan aprendices adelanta-
dos. Informan: Hospital, 50. 
18 f 
¡ ¡ O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Necesito para una señora sola un chau-
ffeur mecánico, recomendado; una cria-
da sepa escribir y telefonear; un Jar-
dinero; 4 peones de Jardín. Y para hotel 
un intérprete, dos camareras y dos ca-
mareros. Habana, 114. 
3870 18 f. 
j $ 2 D I A R I O S ! 
N e c e s i t o 1 0 t r a b a j a d o r e s p a r a l a 
p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , $ 2 , v i a j e s 
p a g o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e s -
c y . O ' R e i l l y , S V z , a l tos . 
C - 1 3 1 3 3 d . 1 5 . 
TAQUIGRAFO C O M P E T E N T E . S E So-licita, en Villegas, 18, para trabajos de 
20 minutos, entre 10 y 11 de la mañana. 
Ha de ser bueno. Pregunta por GIL 
3718 20 f 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l ibro s , 
s i n o t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
es ta C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , * * 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
DE S E A COLOCARSE, D F CRIADA. UN.-w muchacha, esDaflola. Calle Hornos, nú-
mero 12. 3674 18 f 
DE S E A C O L O C A M E , D E CRIADA D E mano, una Joven peninsular; sabe 
cumplir con aa obligación y tiene refe-
^"¿lü8- Informan en Virtudes, 2-A. 
3677 16 f 
DOS F E NIX s C L A R E S , D E S E A N CO-loenrse, en casa de moralidad, de cria-
do de mano una v la otra para cocinera. 
Tienen referencias' buenas. Informan : Ha-
bana, 63. 3704 16 f 
C 535 In 19 e 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer «pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día, a " L a Sociedad,' 
Obispo. 65. 
C 1112 16d-7 
Olift — 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano; sabe 
plir con su obligación. Informan en 
ano. 127. HUA« Gall altos 
3722 16 f 
¡NEGOCIO! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el Interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
Jo enseguida. Diríjase al Apartado 2082, 
Habana. 
3816 15 mz 
UNA MUY IMPORTANTE AGENCIA D E " L a Sociedad." en una capital del In-
terior, nos solicita un vendedor muy ex-
perto y con inmejorables referencias, pa-
ra encardado de un departamento de 
nuestra Ropa Hecha. Ofrece buen sueldo. 
Dirigirse al Departamento Administración 
de " L a Sociedad." Obispo, 65; de 6 a 
6 p. m. 1040 16d-4 
PRACTICO D E FARMACIA Y P R O F E -sor de Instrucción Primarla, con cer-
tificado de Ser. grado, se ofrece uno, para 
trabajar en esta Capital o en el interior. 
Dirección: O. B. J . . Suárez. número 31. 
altos. 3833 18 f 
SE N E C E S I T A UN J O V E N E N T E N D I -do en trabajos de oficina, que escriba 
a la máquina. Ha de traer buenas refe-
rencias. Dirigirse a l Departameoto de 
Administración de " L a Sociedad," Obis-
po, 65; de 5 a 6 p. m. 
C 1063 15d-6 
PR O F E S O R E S INTERNOS S E S O L I C I -tan en el colegio Santo Tomás. Rei-
na. 78. 3774 17 f 
EN AGUACATE, 70. ALTOS, S E S O L I -citan aprendizaa y medias oficialas 
de modista. • 
3777 17 f 
SE N E C E S I T A UNA O F I C I A L A D E sombreros, en la Manzana de Gómez, 
al lado del café "Torre del Oro," 
3754 ' 17 f 
SE SOLICITA, POR E L R E P R E S E N -tante de una casa inglesa, un buen 
vendedor de arroz, con completa expe-
riencia en el negocio y referencias sa-
tisfactorias. A la persona que resulte con-
veniente se le harán proposiciones venta-
Josas. Dirigirse por escrito a C. A. cío Se-
fiores Giralt e hijo. Apartado 800, Habana. 
3779 17 f 
SE S O L I C I T A UN MECANOGRAFO competente, de cualquier sexo. que 
pueda escribir bien el Inglés, para darle 
trabajo de copia para hacer en su casa. 
Dirigirse, especificando precio que cobra-
ría, a C. A , Apartado 1998. Habana 
3778 1" f 
DEPENDIENTES DE VIVERES 
Se solicitan para Tiendas de Inge-
nios, jóvenes no mayores de 25 años, 
que sean prácticos dependientes al de-
tall y puedan presentar buenas refe-
rencias y recomendaciones de casas 
de comercio en su giro. Se gestionan 
estos, empleados para firmas respeta-
bles que no tomarán en consideración 
ninguna solicitud de quienes no reú-
nan y demuestren las condiciones exi-
gidas. Sueldo de 25 a 30 pesos men-
suales, según aptitudes y conocimien-
to. Dirigirse en carta manuscrita de 
su puño y letra al señor Heríberto 
Durlan Pérez. Guanillas. 
C 1278 Sd-14 
T^N T E N I E N T E R E Y , 61, ALTOS, SE 
í'j necesita una cocinera. 
EX t,\ P E L U Q U E R I A E L MODELO, Aguila. 115, se solicita una criada pa-ra hacer la comida y el lavado de ropa 
4e corta familia. Sueldo $20; no duerme 
en la colocación. Teléfono A-36d1. 
3474 17 f 
COCTÑERQS 
Necesitamos cocinero español, casa 
particular, tres personas, para Caiba-
rién, $35, limpiador de cubiertos y 
fregador, $18 cada uno, para provin-
cia de Matanzas, segundo cocinero ho-
tel, provincia Santa Clara, $25, via-
jes pagos. Informan: Villaverde y Ca. 
O'Reilly, 32. 
3866 18 f. 
Q E S O L I C I T A UN MI CHACHO. B U E -
/ O na oportunidad para aprender el arte 
óptico. Se paga sueldo. "Anglo American 
Optioal Co., Obispo. 98. 
3802 17 f. 
N E C E S I T O U N B U E N P O R T E R O 
y un buen criado con referencias. Sueldo: 
$28. También dos criadas, dos camareras, 
una cocinera y 20 trabajadores peninsu-
lares, para un tejar. Jornal: $1.50. Ha-
bana, 114. / 
3804 17 f. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
ORAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
2749 28 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsnlar, de criada de mano o de ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
Luz, 52. bodega, 
3734 8 16 f. 
EBPAftOLA. VARIOS ASOS E N C F B A . 'magnificas referencias, desea casa se-
ria, solo para cuartos. Galiano, 26, altos; 
de 8 a 3. T-2424 
3740 16 f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E S E A Co-locarse, en casa de moralidad, para 
la limpieza de habitaciones o limpieza por 
el df .̂ Tiene referencias buenas. Infor-
man : Sitios, 116 
3SS0 19 f 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para acompañar una seño-
ra o limpieza de unas habitaciones y co-
ser en casa de moralidad; es una mucha-
cha fina y tiene bnenas referencias. Veda-
do. 7 y Paseo, Jardín E l Pensil. Teléfo-
no P-1538. 
3884 19 f 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs. ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
2709 28 f 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs. ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L s 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
3210 28 f 
SE S O L I C I T A UN B U E N P O R T E R O , Prado. 66, bajos; que traiga recomen-
daciones. • 
3681 16 f 
SA S T R E . SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z adelantado, peninsular, en Amistad, 85, 
altos del café. 
3715 16 f 
VE N D E D O R P R A C T I C O E N PLAZA, S E necesita uno. Diríjase a Compostela, 
119. por escrito. 
3709 16 f 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. D E 14 a 15 años, para ayudar. Tejadillo, 32, 
altos. 3708 16 f 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, que sepa de cocina francesa y esté 
acostumbrado al aseo y servir a personas 
delicadas; que tenga recomendaciones; y 
que sepa de cocina de hierro, de carbón, 
de piedra y de gas. Llamar a I-2S69. 
3684 16 f 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A , E N L A QUINTA MONT Ros. Buena Vista, un hombre para or-
deñar una vaca y cuidar los animales. 
Sueldo $20. 
3882 19 t 
D E P E N D I E N T E S 
J ó v e n e s n o m e n o r e s de 1 5 a ñ o s n i 
m a y o r e s d e 2 0 , r e c i é n l l e g a d o s de 
l a P e n í n s u l a , se so l i c i tan p a r a d e -
d i c a r l o s a m o s t r a d o r e s de v í v e r e s 
a l d e t a l l , e n c a s a s i m p o r t a n t e s d e l 
c a m p o , d o n d e se les g a r a n t i z a b u e n 
t r a t o y u n s u e l d o m e n s u a l de d iez 
y s iete pesos e n los dos p r i m e r o s 
m e s e s de t r a b a j o , d e s p u é s d e los 
c u a l e s Ies s e r á m e j o r a d a d i c h a r e -
n u m e r a c i ó n c o n a r r e g l o a a p t i t u -
d e s y c o m p o r t a m i e n t o . P a r a m á s 
i n f o r m e s y s e r e n c a m i n a d o s s í r -
v a n s e d i r ig i r se a l s e ñ o r P e d r o B i l -
b a o L e n i z , de A m a r g u r a , 2 , H a -
b a n a . 
C 1332 8d-16 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, CON R E -ferencias, en Belascoaln. 22. Gran Ba-
zar Americano. 
3922 jg f. 
Necesitamos chauffeur mecánico, ca-
sa particular, que haya manejado má-
quinas francesas, $50, casa y comi-
da. Jardinero inteligente, $50 y comi-
da. Criada para cuartos, que sepa leer 
y escribir, $20, buenas referencias. In-
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, nú-
mero 32. 
- ^ 19 f 
I f A E S T R O P A I L E R O S E N E C E S I T A 
^ ^ « ^ " " « i t t e , para un taller en U 
Habana, para trabajos de Ingenios y r ^ 
paraciones de barcos. Apartado 410 Ha-
bana. 3843 ig f 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
Se s o l i c i t a n ; p a r a t i e n d a s d e l c a m -
p o , q u e s e a n p r á c t i c o s . S u e l d o 
$ 2 5 . I n f o r m a n : L u i s R a m í r e z 
B a r c e l ó . O f i c i o s n , ú m e r o 3 6 . 
3689 17 f 
SE D E S E A UN MAESTRO PARA DAR 
lecciones de cornetín. Señor Yates. 
O'Reilly, 102. 
3705 / 16 f 
AG E N T E S , SE S O L I C I T A N , QUE T E N -gan buen deseo de trabajar; es un 
negocio de buena producción para ellos. 
Diríjase a Mercaderes, 11. Departamento 
número 20; de 3 a 4 p. m. 
6d. 13. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 
9^. altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tos, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de eíta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 959 28d-lo. 
| S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencais buenas. Informan: Santo Tomás 
35, Cerro, ' 
3013 19 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad Sabe 
su obligación. Informan: calle 23, esquina 
I , número 18, Vedado. Teléfono F-4028 
3917 19' f 
I^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -J ninsular, para criada de manos; tie-
ne personas que abone por su honradez 
Informan en Prado, 2, altos, frente a la 
Cárcel. Teléfono A-7541. 
. 391» 19 f 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, para manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación. Teniente Rey. 81 
. 3831 " 18f 
SE S O R A S Y SEÑORITAS. . S O L I C I T O agentas de retratos de todas clases pa-
ra aquí y el campo. Se les da todos los 
gastos y comisión. Pueden ganar si son 
activas más de $3 al día. Tienen que traer 
garantías. Clenfuegos. número 1; de 9 a 
doce. 3730 16 f. 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO CON POCO 
lo capital, para separar a otro, eü un ne-
gocio en plaza que queriendo trabajar de-
ja diario seis pesos; no quiero Informa-
les; quiero persona que esté dispuesta 
a hacer negocio y a trabajar. Informan 
en Neptuno, 103. frutería. J . Fernández. 
3743 16 f. 
Necesitamos tres o cuatro mecánicos 
para instalación de tuberías en un in-
genio en la provincia de Matanzas, 
ganando $3 o $4 dieríos, viajes pagos. 
Informan: Villaverde y Co. O'Reilly, 
32, antigua y acreditada agencia. 
3733 16 f. 
SE N E C E S I T A UN V E N D E D O R PARA la máquina "Calculador." Suma, resta, 
multiplica y divide lo Tnlsmo que una 
máquina de $300, y solamente cuesta $15. 
Dirigirse a E . R. •Wlllits, Villegas, 58; de 
12 a 1.30 p. m. 
3581 18 f 
VE N D E D O R D E T E J I D O S , SE S O L I -clta persona competente y de buen ca-
rácter, para trabajar en comisión a los 
almacenes. Dirigirse por escrito a J . R. 
Monte, 159. Habana. 
8644 18 £ 
F R E G A D O R E S 
P E N I N S U L A R E S 
S e so l i c i tan en e l g a r a j e " F é -
n i x . " B u e n sue ldo , B a r c e l o -
n a , n ú m e r o 1 3 . 
C 1177 30d-9 t 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M r a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E x -tranjera, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: calle Zanja, número 60. 
3823 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas 
informan: Sol, 14. 
aao i8 t 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; entiende de cocina; tiene 
quien responda por ella. Crespo, 43-A. 
I 3865 _ i8 f. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, para casa particular, que sepan apre-
ciar un buen servicio. El la para habita-
ciones y él para un esmerado servicio de 
comedor. Se dan buenas referencias de 
respetables casas, en Campanario, 147, an-
tiguo; altos. 
3678 16 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de habitaciones; 
sueldo $20, en casa de moralidad, de lo 
contrario no se presenten. Informan: Con-
de, 21. 3845 18 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -ninsular, para las habitaciones y co-
ser en casa de moralidad; tiene referen-
cias. Informarán en Mercaderes, lei'o, al-
tos. 3832 18 f 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene 
referencias buenas. Informan: Misión, 45. 
3855 18 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de cuartos o 
manejadora, en casa de ,moralldad. Infor-
mes: Apodaca, 27, altos. 
3792 18 f 
COSTURERA E S P Aíf O L A , D E S E A Co-locarse en hotel o casa particular. 
Tiene buenas referencias. Teniente Rey, 
número 59, altos. 
3765 17 f 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para limpieza de habitacio-
nes ; sabe coser y bordar con perfección. 
Desea corta familia. Informan en Sol, 8. 
3800 17 f. 
SE O F R E C E N DOS MUCHACHAS, PA-ra criadas de cuartos o de criadas de 
mano; hace tiempo que están en el pnís. 
Informan en Inquisidor. 29. 
3098 16 f 
S E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA. espa/ola. que cocina a la española y 
iolj^ Gana buen sueldo. Informan: Mon-
te. '», bodega. 
3¿fj 18 t 
B l I VA C O C I N E R A C A S T E L L A N A . D E -sea coloca rse en casa particular o co-
mercio.; es aseada; tiene peferencias; no 
admite tarjetas: no duerme en el acomo-
do. Informan: Reina y Manrique, bodega. 
3747 17 f 
UNA COCINERA, CATALANA, D E S E A colocarse en casa de comercio o par-
ticular; sabe su obligación; no saca • w-
mida ni duerme en la colocación. Amis-
tad, 136; habitación, 104. 
3757 17 f 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Plaza del Polvorín. Café "Amé-
rica." 3767 IT f 
P E Q U E Ñ O S U E L D O C C O M I S I O N 
Teniendo varios díac libres a la semana, 
me hago cargo de administración, co-
bros o ventas a pequeño • sueldo o comi-
sión, dando para seguridad buenas refe-
rencias comerciales o garantía en efecti-
vo. R. Herrero. Oficios, 13. Taller de Bi-
cicletas. 3905 23 f 
SE O F R E C E MATRIMONIO, E S P A S O L , para cuidar la limpieza- de una casa 
de Inquilinato. Razón: Corrales, 44, bajos; 
habitación a la calle. 
3918 19 t 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E MEDIA-OS edad, que sabe guisar a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Tiene referen-
cias. Informan: Corrales, 105, altos. 
3781 17 f 
SE O F R E C E UN HOMBRE D E M E D I A -na edad, para cobrador o agente a 
sueldo, en casa de comercio, presenta las 
garantías que se requieran. Informan per-
sonalmente o por correo: Belascoaín, 635. 
altos, por Campanario. A. Rodríguez. 
3803 17 f. 
MATRIMONIO E S P A S O L , COLOCA-ríase: él criado de mano o cargo 
• cualquiera; ella, criada de mano o cuar-
tos ; sahfen su obligación. Inmejorables re-
ferencias. Animas, 58. cuarto 17. 
3805 17 7f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular, en casa de comercio 
o particular. Sabe hacer dulce de todas 
clases; tiene buenas recomendaciones. In-
formarán : Corales, 44. No duerme en el 
acomodo, 
3656 16 t 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO. 26 años de edad, peninsular, para por-
tero o sereno, o lo mismo para criado de 
mano. Vedado, calle 22, número 16, entre 
115 y 17. 3666 16 f 
UNA S E S O R A PENINSULAR, D E M E -diana edad, se coloca de cocinera; sa-
be su obligación, lleva muchos años en 
el país, duerme en su casa. Informan: E s -
trella, 42, altos: preguntar por La as-
turiana. 3679 16 f 
ITNA C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E J regular edad, desea colocarse, solo 
para la cocina; tiene referencias y no 
quiere plaza. Reina, 71. Sastrería. 
3660 16 f 
UNA LAVANDERA. D E S E A ENCON-trar ropa fina para lavar en su casa 
o fuera. Sueldo 20 pesos. Calle de Pi-
cota. 35. informarán. E n la misma una 
cocinera. 
3713-14 17 f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUJER, D E mediana edad, peninsular, recién lle-
gada, para cocinera de corta familia o pa-
ra manejadora o para criada de mano; el 
que me quiera venga; el dueño: Vedado. 
Calle 22, número 16. entre 15 y 17. 
3687 16 f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, para cocinera para un matrimonio o 
corta familia. Informan: calle Inquisidor, 
número 25. 
3717 16 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, española. Cocina española, fran-
cesa, americana y criolla; no duerme en 
la casa; en Obrapía, 64, informan; siendo 
corta familia ayuda a los quehaceres de 
la casa, 3680 16 f 
COCINERA Y R E P O S T E R A , PENIN8U-lar, se ofrece, en cualquiera casa par-
ticular. No duerme en la colocación. Su ca-
sa: Aguila, 80, altos, esquina a San Ra-
fael. 
3735 16 f. 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N Co-cinero, para casa de comercio o fá-
brica, trabajó en los mejores comercio 
de la Habana; sabe cumplir bien. Infor-
marán : Plaza del Polvorín, café América. 
3892 19 t 
SE O F R E C E UN COCINERO, D E CO-lor; sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice. Informarán en Empedrado, 
62. altos; cuarto, número 7. 
3916 19 f 
DE S E A COLOCARSE UNA SESO RA, para limpiar, coser a mano y máqui-
na y no sabe cortar o para camarera o 
para coser en un hotel; tiene buenas re-
ferencias, San Lázaro, 333. Teléfono 
A-4710. 3721 16 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, de cuartos, de moralidad. 
Informan: Conde, 21, 
3725 16 f 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO D E MANO, ESPASfOL, O F R E -ce sus servicios a caballero o fami-
lia distinguida: tiene buenas referencias. 
Práctico en el servicio y en planchado de 
trajes. Informan: Neptuno, 29. Teléfo-
fono A-6716. 
3932 19 t. 
Un buen criado de mano desea co-
locarse en casa respetable; ha tra-
bajado con familias muy distinguidas 
de esta capital; es práctico en el 
comedor y tiene buenas referencias. 
Informan en Línea y 18. Teléfono 
F.1331. Vedado. 
P-254 18 f. 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, formal; tiene buenos informes. 
Dan razón: Consulado, número 72. Pe-
letería "La Habana." Teléfono A-4422 
3847 18 f 
CRIADO D E COMEDOR O AYUDA D E cámara, se ofrece un español práctico 
en el oficio, honrado y trabajador; sabe 
planchar trajes de caballeros. Informan 
en Sol, 30. Teléfono A-2855. 
3871 18 f. 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se de criado de mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan: Consulado, 89, la encar-
gada. 2889 18 f. 
CRIADO D E MANO, E S P A S O L , O F R E -ce sus servicios a caballero o fami-
lia distinguida; tiene buenas referencias 
y práctico en el servicio. Avisen; Tejadi-
llo. 52. Teléfono A-7662. 
3872 18 f. 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, de 12 años, en casa de moralidad, pa-
ra hacer la limpieza de habitacionefi. Sa-
be su obligación. Su domicilio en Vi-
ves, 161. 3775 18 f 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias buenas. In-
forman: calle 8, número 35, Vedado. Te-
léfono F-1312. 
3858 i s e. 
SE O F R E C E UN BUEN S I R V I E N T E , peninsular, con práctica en el servicio; 
es honrado y trabajador. Sol, 8. Teléfo-
no A-S082; es de mediana edad, de 38 a 
40 años. 3783 17 f 
UNA S E S O R A , PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: San Lázaro, 94. 
3752 i7 f 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DBBEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Ttenc re-
ferencias buenas. Informan: Vlve«, 170. 
3770 17 f 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chal, peninsulares: sabea cumplir con 
su obligación. Calle San Rafael, número 
141. Entrada por Oquenda. 
3784 17 f 
DE S E A C O L O C A R S * UNA J O V E N , E N Ayesterán, número 9, ex-tenería L a R l -
quefla. 3790 17 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de moralidad, para 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan Calzada del Cerro. 582. 
3785 17 f 
2 CRIADAS, FINAS, D E S E A N COLO-carse; una para comedor y la otra pa-
ra habitaciones y coser; tienen buenas 
referencias y no trabajan menos de 20 pe-
sos. Informarán: Amistad, 136, altos. 
3655 16 f 
ITNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano para un matrimonio so-
lo, o de manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: San José. 78. 
3659 16 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular. de criada de mano o mane-
jadora ; tiene referencias de donde ha tra-
bajado. Dirección: Indio. 29. 
3668 16 f 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N . E S -pañol. hablando bastante el Inglés, en 
Hotel, es honesto, como dependiente y 
práctico, con buenaa referencias; no tiene 
Inconveniente en ir al campo. Avisen por 
correo a J . Martínez; 2, entre Línea y 
Calzada, tren de lavado. Vedado. 
3789 18 f 
DE S E A C O L O C A R S E , UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa de 
comercio o particular; trabaja a la crio-
lla, española y francesa; dan razón: Em-
pedrado, número 45. Habana. 
3746 17 f 
UN MATRIMONIO D E TODA MOR A-lidad, desea hacerse cargo de una ca-
sa de inquilinato para encargados; puede 
dar referencia y se hacen cargo de ella 
por la habitación y un corto sueldo. Pa-
ra Informes: Compostela, 113, entre Sol 
y Muralla. Pregunten por el encargado. Te-
léfono A-9632. 
3419 16 f 
E R O E ( 
H I P O T E C A ! 
DOY DINERO PARA H I P O T E C A E N todas cantidades. Informa: Santiago 
Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
3928 19 f. 
UNA SESORA, VIUDA, QUE P O S E E L A bonita industria de modas y confec-
ciones de todas clases, admitiría dinero 
para establecerse, de persona formal. E s -
cribid a Obispo. 89, altos, a nombre de 
la señora Viuda de García. 
3526 18 t 
a l s y 2 010 
Doy dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informan: Habana. 82. Teléfono 
A-2474. 3695 17 f 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Prendas de valor, alquileres y sobre pro-
piedades se facilita desde $100 en ade-
lante a módico interés. Se compran pro-
piedades urbanas y rústicas. Informes gra-
tis: Oficina A. del Busto. Aguacate. 38: 
A-9273; de 8 a 11 y 1 a a 
3625 . 18 f. 
3 D E S E A COMPRAR T-v7! 
^ 1 a 4 caballerías ^ i V r . 
baña l indado con' c P a r r ^ a S*^ 
s 
 
carril, que «eV t e r r e w T ^ * ~o \ $ 
hras y que tenga ahundamB0 ^ £Ü 
directo. Informan: Muail„te ^ a . T5 ' 
3850 -^Wgros. 2 3 / \ ^ 
E L P I D I 0 B U N C o T o m ^ 
Jesús del Monte « ' . ^ M P R O 





U R B A N A S 
VJCNDO, E S Q ULNA TOTo ^ 
> dad antigua, rentando 
mensual, propia por su IML cerca 




>'DO CASAS, A UNA r r AT̂ T-̂ Í. 
V zada. en Correa. Santa 7̂  DR•ícIí, 
de la Torre. Dolores, S ^ n t o f e MaS 
ta Emilia. Terrenos' barato, &f^' S 
que Santos Suárez, cómodo' Pta 
r e s a l í . Santos S u á r e z ! ^ 0 ^ í 
22 f T I E N D E D I R E C T O SU D U E s S ^ T ^ 
V na casa, chalet. Víbora um*10̂  
frany a. con 1.300 metros. c a ^ ^ 
familias, propia para cría por Í,Pa*l 
sión y condiciones cómodas Dar»'1 eit* 
go. Informes: Plaza Vapor 65 „ ^ I» 
la. Funes o Dolores, u ; s¿nf^ ^ 
rez, Vlllanueva. ^ 6,311108 83 
3904 
22 QU I E R E USTED E S T A B L E C E ? ^ casa propia? Vendo una ^ ^ 
moderna, con establecimiento d« w3^ 
precio factura, la casa en cinco ^ > 
sos. Cerca de la Habana; se l?11 : 
en pagarés. Informa: J . JoeLr rV1»; 




JO V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se de cocinero, en casa particular o 
estableeiralento. E s solo y sabe trabajar. 
Informan: Curazao, 16. Teléfono A-3090. 
3791 r • 17 £ 
SO L I C I T A COLOCACION UN COCINE-ro y regular repostero; tiene muchos 
años de práctica; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Corrales, 39. 
3661 16 £ 
COCINERO R E P O S T E R O . P E N I N S U -lar. se ofrece para casa particular o 
de comercio; buena sazón, a la criolla y 
española, es aseado; Informa en Mercado 
de Coldn, 9 y 10, por Monserrate, bodega 
Nistal. 
3738 16 f. 
PA R A F A M I L I A S E O F R E C E UN MAG-níflco cocinero repostero con toda per-
fección ; trabaja en general como deseen; 
es blanco, formal y aseado. Aviso: Galia-
o ^ Animas, café. Teléfono A-5145. 
3739 16 f. 
C R I A N D E R A S 
UNA S E S O R A . P E N I N S U L A R , S E ofre-ce para criandera; tiene buena y abun-
dante leche; tiene certificado de Sanidad. 
Informes: Prado, 50. 
38S8 19 £ 
ITNA C R I A N D E R A , CON BUENA Y J abundante leche, desea colocarse; tie-
ne buenos informes de otras crías que ha 
hecho. Cerro, 438. letra B. 
3748 17 £ 
SE D E S E A N COLOCAR DOS SESORAS. una de criandera, a media leche o le-
che entera, tiene certificado de sanidad; 
y la otra de cocinera; son peninsulares. 
Informan en Carmen, número 4, antiguo; 
primera accesoria. 
3769 17 £ 
SE O F R E C E C R I A N D E R A . P E N I N S U -lar, con leche abundante y con certi-
ficado de la Sanidad. Calle del Progreso, 
número 22. Teléfono A-7322. 
3S07 17 £. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, peninsular, recién llegada; tiene 
certificado de sanidad; se le puede ver su 
niña. Lo mismo para Habana como para 
el campo. Informan: Villegas, 99. 
3682 16 í 
D 
E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDE-
ra. San Rafael, 14. altos. 
3693 10 ' 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , CON 4 ASOS D E P R A C -tlca. desea colocarse en casa particu-
lar; tiene buenas recomendaciones. Infor-
man en Reina, 103. Teléfono A-3S12. 
3801 17 £. 
C O C I N E R A S 
SE S O R A D E L PAIS. D E S E A COLOCA-ción de cocinera, en el Vedado; desea 
ganar 20 pesos, es limpia y trabajadora, 
cocina a la criolla y española. Dirección: 
Esperanza. 10. Marianao. Tiene referencias 
buenas. 3890 19 f 
CH A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, E x -perto en toda..clase de máquinas, se 
ofrece para casa' particular o comercio. 
Informan: Villegas, 75, to por el teléfono 
A-B029, a todas horas; no trabajo Ford. 
3809 17 f. 
UN C H A U I T E U R , CON N U E V E ASOS de práctica, desea encontrar coloca-
ción en casa particular o para un ca-
mión; no tiene pretensiones. Corrales, 259, 
moderno. 
3665 16 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , D E cocinera, es práctica en el oficio, y 
una criada de mano, peninsulares; no 
tienen inconveniente en ir Juntas o se-
paradas. Informan en Carmen, número 4, 
antiguo. 3889 19 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, para un matrimonio, para 
cocinar y limpieza o para criada do ma-
no. Informes en Maloja, 189; no admite 
tarjetas. 3911 19 £ 
UNA SES-ORA, PENINSULAR, D E M E -dlana edad, desea colocarse de coci-
nera; sabe su obligación y lo mismo le 
da casa particular que de comercio. In-
forman : Paula. 68. 
3928 19 £. 
SE O F R E C E COCINERA, C A 8 T E L L A -na, es limpia' y sabe desempeñar su 
obligación; entiende de repostería. Calle 
I , número 14, Vedado. . 
3S24 18 £ 
COCINERA, PENINSULAR, S E O F R E -ce: cocina a la criolla, española, pa-
ra establecimiento o casa particular: lle-
va tiempo en el país; no duerme en la 
colocación. Para más Informes Mercade-
res. 43, altos. 
3883 18 £. 
UN J O V E N , QUE D E S E A T R A B A J A R bien sea para ayudante de chauffeur, 
para casa de comercio o particular; tiene 
título y sabe manejar y también se co-
loca para manejar un camión o cuña o 
para casa de accesorios. Informes: Te-
léfono A-3439. 
3688 16 £ 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, R E C I E N L L E -gado, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio. No tiene pretensiones. 
Teléfono A-0667. . 
3699 . 16 í 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para cualquier Empresa industrial o fa-
bril, giro al por mayor. Sociedad bené-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
día. Joven español, graduado, con ¿mucha 
práctica en distintos negocios, buenas re-
ferencias, trabajador y (jonoclmlentos de 
Inglés. Escribir a F . E Bernaza. 20. 
3566 2 mz 
V A R I O S 
UNA J O V E N , R E S P E T A B L E , CON B U E -na letra y conocimiento de español 
e Inglés, desea colocarse como auxiliar de 
oficina o cajero. Diríjanse a "Rellable." 
Hotel "Aurora." Dragones, L Habana. 
3887 19 f 
DINERO BARATO. PARA H I P O T E C A S , en la ciudad y el campo, alquileres 
y pagarés. Compro y vendo casas y te-
rrenos. Aurelio P. Granados. Obrapía, 37. 
Teléfono A-2792. Habana. 
3279 22 f 
SE DAN E N H I P O T E C A S E I S M I L P E -SOS, también se fracciona la canti-
dad; trato directo. Méndez. Café Améri-
ca. Teléfono A-138<l. 
3301 17 f 
DI N E R O : LO í)OV Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo casas y so-
lares, do todos precios, Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
2971 18 £ 
D A V I D P 0 L H A M Ü 5 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy UjJSr-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 1L 
A-29171 20 p 
$ 1 0 0 L E P U E D E N 
rentar a usted $5 o más mensuales, bien 
garantizados. Puede colocar desde .$100 en 
adelante. Informes gratis: Oficina de prés-
tamos. Aguacate, 38; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3624 18 f. 
05.000.000.00 PARA H I P O T E C A S , D E S D E 
6 por '00 anual. Pagarés, alquileres, 
compra-venta propiedades. Reserva, pron-
titud. Dragones, 4, próximo a Prado, nue-
vo domicilio. Havana Business. A-9115. 
2826 1 mz 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $1000.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas y pren-
das de valor. Diríjase con títulos: 
oficinas The Comercial Unión. A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
2952 5 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
2996 28 £ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pam el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
1^A G I LI TO DINERO CON H I P O T E C A S , sobre casas, solares y censos. F . E . 
Valdés, 9a., número 29, Víbora; de 8 a 
10 a. m. 3319 17 f 
A L 4 P O R 1 0 0 
de ísterés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del ^rpartamento de Aho-
rros d« 1* Asocliiotón de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 w. m. 
y de 1 a S p. m., y de 7 a 9 da la ñocha. 
Teléfono A-B417. 
C 614 In lo. f 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L l í 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO 3o b^os, frente Parque San Juan dfW 
de 9 a 11 m. y de 2 a 8 n ^ T E L E F O N O A-2286. 
Bra^'A CASA: CALZADA de del Monte, moderna, en lo mat 3 1 
trico; tiene portal, dos ventanas ¿ u * 
leta, cinco cuartos seguidos, saleta i f t í S 
do. azotea a la brisa. 299U metro, t 
superficie, $3.000 y reconocerVofeaV 
garola, Empedrado. 30, bajos. 
p < A L L E D E L A M E R C E D . INMEDIAn 
\ J a esta calle, casa a la brisa- con I 
la-comedor, cinco cuartos; 6 por 25 í 
tros. $4.250. Otra en la calzada de CrCÍ 
?.a' ^Vo1151, isaleta' cnafo cuart«g/pS¡ 
finos, 102 metros, sanidad. $4.500 Fi'!? 
rola, Empedrado, 30, bajos. ft 
GANGA A UNA CUADRA DE LA CAI. zada de Jesús del Monte, casa moA* 
na, a la brisa, con portal, sala, reclbW» 
cinco cuartos, saleta al fondo, toda de ¿5 
tea, patio grande, traspatio. $4 250 K 
garola, Empedrado, 30, bajos. " • 
EN L A VIBORA. E N L A CALZAD! casa moderna, brisa, portal, tala dm 
saletas, seis cuartos, azotea, un cuarto fe 
criado, doble servicios, patio, trasnafll 
con frutales, 599 me*ros. Otra en Sn 
Francisco, moderna (tranvía por el fr», 
te), portal, sala, dos saletas, cuatro cu», 
tos, patio, traspatio, un cuarto criado dw 
ble servicios. $5.500. Figarola, Empedn. 
do, 30, bajos. 
CA L L E D E ANIMAS. D E PEBSETfc rancia a Galiano; preciosa casa mo-
derna., de dos plantas, con zaguán, doi 
ventanas, sala saleta, 5 cuartos y saleta i) 
fondo; en la planta alta Igual. Hennot» 
patio y traspatio. Figarola. Empedrado. 
30, bajos. 
INMEDIATA A L I N E A 28, VEDADO, casa moderna, bien fabricada, con ju* 
din, portal, sala, saleta, cuatro cuartoíi 
un cuarto con magníficos senrlclo» parL 
la familia, cielo raso; patio, traipatío) 











F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 








SE V E N D E UNA CASA DE HÜESPEDÍ ^ en Prado, en $2.000; siete puestos 1 
frutas, desde 5 centenes hasta 80; 1 bods T\K 
ga en 1.000 pesos; una panadería; 10 TIj ±J e\ 
drieras de tabacos; una tarima en plaj f He SÍ 
en 300 pbsos, y se admite un socio con 311 f mas, 
pesos para un negocio que deja 6 diarlofl í 6 hab 




ra del café; de 8 a 1L García. 
3873 18 t 
SE V E N D E UNA CASA D E ALTO T BA« jo, barrio de Colón. Otra de esqulu, 
con establecimiento, en la calle de .Nept» 
no. También se cede nn local de esqi* con 1{ 
na. con contrato, para cualquier dais <B metro, 
comercio, en la calle de Neptuno. InWj l A-247-1 
mes: Neptuno, número 96. , 
3773 22 . 1 » H bítl 
Iflí 
C¡E ^ 
_ O biti 
SE V E N D E , E N MUCHA PROPORCI0\ a una una casa de construcción moderna,» man: 
2.200 pesos y tiene sala, comedor 7 f™™ • -406 
cuartos, situada en la Víbora, ca l l e» S r - : 
Buenaventura, entre San Frandfco T ^ ' 
cepclfln; Informes en el 7 «e San Fra» J^no. 
cisco, a todas hora», 1(, , gan v 











tta : v 
3̂247 
VENDO UNA CASA, CON 10* ME"0* fabricados y 181 de c e a " ^ £23 
Renta 23 pesos. Su valor $2.300. 
man: Churruca, 66. C. Menéndez. . 
3694 
YEDADO. E N L A C A L L E 23. CEBC del Parque de Medina, se ênde " 
casa de mampostería. con 683 m ^ ^ ; 
$12.600. A mzón de $20 metro. Inrom»-
Habana, 82. Teléfono A-2474. ^ ( 
3695 
GANGA NUNCA VISTA ^ 
Por $1.450 de contado y T^™^Itrl¡ é* 
se venden dos casas con l - 1 ™ ^ ^ W 
terreno, con árboles frutales. J1*", . ^ 
casas $38. Calle Armas, Repa^mero d« 
Víbora. Urge su venta antes de P™^ r i. 
mes. Trato directo. Escritorio *1CW 
del Busto. Aguacate, 38. A - w l * .o (. 
3623 
^ «o «.20 , 
í^Part 
'«nibia 
I la ] 
aet 
C © m p r a . 
COMPRO UNA CASA E N L A CALZADA del Cerro, de la esquina de Tejas a 
Tulipán. Que tenga por lo menos cuatro 
cuartos y baen patio y que su precio no 
exceda de $5.300. No trato con corredo-
res. Prado, 98; de 8 a 10 de la mañana, o 
Cerro, 635; de 6 a 9 p. m. 
3811 18 f 
SE COMPRA UNA CASA, E N E L V E -dado, parte alta, de 10 a 15 mil pesos. 
Sin intervención de corredor. Morera, Te-
léfono A-8588. 
3813 22 f 
SE D E S E A COMPRAR UNA F I N QUITA de media caballería de tierra, cerca 
de la Habana, de dos mil pesos. Infor-
man : Correa. 22, entre San Indalecio y 
Dolores. Jesús del Monte. 
3663 1 17 f 
CIUDADELAS BARATAS ̂  
Vendo. Muchas de ellas tacen es5tt ̂  
Campanario. 13X40. $24.000: E f . ^ ' F e f 
metros, $24.000; Cádiz, 20X5to. S l ^ t e í v . ; , 
nandina, 15X»4, $25.000: Fernand^na. ^ 
$8.000: Gervasio, 16X37, $22.«»' ^ ^ 
fe. 6X40, $9.000; Virtudes, 4S1 : .- ^ At 
$24.000; Zanja. 33X30. $33-??'• t^M' trlr0' . 
7X60. $1L250; Aguacate, «XW.'Pgj^ • form'J 
Belascoaín, 17X70. $53.550; Basarrate. ^ 
$8.960; Dragones. 684 „metr^inft 1 ^ 
Conde. 8.50X40. $14.000: Fern?ndl°»jorfflí»-
$8.000 y Jovellar, 10X88, W-f0- de 2 » 1 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 00 
J . Martínez. 19' 
3462 -r -g f 
SE V E N D E UNA CASA A>TIG Salud, después de Belascoa u. ^ para fabricar. Mide 6 por 34 SS oW 
bre de gravámenes. Precio: j f * - ^ d« 
clonal. Informan en el Estudio 
Alemán. Mercaderes, número •». 
los .Teléfono A-8315. De 3 a B. 
3375 
B 
ARATAS S E VENDEN Q ̂  , 
juntas o separadas, / ^ r l c a c o* r 
ia, con todos los a ^ 1 ^ 0 * .rldaí. * dern ,    aeiauf- ^gd. r. 
con instalación de gas ? e',ea i n í í ^ 
el mejor punto de la "Víbora. 
Riela, 75 y 77. 
3̂ 78 -TrtVO* 
E V E N D E UNA ESQUI>A. ^n clBcff SE  >A J s . a « ^ n cu^ años de fabricación, «alón, ^ ^ 
accesorias, ganando sesenta 7 ^ 
americanos y la doj cn . . f 1 ^ f á ^ 
nlcatos pesos, situada « l i e ae dog «• 
y Aranpo. y vendo tres casas, uBf # 
la Calzada Jesús del Monte y efi . 
Antón Recio, número S5: J ! " ¿-I»13- ^ 
cantarilla, número 32. Teléfono ^ 





L L E V E S U DINERO 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o I 
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o, 80, bajos, 
i 
BAJOS, 
'uan de Dio». 
» o p. m, 
19 t 
s o n 
E x p e r t o s 
^ buenos resultados de mu Ion-
tcs me han dado la clientela grande 
^ tengo. Cuidado» en lo. «áme-
ne9 de la vista 7 precio» razonable» 
deben satisfacer a usted, Qniero ser 
ga Optico. 
BAYA. OPTICO 
Sai Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250 
¡GANGA! 
Tres solare» en panga. E n Infanta, acerm i 
de la brisa, oeste, a una cuadra del mar, 
a ocho pesos metro mas cuatro pesos en 
censo a reconocer al 5 por ciento anual, | 
suman mil metros y son dos solares, pro-
pios para garaje, almacén de forraje, in- i 
dustrla o residencia. \ 
Otro solar de mil doscientas varas, a 
trea pesos y medio Tara, calle Ensenada 
casi esquina a la calzada y tranvía de 
Luyanó y a unos cien metros de la es-
quina de Toyo. E s terreno alto y seco, 
nada de reparto sino fabrlcaáo y en el 
centro de la ciudad, con árboles donde 
se ve la bahía, a diez minutos del par-
que Central. E s ganga y precio fijo. In-
forman en San Francisco, 2, Víbora. 
2253 23 f 
Inmediato al Hospital de S. Lázaro 
1300 metros de terreno, propios para una 
Industria, con 28 metros de frente. Parce-
la de 14X32 a S23 metro. Pronto triplica-
rán su valor. Gervasio, 71; de 8 a 9. 
3719 22 f 
MODISTA 
GERVA8IA V A L L K 
Se hace cargo de toda clase de traba-
Jos de señoras y niñas, a precios conven-
cionales, en su cosa, Prado, 93-A, altos, 
especialidad en trajes de baile y estilo 
sastre. La favorita de las artistas. Prado, 
93-A. altos. Teléfono A-4610. 
3741 21 f. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47. 1 • 
• Qolén vende casas?. . . . . . 
i Quién compra casas?. . * . 
Quién vende solares?. . . . . 
iQulén compra solare»?. 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
L ^ M S O c í e » d« e«U cW.» son ••ríe* y 
reservados. 
Empedrado, número 47. V 1 a 4. 
rT- VENDE L A CASA FIOTIRAS. NTJ-
S mero 107; se da barata. Razón en Fac-
toría. 56; de 8 a 12 m. , 
2713 16 1 , 
C' \ S \ PAnQCE, >'X-'MERO 11, P A L A T I -no-' piso de mosaico y teja, con 802 metros de terreno, con cría do aves y 
animales, cuadra, jardín y muchos fru-
tales $1.4.'W de contado y $1.500 en hl-
noteca Informan en la misma, situada a 
media cuadra de la calle Salvador. 
3284 27 f 
EX C A L L E ASFALTADA. C E R C A D E la esquina de Tejas, a dos cuadras de la Calzada del Monte y a dos de la 
de Infanta, se vende una casa de dos 
plantns a menos precio que el de tasa-
clíin Dirlfflrse a la Sociedad de Ahorros 
Empleados de L a Estrella, Infanta, 62. 
3056 20 f 
GANGA 
Por ausencia de sus dueños se ren-
de un solar en San José de Bella-
vista. Calle Segunda, Víbora. De 
once por cincuenta y nueve varas, 
a su primitivo precio. O'Reilly, 83, 
bajos. 
GANGA V E R D A D . E N E L MEJOR PÜN-to del Reparto Buena Vista, se ven-
de una magnífica casa con Jardín, portal, 
sala, saleta. 3 hermosas habitaciones y 
demás servicios sanitarios, toda de azo-
tea y cielo raso, mide el terreno 500 me- ¡ 
tros cuadrados y se da barata. Informan 
todos los días. Aguila y Diarla, número 
359, altos; de 1 a 3. 
3415 16 f 
SOLAR DE ESQUINA 
en la calle Neptuno; de 21X36. Su precio 
a razCn de $25 el metro, pudiendo de-
Jarse $12.000 en hipoteca, al 7 por Tiento. 
Bien se pueden fabricar 5 casas. Es ne-
gocio para los especuladores. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
3385 18 f 
PEQÜEÍfOS S O L A R E S E N E L R E P A R -to Lawton, de 6X3". por $10 de con-
tado y $5 al mes. F . K. Valdés, 9a., nú-
mero 29; de 8 a 10 a. ui. Víbora. 
3320 17 f 
SE V E N D E UN SOLAR, C A L L E COR-tina, casi esquina a Santa Catalina, 
prrtxlmo a la nueva línea de tranvías; 
mide 19^ varas de frente por 23% de 
fondo, buen cimiento, a 5 pesos vara. Su 
dueño: Méndez. Teléfono A-13S6. 
3300 22 f 
HERNIAS Y DEFORMIDADES ] 
Vendaje francés sin muelle ni aro que I 
moleste, garantizo la contención de | 
la hernia más antigua. Desviación del 
la columna vertebral: d corsé de i 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñón flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
3776 20 p 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
to» de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nú- ¡ 
mero 84. Teléfono A-8222. 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
3815 16 mz 
R U S T I C A S 
SE V E N D E L'NA FINCA, D E MEDIA caballería de tierra, Guanabacoa, bo-
dega Vlllamarla. José Diaz. Carretera San-
ta María del Rosario. 
8109 20 f 
VE N T A D E COLONIA: S E V E N D E UNA colonia, que produce 100.000 arrobas 
de caña, a un kilómetro del Central Ula-
da, con terrenos para aumentar su pro-
ducción, a 400.000 arrobas. Buenos potre-
ros y aguada fértil. Buen contrato, que-
dan ^ años, a 6 arrobas, sin renta. E s 
un buen negocio. Lo mismo se vende 
con la caña en pie que la cepa. Para in-
formes : su administrador, en Rodrigo. 
Gregorio Iglesias. 
C 1251 8d-13 
COLONIAS D E CASAS. S E V E N D E N A plazo varias colonias de cafía, pagan-
do tercera su valor al contado. Terrenos 
no pagan renta. Wríjase por escrito. Gar-
cía y Ca. Apartado, 42. Placetas. Pro-
vincia Santa Clara. 
3181 21 f 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C 492 ln 17 e 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
In 18 ñor. 
1 HCÍKSPEOKL 
ete puestos 1 
rta 80; 1 bod* 
ladería; 10 rt< 
rima en pin» 
a socio con SU 




DE OCASION: E N $1.700, SE V E N D E , en lo mejor del reparto Lawton, ca-
lle Santa Catalina, entre Lawton y Ar-
Dias, un solar, 250 metros de terreno, con 
6 habitaciones de madera y todos los ser-
irrales, vid:* virios sanitarios; renta $33. Trato direc-
! ALTO T BA* -
ra de esqulm 
alie de Nepti 
ocal de esqi 
quler clase 
eptuno. Iní 
to. Su duefio, en Belascoaín, número 61^. 
Bombrería "La Fama." 
3817 22 f 
VEDADO. EN E L MEJOR PUNTO D E la calle 27, se vende un bonito solar, 
con 15.50 de frente por 50 de fondo, a $8 
metro. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 3695 v 17 f 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , Monte, 172, frente a la clínica dental 
del doctor J . M. Gatell; en buenas con-
diciones. Se vende porque su dueño no lo 
puede atender. Informes en la misma. 
3893 23 f 
VE N D O L A M E J O R CASA D E H U E 8 -pedes que hay en la ciudad; está lle-
na, con 20 y pico de habitaciones; largo 
contrato; está en lo más céntrico. Infor-
ma: J . Martínez, Prado, 101, bajos. Te-
léfono A-9595. 
3839 28 f 
PARA LOS QUE QUIERAN E 8 T A B L E -cerse, se vende una buena frutería, con 
buena marchanterfa. Vista hace fe. Para 
informes: Neptuno, 58, frutería. 
3854 18 f 
ATENCION. POR NO PQ>J)ERLO A T E N -der se vende un gran puesto de frutas. 
O se admite un socio para dejarlo al 
tanto; el negocio se garantiza que deja 
160 psssos. Informan en el café América, 
vidriera. Plaza del Polvorín. 
3868 18 f. 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO D E frutas o se admite socio, es un buen 
local y buen punto. Gran negocio por po-
co dinero. Se garantiza la venta y se da 
a prueba sin dinero. Informan: Lampa-
rilla, 55, puesto. 
3702 20 f 
SE V E N D E UNA BODEGA. PARA I N -formes: Acierto, 11. Luyanó; por te-
ner que ausentarse. Carrillo. 
3753 17 f 
SE V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO. Con buena clientela. Informan: Velaz-
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B 23, CEBÚ 
se vende us» 
583 metrof, « 
tro. Iníon11111, 
4- 17 í 
SE V E N D E DN S O L A R D E 50 P O R 30, bituado en 27 y C, esquina de fraile, 
» nua cuadra del parque Medina. Infor-
man: calle 15, número 448, entre 8 y 10. 
3̂406 18 f 
CE V E N D E U N S O L A R , S A N M A R I A -
U no, entre Snn Anastasio y Lawton, y 
'«s casas Armas, 27 y 29, casi esquina a 
oan Francisco, nuevas y de cielo raso. 
Worraan en el 27 
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SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
gos, midiendo en conjunto 33.32 
P0? 50; propios para una quinta de 
'«creo. Se deja parte del precio en 
wpoteca si se desea. Infornes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
¿ ^ 3 in. 24 e. 
I R Í H Í L A 8 I E T E DUROS, UN SOLAR 
mientnc ,X40' en 17 y 26- Vedado, con ci-
entos de cranlto. Mira al mar. Infor-ma ::u 
E47 dneflo: López. Teléfono 1-1255. 18 f 
SOLARES EN VENTA 
í02oS«lareB de 18'75 metros de frente por 
arto '°B- -e *ondo coda un0, €n el 
b 
'a 
Larrazabal," lo mejor de Co-
a- eon frente a la Calzada que va 
me/ri ^ de Marianao. Otro solar en 
en i Tfrente Por 50 metros de fon-
«n Ano.* departo "Lawton,-" calle de 
«ico V?, '? ,;ntre Milagros y San Fran-
isando por ésta el tranvía eléc-
alta y acera de la brisa. In-
«an Lázaro, 117, antiguo. Ha-
2834 16 f 
t^Tno tn ^ A MANZANA D E T E R R E -
i) de c2rlos Hí. al lado del para-
MuniP v̂ i a y frente al nuevo Hospl-
n«n MP , I : tc veilde muy barata. In-
105 "«^ana, 82. Teléfono A-2474. 
Se vende, en el punto más céntrico de es-
ta ciudad, por quererse retirar su dueño. 
Informará: J . Martínez, Prado, 101; de 
8 a 11 y de 2 a 6. 
3660 26 f 
SE COMPRAN TODOS LOS E N S E R E S necesarios de un puesto de frutas, con 
las contribuciones al corriente y en el 
mismo so vende un refrigerador grande 
y un puesto de frutas. Informes: Aguiar, 
55; el encargado. 
3687 16 f 
SE V E N D E U N NEGOCIO D E COMI-das, en una calle comercial; se da ba-
rato porque su duefio está enfermo. In-
forman : Monte, 3, vidriera. 
3711 16 f 
SE V E N D E E N MUY BUENAS CON-dlclones la mejor posada de la Habana. 
Informa : Gustavo Trueba, en Prado y Dra-
gones, café Continental, en la vidriera. 
3638 26 f. 
OJO, QUE I N T E R E S A : S E VEND.E, sin Intervención de corredor, un café, 
cerca del Parque, punto céntrico y co-
mercial; buen contrato, poco alquiler. In-
forman en Factoría, número 1-D; de 12 
a 2 y de 6 a 8. 
3887 23 f 
TR E N D E LAVADO, S E V E N D E E L tren de lavado de Monserrate, 31, en 
la misma informarán. 
2321 8 mz 
UEN L O C A L , SE T R A S P A S \ E L L O -
cal de Monserrate, 31, con contrato y 
sirve para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma. 
2S22 8 mz 
EN E L MES DE JUNIO SE TRASPASA un local en la mejor cuadra de O'Rei-
lly. Razón: Blanco, IB, altos. García. 
C 80B In 1-f 
17 f 
^ e s a plazos por el plan 
A. DEL BUSTO. 
p0R CUATRO PESOS 
, «e uln í!uede ust«d ser propieta-
f,1 vara , ° més «olares al precio de 
lle!,. ap¿ra. "quinas, $1.25, con ca-






mafiana lo' oportunidad, no de-
cuando lo tenga por conve-
ln?""108 e8tán localizados en 
ci?Plinto8 más altos de la 
Llr», p'° üe la Víbora, Reparto 
""dos tan t r precios Podrán ser va-
V'rros eléctri 0 0 ante8 circulen los 
" que r„lC~S por el reparto. To-
*ho * una nAT* 1,11 "0,»p "«ne tratl.. u* P 6 » » de seruros de vid» . No 
k r 
^fi(>Ude*1u!^nS™ale8 ' e h ^ e a usted 
í •demá8 obHpní.magnIflpa Propiedad 
Z l de vida lernaet."na P<511'.a de^segu-
»oiar gratis por el valor del 
« ^ V o j J . m u S ^ y 10 "-aremos 
ti ^"o Pa sale nnlren,0 ^ contemple 
^ airederio r";8 /1 .^ ^ saludable de 
P a r a T l Proploeta1r1oClUdad• del cnñl 
^ ^ ¿ n V ^ ^ / ^ Planos a la T Í . . 
*• A-9273. Atl B,,8t«- Arna-
r Poco .Ti"» '- I"6 Pueda hacer 
•"•V. 
Se vende una de las mejores vidrie-
ras de la Habana, vende $500 de bi-
lletes por sorteo y $10 de tabacos 
diarios. Para informes: Granda y Fer-
nández, Mercaderes, 43. Depósito de 
tabacos. 
34Ó7 IT í 
á < & l 
— p 
TT'N CAMPANARIO, 9 1 , ALTOS, S E V E N -
JLi de un piano Chassaigne Frere, casi 
nuevo, un juego de comedor, que costó 
$800; uuo de cuarto que costó $900, com-
pletamente nuevo y una máquina Jordán, 
por embarcarse la familia; se hace gran 
rebaja; urge la venta. 
3020 23 f 
PIANO, S E V E N D E UNO KALMANN, de cuerdas cruzadas; poco uso; y una 
cama madera, caai nueva. Neptuno, 75, al-
tos, escalera derecha. • 
3465 17 f 
ÍNSTRUMENTOS D E CUERDA, BAL-vador Igleitis. Construcción y repara-
1 clón de guitarr/.a, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de riolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loi pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
18 f. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional, 
i Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; eapecialldad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
3118 28 £ 
Navlslmod modelos de eorseta. Fajas. 
cinco formas distintas. Tirantea y corsé 
•apeclal para evitar la inclinación del ta-
lle. La señora María Pde. Fernández avi-
sa a su numerosa clientela que ha fija-
do su residencia en la calle de Neptu-
34. Teléfono A-4533. 
C 853 15d-2p 
SE ALQUILAN MANTONES D E MANI-la y pelucas de todas clases. Pelu-
quería Pilar, Industria, 119. Teléfono 
A-7034. Gran surtido en peinetas gran-
des do teja. 
2689 ' 2 mz 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno. 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
2872 28 f 
I J J J J J 
IGRATISI 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con !a piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) nn Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-' 
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
3110 28 f 
A la clientela y ai público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTK, NUMERO 4«. T B L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 aflos establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. AI mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos loa gus-
tos. En precios no hay qnfen compita, y 
en solidez tampoco. VislteB esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse C> la casa: Mon-
te. 46. José Roa. 
3005 28 f 
EL DIA 18 ES EL PRIMER DO-
MINGO DE CARNAVAL 
y a juzgar por el movimiento que 
se nota en Los Reyes Magos, del 
público que se apresura a hacer 
sus compras con anticipación de 
Serpentinas, Confettis, bolas de 
Cotillón, Granadas Venecianas y 
otras mil novedades, que se ven 
en las vitrinas de esta afamada 
casa, única en la cual se encuen-
tran verdaderas novedades para 
estas fiestas. 
Hemos visto los disfraces que 
alquilan por solo 80 centavos y 
nos parece mentira, son de seda 
y muy buenos. Los Reyes Magos 
todo el mundo los conoce y están 
en Galiano, 73. Teléfono A-5278. 
C 1075 17 f 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 1 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 ¡ 
vacas. También vendemos Toros Ce-] 
bris. de pura raza. Especialidad en | 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros v toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
3117 28 f 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin- I 
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abreu. San Miguel, 130. 
. C 1286 30d 14 f 
"ATENTA E S P E C I A L D E C A M A S D E H I E -
v rro. Se liquidan 200 camas, se dan i 
muy baratas, al contado y a plazos. San ' 
Nl-olás, 49. entre Concordia y Neptuno. ' 
También se liquidan otros muebles. 
2374 26 f. 
GANGAS VERDAD 
EN AUTOMOVILES USADOS 
tomados a clientes y realiza-
dos al costo. 
La primera oferta se los lleva. 
24 Fords de $100 en ade-
lante. 
Hudson Super-Six 1916. $ 560.00 
Cadillac 1916 1.650.00 
Hupanoblip 1915 800.00 
Chevrolet, 2 pasajeros. . 300.00 
Hayues 7 pasajeros. . 300.00 
Hupmobile 1916 1.300.00 
Firestone, 2 pasajeros. . «Í50.00 
Germain Landaulet. . . l.SOO.OO 
Renault Coupé 2.300.00 
Ford, 1915, 5 pasajeros. 300.00 
Chalmers, 2 pasajeros. . 650.00 
Berliet Landaulet. . . . 2.50O.0O 
Stutz Bearcat 1916. . . . 1.750.00 
Chandler 1916, 4 pasaje-
ros 780.00 
Hudson Super-Six 1916. 950.00 
TODOS E N P E R F E C T O ESTADO. 
S E GARANTIZA E L 
FUNCIONAMIENTO. 
No puede nst^d comprar carro nne-
vo o usado sin ver nuestro Stock. 
HAVANA AUTO C0MPANY. 
MARINA, 12. 
Teléfonos A-4331 y A-2012. 
"LA CRIOLLA* 
3749 22 f 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstructo-
ra "El Parque Maceo " San Láza-
ro, 249. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
Q E V E N D E UN FORD, D E L 15, CON 
O cuatro gomas nuevas y cuatro cáma-
ras de repuesto. Se da a prueba. Informan 
en Monte, número 339, lechería; entre Cua-
tro Caminos y el puente de Chávez. 
3756 18 f 
PACKARD, E N P E R F E C T O ESTADO, 30-40 H. P., carrocería de paseo, 7 
pasajeros, o para camión, §00 pesos, al 
contado o a plazos. David Namlas. Mon-
te, 226. Teléfono A-9840. 
3703 16 f 
ALTOMOVIL " " D E L A M E L L E B E R V I -Ue," Laudoulet, 6 ciliudros. 30 caba-
llos. Se vende en módico precio. Infor-
man : Animas, 175. Teléfono A-5450. 
3691-02 20 f 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
AeoBts, 61. Tel. A-1013 
Les traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio quo de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
3119 28 f 
"LA BSTRELLA" 
• u Nicolás. US. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 07. Tel. A-4306 
Estas dos agendas, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 9tra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
3000 28 f 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudei, 8». teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta les muebles, ys 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, Lo-
yanó o en el Cerro, a' Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
2999 28 £ 
Se venden tres juegos carambolas, 
nuevos, baratos. Hotel Pinar, esquina 
Galiano y Virtudes. 
17 f 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores üe pecho, última expresión 
del buen ^usto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgkdo -.luda de Ceballos. 
1990 22 f 
UEBLESY 
COMPRAMOS MUEBLES 
usados y prendas. Tfo. A-8054. 
C 1320 8d-16 
JUEGO D E CUARTO, E N 70 PESOS, compuesto de escaparate, con dos lu-
nas, cama de matrimonio, tocador, có-
moda y una mesita. Industria, 103. 
3578 25 f 
SE LIQUIDAN VARIOS P A R E S D E A R E -tes, gargantillas y otras Joyas, se dan 
muy baratas, al contado y plazos. Nep-
tuno, 62, entre Galiano y San Nicolás. 
L a Moda. 
2373 26 f. 
¿Por qné tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Malaja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
; — ¡ 
P e c a m a a j e s 
1 -
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N magnífico estado, buenas gomas, apto 
para trabajar; se da muy barato. Ga-
liano, 72, platería. 
3896 19 f 
P E V E N D E N : UN R E N A U L T 20 H. P., 
O torpedo, y una máquina francesa, 15 
H. P., rueda alambre, torpedo, en per-
fecto estado, en $650. Genios, 10%. A-8314. 
3012 19 f 
A 
2993 28 t 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A4926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tr; desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al flho y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y S Í 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
259:0 20 t 
"EL NÜEV0 RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
2994 28 f 
UTOMOVIL. SE V E N D E UNO D E CIN-
CO pasajeros, de este año, prácticamen-
te nuevo. Equipo completo y repuestos. 
Reina, 127; de 3 a 6 p. m. 
3929 19 f. 
PcOMA SIN AIRE "DAYT0N" I 








"La Perla" compra muebles usados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, brí-
, liantes, oro viejo y toda clase de ob- ¡ 
jetos de valor, y presta dinero sobre • 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-; 
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. i 
1853 21 £ 
ed-16 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Tel fono A-SOSQ. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera cíate y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los miamos. 
3001 28 f 
r 
D e a r á m l * s 
CANARIOS B E L G A S . LOS MEJORES en el Mundo. Se venden baratos. Cerro, 
número 468, antiguo. 





Es una goma para automóvi-
les y camionee, construida de 
cauch* y tejidos de alta cali-
dad. 
No es sólida ni neumática, 
pues no contiene aire compri-
mido ni es maciza. 
Se acabaren los ponches y 
demoras. 
Agentes exclusivos: 
HAVANA C0MMISSION C0. 
Mercaderes, 22, (altos). 
Habana—Cuba. 
Teléfono A-9430. 
SE V E N D E E N MUCHA GANGA UN Hispano Suiza, de 15 a 20 HP. Tipo 
torpedo, siete pasajeros, ruedas de alam-
bre, una de repuesto. Informan: Prado, 
número 28. 
3742 10 f. 
SE V E N D E UN CHASIS "BENZ", APRO-plado para camión. Motor 18-22 IIP. , 
económico. Magneto Eismant. Carburador 
Zenit. San Indalecio, 22-A, entre Tamarin-
do y UodríguaK. Teléfono 1-2727. 
•"('-'7 • 20 f. 
AUTOMOVIL. SE ALQUILA UN L A N -daulet, para bodas y paseo, también se 
venden dos torpedos, casi nuevos. Mura-
lla, número 98. Teléfono A-8046. Se vende 
una carrocería, siete pasajeros. 
3012 18 f. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL "TOU-
O ring," de 5 pasajeros, 2 meses de uso, 
en mitad de su precio. Informan: calle 
15, entre 6 y 8, Vedado, frente al Parque 
Meuocal. Garaje. 
3458 17 f 
¡T0URIST, ATTENTI0N! 
Dont take your automobile back 
to States. We will buy it at a rea-
sonable price. San Lázaro, 249. 
PARA EL CAMPO 0 LA HABANA 
Si desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil, com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más in-
formes : A. Hurtado. Obrapía, 51. 
2493 28 f 
U CSKJltA 
ORA* K8TABLC D E BURRA» DE lAtí» -A 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«lM«o»fn y Poelte. TeL A-481S. 
Burras criollas, todas del país, con s»»-
vicio a domicilio, o en el establo, a toaes 
horas firl día y de la aocbe, pues tengo un 
servid* especial de mensajero* en bici-
cletas p e n despachar las órdenes en 
Sóida qtw ge reciban. 
Tengo suLursales en Jests dbl VffBt»; 
en el Cerrw; « i el Vedsdo. C»U« A y 47, 
teléfono F-13S2| y en Gnanabaco*. Ca\U 
Máxima Gótr »s, nftmere IOS, y en todoí 
los barrios ne la Habana avisando al to-
léfen* A-48IS. que serln sorTldos inme-
diatamente. 
Lo* que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar bnrrai de leche, dlrljan-
je a sn dueílo, que está a todas hora» en 
BeU*eo»fn y Poelto, teléfono A ^810, QU» 
da tnás baratas que nadie. 
Neta: Suplico a los numerosos irte* 
caerte» que ti^ne esta casa, den sus ^a** 
J0" duefio. tivlsando al teléfono *-4eia. 
2902 28 t 
N $120 S E V E N D E UN F A E T O N , fntn-
J cés, de vuelta entera, en perfecto es-
tado, un caballo de más de siete cuar-
tas, sano y muy manso, y una limonera 
casi nueva. Puede verse a todas horas 
en Máximo Gómez, número 2, Guanaba-
c o a ^ ^ 3104 20 f 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vis-a-^s, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta caaa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precio» 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8S28 y A-3623, Almacén: A-46S8. 
2930 28 f 
POR NO P O D E R L A T R A B A J A R SU dueño, se vende una duquesa, en muy 
buenas condiciones y marcada de par-
que. Informan en la calle de 25. entro 
Infanta y Hospital. Establo Novoa. Ca-
milo Valcárcel. 
3698 18 f 
Ganga: Se venden los siguientes au-
tomóviles: Landoulet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en San Lázaro, 249. 
AUTOMOVIL F O R D , TENGO UN SOLAR en la Víbora, calle de Gertrudis, y 
cambio por uno que esté casi nuevo. Per-
sonal o por carta, a K. Blanco. Peña 
JPobre, 34. 
3379 23 f 
RE N A U L T L A N D A U L E T . SE VENDE, con sólo un mes de uso. Puede verse 
en el garaje de Giquel, Sau Lázaro, nú-
mero 99-B. Informan en la calle 15, nú-
mero 448, entre 8 y 10. 
3407 18 f 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas Gandi-
ciones, de siete pasajeros, casi por 
l a tercera parte de su valor. Pue-
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
C-1122 in. 7 f. 
AUTOMOVIL: MARCA CHALMERS, D E siete asientos, 40 H. P., inscripto de 
alquiler de lujo, chassis casi nuevo, por 
$750. Puedo1 verse en la calle 17, entre 
P y G, número 257, moderno. 
3285 27 f 
T M E?í NEGOCIO: SI N E C E S I T A COM-
J ) prar automóvil, reformarlo o compo-
nerlo, gomas o cualquier reparación, se 
da dinero para ello, en Snn Miguel, 173, 
entrada por Lucena, garaje. 
3421 16 f 
Z^IANGA. MUY BARATO SE V E N D E UN 
V T automóvil Paige o Hupmobil, comple-
tnmente nuevos, per no necesitarlo su 
duefio. Informan: Salud, 7, altos. 
3261 16 f. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, e» 
conocida en toda la República y NO T I E -
N E COMPETIDORES. 
S798 18 f. 
SI D E S E A ADQUIRIR, E N PROPOR-ción, una buena máquina que costó 
$6.600, no pierda tiempjo. Puede verla en 
Ebtrada Palma y O'Farrill, de 9 a. m. a 
2 p. m. Preguntar por Francisco Martí-
nez. . 20 f. 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ría. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 b. 24 c. 
Mr. Albert C. Kelíy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran camprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQÜE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a rastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
C H o ' " ^ * """^ y *' puede GANAR MU-
2726 28 f 
V A R I O S 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruaje» da lujo: entierro», bodas, bau-
tizos, etc. Telénno» A-IS^S, establo, A-4092 
almacén. CORSANO FERNANDEZ. 
2005 28 f 
APROVECHAD LA OCASION 
Se venden, muy baratas, dos pai-
litas para vulcanizar y una plan-
cha para cámaras. Informan en el 
garaje "FENIX," Barcelona, 13. 
. C ^'-^ 15(1-16 
r^ANGA. PARA PERSONA D E B U E N 
n^to^Ifi0 q"e (lesee P i n t a r bien ilumi-nada una carroza en los próximos carna-
^ieSr^e ofrece u.n incR0 de acumulado-
QE(K S?fn' cunac,da(1 lJiira 75 bombillos 
cl£ 8 bujías, durante 6 horas. Para me-
nos bombillos, duración más larga. Infor-
mación: A. Sevilla. O'Kellly, 26 
- 19 f 
p i A J A CONTADORA NATIONAL. F L A -
i'iante con tlckt, cinta e iniciales pa-
ra dependientes, marca hasta $39.09 se 
vonüe en la bodega de San Miguel y Ssn 
Nicolás. E s ganga. Pase para convi.ucur-
^ - 3700 «O t 
MOTORES D F P E T R O L E O CRUDO. UR-ge. Se venden dos motores de 35 HI* v 
uno de 75 HP. con dinamo y tablado. 
Consumo: 6|10 bb por caballo hora. E . 
Lange. Compostela. 71. 
V E N D E , BARATO. UNA BOMBA cen-
U trífuga nueva, aspira 8 pulgadas, ex-
pele por 6, con su válvula de pie y cola-
dor, capacidad 1.100 galones por minuto 
1 torno mecánico, de 30" plato, 1C pies en-
tro centros, con su contra marcha y un 
extra chuck. todo en perfecto estado. 1 ta-
ladro de 30" plato, con su contra mar-
cha, en perfecto estado. Puede verse lodo 
en la Fundición de León G. Leony, Cal-
zada de Concha, esquina a Villanueva, 
Habana. ' 
ggg 18 f 
LISTA D E "MAQUINARIA Y ACCESO-rlos de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: 1 
máquina horizontal, de cigdeña lateral, ci-
lindro 14X24, volante 108X12" cara, eje 
cigüeña^ 5" diam., entrada vapor 3", esca-
pe 3^." 1 Motor de gasolina, Wlnton, 
de 35 caballos, con magneto Bosch y es-
pléndido carburador, etc., todo comple-
to. 1 Compresor de aire de doble acción, 
do primera clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la Comraüía 
Francesa de Acetileno, de París. 2 Booibas 
rlunger para alimentar calderas, nspi-an 
SW y expelen por 3". 2 Bombas ' NM-
gara," aspiran por 3 y expelen p^r 24. 
Víilvulas de ;?lobo, de Angulo y rectas da 
platillos y de rosos, varias medidas hasta 
8 . Reauladores Judson, para máquinas de 
vapor, de 3, 3% y 4." Válvulas de seguri-
dad, para calderas, desde %" basta 4" 
Válvulas de goma pura nuevas, de 4, 5, 
7 '*.con 8,18 Pasadores y muelles. Ado-
rnas infinidad de accesorios para toda ola-
so do maquinaria de Ingenios v otra? In-
dustrias. Puede verse todo e informan *-n 
HI fundición de L E O N G. L E O N Y . Toncba 
y Villanueva, Jesús del Monte, llalmn.a 
, * f 
SE V E N D E UNA PLANTA VULCANI-_ zadora "Haywod" completa, con sus 
herramientas, raspadoras y motor eléc-
trico. Puede verse en Animas, número 1(10 
Informes en Barcelona, número 13. Tam-
bién se vende un acreditado taller de vul-
canizar cámaras. Informan en Barcelo-
na, número 13. 
"'6 15d-9 
"II TA QUINA 8 D E SINGER, S E ALQUI-
Í.TJL lan a un peso mensual y so dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmldt 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
1457 , le * 
iscelaneA 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
RÍOS y Ca. 
, 680 SJ d. 17 " 





HOSPITAL Y HAMEL. 
HABANA. 
C 1236 16d-13 
O E V E N D E N R A I L E S D E VIA E S T ^ Ü 
, 5̂f». <Je 8ei?unda mano, en buen c«itn. 
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carreta? 
do cana, listos, hechos a martinetes Di-
rigirse a Bernardo Lanzagorta y Ce Mnn 
te, número 377. Habana. 11 > L l - « « » • 
. C 30d-24 
CINTAS 
Para toda claee de máquina» de escribir v 
de todo» colore», de excelente calidad • 
la misma marca que vale un peso en cual 
quler punto, a 30 centavos una. 
1632 | 
F e b r e r o 1 6 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
P a s t í l l a s ^ R i c h a r d s 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O 
L a C o n q u i s t a d e l a D i s p e p s i a 
3B 
E l mal de los siglos.; Dispepsia o indigestión cró-
nica es la causa de casi todas las demás enfermedades. 
E n todas partes hay pruebas incontestables de la absoluta 
eficacia de las "Paatillaa del Drf> Richards" para com* 
batir este terrible azote, que se manifiesta generalmente 
;por desgano, malestar después de las comidas, jaque-
ca, salivación excesiva, o sequedad 
«n la garganta», mal sabor en la boca, 
^biliosidad., dolores de cabeza, llenu- r 
ra, palpitaciones alarmantes del co-
razón y otros síntomas de desarre-
glos del estómago. Los alimentos no 
son dígeri^dosi E l aparato digestivo 
requiere la ayuda del remedio, tónico 
antiséptico que lleva esta marca: 
O C U P A C I O N E S S E D E N T A R I A S 
Dr* Richards: 
Sin duda debido a que el desempeño de mi cargo 
hace que permanezca sentado en mi escritorio casi todo 
el día y ser muy irregulares las horas que dedico a las 
comidas, llegué a perder el apetito y las digestiones 
eran cada día más difíciles, el sueño intranquilo, can-
sancio, mal sabor en la boca y frecuentes mareos que 
hacían de mí un individuo completamente inútil para la 
lucha por la vida; pero la lectura de un anuncio de las 
"Pastillas del Dr . Richards", hizo que me resolviera 
a probar una vez más ípues antes había tomado sin re-
sultado, muchísimos medicamentos) y desde los prime-
ros días noté una gran meioría que, poco a poco» me 
ha devuelto mi antiguo 1 uen humor y energías,1 y estoy 
hoy tan bien, o mejor, de lo que estaba antes de sentir 
los efectos de la horrible enfermedad. Soy un constan-
te propagandista y un agradecido amigo suyo y S. S. 
Manuel S á n c h e z Romero. 
Despedidor de le Havena Electr ic Railway Light & Power Co. 
Es tac ión de Palatino. Habana, Junio 6 de 1916. 
MEDICOS DE FAMA 
Sres. Dr. Richards l^yspepsia Tabiet Associatioru New York-
Muy estimados señores: 
Me es grato testificarles que, después de haberme curado yo f 
algunos de m<s familiares con sus justamente afamadas "Pastillas del 
Dr. Richards", las prescribo entre mi clientela que sufre del estómago 
y no recuerdo un solo caso de dispepsia o indigest ó o , por crónica que 
sea, que no haya podido aliviar con el uso de dichas Pastillas. 
De ustedes muy atentamente. 
Dr. José R . Suárez del Villar. 
Graduado en el Celegio Médico de Jefíerson, de Philadelphia, 
Pa E . U . de A. Incorporado en Cuba. 
Sta. Elena No. 75, Cieniuegos. 
Por haber curado a muchos de mis pacientes y haberme cura-
do yo mismo con su uso, certifico que no existe nada mejor para los 
males de' estómago, dispepsia e indigestión crónica y sus consecuen-
cias, que las "Pastillas del Dr. Richards" 
Dr Ricardo Navarro, 
Ranchuelo. Prov. Sfa CUra, Cuba 
Certifico que he usado con excelentes resultados en todos los 
casos de dispepsia, indigestiones crónicas, y d e m á s enfermedades del 
estómago e intestinos las "Pastil la» del Dr . Richards" lo que hace 
que con grandes seguridades de éx i to , las recomiende siempre a mis 
clientes. 
Güines 26 de Noviembre de 1916. 
Dr. Narciso Casas. 
EL INSPECTOR DE SANIDAD DE GIENFIIEGOS 
Dr» Richards: 
Después de sufrir por espacio de cuatro años de 
una dispepsia tenaz que me hacía imposible digerir lo 
poco que comía y que después de las comidas sentía 
fuertes dolores de estómago, inflamación del vientre 
la mayoría de las noches las pasaba despierto con sudo» 
res fríos, frecuentes dolores de cabeza y en un com. 
pleto estado de nerviosidad, consulté varios médicoi 
sin resultado, lo que me había hecho perder toda espe. 
ranza de curación, cuando un amigo me recomendó 
sus afamadas "Pastillas del Dr. Richards," las cualéi 
restablecieron muy pronto mi salud; gané 20 librasen-pe. 
so y actualmente digiero perfectamente bien, por lo cual 
no cesaré de recomendar a todos mis amigos su pre.| 
cioso preparado. 
Sin más por hoy# quedo atto. S. S. y amigo, 
Antonio Chuffat Latour (Inspector de Sanidad) 
Cienfuegos 27 de Julio de 1916. 
PARA E L ESTREÑIMIENTO 
B I L I O S I D A D . F I E B R E S . c t c . Laxo c ontíte s d ' Rí ch ar ds 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E N E L C O N G B E S O 
Madrid, febrero 15. 
E n l a s e s i ó n celebrada hoy en el 
Congreso fné l e ído por e l 3IinlstTo 
de G r a c i a y Jus t i c ia , s e ñ o r Alrarado , 
un proyecto aumentando liasta mi l pe 
eetas e l sueldo de los curas rurales 
oue Tienen percibiendo un sueldo me-
nor que esa cantidad. 
A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó un discur-
so e l ex-mlnistro conserTador, s e ñ o r 
l a C i e r r a , combatiendo, como hizo 
en sesiones anteriores, e l proyecto de 
í e r r o c a r r i l e s secundarios. 
E l Ministro de Fomento s e ñ o r Gas-
set, dijo que a l Estado le es imposible 
construir f e r r o c a r r ü e s por su cuenta 
porque p a r a ello n e c e s i t a r í a emplear 
«u las obras tres millones de pesetas. 
E N E L S E N A D O 
Madrid, febrero 15. 
E n l a s e s i ó n del Senado c o m b a t i ó 
el s e ñ o r Eodrlgaflez el proyecto de 
p r o t e c c i ó n a las Industrias. 
i f l r m ó que ese p r o y e c t é farorece-
r ía solamente a los catalanes y que 
«e c o n s u m i r í a n en é l , a l l leyarlo a la 
p r á c t i c a , 400 millones de pesetas, s in 
beneficiar a l a agr icul tura nacional , 
que es l a que m á s necesitada e s t á de 
p r o t e c c i ó n , s e g ú n dijo, y s in benefi-
c iar tampoco a las Industrias mi l i ta-
ros-
E n cambio, los s e ñ o r e s G ó m e z y 
S á n c h e z de T o c a elogiaron l a orien-
tHción del proyecto, que s e g ú n dije-
ron, f a r o r e c e r í a por igual a toda E s -
p a ñ a . 
Hacienda hizo e l resumen del deba-
te y di jo: 
MNo sostenemos en este asunto un 
criterio cerrado y aceptaremos todas 
tas enmiendas que mejoren el proyec-
to, con objeto de real izar u n a obra 
n a c l o i a l que honre por Igual a las 
Cortes y a l Gobierno. 
E l s e ñ o r A l b a f u é muy aplaudido T 
felicitado por los diputados de l a ma-
y o r í a . 
L A C A R E S T I A D E L P A N 
Madrid, febrero 15. 
. E l Ayuntamiento en s e s i ó n celebra-
da hoy a c o r d ó solicitar de la J u n t a 
do Subsistencias que pida esta enti-
dad a l Gobierno el secuestro de las 
harinas y trigos que haya actualmen-
te en las provincias de Madrid, Tole-
do y Guadalajara . 
Con esa medida q u e d a r í a resuelto 
el problema del pan. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, febrero 15. 
Se han cotizado las l ibras esterl i -
nas a 22,00. % . 
L o s francos a 81.40. 
Cambie, alquile o r e n d a sus mue-
bles y prendas a l a 
"HISPANO CUBA" 
Ti l iegas , 6, sal ida a Monserrate. 
" L O S A D A Y H E R M A N O " 
T e l é f o n o A-8054. 
F E R R E T E R I A de esta casa . 
Mercado de C O L O N , por e l Norte. 
No se' olride l l amar a l T e l é f o -
no A-S054. 
C1321 8d.-16 
Para extirpar las Cucara-
chas y H e r m i p s 
No hay remedio tan eficaz como l a 
S O D A L I N A .Es te se riega por los l u -
pares que habitan las cucarachas y 
é s t a s a l pasar por encima del polro 
lo respiran y mueren a los pocos día«. 
Es t e producto se puede comprar en 
las Boticas, Bodegas y F e r r e t e r í a s o 
se e n v i a r á por correo a l rec ibir su 
importo. Dos onzas, diez contaros; 
cuatro onzas, re late centaros. 
Preparado por 
A R T U R O W. C O N R A D S O N , 
Unirers idad n ú m e r o 35. 
H A B A N A . C U B A . 
C625 a l t 15d.-23 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hastá el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
A i r e s d e f u e r a 
C R O N I C A S M A R C H I T A S (1) 
Por q u é marchitas , p á g i n a s tan 
frescas y juveni les? S e r á porque ha-
yan sido sido publicadas ea p e r i ó d i c o s 
y rer is tas , en todo el perfume de rosal 
de su nacimiento y ahora cosidas en 
volumen, crea el autor que han per-
dido su primitivo aroma? Sea como 
eoa, estas c r ó n i c a s , marchitas o se-
cas, tienen m á s perfume*que muchos 
libros i n é d i t o s nacidos de ayer. S u 
autor: Arturo Arabrogi, i lustre hijo 
de S a n Salvador, es uno de los pro-
sistas que m á s firmemente pisan la 
arena l i teraria americana. U n touriste, 
Sus otros libros—he l e í d o algunos— 
son paseos deliciosos a lo largo, de 
p a í s e s e x ó t i c o s . 
T a m b i é n hay exotismo en algunas 
p á g i n a s de estas C r ó n i c a s : su excur-
s i ó n por Egipto es una fototipia ex-
M ' T; i M (1) Arturo Ambrogl. "Crónicas Marchi-
tas", ün volumen. (1916). 
G A L L O S J E R E Z A N O S F I N O S 
Algunos de las famosas c r í a s cordovesas de los c é l e b r e s matadores 
de toros Lagart i jo y el Guerra . 
\ 0 f \ " 1 1 f 2^0 gallos tiene a la venta el rico 
í , J l ^ ^ l ^ ^ w í • 8ana(iero sevillano D. Antonio C a a -
• tro Cortez, que acaba do llegar y que 
tan buenos ejemplares ha vendido en a ñ o s anteriores. 
S e p u e d e n v e r e n T u l i p á n , 1 9 y m e d i o , C e r r o 
Pronto rec ib i rá el s e ñ o r Castro burros sementales andaluces de 7V4 
cuartas y de 3 a 6 a ñ o s . L o mejor que se ha visto nunca en Cuba. 
c 1042 a l t 5d-4 
t r a ñ a sobre un fondo de verdad. Y a l 
lado de esta nota, que l iga a l a del 
C a n a l de Suez un trait d'unlon que 
ao dis imula el procedimiento a l lec-
tor, c a p í t u l o s encantadores como el 
do " L a Sonata de Lejano", " E l Otoño 
Santiaguino" y "Comienza a llover", 
eternamente actuales por l a actual i -
dad del estilo. 
U n a r t í c u l o recomendable a l a j u -
ventud americana es U n a Vis i ta a R u -
bén D a r í o , donde l a f igura del semi-
d iós de Nicaragua surge como una 
e v o c a c i ó n n o s t á l g i c a . E s un retrato 
admirable y ta l para los que hemos 
\ i s to a D a r í o en sus ú l t i m o s a ñ o s , tan 
distinto de aquel fuerte y sonriente 
n ó m a d a que p a s ó por la Habana del 
brazo de Casa l , en una é p o c a p a r a 
mi tan lejana, é p o c a de nuestras ad-
miraciones de entonces, do nuestros 
recuerdos apenados h o y . . , L a é p o c a 
del Novalis Inacabado que fué J u l i á n 
del C a s a l ; la de Manuel de la C r u z 
que fund ía a Hugo en Taino, l a de 
Flgueroa, el tribuno de sobrios ges 
tos y amplias f r a s e s . . . A h ! en n ú e s 
tras ilusiones y espejismos s in m a ñ a 
na, como conforta el a l m a volver so 
ore aquellas cosas que fueron, oyendo 
— m á s que leyendo—el d i á l o g o de R u 
b é n y A m b r o g i . . . 
U n fragmento bello del libro, es e l 
titulado Ante e l Monumento de V e r 
lam, donde cor^emplamos a l autor de 
C r ó n i c a s Marchitas d e t e n i é n d o s e ante 
la e s t á t u a ga inée" , del poeta sa 
tiirniano, en una alameda del Luxem-
tourgo—en la alameda l i teraria, l a 
alameda de los poetas, en el j a r d í n 
c l á s i c o . 
Todo el l ibro es as í , siluetas de es-
critores—Daudet, G ó m e z C a r r i l l o ; 
recurrencias adorables de l a patria, 
en un estilo que tiene del esmalte por 
el bri l lo y del acero por la consis-
tencia. 
Á B M G A D E 
L U Y A N O 
U n libro delicado y escrito para fle-
Ucados. 
Conde HOSTIA. 
Elecc iones en e l Coiegíi 
n ú m e r o 2 de Paula 
L a Junta Municipal Electoral de 
l a Habana ha convocado al Cuerpo 
electoral del colegio número 2 del 
barrio de P a u l a , de esta capital, pa-
r a el* d ía 3 de Marzo con objeto de 
celebrar elecciones especiales por 
haber sido anuladas las celebradas 
e a dicho colegio e l d ía primero de 
Noviembre ú l t i m o ; pero solamente 
para catorce cargos de Representan-
tes y cinco de Consejeros provincia-
les . 
N u e v o d o c t o r 
P E D R O M A R T I N E Z TAQUECHEl 
Ante un tr ibunal compuesto por los 
doctores Johnson, A l a c á n , Moya, Díaí 
y Hernando Segu í , ha efectuado los 
e x á m e n e s de r e v á l i d a el joven Pedro 
Montero Taquechel , que cursó sus 
estudios en el New Orlcans College 
of Pharmacy Incorporado a la Uni-
versidad de Loyola , y en cuyo colegio 
r e c i b i ó e l t í t u l o de doctor en Far-
macia. 
L o s e x á m e n e s de revál ida han si-
do un triunfo m á s para el joven 
Montero que r e c i b i ó muchas felici-
taciones. 
A todas esas felicitaciones unimos 
l a nuestra, d e s e á n d o l e muchos triun-
fos en su p r o f e s i ó n . 
DECLA 
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¿ T i e n e V . m a l de Beará? 
Probablemente s í y lo desconocí, 
r o r y u e el mal de Beard lo sufren 
muchas personas y es re^nlarmenw 
de los m á s abandonados y eso m 
sus v í c t i m a s sufren horriblemente ' 
m a l de Beard , no es otro que la ^ 
rastenla, que cada día es más l i -
c ú e n t e y m á s peligrosa. , . 
P a r a combatir con verdadero 
to l a neurastenia, hay que tomar uu 
m e d i c a c i ó n de l a calidad superi^ 
que es el N e u r ó p e n o Duhunn, F 
parado en los laboratorios del aoc"' 
Benet y Soler, de Beus , España, 
que l leva en sí elementos TÍSOT"8' 
les del sistema nervioso, qae..<ia" a 
organismo todo lo que n^cesit* F 1 
su í n n d o n a m l e n t o perfecto y orflo" 
do. , OT. (o. 
X e n r ó g e n o Duhunn, se ^n(1^;L|to 
das las boticas de Cuba. Su w r j j 
principal e s t á en la farmacií» jei < j 
tor Uriarte y C a ^ Consulado, ¿ w ^ -
se remite franco de porte ai r 
de $1.50. T leor i zar los n e r ™ 9 % U 
talecer e l organismo, os ^ " i ^ o 
neurastenia. E s o hace el >enri-
Dnhunn. - J u 
C1259 a J t _ _ ^ J f c > 
Zona Fiscal dala H a t o 
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